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Bevezetés
A klo rop lasz tiszok  p ig m en tsz in téz isé t befolyásoló n u k leá ris  gének k é t  
c so p o rtra  o sz th a tó k : egyszerű  és k o m p lex  lokuszhoz ta r to z ó  fa k to ro k ra  
( W e t t s t e i n  1960).  A k o m plex  lokuszban e lhelyezkedő  gének  á lta lános je lle m ­
zője, hogy ex p re ssz iv itá su k a t környezeti té n y e z ő k  n a g y m érték b en  befo lyáso l­
já k . Á rpa k lo ro p la sz tm u tán so k  k lo ro f illta r ta lm á t összehason lítva  H olm  (1954)  
m e g á lla p íto tta , hogy  üvegházi v iszonyokra  jellem ző, v iszo n y lag  m agas és 
á llandó  h ő m érsék le t, to v á b b á  alacsony fén y in ten z itá s  m e lle tt  a m u tán so k  
á lta lá b a n  fenokop izálják  a no rm ális t. S zán tó fö ld i k ö rü lm én y ek : változó  h ő ­
m érsék le t és m ag as fén y in ten z itá s  a n o rm ális  és m utáns á rp a lev e lek  k ö z ö tti  
kü lönbség  fokozódásának  kedveznek .
A k a ro tin o id ta r ta lo m  h ő m érsék le tfüggésére  p arad icsom term ésen  végez­
te k  k ite r je d t v iz sg á la to k a t. T o m e s  és m ti (1956) geno típusuk  a la p já n  különböző  
a rá n y ú  likop in  és /З-karo tin  szin tézisére k ép es tö rz sek e t 30 C° fe le tti  h őm érsék ­
le ten  ta r tv a  a z t ta p a s z ta ltá k , hogy a lik o p in  szin tézise leáll.
A k u k o rica  endosperm ium - és lev é lp ig m en tác ió já t befo lyáso ló  m u tác ió ­
k a t  R o b e r t s o n  (1961) négy csoportra  o sz tja . A  fehér endosperm ium ú  szem ­
te rm ések  a lb ino -v iv ip ara , a lb in o , h a lv án y zö ld  em briókat ta r ta lm a z h a tn a k . 
Az ezért felelős gének  zöm m el kom plex lo k u szh o z  k ö tö tte k .
A  I I .  k rom oszóm ában  lokalizált w 3 g én n e l k a p c so la tb a n  k im u ta ttá k , 
hogy  az erre nézve  hom ozigóta  növények a la c so n y  fén y in ten z itá so n  (kb. 5 lu x ) 
egy ideig kép esek  a p ro tok lo ro fill — klo ro fill á ta la k ítá sá ra , m agasabb  fén y - 
in ten z itá so n  a rendellenes k a ro tin o id ta r ta lo m  (fitoin) m ia t t  k ifehérednek  és 
e lp u sz tu ln ak  (A n d e r s o n  és R o b e r t s o n  1960) .  A  í -k a ro tin t,  Ш. likop in t h a lm o ­
zó, g enetika ilag  m ég nem  ism e rt lo k a lizác ió jú  m u tán so k  ugy an csak  fo to -  
szenzitíveknek  b izo n y u ltak  ( N a g y  1966). A  w 3 és a vele a llé lik u s pas8686 gén  
ex p re ssz iv itá sá t befo lyáso lja  a hőm érsék le t is : 37 C°-on n ő  a p ig m en tek  
m ennyisége. U gyanez  v o n a tk o z ik  a V II . k rom oszóm án  elhelyezkedő  v p 9 és 
p a s j889 m u ltip lex  allélekre ( R ic h a r d s o n  és m ti  1962). A  V I. krom oszóm án  
ta lá lh a tó  Y 4 lokusz  recesszív v á lto z a ta in a k  (y t , w mut és p ás  8549) fe n o típ u sá t 
m u ta tó  n ö v én y ek  p ig m en tk o n cen trác ió já t v isz o n t a h ő m érsék le t em elése 
kedvező tlen  irá n y b a n  befo lyáso lja  ( R o b e r t s o n  és A n d e r s o n  1961).
A k lo ro p lasz tm u tán so k  hőérzékenységét b e m u ta tó  iro d a lm i ad a to k  fe l­
h ív tá k  a f ig y e lm et arra , hogy  egyéb, m o n o fak to ro san  v ise lk ed ő  k lo ro p lasz t­
m u tá n so k  is hőérzékenyek  leh e tn ek .
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V izsg á la tu n k  so rán  a Iik o p in t és a f -k a ro t in t  halm ozó m u tán so k  p ig m e n t­
ta r ta lm á n a k  h ő érzék en y ség é t h a so n líto ttu k  össze. A fé n y  és a h ő m é rsé k le t 
ha tásáb ó l ad ó d ó  k ü lö nbségek  m egkü lönbözte thetősége  é rd ek éb en  a h ő m é rsé k ­
leti kezelést e lsö té títe tt  m in tá k o n  is e lv ég ez tü k .
• Anyag és módszer
A k ísé rle te k e t Zea m ay s L. conv . vu lgaris  k é t m u tá n s  b e lte n y é sz te tt  
tö rzsén  v ég ez tü k .
M in d k ét tö rzs k a ro tin sz in téz ise  rende llenes: az egy ik  tö rzsnél a sz in té z is ­
lánc a f -k a ro tin , a m á s ik n á l a likopin  u tá n  szakad  m eg ( F a l u d i  és m ti  1960, 
F a l u d i - D á n i e l  és m ti 1965). Ezek a rendellenességek  je len tk ezn ek  az endo- 
sp e rm iu m b an  és a sp o ro fito n b a n  is, am i szoros kapcso lásra  u ta l . M indkét je lleg  
m o n o fak to ro san  ö rö k lő d ik  ( F a l u d i -D á n i e l  és m ti 1967). A p e r ik a rp iu m  
szín telen  és így az en d o sp erm iu m  je lleg ze tes  c itro m sárg a  (f-k a ro tin o s) és 
piros (likopinos) színe a la p já n  a m u tán s szem term ések  k ö n n y e n  e lk ü lö n íth e tő k  
a n o rm álistó l. A f-k a ro tin o s  tö rzs szem ei n ag y  száza lék b an  v iv iparák .
M in d k é t m utáció  recessz ív  le tá lis . A  le ta litá s t a  sp o ro fito n o k n ak  a 
n o rm álisná l lényegesen n ag y o b b  fo to szen z itiv itá sa  okozza. 30 lux  fe le tt i  fén y - 
in ten z itá so n  a k lo ro p lasz tiszo k  d es tru á ló d n ak . A fa k to ro k  még o p tim á lis  fe l­
té te lek  k ö z ö tt  is c sö k k en tik  a levelek k lo ro fill-a  és -b ta r ta lm á t .
A c s írá z ta tá s t c s írá z ta tó tá la k b a n , csapvízzel n e d v e s íte tt  p a p írv a t tá n ,  
sö té tb en , 28 C°-on, p á r a te l t  levegőben v ég ez tü k . A tá la k a t  n ag y m ére tű  P e tr i-  
csészével fe d tü k  le és 2 n a p  m úlva k e t tő t  28 ^  2 C°-os, k e t tő t  pedig  36 ^  2 
C°-os te rm o sz tá tb a  te t tü n k .  A fé n y in te n z itá s t 25 lu x ra  á llíto ttu k  b e ; a m eg ­
v ilág ításhoz 25 W-os w olfram szálas iz zó lám p á t h a sz n á ltu n k . H a t nap  e lte lté v e l 
egy-egy e d é n y t k é t n a p ra  e lsö té tí te ttü n k . A különböző kö rü lm ények  k ö z ö tt  
nevelt 10 napos n ö v é n y k é k  p ig m e n tta r ta lm á t m értü k .
A p ig m en tek  k iv o n ásáh o z  aceton-gazo lin  1 : 1 a rá n y ú  elegyét h a s z n á ltu k .
A p ig m e n t-o ld a to t sp e k tro fo to m e trá ltu k  U N IC A M  SP  500-as s p e k tro ­
fo to m éte rre l, az egyes fő k o m p o n en sek n ek  megfelelő abszorpciós m a x im u m o k ­
nál (k l-a  e663 =  81 000, £644 =  10 600, k l-b  £644 =  52 600, £663 — 425-ös é te res  
o ld a tta l szem ben m ért m o láris  ex tin k c ió k k a l szám olva).
M egm értük  az e x tin k c ió t 700 n m -n é l is (zavarosság), és ez t le v o n tu k  
az egyéb h u llám hosszúságokon  n y e rt értékekbő l.
A lik o p in  és f -k a ro t in  k o n c e n trá c ió k a t Z e c h m e i s t e r  (1960) g azo lin ra  
közölt m o láris  ex tin k c ió i a lap ján  szá m o ltu k  485 és 400 nm -nél m é rt o p tik a i 
d en z itásbó l. A norm ális lev e lek  k a ro tin o id ta r ta lm á t a 480 nm -es abszorpcióbó l, 
névlegesen /З-k a ro tin b a n  a d tu k  meg.
A tá b lá z a to k b a n  f e l tü n te te t t  a d a to k  k é t független  so rozat négy  p a ra le l-  
jébő l s z á m íto tt  á tlag o k  és az á tla g é rté k ek  szórásai (s*).
Kísérleti eredmények
A 28 és 36 C°-os h ő m érsék le t, v a la m in t az e lsö té títé s  h a tá sá t a n o rm á lis  
kukorica leve lek  p ig m e n tta r ta lm á ra  az 1. tá b lá z a t m u ta t ja  be.
A tá b lá z a t  36/28 a d a ta i  szerin t m ag asab b  hő m érsék le ten  a fo ly a m a to sa n  
m eg v ilág íto tt levelekben  a  karo tin o id  és k lorofill ta r ta lo m  kis m é rté k b e n  nő. 
Az e ls ö té t í te t t  levelekben  a hőm érsék le tnek  nincs szign ifikáns h a tá sa .
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1. táblázat
A pigm enttartalom  alakulása különböző hőmérsékletek és 48 órás elsötétítés hatására
norm ális kukoricalevelekben
Hőmérséklet 28 C° 36 C° Hőmérséklet h a tás
Pigm ent
Megvilágítás
nM/g fr. s. ■/f M.É.F.
nM/g fir. s. e/f
M .É.F.
36/28
H .É .F .
x  +  sx X  ±  S x /О
K arotinoid
fény 160 ±  11 78 1,00 189 ±  27 65 1,00 118 1,00
sötét 125 ±  10 122 ±  6 98 1,00
Klorofill-a
fény 425 ±  18 76 1,00 412 ± 6 0 68 1,00 97 1,00
sötét 324 ±  25 307 ±  19 95 1,00
Klorofill-b
fény 75,7 ±  7,2 68 1,00 81,6 ±  12,0 62 1,00 107 1,00
sötét 51,6 ±  3,3 50,4 ±  4,1 97 1,00
M. É. F . =  Megvilágítás érzékenységi faktor 
H. É . F . =  Hőmérséklet érzékenységi fak tor 
s/f =  sötét/fény
A v á ra k o z á sn ak  m egfelelően a fénym egvonás csökken ti a  levelek  p ig m e n t­
ta r ta lm á t  (s/f). A  k o n tro lln a k  te k in th e tő  28 C°-os a n y ag b an  a k a ro tin o id o k  és 
a k lorofill-a  m enny iségének  v á lto zása  k b . azonos, a k lo ro fill-b  ta r ta lo m b a n  
m u ta tk o zó  veszteség  kissé n ag y o b b  m érték ű . 36 C°-on az e lsö té títé s  n ag y o b b  
p ig m en tk o n cen trác ió  csökkenést okoz.
A kezelések  h a té k o n y sá g á t a m u tán s  tö rz sek b en  R o b e r t s o n  és A n d e r ­
so n  (1961) n y o m án  érzékenységi fak to ro k k a l fe jezzük  k i. A  norm ális c s íra ­
n ö v én y ek b en  észlelt v á lto z á so k a t a lapu l véve  k isz á m íto ttu k  a m u tán so k b an  a 
norm álissa l azonos reakció  ese tén  v á rh a tó  é rté k e k e t. Az íg y  k isz á m íto tt és a 
tény legesen  ta lá l t  é r ték ek  h á n y a d o sá t h a sz n á ltu k  fel a m u tá n s o k  n o rm álistó l 
e ltérő  érzékenységének  je llem zésére . E n n ek  m egfelelően p l. 1-nél n ag y o b b  
fa k to r  a z t je le n ti, hogy  a m u tá n sb a n  a kezelés a p ig m en tk o n cen trác ió t n ag y o b b  
m érték b en  befo lyáso lja , m in t a norm ális tö rz sb en .
A  2. tá b lá z a tb a n  f e l tü n te te t t  a d a to k  a likop inos lev e lek  p ig m e n tta r ta l­
m án ak  v á lto z á sá t szem lé lte tik  a k é t hőm érsék le ti p o n to n , fé n y e n  és e lsö té títé s  
u tá n .
A 36/28 é rték ek  a la p já n  a likopinos levelekben  36 C °-on a k a ro tin o id  
m ennyisége nő . F o ly am ato s  m egv ilág ítás m e lle tt a növekedés m érték e  v a la m i­
ve l k isebb , m in t a n o rm álisb an . E lsö té títé s  u tá n ,  szem ben a norm ális leve lek  
esetében  ta p a s z ta lta k k a l, je len tő s  k a ro tin ta r ta lo m  növekedés m u ta tk o z o tt. 
U gyancsak  a no rm ális tó l e lté rő  m ódon  m ag asab b  h ő m érsék le ten  m ind a k lo ro - 
fill-a , m ind  a k lorofill-b  ta r ta lo m  csökken t. A k lorofill-a  h ő m érsék le té rzék en y ­
ségi fa k to ra  m in d  fényen , m ind  e lsö té títés u tá n  nagyobb , m in t  a k lorofill-b  
fak to ra i.
Az e lsö té títé s  a likopinos levelekben  is c sökken ti a p ig m e n tta r ta lm a t. 
A csökkenés m érték e  a k a ro tin o id o k  és a k lo ro fill-b -re  v o n a tk o z ó a n  a n o rm á ­
lishoz hason ló , a k lorofill-a  m egvilág ítás érzékenységi f a k to ra i  lényegesen 
n ag y o b b ak  an n á l.
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2. táblázat
A pigm enttarta lom  alakulása különböző hőmérsékletek és 48 órás 
elsötétítés h a tá sá ra  likopinos kukoricalevelekben
Pigment
Hőmérséklet 28 C° 36 c ° Hőmérséklet hatás
Megvilágítás nM/g fir. s. 
X  + S x
•It
% M.É.F.
nM/g fr.s.
X  + 8 x
•It
% M.É.F.
36/28
% H.É.F.
Karotinoid
fény 165 ±  12 72 1,09 177 ± 5 86 0,76 107 1,10
sötét 118 ±  34 152 ±  7 129 0,76
Klorofill-a
fény 85 ±  16 49 1,56 45 ± 8 41 1,65 53 2,04
sötét 42 ±  13 19 ± 2 44 2,13
Klorofill-b
fény 14,8 ±  2,8 67 1,00 11,3 ±  1,9 59 1,05 76 1,41
sötét 9,9 ±  2,5 6,7 ±  0,4 68 1,43
A £-k aro tin o s levelek p ig m e n tta r ta lm á n a k  v á lto z á sa it hasonló fe lté te lek  
k ö zö tt a 3. tá b lá z a t  tü n te t i  fel.
3. táblázat
A p igm enttarta lom  alakulása különböző hőmérsékleten és 48 órás elsötétítés ha tására
a t-karotinos kukoricalevelekben
Pigment
Hőmérséklet 28 C° 36 c ° Hőmérséklet hatás
Megvilágítás nM/g fr. s.x ± Sx 7 M.É.F.
nM/g fr. s.
X + Sx
•It
% M.É.F.
36/28
% H.É.F.
fény 234 ±  23 81 0,97 269 ±  28 97 0,67 115 1,02
Karotinoid
sötét 189 ±  34 260 ±  44 138 0,71
fény 46 ±  7 52 1,48 7 ±  2 90 0,76 15 7,15
Klorofill-a
sötét 23 ±  10 6 ±  1 26 3,70
fény 1,0 ±  0,4 60 1,13 2,1 ± 0 , 5 48 1,30 210 0,54
Klorofill-b
sötét 0,6 ±  0,1 1,0 ±  0,4 167 0,58
A tá b lá z a t  36/28 a d a ta ib ó l  lá th a tó , ho g y  a k a ro tin o id ta rta lo m  fo ly am ato s 
m egv ilág ítás m elle tt a no rm álishoz  h aso n ló  m érték b en  nő . Az e lsö té títé s  a 
likopinoshoz hasonló je le n tő s  karo tin o id k o n cen trác ió  em elkedést okoz.
A k lo ro fill-a  hőérzékenységi fa k to ra  különösen á llan d ó  fényen igen m agas 
és a m ag asab b  h ő m érsék le t h a tá sá ra  erősen  csökken a f-k a ro tin o s  levelek  
k lorofill-a  ta r ta lm a . 36 C °-on  a klorofill-b  ta r ta lo m  a levelekben  a no rm álisn á l 
sokkal n ag y o b b  m érték b en  és sö té títés  u tá n  is nő.
A fe n tie k  a lap ján  m e g á lla p íth a tó , hogy a m ag asab b  h ő m érsék le t a 
p ig m en tek  közül inkább  a k lorofillok  k o n c e n trá c ió já t befo lyáso lja . A norm ális 
tö rzsben  ész le lt vá lto záso k  nem  szám o ttev ő ek , v iszo n t a m u tán so k  k lo ro fill­
ta r ta lm a  36 C°on e rő te lje sen  csökken.
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M egvitatás
A k ísérle tek  érte lm ezése so rán  fe lm erü lh e t az a lehetőség , bogy  a p ig m en t­
ta r ta lo m b a n  észlelt kü lönbségek  a hőm érsék le t- és fénykezelések növekedésre  
g y ak o ro lt h a tá sá n a k  k ö z v e te tt , a r itm e tik a i k öve tkezm ényei. B á r ké tség te len , 
ho g y  a m agasabb  h ő m érsék le t a n ö v én y ek  n ö v ek ed ésé t több é-k ev ésb é  csök­
k e n te t te ,  az e tio lá lás pedig  fokoz ta , a t a lá l t  kü lönbségek  erre nem  v eze th e tő k  
v issza , m ivel a k a ro tin o id o k  és a k lo ro fillok  k o n cen trác ió v á lto zásán ak  irán y a  
e llen té tes , m értéke  az egyes tö rzsek b en  kü lönböző , de a növekedési d ifferen­
c iák n á l lényegesen n ag y o b b  v o lt.
A k a ro tin o id  ak k u m u lác ió  és a h ő m érsék le t k a p c so la tá t te k in tv e  szem be­
ö tlő , hogy  m agasabb  h őm érsék le ten  m ind  a no rm ális , m in d  a m u tán s levelekben  
k ism é rté k ű , de konzekvens k a ro tin o id ta r ta lo m  em elkedés m u ta tk o z ik . Moster 
és Quackenbush  (1952) 5, 20 és 35 C°-on t a r to t t  k u k o rican ö v én y ek  k a ro tin o id - 
ta r ta lm á t  v izsgálva e llen té tes  irá n y ú  v á lto z á s t ta p a s z ta l t .  B a n d u r sk i (1949) 
v iszo n t bab levelekben  az t ta lá l ta ,  hogy a h ő m érsék le t em elésével kissé fokozó­
dik  a k aro tin o id o k  képződése.
A ké tnapos fénym egvonás no rm ális  levelekben  F rank és K en n ey  
(1955) k ísérle te iben  k a p o tth o z  hasonló a rá n y b a n  — a h ő m érsék le ttő l függetle­
nü l — csökken ti a k a ro tin o id o k  m enny iségét. A m u tá n s  növényekben  28 C°-on 
a k a ro tin o id ta r ta lo m  csökkenése a norm álishoz  hason ló  m érték ű , 36 C°on 
azo n b an  alig észlelhető . E z a kü lönbség  nagy  valószínűséggel a sö té t-bom lás 
m ag asab b  hőm érsék le ten  beköve tkező  la ssu lásáv a l m ag y a rázh a tó . N em  zá r­
h a tó  k i azonban  a sö té t-sz in téz is  m u tán so k b an  b ek ö v e tk ező  gyorsu lása  sem , 
m ivel B andursk i (1949) az t ta p a s z ta lta , hogy b ab lev e lek b en  a sö té t-sz in téz is  
m ag asab b  hőm érsék le ten  kü lönösen  in ten z ív .
A  norm ális levelek  k loro fill-a  ta r ta lm á t  és sö té t-b o m lásá t csak  k is­
m érték b en  befo lyáso lják  az a lk a lm azo tt h ő m érsék le tek . A m agasabb  hőm ér­
sék le t és a fényelvonás a likopinos levelek  k lorofill-a  ta r ta lm á t  hasonló  m érték ­
b en  csökken ti, és ezen h a tá so k  ad d ic ioná lódnak . A f-k a ro tin o s  m u tá n s  kloro- 
fill-a ta r ta lm a  36 C°-on ren d k ív ü l a lacsony , e lsö té títé s  h a tá sá ra  v iszo n t 
to v á b b i , csökkenést n em  m u ta t .  A F rank  és K e n n e y  (1955) á lta l k ö zö lt, 48 
ó rás e lsö té títés  u tá n  no rm ális  n ö v én y b en  m é rt k lo ro fill-a  k o ncen trác ió  csökke­
nés az á lta lu n k  észleltnél lényegesen n ag y o b b  m érték ű . E n n ek  m a g y a rá z a ta  az 
leh e t, ho g y  ők m indössze 12 órás előzetes m eg v ilág ítá s t a lk a lm az tak , és ez az 
idő kevés a p lasztisz  szerkezetének  stab ilizá ló d ásáh o z .
A  klorofill-b m enny isége fénym egvonásra  a k lorofill-a-hoz hason lóan  
reag á l. 36 C°on v iszo n t a no rm ális  levelekben  nem  v á lto z ik , a lik o p inosakban  
k é th a rm a d á ra  csökken , a f-k a ro tin o s  n ö v én y ek b en  p ed ig  közel ké tszeresére  
nő . E z a növekedés összefüggésben á llh a t azzal, h o g y  a klorofill-b Slik  és 
Sztanisevszkaja  (1962) á lta l  k im u ta to t t  sö té t-sz in téz ise  a f-k a ro tin o s  
tö rz sb en  különösen hőérzékeny .
Összefoglalás
K aro tin o id  m u tá n s  k u k o rica  csíranövények  p ig m e n tta r ta lm á t v izsg á l­
tu k , a n ö v én y ek  szám ára  n o rm ális  (28 C°) és m ag asab b  hőm érsék le ten :
a k a ro tin o id -k o n cen trác ió  enyhén  em elked ik ;
a klorofill-a  ta r ta lo m  h a ta lm a s  m érték b en  csökken ;
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a k lorofill-b  m ennyisége a likop inos tö rzsb en  kisebb , a f -k a ro tin o sb a n  
n ag y o b b , m in t a kon tro llh ő m érsék le ten . j
A m agasabb  hőm érsék le t h a tá s á t  á lta lán o sság b an  é rték e lv e  m eg á llap ít­
h a tó , hogy a m u tá n s  gének ex p re ssz iv itá sá t fokozza, am i elsősorban  a k lo ro fill-a  
m ennyiségének  csökkenése fo rm á já b a n  m u ta tk o z ik  meg.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНОВ, 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ СИНТЕЗ КАРОТИНОИДОВ У МУТАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
КУКУРУЗЫ
М. Доброе, А. Дьешко, X . А. Надь и А. Фалуди-Даниел
Авторы исследовали содержание пигмента у каротиноидных мутантных подрост­
ков кукурузы при температуре 28° С, нормальной для растений, и при более высокой 
температуре.
Установлено, что при 360С
концентрация каротиноидов незначительно увеличивается;
содержание хлорофилла-а значительно уменьшается;
количество хлорофилла-б меньше у рода-ликопина и больше у С-каротинного, чем 
при контрольной температуре.
При оценке влияния более высокой температуры можно установить в общем, что 
под ее влиянием усиливается экспрессивность мутантных генов, которая проявляется 
главным образом в уменьшении содержания хлорофилла-а.
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T H E  E FFEC T  O F T EM PER A TU R E  ON T H E  E X PR E SSIV IT Y  O F GENES, 
CONTROLLING CARO TINOID-SYNTHESIS OF MUTANT MAIZE SEED LIN G S
M rs. M . Dobrosz, A . Gyesko, A n n a  H , Nagy, Agnes Faludi-Dániel
The pigm ent con ten t of Carotinoid m u ta n t maize seedlings, on norm al (28 °C) and higher 
(36°C) tem peratures were examined. I t  was sta ted
(a) a slight increase in carotinoid concentration,
(b) a m arked dim inution in  th e  q u an tity  of the chlorophyll-a, and
(c) th a t the con ten t of chlorophyll-6 seems lower in  lycopenic, and higher in f-caro- 
tinic, as compared to  th e  control tem pera tu re .
In  general evaluation  of the effect of th e  higher tem pera tu re  we conclude, th a t it  raise- 
th e  expressivity of m u tan t genes, which m anifests firs t o f all in  the decrease of chloros 
phyll-a content.
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A GYÖKÉR NÖVEKEDÉSÉNEK SEJTTANI MUTATÓI 
IV. IZOLÁLT GYÖKÉRSZEGMENTEK C02
TERMELÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI «
M ARÓTI M IHÁLY
Eötvös L oránd Tudom ányegyetem  N övényélettani Tanszék (B udapest)
és
Biológiai Állomás (Alsógöd)
B eé rk eze tt: 1967. jan u ár 25-én
Bevezetés
A  növény i szervek  növekedésének , fe jlő d ésén ek  k im u ta tá sá ra  nem csak  
k ö zve tlen , h an em  k ö zv e te tt v iz sg á la ti m ód szerek  is a lk a lm asak  ( H e y e s  és 
B r o w n  1965, T o r r e y  1965), kü lönösen , ha  ezek  p á rh u zam o sak  egyéb analíz i­
sekkel, és nem  a növekedés a b szo lú t é r ték e it, h an em  a rá n y a it, te n d e n c iá já t 
k ív á n já k  m eg á llap ítan i (B r o w n  e t al. 1952, M e r z  1961, R a m s h o r n  1961, 
Z i e g l e r  1961a). I ly e n  célra kü lönösen  a lk a lm as  a  légzésin tenzitás v ag y  az 
en z im ak tiv itá s  v á lto z á sá n a k  a m érése, m ivel ezek  igen jó l k ifejezik  a növeke­
déssel és fejlődéssel já ró , ille tve  ezeket k iv á ltó  anyagcsere  v á lto záso k  te n d e n ­
c iá it (B a l d o v in o s  1953, H a n s o n  e t al. 1965, S c h w e i g e r  1965, S t a n g e  1965, 
T o r r e y  1965, Z i e g l e r  1961b, 1961c). A  g y ö k é r növekedésének  s e jtta n i 
m u ta tó it  analizáló  e ljá rása in k  so rán  (Ma r Ót i  1966, 1967) ezért összehasonlí­
to t tu k  az egyes izo lá lt gyökérszegm entek  lég zésin ten z itá sán ak  v á lto z á sa it is.
A v izsgá la tok  elvégzését az is in d o k o lta , h o g y  a gyökér kü lönböző  fejlődési 
á lla p o tú  szegm en tje i légzésin tenzitásáró l e g y m ásn ak  ellen tm ondó  irodalm i 
a d a to k k a l is ta lá lk o z u n k  ( E r i c k s o n  és G o d d a r d  1951, H a n s o n  1960, J e n s e n  
1955, M er z  1961, N o r r is  1961, N o r r is  e t al. 1959, R a m s h o r n  1961, St a n g e  
1965, T o r r e y  1965, Z ie g l e r  1961a, 1961b, 1961c).
K ísérle ti anyag és m ódszer
K ísérleti n ö v én y an y ag n ak  a kukorica (Z ea m ay s L.) M vj-es je lzésű  h ib rid  
tö rz sé t h aszn á ltu k . A n ö v én y an y ag  e lőkészítését az előző m u n k á in k b an  m ár 
ism e r te ttü k  (Ma r Ót i  1966, 1967).
A  gyökér egyes szegm entje i lég zés in ten z itásán ak  összehason lítására  a 
F renyó-féíe  ( F r e n y ó  1954a, 1954b) gyors m ó d sze rt a lk a lm az tu k . A v izsgála t 
lényege az a láb b i. E gyform a növekedésű  k b . 12 m m  hosszúságú  gyökérrel 
rendelkező  csíran ö v én y ek et v á lo g a ttu n k  ki. A c sú cs tó l szám ítv a  10 db  pon tosan  
egy m m -es hosszúságú  korongo t v á g tu n k  le a g y ö k érb ő l speciális vágóm űszerre l 
(M a r Ót i  és Sc h e u r i n g  1959). Az azonos h e ly z e tű  szegm entekbő l 30 db -o t 
h e ly e z tü n k  egy 5 m l-es, jó l z á rh a tó  W inkler-féle m érőedénybe egy p e rfo rá lt 
üveglem ezkére. A z á t ly u k a s z to tt  lem ezke k b . a  m érőedény  közepéig  sü llyed ­
h e te t t  csak le. K ö zv e tlen ü l a gyökérkorongok  behelyezése e lő tt m inden  m érő­
ed én y b e  0,5 m l, feno lfta le innel sz ín es íte tt 0,001 n  N aO H -t te t tü n k  (10 ml 
lú g ra  1 csepp fen o lfta le in t sz á m ítv a ). M inden m éréshez  frissen k é sz íte tt lúgo t 
h a szn á ltu n k . A diffúzió  e lőm o zd ítására  az e d én y k éb en  levő lúgo t fo ly am ato san
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1. táblázat
A kukorica (Mvj) gyökérszegmentek légzésének intenzitása 
(x =  középérték, s =  szórás, Dsz =  szignifikancia értékek)
A
gyökér-
csúcetól
m ért
távolság
mm
N aO H  semlegesítési 
ideje, mp/30 korong
CO, (ig/I 
korong/óra
со, ßg/mg 
friss-súly/óra
C°2 fig/gm
protein-N/óra
C 02 /Ag/RNS-P 
pg/óra
СО, p g /№  
sejt/óra
X S D.z
í 440 20 5,76 6,83 1,24 13,77 7,29
2 665 25 5,0 3,96 5,19 0,90 10,79 5,61
3 376 10 8,2 6,84 8,06 1,72 21,11 18,00
4 279 8 5,4 9.36 11,80 2,53 25,02 55,05
5 341 10 9,0 7,56 9,28 2,50 24,78 50,40
6 238 7 6,1 10,80 13,55 2,62 29,34 98,18
7 207 3 3,1 11,52 13,64 3,60 33,68 121,26
8 148 8 5,3 17,64 19,40 5,62 64,85 207,52
9 241 6 6,6 10,80 12,14 3,81 54,27 166,15
10 170 5 6,3 15,48 16,00 4,95 103,20 309,60
rá z tu k . A gyökérkorongok  behelyezésének  és a lúg  te ljes e lsz ín te lenedésének  
id ő p o n tja  k ö zö tti idővel m értü k  a gyökérkorongok  széndioxid  te rm e lé sé t. 
T e h á t lényegében  időm éréssel h e ly e tte s íte ttü k  a t i t rá lá s t .  A  korongok  
in ten z ív  légzése, v a la m in t a csak  összehasonlító  a d a to k ra  tö re k v ő  m u n k á n k  
so rán  a levegőből e ln y e lt, ille tve  az üvegből szá rm azh a tó  szénd iox id  o lyan 
csekély  m enny iségű  v o lt, hogy  n em  k e lle tt k o rrek c ió v a l é ln ü n k . A  tá b lá ­
z a tb a n  k ö zö lt s z á m a d a to k a t azon szám ítási elv  a la p já n  k a p tu n k , h o g y  1 ml 
0,001 n  N aO H -t 0,044 m g C 0 2 közöm bösít. T e h á t a k ísé rle te in k b en  m ért 
közöm bösítési idő m in d en  ese tben  0,022 m g szénd iox id  te rm elésn ek  fe le lt meg. 
A k o ro n g o k  C 0 2 te rm elés i in te n z itá s á t lég zésin ten z itásn ak  v e ttü k . A  k ísé rle te ­
k e t négyszeres ism étléssel, 3 X 30 k o ronggal vég ez tü k , hogy s ta tis z tik a i é r té k e ­
lésre is a lk a lm as ad a tm en n y iség h ez  ju ssu n k  (S t r u g g e r  1949, S n e d e c o r  1956). 
A m érések  szobahőm érsék le ten  tö r té n te k . A C 0 2 v o n a tk o zás i a la p já u l szolgáló 
p ro te in -N , R N S -P  és se jtszám  m érések  m ódszereit előző m u n k á n k b a n  rész le­
te sen  is m e r te ttü k  (M a r ó t i  1966).
K ísérleti eredmények
A gyökérszegm en tek  légzésének in te n z itá sá t az 1. tá b lá z a t m u ta t ja .
Az idővel je lle m z e tt légzésin ten z itás  kü lö n b ség e t m u ta t  az egyes g y ö k ér­
ko ro n g o k  k ö zö tt. A m é r t sem legesítési idő  a csúcstó l táv o lo d ó an  fo ly a m a to sa n  
csökken . A  csúcsi k o ro n g o t tu la jd o n k é p p e n  szám ításo n  k ívü l k e ll h agyn i, 
m ivel kó n ik u s a la k ja  m ia tt  sú ly a , se jtszám a  k isebb , m in t a tö b b i ko rongoké. 
A zonk ívü l a legkisebb és leg fia ta lab b  se jtek  k ev ered n ek  a nagy , idős se jtek k e l 
(k a lip tra ) . T eh á t igen  he terogén  se jtpop u lác ió b ó l áll. A m áso d ik  m m -tő l 
v iszo n t a m ért idő a 8 m m -ig k b . negyedére csökken . Ez az t je le n ti ,  hogy  a 
feno lfta le ines lúgo t m in teg y  négyszer h am arab b  sem legesítik  ezek a d a rab o k , 
m in t a 2. m m -es ko rong . T eh á t lényegesen  tö b b  a C 0 2 k ib o csá tás  a gyökér 
bázisa  felé eső részeken , m in t a csúcson . E z v a ló já b a n  a lég zésin tenz itásbeli 
k ü lö n b ség e t is jelzi. Az u to lsó  n é h á n y  korong  a d a ta i, b á r  szign ifikáns k ü lö n b ­
ségeket m u ta tn a k , lényegében  csak  a z t jelzik , hogy  i t t  m ár közel egyform a 
in te n z itá sú  a korongokon  m ért légzés.
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A C 0 2 p rodukc ió ra  á ts z á m íto tt  a d a to k  a z u tá n  még v ilág o sab b an  je lz ik  a 
kü lönbséget a csúcsi korongok  és a bazális ré sz e k  k ö zö tt. Az a p ró , m erisz tém ás, 
osztódó  s e jte k e t ta r ta lm a z ó  2 — 3. korong  lég zés in ten z itá sá t a 8. korong  3 —4- 
szeresen fe lü lm ú lja . U tán a  n ém i csökkenés ta p a sz ta lh a tó , de a csúcsi részekhez 
v iszo n y ítv a  m ég m indig leg a láb b  100% -os a kü lönbség . E z  a z t  m u ta tja , hogy  
a d iffe ren c iá ltab b  zónák szöve te inek  légzése a  nagyobb.
Mivel a szövetek  légzésének  je lleg é t, ü te m é t a k ü lö n b ö ző  v o n a tk o zás i 
a lap  m ás-m ás m egv ilág ításba  helyezi, a d a ta in k a t  többféle  a la p ra  is v o n a tk o z ­
ta t tu k .  íg y  a friss-súly , p ro te in -N , R N S -P  egységre, ille tve  se jtszám ra . N ézzük  
m eg, hogyan  a rán y lan ak  az egyes korongok a d a ta i  ezekben az á tsz á m ítá so k b a n .
A friss-sú ly  egységre s z á m íto tt C 0 2 term elésb ő l lén y eg éb en  u g y an az  a 
k ö v e tk e z te té s  o lvasható  k i, m in t a k o ro n g ra  sz á m íto tt a d a to k b ó l. Az idősebb  
se jtekbő l álló csúcsi 1 m m -es korong  v a la m iv e l in tenzívebb  légzést jelez, m in t 
a 2. korong. E z  u tó b b i te h á t  a  legkisebb é r té k ű  a 10 m etsze t közü l. Az é rté k e k  
a z u tá n  em elkednek , am in t tá v o lo d u n k  a c sú cstó l. A 8. k o ro n g  a legnagyobb  
é r té k e t m u ta t ja ,  ez kb. 3 ,5-szerese az osz tódó  se jtek b ő l álló 2. k o ro n g  é rték én ek . 
Az is ész revehető , hogy a légzésnövekedés a  2 —4. ko rong  k ö z ö tt in ten z ív , 
u tá n a  (4—7. korong) közel azonos sz in tű , m a jd  ism ét em elked ik . Ez a sz in t 
a z u tá n  a m á r  v izsgált k o ro n g o k b an  alig  v á lto z ik , ille tve  ném ileg  csökken . 
T e h á t b izonyos érte lm ű  szakaszosságo t és g rad ien sek e t m u ta t  a légzés ü tem e  
a csúcstó l a b azá lis  rész felé. M integy  tö b b  k o rongbó l álló z ó n á k a t a lko t íg y  a 
légzéskülönbség  a gyökéren.
A p ro te in -N -re  s z á m íto tt  ó rán k én ti C 0 2 p rodukció  a la k u lá sa  hasonló  
k é p e t m u ta t,  m in t a friss-sú ly ra  való  sz á m ítá sn á l. A m erisz tém ás k o rongban  
a p ro te in -N -re  eső C 02 m enny iségnek  a 4 — 6-szorosa m u ta tk o z ik  az u to lsó  3 
k o rongban . Je lezv én , hogy i t t  4 — 6-szorosára  em elk ed e tt a légzés in ten z itá sa . 
Az em elkedés ebben  a v o n a tk o z á sb a n  sem  te ljesen  egyen le tes, i t t  is 2 — 3 
k o ro n g  (pl. 4 — 6.) értékei k özel egyenlőek. T e h á t  bizonyos szakaszosság  íg y  is 
je len tk ez ik  (1. áb ra).
jigCOf/ßg Prot. H/óra pgC02/Mg RNS-P/oru
1. ábra. K ukoricagyökér egyes szegm entjeinek p ro te in -N  és RNS-P ta r ta lm á ra  szám íto tt 
légzésintenzitás változás. O rdináta: légzésintenzitás; Abszcissza: szegm ent
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A CO;, (Mg/RNS-P f i /ó r a  a lap ján  sz á m íto tt  a d a to k  is bizonyos szak aszo s­
sági te n d e n c iá t m u ta tn a k , te h á t  hason ló  k ö v e tk e z te tés re  ad n ak  a la p o t. 
E g y ed ü l az első és u to lsó  ko rongok  k ö z ö tti  a rá n y  nő m eg, am i főleg a R N S -P  
m enny iségének  csökkenésével h o zh a tó  összefüggésbe.
A  se jtre  s z á m íto tt légzésnél a v iz sg á lt g y ö k é rd a rab  k é t vége k ö z ö tt i  
kü lönbség  m ég n ag y o b b o d ik . K ülönösen  a 2. és 10. k o ro n g b an  levő se jte k re  
v o n a tk o z ta to tt  C 0 2 m enny iség  m u ta t  n a g y  e lté rés t. M integy  55-szörös a 
szám beli kü lönbség . R égebb i k ísérle te in k b ő l tu d ju k , h o g y  a csúcsi k o ro n g o k
Ji g002/10 5sejt/óra
2. ábra. K ukoricagyökér egyes szegm entjeinek sejtjeire szám íto tt légzésintenzitás változás. 
O rdináta: légzésintenzitás; Abszcissza: szegm ent
se jtszám a  ennél a k u k o rica tö rzsn é l k b . 15-ször tö b b , m in t a 10. k o ro n g b a n  
ta lá lh a tó  se jtek  szám a. A gyökérkorongok  sú lya v iszo n t alig v á lto z o tt. T e h á t 
egy-egy se jt sú lya, szá razan y ag a  a csúcstó l 10 m m -re tá v o lo d v a  kb. 15-szörösére 
em e lk ed e tt. M ost m ár, ha  arányos lenne a se jt növekedésével a légzésin ten z itás , 
m in teg y  15-szörös leh e tn e  a k é t korong  k ö z ö tti a rá n y . V iszont a m ért, ille tv e  
s z á m íto tt é rték ek  a z t m u ta tjá k , hogy ez jó v a l n ag y o b b  (55-szörös), t e h á t  a 
légzésin tenz itás em elkedése a se jtek  fiziológiai á lla p o tá v a l, d iffe renc iáltság i 
á lla p o tá v a l függ in k áb b  össze. Ez a té n y  a z t jelzi, hogy  m inden  se jtá lla p o t egy 
fiziológiás á llap o t függvénye  (2. áb ra ).
Az eredmények megvitatása
A növény i se jtek , szövetek  légzése is, m in t á l ta lá b a n  az élő ren d sze rek é , 
,,a lap légzésbő l”  és „funkciós légzésből”  tev ő d ik  össze. E lőbb i lén y eg éb en  a 
ren d szer fe n n m a ra d ásá t b iz to sító  „ fe n n ta r tá s i” légzés. Az u tó b b i p e d ig  az 
ak tu á lis  é le tfo ly am ath o z  szükséges en e rg iá t b iz to s ítja . E zen  tú l e g y sz e rű s íte tt 
fogalm azásbó l is lá th a tó , hogy  az összlégzés, am elyet ren d esen  m érni sz o k tu n k , 
nem  tü k rö z h e ti kö zv e tlen ü l az t az é le tfo ly am a to t, a m e ly e t vizsgálni k ív á n u n k .
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D e még így is, legalább  elvileg a z t v árn ék , h o g y  a se jtek  és szövetek  a n ö v e k e ­
dés fo lyam án  fo k o zo tt légzési te lje s ítm é n y t m u ta tn a k  a^stac io n er á l la p o tta l  
szem ben. E z t m ég akkor is fe lté te lezhetn iük , h a  g y a n ítju k , hogy  a légzési és 
növekedési in te n z itá so k  k ö z ö tt  nem  lé tez ik  egyszerű  és m arad an d ó an  azonos 
összefüggés (Z i e g l e r  1961b). Á lta láb an  a k ísé r le ti a d a to k  igazo lják  is, h o g y  a 
növekvő, fe jlődő  szövetek  é lén k  légzést m u ta tn a k . De m ivel ehhez a „ fu n k c ió s” 
légzéshez az „a lap lég zés” is m in d ig  h o zzá já ru l, nem  m eglepő, hogy a n ö v ek v ő  
se jtek , szövetek  összes légzésének  in te n z itá sa  nem  m indig h a la d ja  meg a m á r  
k id iffe ren c iá ló d o ttak é t. Sőt egyik-m ásik  ren d sze rb en , ilyen  a k u k o ricagyökéré  
is, a fejlődő se jte k  légzési in te n z itá sa  a la t ta  m a ra d  an n ak  (Z i e g l e r  1961a — c).
A gyökér korongok  a lk a lm as  o b jek tu m a i a légzés m érésn ek  még a k k o r  is, 
h a  a csúcstól táv o lo d ó an  a se jto sz tódás, n y ú lá s  és d ifferenciálódás eléggé 
összefolynak. S ő t szintézises fo lyam atok  z a jla n a k  le a se jtek b en . A légzési 
in ten z itá so k  reá lis  a d a ta it  eg y ré sz t a g y ö k ér k is d a rab ja in  v é g z e tt an a líz isek ­
kel, m ásrészt p ed ig  a légzés jó l  m eg v á la sz to tt v o n a tk o z ta tá s i  a lap jáv a l le h e t 
m egszerezni, m in t  S ta n g e  (1965), T o r r e y  (1 9 6 5 ),Z i e g l e r  (1961b) m eg á llap ít­
já k .  E zek figye lem bevételéve l végeztük  k ísé rle te in k e t. E g y ré sz t a m ég jó l 
an a lizá lh a tó  1 m m -es korongok légzését v iz sg á ltu k , m ásrész t tö b b  v o n a tk o z ta ­
tá s i  a lap o t is a lk a lm az tu n k . M in d k é t té n y  ö sszehason lítások  lehetőségét a d ta  
m eg. H asonló a lap o n  á lla p íto t ta  meg u g y a n is  B r o w n  e t a l. (1952) a b o rsó ­
gyökéren , N o r r is  e t al. (1959) a  hagym acsúcson , B a l d o v in o s  (1953), E r i c k ­
s o n  és G o d d a r d  (1951), M e r z  (1961) a k u k o r ic a  csúcsi zó n á ib an  a légzési 
ü te m e t. V izsgá la ta ik  azonban  részben  csak n é h á n y  m m -re te r je d te k  ki, v a g y  
m ás nagyságú  korongokkal do lgoztak , e z é r t  a d a ta ik  csak  á lta lán o s össze­
h aso n lítá so k ra  a lk a lm asak . A  h ag y m ag y ö k ér (N o r r is  e t al. 1959) csúcsán  
v é g z e tt  v izsg á la to k  az t m u ta t já k , hogy a légzési m ax im um  2 — 4 mm k ö z ö tt  
v a n  m ind k o ro n g ra , m ind se jte k re  szám ítva . A  6 — 8. m m  u tá n  az in te n z itá s  
igen  leszáll, és á llan d ó  m arad  a  vizsgált 20 m m -ig . B r o w n  e t al. (1952) a 
bo rsó n  az 5 m m -nél k a p tá k  a s e jtre  sz á m íto tt legnagyobb légzési in te n z itá s t. 
A légzési görbe n ag y jáb ó l p á rh u z a m o t m u ta to t t  a se jtvo lum en  és sú lynöveke­
déssel. U tán a  á llan d ó  m arad t, v a g y  csökkent a légzés. A m ax im u m  a legkisebb 
é r té k e t  m u ta tó , a csúcstól 0,5 m m -nyire le v ő  se jtek  a d a ta i t  6 —8-szorosan 
m ú lta  felül. B a l d o v in o s  (1953) 3 m m  n ag y ság ú  zónái k ö zö tt alig  v an  k ü lö n b ­
ség, m ivel k iegyen lítik  eg y m ást a kü lönböző  fe jle ttségű  se jtp o p u lác ió k . 
E r ic k s o n  és G o d d a r d  (1951) friss-sú ly ra  v o n a tk o z ó a n  sz in tén  a csúcsi részeken  
k a p o t t  nagyobb  légzési in te n z itá s t . V iszont M e r z  (1961) a  k u k o rica se jtre  
s z á m íto tt  0 2 fe lvé te lében  az 5 — 6 mm-es k o ro n g o t (csak edd ig  te r je d te k  
v izsgá la ta i) ta lá l ta  a legnagyobb é rtékűnek . E z  k b . 10-szer n ag y o b b  in te n z itá s t  
m u ta to t t ,  m in t az 1 — 2. korong . T eh á t e g y ré sz t a v izsgált o b je k tu m , azaz a 
fa j ,  m ásrészt a v o n a tk o z ta tá s i a lap  és az an a lizá lás i m ód (korongnagyság) 
erősen  m ó d o s íth a tja  az e red m én y ek e t. V izsgála ta inkhoz leg in k áb b  h aso n líth a tó  
ered m én y ek et M e r z  (1961) m u n k á ib an  ta lá l tu n k , am elyek nagyság rend ileg , 
de te n d e n c iá ju k b an  is jó l egyeznek  a d a ta in k k a l. K ülönösen figyelem re m éltó , 
ho g y  i t t  is a 2 — 6 m m  közö tti — ú n . se jtn y ú lási zónák  — se jtje ib e n  in tenz ív  és 
fo ly am ato san  em elkedő  a légzés. E z  teh á t a lá tá m a s z tja  egy rész t az t a k ö v e t­
k ez te té sü n k e t, ho g y  bizonyos g rad iensek  ism e rh e tő k  fel a csúcstó l táv o lo d ó an , 
m ásrész t pedig a la p o t ad a rra , h o g y  á lta lán o sn ak  te k in tsü k  a z t a m eg á llap ítá s t, 
hogy  a se jtek  fe jle ttség i á llap o ta , m orfológiája szorosan  k apcso lód ik  m etaboli- 
k us ak tiv itá su k h o z , anyagcsere á llap o tu k h o z , sz in tjü k h ö z , ső t ez u tó b b i 
k ö v e tkezm ényei az előbbiek.
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E z t így  k im o n d v a  kevés helyen  ta lá l ju k , de a n ö v én y i se jtek , sz ö v e te k  
légzésének és fe jlődésének  k a p c so la tá t tá rg y a ló  m u n k ák b an  kifejezésre j u t .  Íg y  
H a n s o n  (1960) a szója és k u k o rica  g y ö k ércsúcsa inak  lé g z é sa k tiv itá sá t v iz s ­
g álva  R N -áz , E D T A  és KC1 kezelés u tá n  a z t  lá t ta ,  hogy ezek  h a tá sá ra  a légzés 
csökken  a gyökerekben . E z t  a h a tá s t  e z u tá n  a m ito k o n d riu m o k  a k tiv i tá s á n a k  
elvesztésével, te h á t  b izonyos m etab o lik u s g á tlá so k k a l hozza  összefüggésbe. 
V agy  H a n d l e y  és O v e r s t r e e t  (1962) m u n k á já b a n , ak ik  NaCl és C aC l2 
h a tá s á t  v iz sg á ltá k  a k u k o ricagyökerek  m erisz tém ás és n y ú jtó zó  z ó n á já b a n . 
Az u tó b b i légzésserkentő  h a tá s á t  nem  egyszerű  io n ak k um ulác ióva l, h a n e m  a 
C a-nak  a p ro to p lazm a  fiz ik a i szerkezetére  és ezálta l az enzim ek  a k tiv i tá s á ra  
g y ak o ro lt h a tá sá v a l m ag y arázzák . T e h á t a  légzés k ifejező je  az an y ag cse rén ek , 
és k ö zv e tv e  a gyökérzónák  je llem zője is e zá lta l. R a m s o h r n  (1961) is h aso n ló  
é rte lm ű  összefüggéseket á lla p ít m eg a V icia  fab a  gyökere inek  m erisz tém ás 
részein  a légzés és anyagcsere  k ö zö tt. J e n s e n  (1955) p ed ig  a Vicia fa b a  egyes 
g yökér zónái a n y ag án ak  összetétele  és m enny isége  a la p já n  m ond ja  k i, h o g y  az 
i t t  helyezkedő  se jtek  légzése m ilyen in te n z itá sú . A gyökércsúcs idős k a lip tra -  
se jtje in ek  oxigénfelvétele  n ag y , a m erisz tém ás se jteké  igen  alacsony. A  csak 
rad iá lisán  ny ú ló  se jteké  sz in tén  m érsék e lt, a g y ö kértenge ly  hosszában  n y ú ló k é  
á llan d ó an  em elked ik , végü l az a k tív a n  m e g n y ú lt se jteké  ( te h á t  a k id iffe ren c iá ­
ló d o tt zónáé) a legnagyobb . E z kü lönösen  a p ro te in ta r ta lo m ra  való v o n a tk o z ­
ta tá s b a n  lá tsz ik  m eg. E zek  a m eg á llap ítá so k  te ljesen  egyeznek  e red m én y e in k ­
kel, és k ö v e tk ez te tése in k  h e ly tá lló ság á t is a lá tá m a sz tjá k . D e a leg ú jab b  iro d a l­
m i a d a to k  (S t a n g e  1965, T o r r e y  1965) is igazo lják , hogy  a m eg n y ú ló  és 
d iffe ren c iá lt zónában  nag y o b b  a se jtlégzés, m in t a m erisz tém ák b an , to v á b b á , 
hogy  a légzés an y ag cse rem u ta tó k én t és d iffe renc iáltság i fo k k én t is fe lfo g h a tó . 
M indezek a v izsgá la tok  te h á t  m ind  a d a ta in k , m ind k ö v e tk ez te tése in k  h e ly es­
ség é t igazo lják .
Összefoglalás
A k u k o rica  izo lált k o ro n g ja in ak  lég zésin ten z itása  válto z ik  a k o ro n g o k  
hely ze tév el, k o ráv a l. Á lta lá b a n  a s e jte k  fejlődésével párhuzam os a légzés­
in te n z itá s  em elkedése. Legkisebb az osz tódó , legnagyobb  a k id iffe ren c iá lt 
se jte k b e n , am ely  m eg állap ítás  egyes iro d a lm i a d a to k k a l e llen tétes.
A légzésin tenz itás m e g á llap ítá sán ak  fon tos sz e m p o n tja  a v o n ta k o z ta tá s i  
a lap  helyes m eg v á lasz tása , m ert e ttő l függően  v á lto z h a tn a k  az é r té k e k . A zon­
b a n  m in d en  helyesen  m eg v á la sz to tt v o n a tk o z á s i a la p n á l fe lism erh e tő  az a 
tö rv én y sze rű ség , hogy a fe jle tte b b  z ó n ák  idősebb , tö b b  p ro te in -N -t és R N S -P -t 
ta r ta lm a z ó  se jtje i nag y o b b  légzési in te n z itá s t  m u ta tn a k , m in t az o sz tódó  se jtek .
A lég zésin tenzitás a la p já n  h áro m  jellegzetes zóna  k ü lö n b ö z te th e tő  m eg a 
g y ö k éren  (0 —2, 3 —7, 8 — 10 m m ), am ely ek  á lta lá b a n  az osztódó, tá g u ló  és 
te lje sen  d iffe ren c iá lt se jte k  p o p u lác ió ján ak  felelnek m eg. T eh á t a légzés­
in te n z itá s  is jó  m u ta tó ja  a se jtfe jlődésnek .
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА КОРНЕЙ
IV. ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЫХАНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ
КОРНЕЙ
М. Мароти
Интенсивность дыхания изолированных участков корней кукурузы меняется в 
зависимости от их положения и возраста. Как правило, параллельно с развитием клеток 
увеличивается и интенсивность дыхания. Она самая низкая у делящихся, и самая высокая 
у окончательно дифференцированных клеток. Эти наблюдения не совпадают с некото­
рыми литературными данными.
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При определении интенсивности дыхания большое значение имеет правильный 
выбор основы сравнения, потому что в зависимости от этого могут меняться значения. 
Но в любой правильно выбранной сравниваемое основе обнаруживаем ту закономерность, 
что интенсивность дыхания более высокая у старых клеток, расположенных в более диф­
ференцированной зоне и содержащих больше азота-белков и фосфора—РНК, чем у деля­
щихся клеток.
На основе интенсивности дыхания можно установить на корне три характерных 
зоны (0—2; 3—7; 8—10 мм), которые почти соответствуют популяции делящихся, растя­
гивающихся и окончательно дифференцированных клеток. Таким образом, интенсивность 
дыхания также является хорошим показателем развития клеток.
CYTOLOGICAL IN D ICES OF ROOT-GROW TH 
IV. ALTERA TIO N  OF R ESPIR A T O R Y  IN TEN SITY  O F ISOLATED ROOT SEGMENTS
M . Maróti
R espiratory  in tensity  of isolated discs of the m aize alters according to  the site and age 
of the discs. The increase in resp ira to ry  intensity , in general, takes place paralelly w ith th e  
developm ent of the cells. C ontrary to  some literary d a ta , i t  proved to be sligh test in dividing, 
the  highest in d ifferentiated cells.
An im p o rtan t point of view in  determ ination of respiratory in ten s ity  lies w ith th e  
correct choise of the reference-basis, because in dependence of this values w ould vary. However, 
by  every reference-basis correctly chosen, a regularity  arises, namely the older, more protein-N  
and RNA-phosphorous containing cells of the more developed zones exhibit a higher respiratory 
in tensity , th an  the  dividing ones.
Rased on th e  respiratory in tensity , in the roots th ree  characteristic zones were d istin ­
guished (0—2, 3—7 and 8—10 m m , resp.), which corresponde generally to  th e  population o f  
dividing, dilating and entirely d ifferentiated  cells. Consequently the in ten s ity  of respiration 
exhibit an adequate  index of the cellular development.
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A STREPTOMYCESEK VARIABILITÁSÁNAK 
CITOLÓGIAI ALAPJAI
HORVÁTH J „  TÖ R Ö K  G., ÖCSÉNYI A. 
A grártudom ányi Egyetem  Mikrobiológiai Tanszék 
Tanszékvezető: dr. H o rváth  János egyetemi tan á r
Beérkezett: 1967. február 15-én
A S trep to m y cesek  m agv iszonyainak  fe ltá rá sá t edd ig  szám osán k ísére lték  
meg [2, 3, 5, 6, 10— 13], azonban  a g en e tik a i k ö v e tk ez te tések  és az edd ig  fel­
t á r t  c ito lóg iai a d a to k  k ö z ö tt nagy  e llen tm ondások  v a n n a k . A fe ltá r ta k b ó l a 
S trep to m y cesek  n ag y fo k ú  v a ria b ilitá sá t eg y á lta lán  n em  tu d já k  m eg m ag y aráz­
ni. K ü lönösen  nagy fo k ú  v a ria b ilitá s t le h e t észlelni az in terspecifikus k e re sz te ­
ződésből szárm azó  u tó d o k b a n  (H o rv á th  J .  nem  k ö zö lt eredm ényei a lap ján ).
K i kell em elnünk  a z t a té n y t, ho g y  az eddigi közlem ények  eg y á lta lán  
nem  a d n a k  helyes k ép e t a m ag különböző  fázisairó l, és íg y  te rm észe tes , hogy 
nincs összhangban  a cito lóg iai kép és a S trep to m y cesek  genetikai v á lto zása i. 
E zé rt v á l t  m inden k ép p en  szükségessé az eddigi c ito lóg ia i e redm ények  kiegé­
szítése.
A m ag v á lto záso k n ak  k é t olyan szakasza  v o lt, m e ly ek e t a g e n e tik a i v á l­
tozás é rd ek éb en  fel k e lle tt  deríten i. Az egy ik : a légm ycélium nak  a sz u b sz trá t 
m ycélium ból való  k ilövésekor meg k e lle tt á llap ítan i a m ag  v á lto zása it. Rész­
le te iben : v a jo n  egy-egy m agból nő-e ki feleződéssel, v a g y  pedig m ásk ép p en  
m egy ez v ég b e?  A m ásik : a spórák  egy-egy m agja h o g y an  képződik , m itózissal 
v agy  a m ito tik u s  ú to n ?  G y an ú n k  a g en e tik a i viselkedés a lap ján  az v o lt , hogy 
m ind a k é t ese tben  am ito tik u sa n  o sz tó d n ak  a m agok és ezé rt van  az u tó d o k b a n  
az a n ag y fo k ú  gene tika i heterogén  á llap o t.
Módszerek '
A cito lógiai v izsg á la to k  céljára  egy á lta lu n k  izo lá lt S trep tom yces globi- 
sporus és a S trep tom yces griseus C .B .S. 3496 szolgált.
Az e lek tro n m ik ro szk ó p i p re p a rá tu m o k a t a k ö v e tk ező  m ódszer szerin t 
á ll í to ttu k  elő (E lek tronm ik roszkóp iá i L ab o ra tó riu m , A g rá rtu d o m án y i E g y e­
tem ): az egyik  m ódszer sze rin t rö g z íte ttü n k  2% -os 0 s 0 4 m egfelelően p u ffe ro lt, 
7,2 p H -jú  o ld a táv a l; f ix á lá s i idő 4 C°-on 2 ó ra  [4]. A m ásik  m ódszer a K ellen- 
b erger m ódszere: szobahőfokon 16 ó rán  k eresz tü l f ix á ltu n k  (cit. K a y  1965), 
fes tés t az első m ódszer ese tében  1 % -os alkoholos u ra n ila c e tá t  o ldat segítségével 
12 percig  v ég ez tü n k . A K ellenberg-féle fix á lá s  u tá n  100 m l K ellenberg-pufferbe 
o ld o tt 0,5 g u ra n il-a c e tá tta l  végeztünk . A  beágyazás 9 rész b u tilm e ta k rilá t, 
v a la m in t 1 rész m e tilm e ta k rilá t b lo k k b an  tö r té n t . A m etsze tek e t R e ich ert 
U ltram ik ro to n n a l vég ez tü k . A felvételek  BS 242 típ u sú  e lek tro n m ik ro szk ó p p al, 
ORVO N p . 10 film  a n y a g ra  tö r té n te k .
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N eu tro n  su g á rz á s t a K ö zp o n ti F izikai K u ta tó in té z e t a to m re a k to rá b a n  
h a j to t tu k  végre, ú g y n ev eze tt vegyes n eu tro n n a l. A te lje s íte tt  flexus: 1010 n
cm -2  sec-1  v o lt.
E redm ények
A k é sz íte tt e lek tro n m ik ro szk ó p i képek k ö zü l a d ö n tő en  fo n to sak a t az 
a láb b iak b an  ta g la lju k .
Az 1. á b rá n  egy m etsze te t lá th a tu n k  a S trep to m y ces g lobisporus szub- 
s z trá t  m ycélium ábó l ab b an  a h e ly ze tb en , m időn  a m agok közelednek  egym ás­
hoz.
A 2. á b rá n  u g y an csak  a s z u b sz trá t  m ycélium ból m u ta tu n k  be  egy m e t­
sze te t a S tr. g lob isporusró l, a b b a n  az á llap o tb an , m időn  szám os m ag csaknem  
összeolvadt egységes fonállá.
A 3. á b rá n  a sz u b sz trá t m ycé lium ban  m á r  egy ilyen összeo lvad t m ag ­
tö m e g e t lá tu n k , éppen  akkor, m id ő n  ennek o ld a láb ó l egy n övekedésnek  ind u ló  
légm ycélium ba b e h a to l egy m agrész , m ely jó l lá th a tó a n  b im b ó zássa l jö n  lé tre  
a szalagszerűen  ö sszen ő tt sz u b sz trá t m ycélium  m agjából.
A 4. á b rá n  lá th a t ju k , hogy m ik ép p en  k ép ző d ik  am itózissa l ebből a fonál- 
szerűen  b e n ő tt  m agbó l az egyes sp ó rá k n a k  m egfelelően egy-egy  m ag. Még jó l 
lá th a tó a k  a m a g o k a t összekötő  D N S  fona lak . Az egyes m agok  kb . 3000 Ä 
á tm érő jű ek , m íg a fo n a lak n ak  200 Á  á tm é rő jü k  v an , m elyek erős sp ira lizác ió t 
m u ta tn a k . E zek  a fo n a lak  kb . 10 elem i DN S h e lix e t ta r ta lm a z n a k .
Az 5. á b ra  a z t igazolja, h o g y  az előbbi á b rá n  lá th a tó  k é p le te k  v a ló b an  
D N S-ből te v ő d n e k  össze: ezt ú g y  igazo ltuk , h o g y  a m e tsz e te t D N A -áznak  
te t tü k  k i, és en n ek  k ö v e tk ez téb en  a DNS leb o m lo tt.
Megbeszélés
M indeneke lő tt k é t dön tő en  fo n tos e red m én y re  kell fe lh ív n u n k  a fig y e l­
m et, n evezetesen  a r ra , hogy m in d  a sz u b sz trá t, m ind a légm ycélium ban  a 
m agok fu z io n á ln ak  a m ito tik u s  m ó d o n . A tö b b  m ag  ezen egyesülésével k ev ere ­
d ik  össze a b e k e rü lt  idegen m ag  a befogadó m aggal. E bbő l az is kö v e tk ez ik , 
hogy  csak lá tszó lag o san  lehe t az idegenből k a p o t t  m ag n ak  m egfelelő f a j t  
v isszanyern i. I ly e n  p é ld á t rég eb b i k ísé rle te in k b ő l tu d u n k  b e m u ta tn i [7]. 
E b b en  a közlem ényben  az üveggyönggyel szé tdö rzsö lt légm ycélium ból k b . 
3 % -b an  n y e r tü n k  S trep tom yces f im b r iá tu s t  (1. 6. áb ra ), m íg a tö b b i a befogadó  
faj je llegének  m egfelelően S trep to m y ces  fasc icu lus vo lt (1. 7. á b ra ) . E lőzőleg a 
k e v e rt á lla p o tb a n  a S trep to m y ces fasciculus n em  kép eze tt s p ó rá t, de a szé t- 
dörzsölésből n y e r t  u tó d o k  k ö z ö tt  v o lt spó raképző  is. N é h á n y  hónap  u tá n  
azonban  m in d k é t k in y e rt faj ú j r a  v isszaa lak u lt nem spórázó  S trep tom yces 
fascicu lusszá. E b b ő l pedig  az k ö v e tk ez ik , ho g y  nem  vo lt t is z ta  szárm azék  a 
szétdörzsöléssel n y e r t  lá tszó lag  k é t  külön  t is z ta  fa j, han em  b enne  v o lt, b á r  
k is m enny iségben  az e llen tétes fa j jellege is. F e lteh e tő en  a rró l v a n  szó, hogy  
o n n é t sa r ja d z o tt  k i kevés ese tb en  a légm ycélium , ahol v a lam ely  faj m ag ja  t ú l ­
sú ly b an  v o lt je le n . N y ilvánva ló  azo n b an , h o g y  k is  m enny iségben  vele m e n t a 
m ásik  faj m agrésze is. A befogadó  egyed elsőso rban  a s a já t m a g n ak  ad  k ed v e ­
zőbb szaporodási leh e tő ség e t. D e a m eglevő idegen  m ag is b en n e  v an , és az a 
v a r ia b ilitá s t az u tó d o k  k ö zö tt m in d ig  fe ltü n te ti. T erm észetesen  v o n a tk o z ik  ez
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2. ábra. A szubsztrát mycelium m agjai láncszerűen egye­
sülnek. 35 200 X nagyítás
3. ábra. A szubsztrát m ycelium hosszú töm lőszerű maggá egyesült részéből kisarjad egy m ag­
rész a kinövő légmycélium kezdeményébe. 31 490 X nagyítás
1. ábra. A szubsztrát m y­
celium m agjai, 9400 X n a ­
gyítás
4. ábra. Lásd a szövegben. 40 000 X nagyítás
5. ábra. Lásd a szövegben. 15 500 X nagyítás
6. ábra. Lásd a szövegben 
1300 X nagyítás
7. ábra. Lásd a szövegben. 430 X nagyítás
8. ábra. Lásd a szövegben.

a k in y e rt spórás S trep tom yces fasc icu lusra  is, m e r t ab b an  is je len  v an  kis 
m ennyiségben  a S trep tom yces f im b riá tu s  m ag része. Íg y  ennek h a tá s á ra  később 
m eg zav arja  a spórázóképességét a S trep to m y ces fásé icu lusnak .
F igyelem re m éltó  még a k ö v e tk ező : v iz sg á ltu k  a növekedési erélyre  
g y ak o ro lt n e u tro n h a tá s t  a b e su g á rz o tt S trep to m y ces  g lob isporusnál á sv án y i 
tá p ta la jo n , m ely  a 8. áb rán  lá th a tó  m ódon így oszlik  meg:
Ig en  jó l fe jlőd ik : 
K özepesen fe jlőd ik :
A lig fejlőd ik :
L átszó lag  n em  fe jlőd ik : 
E g y á lta lá n  n em  fe jlőd ik :
kb  48%  
k b . 39%  
k b . 18%
0,0001 v agy  0 ,0002%
E bből az a k ö v e tk ez te tés  v o n h a tó  le, hogy  n em  csupán  a m ito tik u s  m ag 
v a n  je len , han em  a n n a k  polip lo id  jellege v a n . A 8. áb ráb ó l az k ö v e tk ez ik , hogy 
tö b b  hom ológ k rom oszóm ája  le h e t egy-egy sp ó rá b a n  levő m ag á llo m án y n ak . 
E z  köv e tk ez ik  u g y an is  az ö tféle  növekedési fo k o za tb ó l: az első fo k o za tn á l 
n incs ta lá la t ,  a m ásod ikná l a hom ológ k rom oszóm ák  kevés sz á m á t éri ta lá la t ,  
a h a rm ad ik n á l tö b b  m in t fe lé t, a negyed iknél ta lá n  csak egy m a ra d  in ta k t , 
m íg az ö töd iknél (igen r itk á n )  m inden  hom ológ k rom oszóm át é r t  ta lá la t .
A zt h isszük , hogy joggal m a g y a rá z h a tju k  a poliploid hom ológ k ro m o ­
szóm ákból a z t a je lleg e t, hogy rö v id  ideig m u ta tk o z ik  a m u tag én  ágens h a tá ­
sá ra  m u tációs m egváltozás, de később , á to ltá s  u tá n  helyre  p ó tló d ik  a nem  
sé rü lt k rom oszóm ákból a m egfelelő szám ú hom ológ krom oszóm a. In n é t  v an  az, 
hogy  a sérülés e ltű n ik , és csak a b b a n  az ese tben  m u ta tk o z ik , h a  m in d en  hom o­
lóg k rom oszóm át m egfelelő lo k uszban  egyszerre é r t  ta lá la t .  E z é r t  o lyan  kevés 
a ta r tó s  gene tika i m eg v á lto zást m u ta tó  m u ta g é n  ágenssel k eze lt faj (10 ~ 4, 
10 -5  gyakoriság). E z é rt nem  leh e t soha v isszak ap n i ta r tó s a n  az in te rspec ifikus 
keresztezéssel az e red e ti szülők b á rm e ly ik é t [8, 14].
E bbő l m a g y a rázh a tó  az is, hogy  m ié rt v a n  o lyan  sok „ v issz a m u tá lá s” : 
kiegészül a fe jlődésben  a polip lo id  hom ológ k rom oszóm ák  szám a.
Összefoglalás
A S trep to m y ces globisporus és S trep to m y ces griseus c ito lóg iai v izsgá la ­
tá n a k  eredm ényei:
1. A  légm ycélium  növekedése e lő tt a  sz u b sz trá t m icélium  m ag ja i 
egyesü lnek  h o sszan ti szalaggá.
2. E bbő l a szalagból b im bózássa l ágazik  k i a légm ycélium  fonál a lakú  
m ag ja .
3. E zek  a m agok  am ito tik u sa n  szé td a rab o ló d n ak  az egyes sp ó rák n ak  
m egfelelően.
4. T e h á t a m agállom ány  g en e tik a ilag  k e v e r t  és tisz ta  e lődökre sohasem  
szegregálódik.
5. O lyan rekom bináció , m in t a m ito tik u sa n  osztódó m ag ú  se jtek n é l, 
i t t  n incs.
6. Az egyes am ito tik u s  m agok  polip lo id  je lleg ű ek n ek  lá tsz a n a k .
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ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВАРИАБИЛЬНОСТИ СТРЕПТОМИЦЕТОВ 
Я. Хорьват, Г. Терек и А. Эчени
Результаты исследования Streptomyces globisporus и Streptomices grtseus:
1. Перед ростом роздушных мицелиев ядра субстратных мицелиев объединяются 
в длинную ленту.
2. Из этой ленты путем почкования ответвляется нитчатообразное ядро воздуш­
ного мицелия.
3. Эти ядра, соответствуя отдельным спорам, амитотически делятся.
4. Таким образом, вещество ядра никогда не сегрегируется на генетически сме­
шанные и чистые предки.
5. Таких рекомбинаций, как у митотически делящихся клеток, у них нет.
6. Отдельные амитотические ядра по плоидности оказываются полиплоидными.
CYTOLOGICAL BASIS O F V A R IA B ILITY  IN  STREPTOMYCES 
J . Horváth, G. Török and A . Öcsényi
The results of cytological investigation of Streptomices globisporus and  S . griseus are 
as follows:
(1) Nuclei of the substra te  mycelia unify into longitudinal fand, preceding the growth 
of air-mycelium .
(2) The th read-shaped nucleus of th e  air-mycelium originates from the above band, 
by  th e  w ay of budding.
(3) These nuclei exh ib it am itotic fragm entation , according to the single spores.
(4) Consequently the  nuclear substance is mixed genetically and never segregates on 
pure progenitors.
(5) A simila recom bination, as in  th e  case of nuclei of m itotically dividing cells, doesn’t
exist.
(6) A m itotic nuclei seems to be polyploids in character.
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HIDROXILÁLÁSOK FERRO-ASZKORBÁTTAL
MATKOVICS BÉLA és GÖNDÖS GYÖRGY 
Szegedi József A ttila  T udom ányegyetem  Szerves Kémiai In tézete , Szeged
Ja v íto tt kéz ira t beérkezett 1967 m ájus 10-én
A h id rox ilá lási fo ly am a to k n ak  szám os, az élő szervezetben  előforduló  
v agy  oda b ek erü lő  te s tid eg en  anyag an y ag cseré jéb en  v a n  n ag y  je len tősége . 
A k ísérle ti e ljá rás  szem p o n tjáb ó l az e m líte t t  h id rox ilá lási fo ly a m a to k a t k é t 
n ag y  cso p o rtra  o sz th a tju k  és ez a csopo rto sítás  a könn y eb b  á tte k in th e tő sé g e t 
is elősegíti.
a )  M eg k ü lö n b ö z te th e tü n k  egyrészt szo rosan  v e t t  in  v iv o  fo ly a m a to k a t, 
m íg a m ásik  cso p o rtb a  a k ísé r le ti eljárás szem p o n tjáb ó l
b) in  v itro n a k  n ev ezh e tő  fo ly am ato k  ta r to z n a k .
a)  Az in  vivo hidroxilálások csoportjában  fo g la lh a tju k  össze az élő sze rv e ­
ze tb en  le já tszó d ó  olyan fo ly a m a to k a t, am ely ek n é l az anyagcsere  fo ly am án  
keletkező  v a g y  a szervezetbe b e v it t  v a lam ily en  an y ag  pl. a rom ás sav am id  (1) 
az e x k ré tu m b a n  tö b b  h id ro x ilc so p o rto t ta r ta lm a z ó  fo rm á b a n  je len ik  m eg. 
T erm észetesen  a különböző é lő lények , sze rv ek  h id rox ilá ló  képessége az enzim ek 
e ltérő  m enny iségétő l és m inőségétő l függően  eltérő  leh e t. E zek e t az e lté rő  
tu la jd o n sá g o k a t haszn á lják  fel a kü lönböző  m ik roorgan izm usok  ese tében  a 
tá p ta la jh o z  t e t t  anyagok  á ta la k ítá sá ra , p l. a sztero id  ip a rb a n  m a m ár kü lö n  
jó l gyüm ölcsöző e ljá rásk én t ism e r t a fe rm en tác ió , am i sokszor nehéz és k o m p ­
lik á lt kém iai m ű v e le tek e t h e ly e tte s ít, jó  te rm elésse l (2).
b)  H a a h id ro x ilá lá sb an  szerepet já ts z ó  enzim eket izo lá lju k  és az o k a t 
m esterséges kö rü lm ények  k ö z ö tt  h aszn á lju k  fel hasonló  cé lok ra , beszélünk  az 
in  vitro h id ro x ilá lás i fo ly am ato k ró l. U g y an csak  az in  v itro  h id rox ilá lási fo ly a ­
m a to k  c so p o rtjá b a  so ro lhatók  a szö v e tk iv o n a to k k a l, szövethom ogen izátum ok- 
k a l v ég ze tt v izsgá la tok  is.
K ülön kell fog la lkoznunk  a tisz tán  k ém ia i anyag o k k al, jó l d efin iá lt eg y ­
szerűbb  rendszerekkel v é g z e tt v iz sg á la to k k a l, ahová az á lta lu n k  v é g z e tt 
h id rox ilá lási k ísé rle tek  so ro lh a tó k , am ikor a h id rox ilcsoport bev ite lére  ferro - 
a szko rbá tos ren d sze rt h a sz n á ltu n k . Meg k e ll azonban  még jegyezn i, hogy v é g ­
te rm ék e ire  nézve  m in d k é t h id rox ilá lási t íp u s  (o és 6), ső t a fe rro aszk o rb á to s  
h id rox ilá lás is hasonló  a n y a g o k a t sz o lg á lta th a t.
E zen v iz sg á la ta in k a t sze re tn én k  a to v á b b ia k b a n  rö v id en  összefoglalni, 
k iem elve az e lv ég ze tt k ísé rle te k  g y ak o rla ti je len tő ség é t.
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Kísérleti rész
(E b b en  az ese tben  a  k ísé rle ti részben  fog lalkozunk a m ódszer á lta lá n o s  
le írá sáv a l és az anyagok  e lv á la sz tá sá ra  és azo n o sítá sá ra  h a sz n á lt m ódszerekkel.)
1. A rom ás vegyületek h id ro x ilá lá sak o r a fe rro aszk o rb á to s  re n d sz e rt a 
k ö v e t4kező k o n cen trác ió b an  a lk a lm az tu k : 142 m m ol aszkorb in  sa v a t, 15 m m o 
FeSO  • 4 H 20 - t ,  80 m m ol e tilé n d ia m in te trae c e tsa v  n á tr iu m só t (E D T A -N a-só l)
1. ábra. A fenilalanin és tirozin  hidroxilálása 
ferroaszkorbáttal. 1. Fenilalanin; 2. Tirozin; 
3. D ioxifenilalanin; 4. L evegőztetett tirozin 
(Ism eretlen liidroxilált term ék (0,08), dioxifenil­
alanin (0,20), tirozin m aradék(0,39); 5. Levegőz­
te te tt  fenilalanin (ismeretlen h idroxilált term ék 
(0,12), dioxifenilalanin (0,20), tirozin (0,39), 
fenilalanin m aradék (0,54).)
2. ábra. A szalicilsav és az adrenalin h id rox i­
lálása ferroaszkorbáttal. 1. Szalicilsav; 2. 
L evegőztetett szalicilsav (ism eretlen h id ­
rox ilá lt szalicilsav származék (0,12), sza­
licilsav m aradék (0,92).); 3. A drenalin ; 4. 
L evegőztetett adrenalin  (ism eretlen h id ­
rox ilá lt adrenalin  származék (0,25), a d re ­
nalin  m aradék (0,37)
és 0,1 M p H  5,5-ös fo sz fá t p u ffe rt 250 — 350 ml ö ssz té rfo g a tra . Az a ro m ás 
an y ag o t 60 m m olnyi m enny iségben  a d tu k  az előbbi rendszerhez . A lev eg ő z te ­
té s t  levegő á tá ra m o lta tá s sa l b iz to s íto ttu k  37 C°-on. Az a rom ás anyagok  e se té ­
ben  a levegő á tá ra m o lta tá s t  3 órán  k e re sz tü l fo ly ta ttu k , és az a z u tá n  v e t t  m in tá t  
k ro m a to g ra fá ltu k  (1, 2 , 4 . áb ra ).
H ason ló  k ö rü lm én y ek  k ö z ö tt h id ro x ilá ltu k  a p ro lin t is (3. áb ra).
A ke le tk ező  te rm é k e k e t p ap írk ro m a to g rá fiá sa n  v á la s z to ttu k  el és azo n o ­
s íto ttu k , am ik o r ez m ó d u n k b a n  á llt ism e rt an y ag o k k a l e g y ü ttfu t ta tv a  W h a t ­
m an  N o. I-es szű rő p ap íro n . Á lta lá b a n  leszálló  k ro m a to g rá f iá t a lk a lm a z tu n k  
a ke le tkező  anyagok  e lv á la sz tá sá ra .,n e v e z e te se n n -b u ta n o l: ece tsav : víz 4 : 1 : 5  
a rá n y ú  kev erék én ek  o rg an ik u s  fáz isá t. A rom ás am in o sav ak  e lv á la sz tá sá ra  
90% -os fen o l : víz e legyet is h a sz n á ltu n k  C 0 2 a tm o szfé ráb an  (10).
K ísérle te in k  so rán  a következő  a rom ás veg y ü le tek  h id ro x ilá lá sá t v ég ez ­
tü k  el:
L -tiro z in , d l-fen il-a lan in , sza lic ilsav , ad ren a lin , hem ato x ilin . Az ide 
v o n a tk o zó  e red m én y e in k et az 1 —4. á b rá n  fo g la ltuk  össze. (Az e red m én y ek  
értékelésénél az arom ás an y ag o k  h id ro x ilá lá sá ra  m ég v issza té rü n k .)
2. A lifá s  am inosavak  közül csak a  d l-a lan in  á ta la k u lá sá t v iz sg á ltu k . 
E b b en  az ese tb en  a fe rro aszk o rb á t re n d sz e r összetevői a k ö v e tkezők  v o lta k : 
250 m l 0,066 M foszfá t p u ffe r (pH  7), 50 m l 2% -os aszk o rb in sav  o ld a t,  10 ml 
1% -os E D T A -n á triu m só , 10 m l 1% -os F e S 0 4 • 7H'20  és 256 m g d l-a lan in - 
h id ro k lo rid . Az aszk o rb in sav  hozzáadása  u tá n  a p H  4,5 — 5 k ö zö tt v o lt. Az ali-
fás am in o sav ak  p ap írk ro m ato g rá fiá s  e lv á la sz tá sá ra  az előbb le írt n -b n ta n o l-  
ecetsav-v íz  ( 4 : 1 :  5) ren d szer organ ikus fáz isá t h a sz n á ltu k  és az e lőhívás 
1% -os n in h id rin  b u tan o lo s  o ld a táv a l tö r té n t  (5) (5. á b ra ) . A kele tkező  am in o ­
savak  e lv á la sz tá sá t és v iszonylagos m enny iség i m eg h a tá ro zásá t B ender  és 
H obein  (M ünchen) készülékkel is e lv ég ez tü k . Az ana líz isek ért d r . K erese 
I s tv á n n a k  (Szőrm e-, Cipő- és B őripari K u ta tó  Izo tó p  L a b o ra tó riu m a , B u d a ­
pest) e zú to n  is kö szö n e té t m o n d u n k  (6. á b ra ) .
3. H a rm a d ik  m odell v eg y ü le tc so p o rtn ak  a szteroidokat választottuk. 
A sz te ro idok  közü l egy epesav , a dezox iko lsav  á ta la k u lá s á t ta n u lm á n y o z tu k . 
A dezox iko lsav  a le v e g ő z te te tt és a p e ro x id o t, v a la m in t fe rro -a szk o rb á to t 
ta r ta lm a z ó  ren d szer h a tá s á ra  ko lsavvá a la k u lt  (3, 7). Az ep esav ak a t v é k o n y ­
ré teg  és p a p írk ro m a to g rá fiá v a l a z o n o s íto ttu k . Vékonyréteg  ( to v á b b ia k b a n  v r.) 
krom atográfiára  K ieselgel G n a c h  S tahl a d so rb en st h a sz n á ltu n k  250 m m  réteg- 
v a s tag ság b an . A v r. la p o k a t D esaga k észü lékke l k é sz íte ttü k  (11). A  fu tta tó
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3. ábra. A prolin liidroxilálása ferroaszkor- 
bá tta l. 1. P rolin; 2. O xiprolin; 3. Levegőzte­
te tt  prolin (prolin és hidroxiprolin együtt)
4. ábra. A hexam oxilin hidroxilálása ferro- 
aszkorbáttal. 1. Hem atoxilin; 2. Brazilin; 
3. L evegőztetett hem atoxilin
elegy a to luo l : ece tsav  : víz ( 5 : 5 : 1 )  k ev erék én ek  az o rg an ik u s fázisa v o lt .  
Előhívásra  a foszfo rm olibdénsav  1% -os friss  etanolos o ld a tá t  h a sz n á ltu k . 
Az Rf é rték ek  azonosak  v o lta k  az iro d a lo m b an  m egado tt é rték ek k e l. P a p ír -  
krom atográfiára  W h a tm a n n  1-es p a p ír t h a sz n á ltu n k . F utta tó  elegy sz in tén  a 
to luo l : ece tsav  : v íz  előző k ev erék e  vo lt. E lőh ívószer: ua. A levegőzte tés e se tén  
a fe rro aszk o rb á to s  rendszer összetevői a k ö v e tk ező k  v o lta k : A la p  oldat: 32 m g  
F e S 0 4 • 7H 20  o ld o ttu n k  1 m l v ízben  és 85 m g E D T E -n á tr iu m só t a d tu n k  
hozzá és 90 m l-re  eg ész íte ttü k  k i az o ld a to t p H  6,8 0,3 M fo sz fá tp u ffe rre l.
7. ábra A dezoxikolsav hidroxilálása ferroaszkorbáttal. 1. Dezoxikolsav; 2. Kolsav; 3. O’-kor 
v e tt  m inta; 4—14. 2, 4, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. órában v e tt m in ta  krom atogram ja
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5. ábra. Az alanin hidroxi- 
lálása ferroaszkorbáttal. 1. 
A lanin; 2. Szerin; 3. Leve­
gőztetett alanin
6. ábra. Az alanin és szerin elválasztási görbéje Bender, H o- 
bein készülékkel az a lan in  ferroaszkorbátos bidroxilálásakor. 
(A részletek tek in te tében  a 4. közlem ényünkre u ta lunk .)
8. ábra. A különböző pH  hatása  a dezoxikolsav ferroaszkorbátos hidroxilálására. 1. Dezoxikol- 
sav; 2. K olsav; 3. H idroxilálás pH  8,0-nál; 4— 10. H idroxilálás pH  7,5; 7,0; 6,5; 6,0; 5,5; 5,0;
4,5-nél
Az ism ert p H -jú  a la p o ld a t 4 m l-hez 10 m g a sz k o rb in sa v a t a d tu n k  és 0,6 ml 
2 M-os dezox iko lsava t e tila c e tá tb a n  o ld v a . H a a fe rro aszk o rb á to s  ren d szerb en  
a levegőzte tés h e ly e tt h id ro x ilá lásra  H .,0 2-o t h a sz n á ltu n k , ak k o r a H 20 2-os 
fe rro aszk o rb á t ren d szer a következő  k o n cen trác ió b an  ta r ta lm a z ta  a kü lönböző  
a n y a g o k a t: az a lap o ld a t a fen ti v o lt, és ehhez a d tu k  a H 20 2-o t különböző  
m oláris k o n cen trác ió b an .
M egvizsgáltuk  a levegőzte tés ese tén  a h id ro x ilá lás  függését az á ta la k u lá s  
idő  (7. áb ra )  és p H  (8. áb ra )- tó l. A H 20 2 a lk a lm azásak o r v iszon t m eg h a tá ro z tu k  
az á ta la k u lá s  szem p o n tjáb ó l op tim ális H 20 2 k o n c e n trá c ió t (10. áb ra ) .
Az e lő h ív o tt v ék o n y ré teg  lapokró l a fo lto k a t le k a p a rv a  és d esz tillá lt 
vízzel e x tra h á lv a  a kék  sz ín t fo to m e trá ltu k . A l l .  á b ra  5 m m  ré teg v astag ság
9. ábra. A redox-potenciál változás az idő függvényében a dezoxikolsav hidroxilálásakor
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10. ábra. Az optim ális peroxid koncentráció vizsgálata a dezoxikolsav ferroaszkorbátos hidroxi- 
lálása esetén. 1. A lapoldat; 2. Dezoxikolsav; 3. Kolsav; 4— 10. Különböző aszkorbinsav és 
hidrogén peroxid arány  esetén észlelhető átalakulás
11. ábra. Az extinkció változása az idővel a dezoxikolsav hidroxilálásakor. 1. Dezoxikolsav; 
2. K olsav; 3. Egy harm adik  ism eretlen keletkező anyag extinkció -értékei
m elle tt 570 m (i h u llám hossznál m u ta tja  az ex tin k c ió  % -os növek ed ésé t a k i­
indu lási an y ag  (dezoxikolsav) koncen trációcsökkenésével szem ben (1 görbe), 
am it p á rh u zam o san  k ö v e th e tü n k . íg y  a fo ltok  re la tív  a n y a g ta r ta lm a  is m eg ­
h a tá ro z h a tó  és összevethető .
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Eredmények m egbeszélése
Az e redm ények  m egbeszélését a  k ísé rle ti rész so rrend jében  elvégezve el­
m o n d h a tju k , hogy  az aromás vegyületek  fe rro aszk o rb á to s  h id ro x ilá lá sak o r rész­
b en  az iro d a lm i a d a to k a t  re p ro d u k á ltu k  (10), részben  n éh án y  egyszerűbb  
v eg y ü le tn é l v r . k ro m a to g rá fiáv a l e lk ü lö n íte ttü k  a kü lönböző  m érték b en  
h id ro x ilá lt szá rm azék o k a t (1, 2. á b ra ) . I t t  em líten én k  még m eg a d l-pro lin  
h id ro x ilá lá sá t, am ik o r a v á lto z a tla n  k iin d u lá s i a n y ag  m e lle tt d l-h id ro x ip ro lin t 
s ik e rü lt k im u ta tn u n k  (3. áb ra). E zen  á ta la k u lá sn a k  a k ö tő szö v e t képződésében  
v a n  je len tősége . A h id ro x ip ro lin  k e le tk ezésé t p ro lin b ó l szám os in  v iv o  je lz e tt 
k ísé rle t is igazo lja  (12). Id e  so ro lh a tó k  m ég a b io flavono idok  fe rro aszk o rb á to s  
h id ro x ilá lá sán á l sz e rz e tt ta p a s z ta la ta in k . Az e m líte tt  ese tben  a b e m a to x ilin t 
s ik e rü lt b raz ilin n é  a la k íta n i fe rro aszk o rb á to s  h id ro x ilá lá ssa l és a n y e r t  flavo- 
n o id o k a t eg y m ástó l e lv á lasz tan i (8, 9) (4. áb ra ).
A  to v á b b ia k b a n  egyetlen  a lifásam inosav, a d l-a lan in  fe rro aszk o rb á to s  
á ta la k í tá s á t  szere tném  m egem líten i, am i d l-szerinhez v e z e te tt (5, 6. áb ra). 
A  d l-szerin  ilyen je llegű  keletkezése m ég  nem  vo lt ism ert, de fe lté te lezh e tő en  
az élő szerv ezetb en  is le já tsz ó d h a t h a so n ló  á ta la k u lá s  (4).
Szteroidok közül először egy ep esav , a dezox iko lsav  fe rro aszk o rb á to s  
h id ro x ilá lá sá t t e t tü k  részletes v izsg á la t tá rg y á v á . M ár elég k o rán  m egfigye ltük  
a z t, hogy a fe rro aszk o rb á t rendszer h a tá s á ra  a dezox iko lsav  —► k o lsav v á  alakul 
(13). A z u tá n  so ro za tk ísé rle tb en  rész le te sen  ta n u lm á n y o z tu k  ezen á ta la k u lá s  
id ő  (7. áb ra ), p H  (8. á b ra )  és m ivel az a szk o rb in sav  egy  tip ik u s  red o x  anyag , 
red o x p o ten c iá l függését (9. áb ra). A  red o x p o ten c iá lt sim a P t-e le k tró d d a l 
m é rtü k  N -K alom el e lek tró d d a l szem ben  (14). A red o x p o ten c iá l é r ték ek e t 
e z u tá n  az idő  függésében  á b rázo ltu k . H a  a 7. és 9. á b rá t  ö sszev e tjü k , akkor 
v ilág o san  lá tsz ik , hogy ko lsav  m eg je lenését red o x p o ten c iá l esés előzi meg. 
E z a rra  u ta l ,  hogy  csak  közvetlenü l a h id ro x ilá lá s  m egkezdődése e lő tt a lak u l ki 
az az o p tim á lis  aszk o rb in sav  d eh id ro aszk o rb in sav  egyensúly , am elyre 
szükség  v a n  a h id rox ilá láshoz.
H a  a lev eg ő z te tés t h idrogén h ip e ro x id  rendszerhez  ad ásáv a l h e ly e tte s í­
te t tü k ,  a k k o r a z t ta p a s z ta l tu k , hogy a n a g y  H 20 2 felesleg g á to lja  a h id ro x ilá lá s t 
és p l. 1 : 40 aszk o rb in sav  : H 20 2 a rá n y n á l m á r e g y á lta lá n  nem  k e le tk e z ik  a 
k o lsav b ó l —*• dezoxikolsav  (10. áb ra). (E z  az a d a t jó l a lá tá m a sz tja  a k o rá b b ia k ­
b a n  a red o x p o ten c iá lró l m o n d o tta k a t.)
Még n éh án y  szóban  az á ta lak u lá s  k v a n t i ta t ív  k iértékelésével sze re tn én k  
foglalkozni. E z t a k ísé rle ti részben e m líte ttü k , a k v a n t i ta t ív  m eg h a tá ro zás  a 
v r. k rom atog rarfim ok  fo ltja in a k  le k a p a rá sa , vizes k io ld ása  és az o ld a t foto- 
m e trá lá sa  révén  tö r té n t .  E z  a m ódszer igen  a lk a lm asn ak  b izo n y u lt a reakció  
e lő reh a lad ásán ak  a k öve tésére . H a az íg y  n y e r t  a d a to k a t  á b rázo lju k , egyrész t 
az ex tin k c ió  csökkenését a k iindu lási a n y a g  ese tében , m ásrész t a n ö v ek ed ést 
a k e le tk ező  k o lsav ra  nézve  az idő fü g g v én y éb en , ak k o r v ilágosan  lá tsz ik  a 
dezox iko lsav  ex tinkció  m érték én ek  fo k o za to s  csökkenése (11. á b ra  1 görbe) és 
a k o lsav  és egy ism ere tlen  te rm ék  e x tin k c ió é rté k én e k  fokozatos em elkedése 
(11. á b ra , 2, 3. görbe). A levegőztetés e lő re h a la d táv a l ugyan is egy h a rm a d ik  
a n y ag  m egjelenése á lla p íth a tó  meg, a m it  nem  id e n tif ik á ltu n k .
É rd em es n é h á n y  szó t szólni a reak c ió  m echan izm usáró l. Ú jab b  ta n u lm á ­
n y o k  (15) az ilyen  típ u sú  á ta la k u lá so k a t a  p erh id ro x il-g y ö k  (0 ,H )k e le tk e zé sé re  
v eze tik  v issza. E z a gyök közönséges h ő m érsék le ten  re a k tív a b b  az O H -gyöknél 
és ezé rt h id rogén  e lv o n ásá ra  annál k ép eseb b .
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E z t tü k rö z ik  a köve tkező  reak c ió k  en d o te rm  a d a ta i is.
•0 2H  +  H 2 -v 0 ,H 2 +  H- ( - 1 5  kcal/m ol)
•0 2H  +  O H 2 0 2H 2 +  OH- ( - 2 9  kcal/m ol)
A perh id ro x il g y ö k  később fe lteh e tő en  a k ö v e tk ező k ép p en  reagá l:
a )  . 0 2H  + . H . 0 2H 2 Л -  O H . +  O H 2
O H . +  H 20 ,  — .0 ,H  +  O H 2 
R H  +  O H . -+ R . +  O H 2 
R . +  OH R O H  
/ Н
b) R H  +  . 0 2H - > . R /
R O H  +  O H .ep o x id - |-O H 2
A fen ti á ta la k u lá so k  m ajd n em  m indegy ikére  m ár ism erü n k  irodalm i 
p é ld á k a t.
Összefoglalva, t e h á t  e lm o n d h a tju k , hogy a fe rro aszk o rb á to s  ren d szerre l 
tö b b  a rom ás szá rm azék o t h id ro x ilá ltu n k , és e z á lta l az e m líte tt szárm azékok  
v á rh a tó  és ném ely  ese tb en  ism ert in  v ivo anyagcseréjébe  n y e r tü n k  b e te k in té s t. 
M ásrészt a d l-a lan in t —► dl-szerinné a lak ítv a  a d l-a lan in  új é rdekes á ta la k u lá ­
sá ra  sz o lg á lta ttu n k  a d a to k a t. S z te ro id  m odell v eg y ü le tn ek  a dezo x ik o lsav a t 
v á la sz to ttu k . A dezoxikolsav  —> kolsav  á ta la k ítá s sa l az ep esav ak  fe rro ­
aszk o rb á to s  h id rox ilá lássa l tö r té n ő  egym ásba v a ló  á ta la k íth a tó sá g á ra  h ív tu k  
fel a figyelm et, a m it m ár in  v iv o  régóta  ism ern ek , ezenk ívü l első ese tben  
b iz o n y íto ttu k  sz te ro id  m odellen a fe rro aszk o rb á to s  h id rox ilá lásná l ke le tkező  
te rm ék  té rh e ly z ° té t.
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ГИДРОКСИЛИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ФЕРРО-АСКОРБАТА
Б. Маткович и Дь. Гёндёш
Авторы при помощи ферро-аскорбатной системы гидроксилировали несколько 
производных ароматического ряда. На основании этого метода изучали ожидаемый и в 
некоторых случаях известный in vivo обмен веществ указанных производных. С другой 
стороны, получили новые интересные данные в отношении преобразования dl-аланина 
в dl-серин. Моделью стероидного соединения выбрали дезоксихолиновую кислоту. Пре­
вращение дезоксихолиновой кислоты в холиновую обращает внимание на способность 
желчных кислот преобразоваться друг в друга при помощи ферро-аскорбатного гидрок- 
силирования (которое in vivo уже давно известно). Кроме того, впервые доказали на сте­
роидной модели пространственное расположение производного, возникающего при 
ферро-аскорбатном гидроксилировании.
HYDROXILATIONS BY FERRO-ASCORBATE
- В. Matkovics and Gy. Gondos
Some arom atic derivates, by m eans of the ferro-ascorbate system, were hydroxilated. 
In  th is w ay the inspection in to  the probable and  in some cases a lready  known in vivo metabolism 
of th e  above derivatives becomes possible. Furtherm ore, transform ing  di-alanine in to  di-serine 
data  were provided concerning a new in teresting  transform ation o f di-alanine. As steroid model 
com pound desoxycholic acid  was chosen. B y  the way of desoxycholic —<- cholic acid trans­
form ation authors draw  th e  a tten tion  on th e  convertibility of bilious acids in to  one another 
by m eans of ferro-ascorbate hydroxilation (which, in vivo w as known since a longer time); 
furtherm ore they proved on a steroid model for the first tim e th e  stereoscopic site of the product, 
comes in to  being by ferro-ascorbic hydroxilation .
\
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A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
A M agyar Biológiai T ársaság legkiválóbb tag ja it „ tisz te le ti tagsággal”  tü n te ti ki. E z t 
a Társaságunkon belüli legm agasabb elism erést ez ideig h a t  tag társunk  k a p ta  meg, akik több 
évtizedes kiemelkedő szakm ai tevékenységük részeként a M agyar Biológiai Társaságban, ill. 
annak valam elyik szakosztályában is m aradandót a lko ttak . Őket, az ő m unkásságukat 
m u ta tju k  be jelen szám unkban.
Á B R A H Á M  A M BRU S
A M agyar Biológiai T ársaság Szegedi Osztálya 1962-ben 100. előadóülésén fennállásának 
10. évfordulóját ünnepelte, am ikor Törő Im re akadém ikus, a  M agyar Biológiai Társaság elnöke 
á tn y ú jto tta  Á brahám  A m brus akadém ikusnak a társasági tiszteleti tagságról szóló dísz­
okm ányt. Az elhangzott m eleghangú szavak s a közönség lelkesedése annak a gazdag életnek 
szólt, amelyből csaknem 4 évtized ju to t t  Szeged városának, a m agyar tudom ánynak  s m ind­
azoknak, akik szeretik a m ikroszkóppal elérhető világot, a  neurobisztológiát. E  négy évtized
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útjelzői, kiemelkedő állom ásai szám unkra kom oly értékeket, tanu lságot jelentenek. R ajtok 
keresztül ism erhetjük meg legjobban Á brahám  A m brust az em bert, a tudóst, a m agyar bio­
lógia kiváló képviselőjét.
1934-ben a Pázm ány P éter Tudom ányegyetem  c. rendkívüli tan á rak én t került a 
Szegedi Polgáriiskolai Tanárképző Főiskola Á lla ttan i Tanszékének élére, amely ham arosan az 
ország egyik legjobban felszerelt, korszerű in tézeteként vá lt ism ertté . Rövid igazgatói tevé­
kenysége a la t t  az intézm ény fénykorát élte. 1940-ben a Szegedi T udom ányegyetem  Általános 
Á lla ttan i és Biológiai In tézetének  élére kerü lt. Számos egységes jegyzet, könyv, főleg pedig 
egy kiválóan képzett nem zedék tanúskodik  az i t t  végzett o k ta tó  m unkájáról. Létrehozta 
alkotóm unkájának fundam entum át, a csaknem  2 0  0 0 0  darabo t k itevő , egyedülálló idegszövet­
tan i m etszetgyűjtem ényt, a 236 dolgozatnak, élete tudom ányos m unkássága koronájának, a 
„D ie Mikroskopische Innervation  des H erzens und der B lutgefässe von V erteb ra ten” című 
m onográfiájának forrását. Munkássága m ögött nagy nem zetközi tapaszta la t áll. Amikor 
tengeren inneni és tú li országokban ta r to t t  előadásaival, bem utatásaival a m agyar tudom ány 
hírnevét öregbítette, különös gonddal tá ro lta  azokat a benyom ásokat, élm ényeket, amelyekkel 
oly sokat használt a tudom ánynak , s te t te  feledhetetlenné előadásait a hallgatók  és a nép 
között.
Á brahám  Ambrus az egységes m agyar biológiáért dolgozott és dolgozik m a is. Ennek 
érdekében ind íto tta  ú tjá ra  1952. május 17-én a Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportját, 
hogy ,,a  nép érdekéből fakadó tudom ány a nép és a béke érdekeit szolgálja” . A m agas kulturális 
igény m ellett ezzel a célkitűzéssel vezette a Szegedi Csoportot, illetve O sztályt, m ajd  országos 
elnökként m agát a társaságot. Vezetése a la t t  az Osztály m élyen belegyökerezett Szeged 
társadalm i és kulturális életébe. Elsősorban neki köszönhető, hogy a Szegedi O sztály az ország 
egyik legjobban működő egyesülete le tt, s hogy az 1958-ban Szegeden m egrendezett I I . Bioló­
giai V ándorgyűlést a Társaság kiemelkedő esem ényeként ta r t já k  számon.
N épköztársaságunk és a külföld messzemenően értékelte Á brahám  A m brus tudom ányos 
és kultú rpo litikai törekvéseit. A M agyar T udom ányos Akadém ia 1946-ban levelező-, 1960-ban 
rendes tag jáu l vá laszto tta . Tudom ányos eredm ényeiért 1953-ban K ossuth-díjban részesült, 
m ajd 1963-ban, 70. születésnapján kiem elkedő m unkásságáért a Munka É rdem rend  arany 
fokozatával tü n te tték  ki. U gyanakkor az Ind ia i Academy of Zoology (Agra) alelnökévé, az 
angol R oyal Society of Medicine Overseas tag jáu l választo tta .
Dr. B iczók Ferenc
B A R T U C Z  LA JO S 
(1 8 8 5 -1 9 6 6 )
A M agyar Biológiai Társaság 1966. évi közgyűlése dr. B artucz  Lajos ny. egyetem i tanárt, 
a biológiai tudom ányok dok to rát, az МВТ E m bertan i Szakosztályának elnökét az Em bertani 
Szakosztályban a Szakosztály m egalakulása ó ta  végzett kim agaslóan eredményes tevékenysé­
gének elismeréséül a T ársaság tiszteleti tag jáv á  választo tta.
B artucz professzor 60 éven á t dolgozott a m agyar antropológia szolgálatában; neve 
összeforrt e tudom ánnyal. 1905-ben kerü lt a budapesti egyetem  Em bertani In tézetébe, ahová 
az akkor m ár világhírű Török Aurél professzor h ív ta  meg. B artucz Lajos k itűnő tan ítványnak  
bizonyult. Míg Török m unkássága elsősorban a kraniológia terü letére  esett, és az egyetemes 
antropológiát v itte  előre a maga idejében, B artucz Lajos kezdettő l fogva m inden érdeklődésé­
vel a  m agyar antropológia felé fordult.
A szakmai eredm ényekben és sikerekben oly gazdag 60 év a la tt B artucz professzor az 
antropológia szinte valam ennyi terü letén  m aradandót a lk o to tt. B ár szakm ai működésének 
nagyobb része az egyetem i ok ta tásra  esett (B udapesten és Szegeden), igen jelentős az a mintegy 
másfél évtizedes m úzeum i korszak, amely főleg tö rténeti antropológiai tevékenységét ölelte fel 
Ez irányú  munkássága szinte valam ennyi tö rténeti korszakot érin tette , mégis legfontosabb 
ta lán  a m agyarországi avar tem etők vizsgálata.
A m agyarországi tö rténe ti antropológiai ku tatásokhoz jelentősen hozzájáru lt azzal, 
hogy a N éprajzi M úzeum ban az 1920-as évektől kezdődően hatalm as koponya- és csontváz­
gyű jtem ény t a lap íto tt. Ez az anyag a d ta  a Magyar N em zeti Múzeum Term észettudom ányi 
M úzeum ának em bertani tá ráb an  levő m ai gyűjtem ény m agvát.
T örténeti nagyjaink exhum álása során B artucz professzor számos esetben végezte el a 
csontanyag antropológiai ill. szem élyazonosítási vizsgálatát. Ilyen  irányú tevékenységéből ki 
kell em elnünk a M artinovics és tá rsa i leleteinek ill. legújabban a Semmehveis-leletanyag fel­
dolgozását.
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B artucz professzor az etnikai em bertani vizsgálatok terén is szám os szép sikert é rt el. 
1908 óta a Magyarország különböző vidékein élő, szinte valam ennyi e tn ik a i csoportot vizsgálta. 
Fontos m egállapítása volt, hogy a m agyarság három  leggyakoribb rasszelem e a kelet-balti, a 
dinári és a kaukázusi-m ongoloid, am ely u tóbbit A lföld-típusnak nevezte el.
U gyancsak Bartucz professzor nevéhez fűződnek az első tudom ányos igényű és nagy ­
arányú gyerm ekvizsgálatok, am elyekkel a m agyar iskolásgyermekek növekedését, tes ti fejlő­
dését, valam int a növekedésre ható  külső tényezőket vizsgálta.
A m agyar ősem bertani k u ta tá s  egyik legjelentősebb leletét, a subalyuki híres neander­
völgyi típusú le letegyüttest is ő dolgozta fel.
B artucz professzor tudom ányos eredm ényeit közel 300 tudom ányos közlem ényben és 
ism eretterjesztő könyvben írta  meg. De felhasználta ezeket egyetemi előadásaiban is, am elyekre 
m indig nagy szeretettel és gonddal készült fel. Sokat t e t t  a  magyar antropológiáért szervezési 
kérdésekben is. 1923-ban m egindíto tta az „A ntropológiai Füzetek” -et, am ely 1940-ig je len t 
meg. Megalakulása ó ta  elnöke vo lt a Magyar Biológiai Társaság E m bertan i Szakosztályának, 
tag ja  volt a Nemzetközi A ntropológiai és Etnológiai Társaság európai Á llandó B izottságának, 
több  külföldi Antropológiai T ársaságnak és a Finn-U gor Társaságnak.
A M agyar N épköztársaság Elnöki Tanácsa 1965-ben, 80. születésnapján a M unka 
érdem rend arany  fokozatával tü n te tte  ki Bartucz professzort, elism erve ezzel hat évtizedes 
tudom ányos m unkásságát, egyetemi ok ta tó  és múzeumi tevékenységét. Tudom ányos és p eda­
gógiai életm űve m éltóképpen megőrzi emlékét.
Dr. Eiben Ottó
D U D IC H  E N D R E
Dr. Dudich E ndre 1895. m árcius 20-án született a B ars megyei Nagysallón. Gimnáziumi 
tanu lm ányait Esztergom ban végezte. 1913-ban érettség izett, majd ugyanazon év őszén be­
ira tkozo tt a budapesti Tudom ányegyetem  Bölcsészettudom ányi K ará ra , m int az E ötvös 
Kollégium tag ja , term észetrajz-földrajz szakra. T anu lm ányait az I. v ilágháború  m egszakította, 
de 1919-ben megszerezte középiskolai tan á ri oklevelét. Továbbképezte m agát a B udapestre
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került kolozsvári egyetemen, és 1920-ban a M agyar Term észettudom ányi T ársulat pá lyázatán  
B ugát-díjjal ju ta lm azo tt m unkájával ledoktorált. 1922-ben az akkori legm agasabb k itü n te té s­
sel, „sub auspiciis gubernatoris”  a v a tták  doktorrá.
1919-ben kezdte el „h ivata losan” zoológusi pá ly á já t a M agyar N em zeti Múzeum Á llat­
tárában, de való jában  ekkor m ár többéves k u ta tó i m unka áll m ögötte, sőt, első cikke m ár 17 
éves korában, 1912-ben megjelent nyom tatásban. M úzeumi tevékenységét többszöri hosszabb 
nápolyi és tih an y i ku ta tóm unkával egészítette ki. 1926-ban m agán tanári oklevelet nyert, 
1929-ben pedig a Szent István Akadém ia válasz to tta  tag jai sorába. De nem  késtek a további 
elismerések sem. H allatlanul m unkás és kiemelkedő eredményekben gazdag tudom ányos tevé­
kenysége elism eréséül 1932-ben a M agyar Tudom ányos Akadémia levelező tagjává válasz to tta , 
1934-ben nyilvános rendkívüli, m ajd  1936-ban rendes egyetemi tan á rrá  nevezik ki a budapesti 
egyetemen, az akkor létesült Á llatrendszertani In téze t igazgatójául. O ktató-nevelő m unkája
ekkor kezdődik. 1942-ben a M agyar Tudom ányos Akadémia rendes tagjai sorába ik ta tja . 
A felszabadulás u tán  az ú jjászervezett Tudom ányos Akadémia előbb tanácskozó, 1952-ben 
levelező, m ajd  1964-ben ism ét rendes tagjává választja.
Dr. D udich Endre tudom ányos és nevelő m unkásságát, a m agyar zoológia tö rténetében  
örökre bejegyzett érdemeit lehetetlen  e szűkre szabo tt keretek közö tt akár csak vázla tosan  is 
ism ertetni. M unkásságában halla tlanu l sokoldalú és produktív: kisebb cikkeit nem is szám ítva, 
mintegy k é t és félszáz műve je len t meg nyom tatásban , közöttük több  terjedelm es könyv. 
О használta nálunk először a polarizáció-m ikroszkópot állattani ku ta tások ra , ő ad o tt először 
részleteiben is átgondolt, alapos program ot M agyarország állatvilágának rendszeres fe ltárására , 
híres könyvével ő ny ito tt a barlangbiológiai ku ta tásokban  új irá n y t, ő n y ú jto tt a hazai és 
nemzetközi D una-kutatásnak új biológiai a lapokat, ő adott elő nálunk  először korszerű állat- 
földrajzot, neki köszönhetjük a m indenütt á ltalánosan használt m odern állatrendszert, a 
magyar álla tnevek  nevezéktanát. Talán fővárosunkat kivéve, m a sincs a K árpát-m edencének 
faunisztikailag annyira rendszeresen fe lk u ta to tt területe, m int D udich professzor szűkebb 
szülőhazája B ars vármegye.
Ü j tudom ányos létesítm ények egész sora fűződik dr. D udich Endre nevéhez. Csak a 
legfontosabbakat kiragadva: a professzor és tan ítv án y a i által időközben világhírűvé em elkedett 
Á llatrendszertani Intézet megszervezése, a M agyar D unakutató  Állomás és az aggteleki 
Barlangbiológiai Laboratórium  megterem tése, a „Fragm enta Faunistica H ungarica” , az
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,,Opuscule Zoologica”  és nagy részben az „A cta Zoologica” létrehozása, s minden m agyar 
zoológus büszkesége, a „M agyarország Á llatvilága” sorozat m egindítása.
Nemcsak tudom ányos, de nevelői m unkássága is új korszakot n y ito tt a m agyar zoológia j 
történetében . Korszerű biológiai szemlélete, kitűnő pedagógiai érzéke azt eredm ényezte, hogy 
professzorsága kezdetétől lelkes tan ítványok  serege gyűlt köréje. Alig van valaki a m ai m agyar 
zoológusok között, aki legalábbis közvetve ne kapo tt volna szellemi ú travaló t, tudom ányos 
élm ényt a hazai rendszertani zoológia vezető egyéniségétől.
Bel- és külföldi kapcso latait, tá rsu la ti tagságait, rang ja it, k itün te tése it nem  is lehet 
hirtelenében elsorolni. K étszer kapo tt m unkaérdem rendet — másodszor annak arany  fokoza­
tá t  —, K ossuth-díjasaink sorában az elsők között volt. 41 azoknak az új állatnem eknek és 
fa joknak a száma, m elyeket dr. Dudich E ndre  tiszteletére róla neveztek el. 1961-ben a bécsi 
Zoológiai-Botanikai T ársaság tiszteleti tag jáv á  választo tta .
A M agyar Biológiai (azelőtt Term észettudom ányi) Társaságnak ifjúsága óta tag ja , lelkes 
m unkása és többszörös k itü n te te ttje . Számos éven keresztül v iselt o tt  vezető tisztséget, leg­
kiem elkedőbb eredm ényeit és elvi jelentőségű m unkáit a Társaság Á llattan i Szakosztálya előtt 
m u ta tta  be (Bugát-díj 1919, Margó-díj 1931). Amikor a M agyar Biológiai Társaság 1966-ban 
a legnagyobb kitüntetéssel ju ta lm azta : tiszteleti tag jáu l v á lasz to tta , valóban a legm éltóbbnak, 
a m indenkori m agyar zoológia legnagyobbjai egyikének n y ú jto tt elismerést.
A zt kívánjuk szere te tt Professzor U runknak, hogy tiszteleti tagságát sok-sok éven á t 
jó  egészségben, még tovább i nagy sikerek és elismerések közö tt viselje, a m agyar zoológia 
további hasznára, m indnyájunk  örömére!
Dr. Andrássy István
JÁ Y O R K A S Á N D O R  
(1 8 8 3 -1 9 6 1 )
Jávo rka  Sándor 1883. március 12-én szü letett H egybányán, H ont megyében. Közép­
iskoláit Selm ecbányán, egyetem i tanu lm ányait B udapesten végezte. Az egyetemi doktori cím et 
1906-ban az Onosma fajokról ír t  disszertációjával nyerte el, am ely egyútta l megalapozója volt 
hírnevének botanikus körökben.
G yakornoki idejét a  Botanikus kertben  tö ltö tte  1904 novem ber 1-től 1905 áprilisáig. 
M unkahelye a Magyar N em zeti Múzeum N övénytani O sztálya le tt, s ennek a részlegnek az
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igazgatóőrévé a Tanácsköztársaság népbiztosa nevezte ki 1919. április 30-án. Igazgatói meg­
bízatása a  T ár vezetésére csak 1934-ben tö r tén t meg, s ezt a feladatot, azaz a N övénytár 
vezetését, gyűjtem ényeinek és könyv tárának  gyarap ítását, nyugdíjazásáig e llá tta . A szegedi 
Tudom ányegyetem  1939-ben egyetemi tanári címmel tü n te tte  ki.
Az akadém ia levelező tag ja  le t t  1936-ban és rendes taggá vá lasz to tták  1943-ban. Az 
újjászervezett A kadém ián m int akadém ikus jelentős tudom ányszervező szerepet tö ltö tt be, 
s egy ideig ő volt az A cta Botanica főszerkesztője. A gyakorlat szem pontjából nagyjelentőségű 
K ultúrflóra sorozatnak haláláig válla lta  gondozását, m in t főszerkesztő.
A M agyar N épköztársaság érdem ei elismeréséül 1952-ben a K ossuth-díjjal, 1953-ban, 
70. születésnapján a M agyar N épköztársasági É rdem rend IV. fokozatával és 1958-ban a 
M unka Vörös Zászló Érdem renddel tü n te tte  ki Jávorka  Sándort.
A M agyar Biológaiai Társaság első elnöke, m ajd  azon kevesek közé ta r to zo tt, akik e 
társaság tiszteleti tag ja i lettek. A B otanikai Szakosztálynak több m int ö tven esztendeig volt 
tag ja , és a B otanikai Közlemények m unkatársa . A Tudom ányos Ism eretterjesztő  T ársulat 
biológiai szakosztályai országos választm ányának  elnökségi tag ja  és a budapesti biológiai 
szakosztály társelnöke volt.
Tudom ányos m unkái közül a  legjelentősebb a „M agyar F lóra”  s ennek illusztráló 
anyaga: a Csapody V erával kész íte tt „A  m agyar flóra képekben” . Népszerű m unkái közül ma 
is a legkeresettebb „A  m agyar flóra k ishatározója” és négy hazai, valam int a két külföldi k i­
adást m egért „E rdő , mező v irágai” című könyvei.
A nagy m agyar botanikusnak és népm űvelőnek emlékét őrzi a Term észettudom ányi 
Múzeum N övénytárában  az a szoba, ahol m unkás életének utolsó tíz esztendejét e ltö ltö tte, 
s am elyet a N övénytár Jávorka Sándor emlékszobává nyilván íto tt.
Szujkóné dr. Lacza Júlia
SOÓ R E ZSŐ
Soó Rezső akadém ikus, egyetem i tanár, a M agyar Biológiai Társaságnak Jávorka  Sán­
dorral együtt legrégebben (1958-ban) m egválasztott tiszteleti tagja, egyben a B otanikai Szak­
osztály tb . elnöke (1965).
Székelyudvarhelyen szü letett, 1903. augusztus 1-én. Gimnáziumi éveit K olozsvárott 
tö ltö tte  (1913—1921), m ajd a budapesti Tudom ányegyetem  bölcsészeti k arán  — m int az 
Eötvös József Kollégium tag ja  — végezte el egyetemi tanulm ányait: 1926-ban av a tták  sub 
auspiciis doktorrá. K ét évet tö lt a Collegium H ungaricum  tag jaként Berlin-D ahlem ben. 1927- 
tő l a tihany i Biológiai K u ta tó in tézetben  ad junktus, 1929 decem berétől pedig a debreceni 
egyetem N övénytani Intézetének professzora és a B otanikus K ert vezetője, 11 éven keresztül. 
1940-ben egy fél évig csereprofesszor Königsbergben. 1940 októberétől a négy háborús eszten­
dőn á t a kolozsvári Egyetem  Rendszeres N övénytani és N övényföldrajzi In tézete , Botanikus 
K ertje és az Erdélyi Múzeum N övénytára Igazgatója, m ajd 1945 őszétől (1955-ig) ú jra  Debre­
cenben m űködik. 1953. október 1-ével bízzák meg a budapesti T udom ányegyetem  N övény­
rendszertani és Növényföldrajzi Tanszékének és B otanikus K ertjének vezetésével, 1966. április 
1-től csak a K ert és az o tt  épü lt K u ta tó labora tó rium  irányítója.
1921-ben jelenik meg első botanikai dolgozata, am elyet azóta nagyszám ú — kisebb 
részben m unkatársakkal ír t — m űve követ: 18 könyv, eredeti dolgozatok (m integy 300), 
népszerű cikkek (50 felett), lexikon-cím szavak stb. Ez a nagyszabású m unkásság tárgykörében 
felöleli a növényföldrajz teljes te rü le té t (a florisztikai, cönológiai, ökológiai és tö rténe ti növény­
földrajzot), és k iterjed  a növényrendszertan és fejlődéstörténet tudom ányaira. Fontos m unkái 
jelennek meg a bo tan ikatö rténet, bibliográfia, nom enklatúra, valam int a botanikus kertek  és 
a term észetvédelem  területéről is. A hazai botanika irodalm át — 1300-nál is több  cikket és 
könyvet — a külföldi referáló folyóiratokban négy évtized óta ism erteti. Jelentős folyóiratok 
és sorozatok jelennek meg szerkesztésében (Acta Geobotanica H ungarica 1936—47, Scripta 
Bot. Musei Transsilvanici 1942—45, a Magyar Flóram űvek 7 kötete stb ., az A cta Botanica 
Acad. Scient. H ungaricae 1954-től). Egyetem i és főiskolai ok tatásban  1953 ó ta  használt ta n ­
könyvei a „N övényföldrajz”  (1. kiadása 1945) és a „Fejlődéstörténeti növényrendszertan” , 
utóbbiban lá t napvilágot új, korszerű filogenetikai rendszere.
Mint a „debreceni iskola” m egalapítója és 25 éven á t vezetője, elsősorban a m agyar 
flóra és vegetáció areálgeográfiai-cönológiai fe ltárásának  alapvetését végzi m unkatársaival és 
tan ítványaival (akik között ma 3 akadém iai levelező tag , több professzor stb . van). Kolozs­
várról írt geobotanikai m onográfiája az első növénycönológiai mű a történelm i M agyarország­
ból (1927). Cönológiai és florisztikai m unkássága azonban hazánk ha tá ra in  is tú lte rjed  (K á rp á ­
tok , különösen E rdély, B alkán, Alpok), m int ahogy nagyobb rendszertani műveié is (pl. 
Európa és a M editerrán Orchideái, a M elampyrum-monográfia). Sok dolgozata külföldi folyó­
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ira tban  lá t napvilágot, Skandináviától Észak-Afrikáig, a Szovjetuniótól Angliáig. E terü letek  
növényvilágának nagy részét tanu lm ányú tja i során ism erte meg, 15 országban ta r to tt elő­
adásokat. H árom  nem zetközi botanikai kongresszus alelnökéül, az angol Flora E urópáé  
m unkatársul és te rü le ti referenséül választo tta.
A Magyar Tudom ányos A kadém iának 1947 óta levelező, 1951-től rendes tagja, Biológiai 
O sztályának (1952—53) és B otanikai B izottságának elnöke (1950—58). Rendes tagja a hallei 
Academia Leopoldiana-nak (1940), tb . tag ja  a szovjet és bolgár Botanikai, az osztrák Á llat- és 
N övénytani T ársaságnak, lev. tag ja  a bajor N övénytani, a finn  Állat- és N övénytani, valam in t 
a  svéd Növényföldrajzi Társaságnak; a francia B otanikai Társaság emlékéremmel tü n te tte  ki.
M unkásságáért ké t ízben részesült K ossuth-díj ban (1951, 1954), m egkapta a M unka Érdem rend 
arany  fokozatát (1963). M unkatársai, hazai és külföldi tisztelői 40 növényt neveztek el róla.
Soó Rezső a 30-as években a haladó falukutató  irán y za t egyik szervezője. Nemcsak 
botanikus, hanem  ism ert m űgyűjtő is: nagy művészeti és szépirodalmi könyv tár, a legnagyobb 
hazai kisgrafikai és bélyeggyűjtem ény tulajdonosa, m integy 20 grafikai cikk szerzője. K ed­
vencei a macskák: szép élő állatain  kívül a róluk szóló irodalom ból, képekből, kisplasztikákból 
stb . gazdag gyűjtem énye van.
1940-ben ő m aga ír ta : . életcélul tűztem  ki — m ég diákfővel — a magyar föld
geobotanikai szintézisének, a m agyar növényföldrajznak művelését, s ta lán  — egy m unkás 
élet alkonyán — m egvalósítását.”  Ez az életm ű most készül: öt kö tetre  te rvezett „Synopsis . .  .” - 
ából kettő  m ár meg is jelent. Bel- és külföldön egyarán t feltűnést ke lte tt ez a nagyszabású 
kézikönyv, a m agyar flóra és vegetáció olyan részletes szintézise, amely m éltóan foglalja össze 
és ad ja  tovább a jövő nemzedékének egy m unkában tö ltö tt mozgalmas élet gazdag és sokrétű 
tapaszta la ta it.
Dr. Priszler Szariiszló
SOÓS LA JO S
Dr. Soós Lajos, a m agyar malakológia nagy alakja és a modern csigászat megterem tője 
1879. február 6 -án lá t ta  meg a napvilágot Vas megye egyik kis falujában, Magyargencsen. 
A m int visszaemlékezéseiben írja , a kéklő, m ajd ködbevesző Somlyó-hegy szépsége tan íto tta  
meg a term észet szeretetére. Már diák korában cikket ír t  a Badacsony bányászásának meg­
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szüntetéséről és a természet védelm éről. D iákéveit a soproni evangélikus liceum ban tö ltö tte , 
m int annak tanu ló ja  és az in te rn á tu s  lakója. Középiskolás korában  a term észet m elle tt, sőt 
előtte, a történelem  vonzotta, és az iskolai önképző körben is ennek és a szép m agyar nyelvnek 
művelésével tű n t  ki. Talán innen  van , hogy m ind a m ai napig oly színes és élvezetes stílusban 
ír ta  és írja  szak- és ism eretterjesztő cikkeinek légióit. Végső fokon a term észettudom ányok felé 
való fordulásának oka H erm an O ttó műveinek és Csörgey T itusz személyének megismerése. 
1898-ban érettségizett, m ajd beiratkozo tt a budapesti egyetemre, m in t történelem -latin  szakos 
bölcsészhallgató.
A középiskolához hasonlóan nehéz anyagi körülmények közö tt, főleg tan ítványok tó l 
kapo tt kis pénzeken tengődve, de lelkesen és szorgalmasan tan u lt. A második tanévben  á tté r t 
a  term észetrajz-földrajz szakra és az t időben el is végezte. D iplom am unkájának végzése közben
súlyos tuberkulózisfertőzésen ese tt á t, és az ezzel kapcsolatos kényszerpihenő h á trá lta tta  
tudom ányos m unkáját, de ez a la t t  az idő a la tt kezdte el a m alakológiai gyű jtőm unkát. Tanári 
m unkáját D éván kezdte meg. Később H erm an O ttó  m unkatársa le tt a M adártani In tézetben 
egy rövid időre. 1904-ben m egüresedett egy m unkahely a N em zeti M úzeumban, amelynek 
akkor szerves része volt a Term észettudom ányi Múzeum is. Rövidesen kinevezték — ahogyan 
akkor h ív ták  a múzeum k u ta tó it  — „m úzeum őrnek” . így  kezdte  el a tekintélyes, de igen 
elhanyagolt és korszerűtlen malakológiai gyűjtem ényben azt a m unkát, mely végső soron a mai 
korszerű gyűjtem ény felállításához és korszerű m agyar szakirodalom  m egterém téséhez veze­
te tt, több  m in t fél évszázados szívós m unkájával.
A világháború eléggé nyom talanul m últ el a Múzeum és dr. Soós Lajos feje fe le tt, nem 
úgy az 1919-es proletárforradalm i és az u tán a  következő fehérterror időszak. Erről így ny ila t­
kozik ő m aga: ,,A p ro le tárd ik ta tú ra  idején világossá vált, hogy a m úzeum nak ki kell lépnie az 
ism eretlen fenségből és je len tős részt kell válla ln ia  az ism eretterjesztésből a széles néprétegek 
között.”  Ez a  gondolat a tisztviselők nagy részének idegenkedésével ta lálkozott. Az önállóvá 
vált Term észettudom ányi Múzeum és a Term észettudom ányi Intézm ények direktórium ának 
tagja  le t t  Soós Lajos is. E  direktórium  b iz to síto tta  a zavartalan  m unkát és az eredményes 
ism eretterjesztést is, addig a rövid  ideig, am íg uralm on volt. E kkor kezdte írn i új zoológiái 
könyvét is, am i sohasem je len t meg a p ro le tárd ik ta tú ra  bukása m iatt.
A m úzeum  vezetősége és tagjainak egy része a p ro le tárd ik ta tú ra  bukása u tá n  dr. Soós 
Lajos m egbüntetését követelte. Á llásából-felfüggesztették, és másfél évig nem  já rh a to t t be a
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m úzeum ba. E zután  az előléptetésből való kizárással b ü n te tték , m egfosztották m agántanári 
cím étől, és k izárták  a T erm észettudom ányi Társulatból. Ennek ellenére szorgalmas m unkával 
m egírta nagy m űvét, ,,A  K árpát-m edence M ollusca-faunája” című, ma is használatos m onográ­
fiá t, m ajd  számos szakcikk u tá n  a M agyarország Á llatvilága sorozat m alakológiai kö tetét. 
L egutóbbi m unkája 1966-ban jelent meg az Á llattan i Közlemények-ben a Theodoxus genus 
fajairól és a T. fluviatilis problémáról.
Pontos bibliográfia m unkásságáról, cikkeinek nagy száma m ia tt szinte összeállíthatatlan. 
N ehezíti ezt a m unkát az is, hogy a m alakológiai gyűjtem ény és könyv tára  teljesen megsemmi­
sü lt 1956-ban az ellenforradalm i harcokban. Hozzávetőlegesen száznál több tudom ányos és 
tudom ányos értékű ism eretterjesztő  dolgozatot ír t  ez ideig, m elyeket, rem éljük, m agas kora 
ellenére még számos dolgozat fog követni. Ehhez kívánunk tudom ányunk „nagy  öregjének” 
jó  egészséget és töretlen  erőt.
D r. Soós Lajos a  felszabadulás ó ta  k é t ízben volt a Magyar Biológiai T ársaság Á llattani 
Szakosztályának elnöke. Ez a la tt  az idő a la t t  a szakosztály nem csak létszám ban növekedett 
jelentősen, hanem az előadások nívója tek in te tében  is. Soós Lajos elnöki hozzászólásaiban nem 
m ulasz to tta  el, hogy a helyes szakm ai irány ítás m ellett ne hangsúlyozza ki a szép m agyar 
beszéd, a nyelvtanilag is helyes szaknyelv k ialakításának fontosságát. Számos generáció 
„ n ő tt  fel”  a keze a la tt és v á lt kezdőből ru tinos előadóvá.
A Biológiai T ársaság azzal k íván ta  elismerését kifejezni dr. Soós Lajos irán t, hogy 
tiszteleti tag jává  válasz to tta .
Dr. Agócsy Pál
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AZ МВТ HISZTOKÉMIAI SZEKCIÓ HÍREI
19. szakülés, 1967. február 24.
A Szakülés tá rgya  a steroiddehidrogenázok citokém iai k im utathatósága volt. A Szak­
ülést a Szekció vezetősége nem a szokásos form ában, hanem  szabad diszkusszió form ájában 
rendezte. A v itá t dr. T anka Dezső vezette, m iu tán  m aga és m unkatársa , Keller Mária, a 
ll-/9-hidroxi-steroiddehidrogenázokra vonatkozó sa já t tapasz ta la ta ika t elm ondották. A 3-/9- 
hidroxisteroiddehidrogenázok ak tiv itásának  hisztokém iai k im utatásában  szerzett tapasztala­
taik ró l dr. H orváth É v a  és T. Gyévai Angéla szám oltak be, és mikroszkópos készítm ényeiket, 
valam in t diapozitívjeiket is b em u ta tták . A 21 résztvevő csaknem m indegyike részt v e tt a 
diszkusszióban.
Dr. Rappay György
AZ ÁLTALÁNOS BIOLÓGIAI SZAKOSZTÁLY 
PROTOZOOLÓGIAI SZEKCIÓ SZAKÜLÉSEI
5. szakülés
1966. október 14. (B udapest, MTA felolvasóterem). Jelenlevők száma: 25.
Elnök: dr. M akara György és dr. Zoltai N ándor
1. Zoltai N á n d o r , J ankó  Má r ia : A  toxoplasmosis hazai jelentősége az eddigi tapasztalatok 
alapján
A nnak ellenére, hogy az em beri toxoplasmosis vonatkozásában kereken 30 éve folyik 
igen k iterjed t ku ta tóm unka világszerte, számos kérdés tisztázatlan  még. Ilyen pl. a terjedés 
m ódja vagy a Toxoplasm a fertőzö ttség  által okozott pathologiás folyam atok gyakorisága. 
U tóbbi vonatkozásban nehezíti a tisz tán lá tást, hogy a toxoplasm osisnak m int kórállapotnak a 
diagnózisa többnyire ugyanazokkal az immunológiai reakciókkal tö rtén ik , amelyek ugyancsak 
magas százalékban pozitívok norm ál, egészséges populáció szűrővizsgálata esetén is.
Szerzők ism ertetik  eddigi szűrővizsgálataik eredm ényeit, amelyek alapján  a hazai átlag- 
fertőzöttséget legalább 20 — 30% -ra becsülik. Ism ertetik  — részben klinikusokkal együtt 
végzett — célzott szűrővizsgálataik eredm ényeit is, amelyekből az állapítható  meg, hogy 
jelentős szerepe a Toxoplasm a fertőzöttségnek nálunk valószínűleg csak a vakság előidézésében 
van. Szellemileg deficiensek, hab ituá lis  abortusban szenvedők, koraszülések, halvaszülések 
vonatkozásában nem  sikerült a toxoplasm osis jelentős szerepét k im utatn i. T ekin tette l azonban 
a perinatalis halálozás csökkentésének súlyponti jellegére, a congenitalis toxoplasmosis v o n a t­
kozásában még fo ly ta tn i és elm élyíteni k ívánják vizsgálataikat, különös tek in te tte l a vakság 
előidézésében já ts z o tt szerepére is.
Hozzászóló: Makara  Gy . (m ajd  együttes m egvitatás a következő előadás u tán).
2. Zoltai L ászló , R u zicsk a  P é t e r : A Toxoplasma gondii szaporodása szövetkultúrában
A Toxoplasm a gondii gazdasejtbe való behatolási képességével, valam in t osztódásával
és az úgynevezett pseudocysta k ialakulásával viszonylag kevés közlemény foglalkozik. N éhány 
számszerű adat tisztázására  válla lkoztak  a szerzek, éppen az irodalom ban tapasztalható  ellent­
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m ondások m iatt. V izsgálataikban prim er és passzálbatő majomvese, v a lam in t HeLa se jt­
törzseket egyaránt sikeresen fertőztek R H  Toxoplasma törzzsel. 100 000—200 000 parazitá t 
tarta lm azó  0,5—1,0 m l inokulum  b iz to síto tt a felhasznált szövetku ltú rákban  optimális 
fertőzési eredm ényt 4 órás inokulációs és 24 órás inkubációs idő tartam  u tán . Megfigyelték, hogy 
a protozoon 3 percen belül behatol a gazdasejtbe és 1 órán  belül m ár osztódhat is. Nem tapasz­
ta lta k  6 — 8 óráig ta r tó  nyugalm i szakaszt. A pseudocysta 16—24 órával az inokuláció u tán  
alakul ki 37 C°-on. V izsgálataik a lap ján  m egállapíto tták , hogy a Toxoplasm a szobahőm érsék­
leten (22 C°) is behatol a  szövetkultúra sejtjeibe és a pseudocysta is kialakul. U gyancsak meg­
figyelték, hogy a p araz ita  6 C°-on, 24 órás inokuláció u tá n  behatol a gazdasejtbe, de osztódását 
nem  tapasztalták .
Hozzászóló: Maka ra  Gy ., L ő rin cz  F .,  Zoltai N ., Cz e iz e l  E ., L a ntos  T ., Va r jú  L ., 
Sz e n e s  L.
3. B aron  F e r e n c , L ukács D e z ső : A z urogenitalis apparatus kórokozóinak prolozoológiai 
és mikrobiológiai vizsgálata, különös tekintettel a Trichomonas ( vaginalis) urogenitalis ökológiá­
jának néhány kérdésére
A Trichom onas urogenitalisnak a  fertőzött szem élyek szerint kisebb vagy  nagyobb 
m éretű  varietásai vannak . A szervezet különböző szervei (vagina, uterus, u re tra , vesemedence 
stb .) m ás és más b io tópot jelentenek. Az irodalom ban eddig közölt adatok is a z t bizonyítják, 
hogy a faj környezeti valenciája m eglehetősen nagy. Az ökológiai varie tások  nagyságban 
virulenciáhan és infesztáló képességben is eltérnek egym ástól.
A Somogy megyei vizsgálatokban a Trichomonas urogenitalis százalékos előfordulása 
nagyjából azonos más hazai szerzők á lta l közölt adatokkal. A Trichomonas urogenitalisnak a 
különféle kórokozó baktérium fajokkal való társfertőzéseinek ada ta it a szerzők táblázatokba 
foglalták. Szignifikáns összefüggést a  bakteriális és a protozoon fertőzés közö tt nem  ta láltak .
Hozzászóló: M aka ra  Gy ., Zo lta i N.
4. Orosz F e r e n c , L antos T ib o r : Korszerű biokémiai módszerek és prolozoológiai alkal­
mazásuk
Szerzők rövid á ttek in tést ad tak  a biokém ia korszerű módszereiről és k u ta tá sa ik  alapján 
m egem lítettek néhány példát a módszerek protozoológiai ku ta tóm unkában  való alkalm azásá­
ról. Foglalkoztak a krom atográfiával: a  gázkrom atográfia, a vékonyréteg- és az ioncserélő 
krom atográfia m egvalósításával. Ism erte tték  az elektroforézis alkalm azásának lehetőségeit: 
az agar-agar, a kem ényítő és a poliakrilam id hordozókon végzett elektroforézist, az immun- 
elektroforézist, a gélszűrést.
E  citológiába, illetve protozoológiai ku tatóm unkába á tv e tt biokém iai módszereket 
összevetették az eredeti citológiai kutatóm ódszerekkel, összegezték és rendszerezték azokat. 
B em uta tták  az ism erte te tt biokémiai módszerek alkalm azását T etrahym ena pyriformison 
végzett enzim vizsgálatok kapcsán.
Hozzászóló: Z o lta i N.
5. Varga  Győző : A  csillósok glyoxylat ciklusa és glukóz gátlásának kérdései
Tetrahym ena pyriform isban a g lyoxylat ciklus enzim einek jelenlétét ír tá k  le. Ezen
rendhagyó kapcsolat a növényi szervezetekkel, izolált ace tá t inkubálás és stan d ard  hőkezelés 
a la tt (33 C° néhány óráig) megy végbe, és excessiv glikogén felszaporodás az eredm énye. In  
vivo a megvalósuló glyconeogenesist Hogg (1963) a zsírsavakból szárm aztatja  és ú tjá t a 
glyoxylat cikluson keresztül vezeti le. A szerző a kísérletekben T etrahym ena pyriform is GL 
törzsénél reprodukálta és m egerősítette az irodalom ban ism ert eredm ényeket. A glikogént 
Somogyi szerint, forró kálium hidroxiddal, m ajd  alkohollal izolálta és kolorim etriásan határozta 
meg. A hőkezelés végén a csupán növekvő populatioban a glikogén felszaporodás több m int 
ötszöröse volt a kiindulási értéknek, míg a fehérje csupán a kétszeresére em elkedett. A cetát és 
glukóz együttes jelenlétében, valam int izolált glukóz jelenlétében bekövetkező glikogén fel- 
szaporodás gátlásának a m agyarázatára a közvetlenül a g lyoxylat ciklusra irányuló  effektus 
m ellett felmerül a közvete tt, a glukóz d irek t oxidációján keresztü l érvényesülő hatás.
Hozzászóló: Z o lta i N.
Dr. Lantos Tibor
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KÖNYVISMERTETÉS
Symposium on the m utational process. Mechanism of m utation and inducing factors.
(E d it.: Z. Landa). Academia, Prague, 1966, 524 old.
A kö te t a Mendel Gergely tiszteletére, 1965 augusztusában B rnoban m eg ta rto tt cente­
nárium i ünnepségeket követő  prágai „M utáció Symposium” -on elhangzott előadások többségét 
és néhány diszkusszió an y ag á t tartalm azza. M álek akadém ikus bevezető előadása u tá n a  kereken 
90 előadás a symposium szekcióinak megfelelően a következő négy csoportba sorolva kerül 
közlésre: 1. Sugárindukált m utációk, 2. K ém iai mutagenezis, 3. Kromoszóma aberrációk, 
4. Fehérje jellegek evolúciója. Több előadás anyagá t ábrák és táb láza tok  egészítik ki, és minden 
közlemény rövid irodalom jegyzéket is ta rta lm az . Az előadásgyűjtem ény használa tá t bő tárgy­
m utató  könnyíti meg. A k ö te t a nagy sym posium ok erényeinek és hiányosságainak bélyegeit 
egyaránt m agán viseli. Az átlagosan 3—-5 oldal terjedelm ű anyagok, amelyek közül sok előzetes 
közlemény jellegű, a problém ák beható tanulm ányozására nem  alkalm asak. A legkülönbözőbb 
iskolák felfogását tükröző, a  célkitűzés, módszer, vizsgálati objektum , de jelentőség szerint is 
igen különböző közlem ények a korszerű m utáció ku ta tásoknak  széles á ttek in tésé t adják. 
E zért a kö te t gondolatébresztő, és tájékozódásra kiválóan alkalm as.
Dr. Acs Tamás
D. G. Senn: Über das optische System im Gehirn squam ater Reptilien Acta Anatomica 
65., 52. Supplem entum . S. Karger Basel— New York
A monográfia a pikkelyes hüllők látórendszerének összehasonlító, struk tu rá lis és 
topográfiai vizsgálatával foglalkozik. E redm ényeit 2 módszer (Bodian im pregnáció és Kresyl- 
viola Nissl-festés) alkalm azásával érte el. K ülön fejezetekben foglalkozik a trac tu s  opticus 
ros tja inak , a chiasma opticum , a n. geniculatus lateralis tec tu m  opticum s végül a szem­
m ozgató izmok idegm agvainak a phylogenesisben tapasz ta lha tó  progressiv, ill. regressiv 
fejlődésével, s az ezzel kapcsolatos struk tu rá lis  differenciálódással, ill. dedifferenciálódással.
A m onográfiát 29 illusztráció egészíti ki, elsősorban mikroszkópos felvételek.
Összehasonlító szem léletm ódjával a monográfia nem csak a szűkebb szakm ában, hanem 
általános biológiai érdeklődésű szakem berek körében is érdeklődésre ta r th a t szám ot.
Dr. Hámori József
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A  Biológiai Közlemények a M agyar Biológiai Társaság Általános Biológiai Szakosztályá­
nak  folyóirata. Megjelenik évente k é t füzetben. Közli a Szakosztály tárgykörébe tartozó  (szár­
m azástan, fejlődéstan, genetika, k ísérle ti biológia) dolgozatokat. A kéziratokat
Biológiai Közlemények Szerkesztősége 
Budapest V I I I . ,  M úzeum  krt. 4/a
cím re kérjük beküldeni.
A kéziratok elkészítéséhez a Szerkesztőség — előzetes kérésre — Útmutatót bocsát a szer­
zők rendelkezésére. Folyóiratunk egységes technikai kivitelezése érdekében kizárólag az Út­
mutató figyelembevételével készült m unkákat fogadhatunk el.
A Biológiai K özleményekben m egjelent cikkekért minden szerzőt 100 különlenyom at 
és ívenként 400 F t  tiszteletdíj illet meg.
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ÖRÖKLÉSTANI VIZSGÁLATOK A STREPTOMYCESEK
KÖRÉBEN
HORVÁTH JÁNOS
A grártudom ányi Egyetem , Mikrobiológiai Tanszék, Gödöllő.
Tanszékvezető: Dr. HORVÁTH JÁNOS egyetem i tanár
Beérkezett: 1967. június 20-án
Az a láb b iak b an  szám olok be a S trep to m y cesek  g en e tik á ja  k ö réb en  vég­
z e tt  17 éves m unkásságom ró l.
Az ism erte tésb en  tá rg y a lt  S trep tom ycesek rő l n em  adok  le írás t a h e ly  jobb  
k ih aszn á lása  m ia tt, h e ly e tte  u ta lo k  H o r v á t h  J . : Az a n tib io tik u m -te rm e lő  su g ár­
gom bák  cím ű M agyarország  K u ltú rf ló rá ja  I . k ö te t, 6. fü ze tre  (m eg je len t 1960- 
b an ).
A  tápta la j hatása a festékképzés megváltozására. Az első g en e tik a i tá rg y ú  
köz lem ényünk  ( H o r v á t h  és O r o s z l á n  1954) a S trep to m y cesek  tá p ta la j  szerin ti 
festékképzés m egváltozásáró l n y ú j to t t  a d a to k a t. I t t  fő leg  az t k ív á n tu k  v izsgál­
ni, hogy  a S trep to m y cesek  m eg h a tá ro zásán á l fo n tos fe s ték ek  k ép zésé t, v agy  
festékképzésnek  a v á lto z á sá t hogyan  befo lyáso lja  a tá p ta la j  szerv e tlen  n itro ­
g én fo rrásán ak  (N H 4N 0 3, N H 2H P 0 4, N a N 0 3) és p H - já n a k  v á lto z ta tá s á t .  Ezzel 
a k ísé rle tte l a k ö rn y eze ti vá ltozás n em  örökletes k ih a tá s a i t  v iz sg á ltu k  o lyan 
je llegen , m elynek  fa jm eg h a tá ro zó  é rték e  v an .
M e g á llap íto ttu k , hogy  a k ísé rle tü n k b en  h aszn á lt S trep to m y ces globosus 
három féle , kém iailag  m eg nem  h a tá ro z o tt ,  de egy m ástó l jó l e lk ü lö n íth e tő  fes­
té k a n y a g o t te rm el. P a p írk ro m a to g rá f iáv a l szé tv á la sz tv a  zöld, sárga és vöröses- 
b a rn a  fe s té k e t n y e r tü n k . A festékek  v á lto z a to s  d o m in an c iáv a l egym ás m elle tt 
te rm e lő d te k  és a ttó l függően , hogy m ely ik  term elése v o lt  tú lsú ly b an , a d ó d ta k  
a tá p ta la jo k  sz ín v á lto za ta i. A tá p ta la jb a n  m egjelenő sz ín v á lto záso k n ak  az  okai 
a tá p ta la j  k iindu lási, de főleg végső p H - já b a n  v an , m e ly n ek  a la k u lá sá t a szer­
v e tlen  n itro g én -fo rrás  n a g y b a n  befo lyáso lja . M indezen m eg állap ításo k b ó l azt 
a k ö v e tk e z te té s t v o n tu k  le, hogy csak jó l k ö rü lír t , sz in té tik u s  tá p ta la jo n  észlelt 
je llegeke t leh e t m eghatá rozó  b é ly eg k én t fe lhasználn i, m ely e t m ár K r a i n s k y  
(1914) is h an g sú ly o zo tt.
Tartós m odifikációs jelenség Streptom yceseknél. A S trep to m y ces aureo- 
faciens te rm elésé t azzal k ív á n tu k  m egem elni, hogy fo k o za to san  h o z z á sz o k ta t­
tu k  ez t a f a j t  s a já t a n tib io tik u m á n a k  m agasabb  k o n cen trác ió jú  o ld a táh o z  
( H o r v á t h  1951,1954). M cD a n i e l  és tá rs a i  (1951) v e lü n k  egyidejűleg  u g y a n e z t az 
e ljá rá s t s z a b a d a lm a z ta ttá k  S trep to m y ces griseusra s trep to m y c in  e lőállítása  
k ap csán . A m agasabb  sz in ten  te rm elő , a fe n ti m ódon sze lek tá lt tö rzs  hosszabb  
ideig azonos zsin ten  te rm e lt. V iszont m id ő n  —27 C° h ő m érsék le tre  v i t tü k  a te r ­
m elésbe m egem elt és az e red e ti te rm elési szin ten  t a r t o t t  S trep to m y ces aoreo- 
faciens tö rz sek e t, ak k o r an n a k  az e red e ti a n tib io tik u m  term elési sz in tje  nem  
v á lto z o tt, m íg a m ag asab b  term előképességű  törzs a n tib io tik u m -te rm e lé se  visz- 
szaese tt az erede ti sz in tre . Még egy je llem ző  tu la jd o n sá g a  v o lt a m ag asab b
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te rm elésű  tö rz sn ek , nevezetesen  e lvesz te tte  légm ycélium -képzési képességét. 
A zonban  a m ély h ű tésse l való  kezelés u tá n  ú jra  v isszak ap ta  ebbeli tu la jd o n ­
sá g á t.
E z t a je len ség e t ta r tó s  m od ifikác iónak  t a r t ju k ,  m ivel a rá h a tá s  k ö v e tk ez ­
té b e n  elért m ag asab b  sz in ten  v a ló  term elése csak  a fag y asz tássa l k iv á lto t t  
n ag y  depresszió ig  m a ra d t fenn .
Transzform áció. E zen g en e tik a i m ű v e le tn ek  a S trep to m y cesek re  való  
a lk a lm azásá t először m i k ísé re ltü k  m eg ( H o r v á t h  1955). E zen  te rü le te n  v ég ze tt 
k ísé rle tü n k  k ezd e tén  a fa jo k  k ö z ö tti  k o n ta k t h a tá s t  v iz sgá ltuk . A zt ta p a s z ta l­
tu k  ugyan is, hogy  a ferde ag a ro n  nevelt egy ik  S trep to m y ces aureofaciens 
tö rz sü n k  (N C IB  9002) W aksm an-fé le  h ú sk iv o n a t-p ep to n -g lü k o z-ag aro n  m ég 
légm ycélium ot sem  képez, c su p án  szu b sz trá t m y cé lium ot. Még je llem zőbb  abbeli 
tu la jd o n sá g a , ho g y  ez a sz u b sz trá t m ycélium  1 — 2 h é t a la t t  te lje sen  elpusztu l, 
de m ár a m ásod ik , h a rm ad ik  n a p tó l kezdve m u ta tk o z ik  a lizá lódása . E z t a fa j t  
h a sz n á ltu k  fel ép p en  ezért d o n o rn ak . A lizálódó fa jokbó l u g y an is  D NS sz a b a ­
du l fel fok o za to san  és, ha  ezen a fe rde  agaron  te n y é s z te tt  S trep to m y ces  aureo- 
faciensre  a b e o ltá sá tó l s z á m íto tt  negyedik  n a p o n  rá o lto ttu n k  b árm ely  m ás 
S trep to m y ces f a j t ,  akkor o t t  m á r  hifa anasztom ózis nem  j ö t t  lé tre , hanem  a 
k iszab ad u lt D N S h a to t t  a r á v i t t ,  ú g y n ev eze tt recip iens fa jra .
A recip iens fa jo k a t 1950-ben a B a la to n  k ö rü l g y ű jtö tt  fa jo k b ó l v á la sz to t­
tu k  ki ( H o r v á t h  és tá rsa i 1953), részben  1951-ben g y ű jtö ttü k  az A lföldön. Csak 
g y ű jtem é n y ü n k b e n  a lk a lm azo tt b e tű v e l és szám m al je lö ltü k  ezeket, így : T 3: 
a t ih a n y i félsziget tö lgyeséből, T 7: u g y an in n en , U la : uzsa p u sz ta i láp i égeresből, 
J 2g: vashosszúfa lu i égeresből, 5 a : edericsi lá p ré trő l, R 2, R 3, R 5: B a la to n ren d es- 
nél egy szán tó ró l, X b 2, X b 6 és X b 10: az A lföldön egy hom okos szán tó ró l, X j9 és 
I l a :  az A lföldről egy szikes tó c sa  k iszá rad t ta la já b ó l  szá rm azo tt.
A k ísérle ti e red m én y ek et a I .  tá b lá z a to n  fo g la ltu k  össze. E zen  a tá b lá z a ­
to n  b e m u ta ttu n k  12, a S trep to m y ces  aureofaciensen  n evelt f a j t  12 te sz to rg an iz ­
m ussal szem ben gyakoro lt h a tá sá b a n . A tesz to rg an izm u so k  nevei b a lo ld a lt 
v a n n a k  fe ltü n te tv e . A legfelső so rb an  a S trep to m y ces aureofaciensen  n ev e lt és 
fe n ti röv id ítésse l je lz e tt fa jo k  lá th a tó k . E gy -eg y  faj je le  k é tsze r  szerepel; az 
első a faj e red e ti á llap o tán ak  a n tib io tik u s  h a tá s á t  tü n te t i  fel a 12 te sz to rg an iz ­
m u sra  nézve keresztcsíkos te sz te lé sb en , míg a m áso d ik b an  egy tö r tv o n a l és egy 
szám  szerepel (5,10 vagy  k iv é te lesen  16), m ely  szám  az t fejezi k i, hogy h á n y ­
szor o lto ttu k  á t  a fa j t  egyik S trep to m y ces au reofaciens sz u b sz trá t m ycélium á- 
ró l a m ásik ra  Az oszlopban a k e re sz t az t je le n ti, hogy  a m ért an tib io tik u s  h a tá s  
1 — 5 m m  k ö z ö tt v o lt, te h á t  gyenge; ké t k e resz t 5 — 10 m m  k ö z ö tt  ak ad á ly o ­
z á s t  je le n t; m íg h á ro m  k eresz t erős h a tá s t  fe jez  k i. A v ízszin tes jelzés a h a tá s ­
ta la n sá g o t m u ta tja .
A tá b lá z a tb ó l az is k itű n ik , hogy nyolc e se tb en  n ő tt  az an tib io tik u m  t e r ­
m elésbeli je lleg , ső t egyes e se tek b en  a h a tó sp e k tru m  is b ő v ü lt, b áro m  ese tben  
csökken t az e red e tih ez  képest, m íg  k é t esetben  h a tá s ta la n  v o lt. A h a tá s t  össze­
g éb en  n éz tü k , de m e g á lla p íto ttu k  a z t is, hogy  n em  egyform án  ju to t t  é rvényre  
a populáció  m in d en  egyes ta g já n á l. A k ísérle t k ap csán  k e z d tü n k  beszélni s ta b i­
lis és labilis ö rök lékenységű  fa jo k ró l. K ésőbb azo n b an  k id e rü lt, hogy a lab ilis 
Ö röklékenységű fa jo k  tu la jd o n k é p p e n  h e te ro k a ry o n ták .
A DN S-sel va ló  kezelésre is  r á té r tü n k . M í r s k y  és P o l i s t e r  sze rin t v égez tük  
a D N S p re p a rá lá s á t (1946). A D N S  h a tá s t  ö sszeh aso n líto ttu k  a S trep tom yces 
au reofaciensse l va ló  neveléssel ( H o r v á t h  és B u d a y  1959). M indezt a I I .  sz. 
tá b lá z a to n  m u ta t ju k  be. I t t  a S trep to m y ces g lob ispo rust k eze ltü k  a S tr. aureo-
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I. táblázat
Streptomyces aureofaciensen nevelt Streptomyces fajok antibiotikum-képzésének változása
T esztorganizmusok T3 T */. T, TV. Ula UW» 12g 12g*/.o 5a Sa/» Rg R V» R.
Staphylococcus + +  + — +  +  + +  + — +  + — + +  + + + +
Bacillus subtilis + + +  +  + — + + — + — +  + + +  + +
Escherichia coli — — — — — - — — + +  + — — —
Sarcina lutea + +  +  + + + + — — — +  + — — +  +  + — +  +  + —
Serratia marcescens — + — - - — — + — — — — — —
Bacillus radiobacter. + + — — — — — — — — — — —
Nocardia roseus + + +  +  + — — + — — — — + — +  + +  +
Streptomyces griseus + + +  +  + + + +  +  + + — — — — +  + + + - M -
Mycobact. peregrinum + +  +  + — — + + + — — + +  + + + +  +
Mycobact. phlei + +  + — — + — — — — + + +  + —
Mycobact. smegmatis + +  + — — — — — — — + + + +
Penicillium chrysogenum + + +  +  + —
~
— — — +  . — + + + +  +  + + +
Tes z t o r g a n i z mu s o k RS/io Rg R V» Xb2 ХЬ2/,„ Xb9 ХЬ9/„ ХЫ0 ХЫО/,, Xj9 X j 9 / „ I l a Ha/»
Staphylococcus — + +  + — +  + — +  + + + + +  +  + +  +  + + + + +  +  +
Bacillus subtilis — + + + + — +  +  + + + + +  +  + +  +  + +  +  + +  +  +
Escherichia coli — — — ' — — — — — + + +  + +  + +  + +  +
Sarcina lutea — — — — +  +  + — +  +  + — — +  +  + +  +  + +  +  + “b +  +
Serratia marcescens — — — — — — — — — + + — —
Bacillus radiobacter. — — — — — — — — — + + + —
Nocardia roseus — + +  + — +  + — — + + + +  +  + +  +  + +  +  + + +
Streptomyces griseus +  - r + + +  +  + + + +  +  + + +  + ~b + + + +  +  + +  +  + +  +  + + + +
Mycobact. peregrinum — + +  + — +  +  + X — + + + + +  +  + +  +  + + + + + + +
Mycobact. phlei — — + — — + — — — +  +  + +  +  + + +
Mycobact. smegmatis — + —  • +  + — — + + + +  + +  + + +
Penicillium chrysogenum + +  + + +  + + + — +  +  + +  +  + + +  + + + +
faciensből n y e r t  D N S-sel, e redm ényül a h a tá sp e k tru m  nagyfokú  szűkü lésé t 
k a p tu k . A  h á ro m  összetevőbő l lé tre jö tt  S tr . g lobusporus á lta l te rm e lt  a n tib io ti­
kum  egy ik  összetevője a h a tá s  k ö v e tk ez téb en  nem  k ép z ő d ö tt. M ás fa jo k a t is 
k eze ltü n k  D N S-sel (m ely  D N S -t v ag y  a S tr . g lob insporusból, v ag y  a S tr . au reo- 
faciensből izo lá ltunk ). E red m én y ü l tö b bségében  a n tib io tik u s  h a tó sp e k tru m
I I .  táblázat
DNS-sel kezelt S tr.
globisporus 
passzázsainak szám a
Staphylococcus
aureus В. subtilis E . coli
0 7* 12 6
3 5 17 2
4 0 13 0
5 0 16 0
*  =  Az akadályozási zóna mm-ben.
csökkenést á lla p íto ttu n k  m eg és c sak  k ivéte lesen  em elkedő t. E g y éb  je lleg re  
alig v o lt h a tá ssa l az in te rsp ec ifik u s D N S -beli kezelés. Íg y  arró l szó sem  le h e t, 
hogy D N S  h a tá sá ra  tu la jd o n sá g o k  v á lto z á sa  k ö v e tk ezzék  be fa jo k  k ö zö tt. I n ­
kább  a rró l v a n  szó, h o g y  k iegyensú lyozód ik  a fa j. M a t s e l y u k h  (1964) a z t 
m ond ja , h o g y  különböző  fa jok  k ö z ö tt  nem  lehe t an tib io tik u m  képződésbeli 
je lleget tran sz fo rm áln i. E z  m egközelíti a m i k o ráb b i m e g á lla p ítá su n k a t is.
Transzdukció  Streptom yceseknél. T u d v a lev ő , h o g y  ez t a g en e tik a i je len sé ­
get fágok  idézik  elő. A z a k tin o fág o k a t 1936 ó ta  ism erjü k  ( W í ie b o l d  és 
W i r i n g a  1936). E rre  az időre esik a  polivalens ak tin o fág o k  felfedezése is. 
S h i r l in g  nevéhez fű ző d ik  az a felfedezés (1953), h o g y  a frissen izo lá lt S trep to - 
m ycesek 4 0 % -a  fághordozó , ami a tran szd u k c ió  felfedezésének a z t a to v á b b i 
m eg á llap ítá sá t v o n ta  m a g a  u tán , hogy  a polivalens fágok  s zám ára  igen te k in  
télyes szerep  ju t  a S trep to m y cesek  v á lto z é k o n y sá g á n ak  előidézésében.
Ca r v a j a l  közölt e lsőnek  olyan k ísé rle te t (1953) m elyben az ak tin o fág o k  
genetika i h a tá s a  jó l k itű n ik . C saknem  vele  egyidejű leg  végez tünk  m i is tra n sz -  
dukciós k ísé rle tek e t ( H o r v á t h  és tá r s a i  1954), m ely rő l azonban  csak  később , 
B r a d l e y  (1958) m eg ism éte lt k ísérle te  k ap csán  g y ő ző d tü n k  meg, h o g y  az tra n sz  
dukció v o lt.
D o n o r fa jk én t a g en e tika ilag  erősen  stab ilis, azaz  nem  v á lto zék o n y , á l t a ­
lunk  izo lá lt S trep to m y ces globisporus szolgált, m íg  a recipiens faj egy tő le  
m orfológiai és fiziológiai te k in te tb e n  is e lü tő , sz in tén  á lta lu n k  izo lá lt S tre p to ­
m yces g lobosus faj v o lt. Ig en  jellem ző a S tr. g lob ispo rusra , hogy csak  n ö v én y i 
vagy  á lla ti  fehérje  je len lé téb en  te rm e l széles h a tó sp e k tru m ú  a n tib io tik u m o t, 
míg a S trep to m y ces  g lo b o su s sz in té tik u s  tá p ta la jo n  is te rm el, de c su p á n  G ram - 
p o z itív o k ra  h a tó  a n tib io tik u m o t.
A tra n sz d u k c ió t a k ö v e tk ező k ép p en  h a j to t tu k  végre: k v a rc -h o m o k k a l 
szé td ö rzsö ltü k  a nagy  tö m eg b en  te n y é s z te t t  S trep to m y ces g lobisporus m ycéliu- 
m á t; a z tá n  h íg íto ttu k  3 : 1 a rán y b an  h ú sk iv o n a t-p ep to n -g lü k o zo s  tá p ta la jo n  
(W a k s m a n  1959). E K  S e itz  szűrőn 8 ó rás  időközben k é tsze r  á ts z ű r tü k  és a sz ű r­
le tte l s te r ilitá s i p ró b á t v ég ez tü n k . K ém csőbe v i t t  5 m l-es szű rlc tb e  o lto ttu k  
a S tr .g lo b o su st és te rm o sz tá tb a  t e t t ü k  30 C° hő m érsék le tre . A S tr.g lobosus 
k in ő tt. M inden  ö töd ik  n a p o n  1 m l-t k ip ip e ttá z tu n k  ebből a te n y é sz e tb ő l és
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ism ét á to l to t tu k  5 ml m enny iségű , kém csőbe z á r t  szűrletre . E z t  a m ű v e le te t 
tö b b szö r ism é te ltü k . A h a to d ik  á to ltá s  u tá n  m á r szem beszökő v o lt, hogy a 
recip iens faj m orfo lógiája  és fizio lóg iája lényegesen  m eg v á lto zo tt. A h e ted ik  
á to ltá s  u tá n  m orfológiai és fiziológiai v iz sg á la t a lá  v e ttü k  ez t a m eg v á lto zo tt 
recipiens f a j t ;  az á to ltá s t to v á b b  fo ly ta t tu k  és a m orfológiai, v a la m in t fizioló­
giai v iz sg á la to t m eg ism éte ltü k  a 12. á to ltá s  u tá n  is.
A h e te d ik  á to ltá s  u tá n i tö rz s  a k ö v e tk ező k ép p en  je llem ezhe tő : glicerin- 
agaron  a tá p ta la j  színezés e lü t m ind a d onor, m ind  a rec ip ien stő l; bouillon- 
agaron  a tá p ta la j  alig sz ín eze tt, m íg a d o n o r és rec ip iens fa jn á l e rősen ; bu rg o n y a  
b lokkon  k ü lö n b ö z ik  a d o n o rtó l és a rec ip ien stő l eg y a rá n t. S z in té tik u s  fo lyadék  
tá p ta la jo n  n em  te rm el fe s ték e t és ebben m egegyezik  a donor je llegével. A rec i­
p iens k ezd e tb en  nem  fo ly ó s íto tt z se la tin t, v iszo n t a b eh a tás  k ö v e tk ez téb en  a 
donorra l egyezően fo lyósítóvá vá lik . Ez a z t je le n ti, hogy p ro te o litik u s  enzim re 
t e t t  szert.
A te lep ek  szerkezetében  is v á lto zás  k ö v e tk e z e tt  be a k e z e lt, azaz reci­
p iens tö rzsné l. A te lepek  je llege  u g y an is  te lje sen  e lü t m in d  a recipiens, 
m ind  a d o n o rtó l. A heted ik  passzázs u tá n i  tö rzs  spóraképzésében  az a lényeges 
v á lto zás , hogy  k icsiny  és n ag y  spó rák  v a n n a k  egy e tlen  léghifán . A 12. passzázs 
u tá n i  tö rzs spóraszerkezete  m egegyezik a d o n o r fa jéva l.
Az a n tib io tik u m  te rm elés  szem p o n tjáb ó l is lényeges v á lto záso n  m en t 
k eresz tü l a rec ip iens faj a 12. passzázs u tá n :  c saknem  a donoréval egyezik m eg. 
A különbség  az, hogy  egy kom ponens az a n tib io tik u m b ó l h ián y z ik .
A te s tfe h é r je  am inósav  g a rn itú rá já n a k  v iz sg á la ta  szerin t a donornak  is 
v a n  egy o lyan  am inósava, am i n incs ben n e  a rec ip iensbe  és fo rd ítv a , a recipiens- 
n e k  is v a n  egy tö b b le t am in ó sav a , am i h iá n y z ik  a donorban . A  12. passzázs 
u tá n i  tö rzs m in d k é t am inósavva l rendelkezik .
A tran sz d u k c ió  fen ti m ódszerével t e h á t  csaknem  a donor je llegnek  m eg­
felelő tö rz se t le h e t e lőá llítan i és ebben az ak tin o fág g a l v é g z e tt tran szd u k c ió  
erősen k ü lö n b ö z ik  a b ak te riá lis  tran szd u k c ió tó l.
A  heterokaryózisról. Az 1950 ó ta  g y ű jte m é n y ü n k b e n  t a r t o t t  tö b b  S trep to - 
m yces faj n ag y m érték b en  m e g v á lto zo tt. K e z d e tb e n  széles a n tib io tik u s  h a tó - 
sp rek tu m m al g y ak o ro ltak  h a tá s t  szám os b a k té r iu m ra , k ö z ö ttü k  az E scherich ia  
co lira is, de késő b b  ebbeli tu la jd o n sá g u k a t e lv e sz te tté k  és a h a tó sp e k tru m  csu ­
p á n  néhány  fa jra  szűkü lt le. A h a tá s  főleg G ram  p o z itív  b a k té r iu m o k ra  te r je d t 
k i, de i t t  is igen k is m érvű v o lt . E bbő l a cso p o rtb ó l egy fa jt  k iv á la sz to ttu n k  és 
a  m eg h a tá ro zás  u tá n  ez S trep to m y ces fa sc icu lu sn ak  m inősült. Je llem ző je , hogy 
csak  légm ycélium ot képez, de sp ó rá t nem . L égm ycélium a kissé h a jlo tt . A b e ­
g y ű jté sk o r igen  széles a n tib io tik u s  h a tó sp e k tru m m a l ren d e lk eze tt, de később 
ez b eszű k ü lt. íg y  e lvesz te tte  a S taphy lococcus au reu sra  és az E .co lira  való  
h a tá s á t  is. 1956-ban  m egk ísére ltük  ( H o r v á t h  1958, 1959) U V -besugárzással 
v isszanyern i e re d e ti h a tó sp e k tru m á t. 99,9 lc ta litá s ig  su g áro z tu k  be. Az UV- 
besugárzás h a tá s á ra  3 ,5 % -b an  „ m u tá n s”  j ö t t  lé tre . Mivel ez a m u táció  igen 
m agas százalékos m egjelenést m u ta to tt ,  e z é rt rö g tö n  a rra  g o n d o ltu n k , hogy i t t  
nem  m utáció ró l, hanem  h e te ro k a ry o n ta  á lla p o tb a n  levő szervezetrő l v an  szó, 
ahol az UV csak  sze lek tá lt. E n n e k  igazo lására  a lk a lm az tu k  az á lta lu n k  k ido l­
g o zo tt m ikrodisszekciós e ljá rá s t. Ez a k ö v e tk ező : ráza tássa l élesre csiszo ltunk  
ü v eg g yöngyöket, m elyeket a z tá n  egy v a s ta g  fa lú  üvegcsőbe tö l tö t tü n k . E n n ek  
az üvegcsőnek az egyik vége le k e re k íte tte n  be v o lt  fo rrasz tv a . V ezeték i vízzel 
fe lö n tö ttü k  a tu b u s t  az üveggyöngy  m agasságá ig . Az egészet s te riliz á ltu k  és 
s terilen  g u m idugóval zá rtu k . B e o lto ttu k  a v izsgálandó  S trep to m y cesek  lég-
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m ycélium ának  nag y o b b  töm egével. M ajd  h o rizo n tá lis  rázókészü lékben  fél 
óráig rá z a ttu k . U tá n a  te r í te t tü n k  belőle többszörös h íg ítássa l agar-lem ezre , 
petri-csészében . M egvizsgálva a k ite n y é sz te tt  egyes te lep ek e t, a z t é sz le ltük , 
hogy i t t  is 4% -ban  fo rd u ln a k  elő „ m u tá n so k ” , azaz igazo lódo tt az a fe lte v é ­
sünk , hogy  az UV nem  m u tác ió t id é z e tt  elő, hanem  a h e te ro k a ry o n ta  fa j egyes 
összetevő it h ozta  k i. E z t  a k ev e rtfa jú sá g o t úgyis ig azo ltu k , hogy m ik ro m an ip u - 
lá to rra l e lk ü lö n íte ttü n k  egy rövid  h ifa  d a rab o t. K ite n y é sz te ttü k  és ebből is 
m eg k ap tu k  szétdörzsölés u tá n  a 3—4 % -o s a rá n y b a n  e lü tő  jellegű fa j t .
A 9 6 % -b an  egynem ű , és 4 % -b a n  e lü tő  je llegű  k é t  f a j t  és egy kö z tes  t ö r ­
zset n y e r tü n k  te h á t. T öbbségében  a h e te ro k a ry o n ta  fa j fe n n m a ra d t, de v o lt 
k ö z ö ttü k  o lyan , m ely sp ó rázn i is képes v o lt. A kis % -b a n  m egjelenő fa j a S trep - 
tom yces fim b ria tu s  v o lt. A köztes f a j t  (vagy  tö rz se t)  nem  sik e rü lt m e g h a tá ­
rozni.
A S tr . fascicu lusra  jellem ző az egyenes sp ó rá ta r tó  és középszürke légm ycé- 
lium , m íg a S tr. f im b ria tu s ra  a sp irális sp ó ra ta rtó  és sö té teb b  színű légm ycéli- 
um  a jellem ző. Igen fe ltű n ő  a I I I .  tá b lá z a to n  lá th a tó  an tib io tik u s  sp ek tru m b e li 
kü lönbség . M ind a dörzsöléssel, m ind  az UV-vel lé tre h o z o tt, e red e tin ek  lá tszó
I I I .  táblázat
Tesztorganizmusok
E redeti
törzs
S trep to ­
myces
fim b­
riatus
Strepto­
myces
fasci­
culus
S trep to ­
m yces
fim b­
ria tus
Strepto­
myces
fasci­
culus
Streptom yces 
törzs sárga 
légmy célium m a 1, 
lé trehozott
létrehozott
szétdörzsöléssel
létrehozott u.v. 
sugárzással
u . V. 
sugár­
zással
szétdör­
zsöléssel
Staphylococcus aureus 0 ló* 5,7 12 alig 0 alig
Bacillus subtilis 0 и 10 16 8 3 3
Escherichia coli alig 0 6,7 0 0 0 0
Sarcina lutea 12 20 15 22 8 22 20
Serratia marcescens 0 0 . 7,8 0 0 0 0
Bacillus radiobacter. alig 5 14 4,7 4 0 0
Mycobact. peregrinum 6 15 6 7 0 2 2
Mycobact. phlei 2 10 3 15 alig 0 2
Mycobact. smegmatis 14 8 3 0 alig 0 2
Nocardia rosea 0 alig 20 12 5 2 5
Streptomyces griseus 12 10 10 20 2 15 15
Penicillium chrysogenum 0 0 alig 18 15 5 20
* Az akadályozási zóna inm-ben.
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v á lto z a to k  an tib io tik u s  h a tó sp e k tru m a  m e g n ő tt .  A szétdörzsöléssel lé treh o zo t­
ta k  egyike v isszan y erte  a E .co lira  való h a tá s á t  is. Je llem ző v iszo n t, hogy a k ö z ­
te s  alak  csak n em  teljesen  m egegyezik a h a tó sp e k tru m á b a n  az e red e ti hetero - 
k a ry o n ta  fa jév a l, csupán a su g á rg o m b ák n á l és gom báknál e lté rő  ebbeli h a tá sa .
E zek  a t is z ta  szárm azék n ak  lá tszó  fa jo k  n éh án y  h ó n ap o s ta r tá s  u tá n  
v isszaa lak u ltak  ism ét h e te ro k a ry o n ta  S tre p to m y c e s  fasc icu lussá , azaz a sp irá ­
lis és egyenes légm ycélium m al rendelkezők  v isszaa lak u ltak  sp ó rá t nem  képező, 
egyenes légm ycélium ú, szü rk e  S trep to m y ces fascu lussá. A v isszaa lak u lt tö r ­
zsekből szétdörzsöléssel, v a la m in t U V -besu g árzássa l e g y a rá n t je le n té k e n y  
m ennyiségű  spórázó , egyenes sp ó ra ta r tó jú  fa jo k a t  és elég m agas % -b an  spirális 
fa jo k a t is le h e te t t  nyern i.
N ézzük m eg kissé közelebbrő l a z t a  k é rd é s t, hogy a m á r  egyszer hom o- 
k a ry o n tá n a k  b izo n y u lt S tr . fasciculus és S tr .  f im b ria tu s  m ié rt a la k u lt á t ism ét 
h e te ro k a ry o n tá v á  ?
M o n d o ttu k , hogy a S tr . f im b ria tu s  és a lá tszó lag  m ár h o m o k a ry o n ta  S tr. 
fasciculus jó l spórázik . A sp ó rá b a n  m ind ig  t is z ta  szárm azék  és tö b b ség éb en  egy 
m ag kerü l (ez u tó b b it  a c ito lóg ia i v iz sg á la to k  m egerősíten i lá tsz a n a k ); így  nem  
tu d ju k  m ásk ép p en  m ag y arázn i a h e te ro k a ry o n tá v á  való  v isszaa lak u lás  je le n ­
ségét csak azzal, hogy ism ere te in k tő l ed d ig  idegen m ag szerk eze tte l és m ag ­
osztódással v a n  dolgunk. E n n e k  kö v e tk ezm én y e  lehe t a g en e tik a ilag  elü tő  je lle ­
gű , de ta r tó s a n  h e te ro k a ry o n tá n a k  b iz o n y u lt m ag fö n n m arad ása . Ü gy gondol­
tu k , hogy egy m ycélium ban  bizonyos e g y en sú ly b a  ju tn a k  ezek  a genetika ilag  
e lü tő  m agok. É p p e n  ezzel ak ad á ly o zzák  a sp ó rak ép zést. H ogy a m ag szerkeze­
té b e n  v an  a dolgok  n y itja , a z t többek  k ö z ö tt  a következő  k isé rle tb ő l is l á th a t ­
ju k :  a m ár egyszer h o m o k a ry o n tán ak  lá ts z o t t  S tr . fasc icu lust v ag y  a S tr. fim b- 
r ia tu s t  U V -vel besugározzuk , m ajd  a tú lé lő k b ő l m indig eg y e t leo ltu n k , a z t 
k ite n y é sz tjü k  és ú jra  besugározzuk ; ez t ism é te ljü k  12-szer, m ég ak k o r is fe l­
m érh e tő  a tú lé lő  te lepek  k ö z ö tt  a n ag y fo k ú  szegregáció.
A h e te ro k a ry o n ta  fa jo k n á l a k ö rn y e z e ttő l függő e lv a riá lá s t is v izsg á la t 
tá rg y á v á  te t tü k .  A h e te ro k a ry o n ta  g o m b á k n á l ta p a s z ta l tá k  ugyan is egyes 
k u ta tó k  ( J i n k s  1952; B u x t o n  1954), hogy a tá p ta la j  szén és n itro g én  a rán y án ak  
v á lto z ta tá sá v a l m egváltoz ik  bizonyos h e te ro k a ry o n ta  F u sa riu m n á l és P eni- 
c illium nál a k é tfé le  ö rök ítésű  m ag egym áshoz  való  v iszonya, azaz a rán y a . 
A  h e te ro k a ry o n ta  gom bák an a ló g iá já ra  m eg k ísé re ltü k  a k ö rn y e z e ti h a tá s  v á l­
to z ta tá sá v a l a h e te ro k a ry o n ta  S tr. fasc icu lu sn á l a genetika ilag  kü lönböző  m a ­
gok egym áshoz v iszo n y íto tt a rán y á n a k  m e g v á lto z ta tá sá t ( H o r v á t h  és T ö r ö k  
1964). A b u rg o n y a-ag aro n  t a r t o t t  S tr. fasc icu lus eg y á lta lán  nem  v ag y  alig 
v a lam i an tib io tik u m -te rm e lé sre  vo lt képes. A zse la tin t négy  h é t  a la t t  gyengén 
fo ly ó síto tta . S p ó rá t nem  k é p e z e tt, csak  f ra g m e n tá ló d o tt. A légm ycélium ot 
üveggyöngy  k ö z ö tt  szé td ö rzsö ltü k  és tá p a g a ro n  te n y é sz te ttü k . A k ife jlő d ö tt 
te lepekbő l h a rm in c a t izo lá ltu n k . E zeket s z ú r t  z se la tinon  v iz sg á ltu k . A zt ta p a sz ­
ta l tu k , hogy h á ro m  hé t a la t t  30-ból 6 fo ly ó s íto tt , v iszon t 24 eg y á lta lán  nem . 
A zse la tin t n em  folyósítók  a n tib io tik u s  h a tó s p e k tru m a  csaknem  te lje sen  azonos 
v o lt a b u rg o n y a-ag aro n  n e v e ltte l, vagyis a lig  te rm elő  v o lt. A fo ly ósítók  széle­
sebb  a n tib io tik u s  sp ek tru m m al ren d e lk ez tek , és jo b b a n  te rm e lő k  is v o ltak .
B u rg o n y a-ag arró l aszp arag in -g lü k o z-ag arra  o lto ttu k  á t  a h e te ro k a ry o n ta  
S tr . fasc icu lust. A negyedik  á to ltá s  u tá n  m egv izsgá ltuk  az egész populáció  
an tib io tik u s  sp e k tru m á t. A tö rz s  ebben az á lla p o tb a n  széles a n tib io tik u s  sp e k t­
ru m ú  és bőven  te rm ő  le tt. E z t  az a szparag in -g lükoz-agaron  te n y é s z te t t  tö rz se t 
üveggyöngy  k ö z ö tt  szé td ö rzsö ltü k  és tá p -a g a ro n  30 te lep e t ebbő l is izo lá ltu n k .
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E zen 30 te lep b ő l z se la tin  folyósító  20, és nem  fo lyósító  10 vo lt. E zek n ek  az 
a n tib io tik u s  h a tó sp e k tru m a  te ljesen  egyenlő v o lt a b u rg o n y a -ten y észe tb ő l 
n y e rt n em  fo lyósító , ille tő leg  fo lyósítókéval.
C su p án  a tá p ta la j  gyökeres m e g v á lto z ta tá sá v a l te h á t  lényegesen m eg ­
v á lto z ik  a  h e te ro k a ry o n ta  m ag á llo m án y n ak  egym áshoz v isz o n y íto tt a rá n y a . 
E nnek  fizio lógiai m eg v á lto zás  is a köv e tk ezm én y e.
ím e  i t t  v an  J o n e s  (1946) és E r i c k s o n  (1947) azon  m eg á llap ítá sán ak  
m a g y a rá z a ta , hogy a tá p ta la j  h a tá s á ra  m eg v á lto zn ak  egyes S tre p to m y c e s  
fajok.
K ü lö n  v izsg á la t tá rg y á v á  t e t tü k  a ta r tó s  h e te ro k a ry o n tá k n a k  a te r m é ­
szetben v a ló  e lő fo rd u lásá t és v á lto za to s  fo rm áin ak  fe ld e ríté sé t.
H o l lehet a te rm észe tb en  a legb iz to sabb  ilyen  fa jo k a t ta lá ln i?  K é t 
a d a tu n k  v o lt a k u ta tá s  he lyének  k ijelö lésére. Az egyik  sze rin t kö n n y en  b e sz á ­
radó , szikes ta la jb ó l m in d ig  s tab il örökítéséi fa jo k a t n y e r tü n k . E bbő l te h á t  a z t 
a k ö v e tk e z te té s t v o n h a t tu k  le, hogy  á lta lá b a n  az év egy  szak áb an  erősen  
száraz á lla p o tb a n  levő  és gyorsan b eszárad ó  ta la jo k b a n  ilyen ta r tó s  h e te ro ­
k a ry o n ta  f a j t  nem  le h e t ta lá ln i. E z  a z é r t sem  lehetséges, m ivel a fa jo k  k ö z ö tt  
esetleg m égis b e k ö v e tk e z e tt anasztom ózis h a tá sá ra  a lé tr e jö t t  h e te ro k a ry o n ta  
faj e lvesz íti spórázó képességét. íg y  a gyors b e szá rad ásk o r e lpusztu l. T e h á t  
az ilyen  k ö rn y eze t erősen  szelektál. A m ásik  a d a tn a k  v a g y  tá m a sz p o n tn a k  
a fen teb b  tá rg y a lt  h e te ro k a ry o n ta  S tr . fasciculus és tan sz é k ü n k ö n  izo lá lt h e te ­
ro k a ry o n ta  S tr. hygroscop icus vo lt az a lap ja . E zek e t m ocsaras ta la jb ó l izo lá l­
tu k , t e h á t  o lyan hely rő l v e ttü k , aho l a ta la jb a n  á lla n d ó a n  v o lt kellő  v íz ta r t a ­
lom  a h h o z , hogy b en n e  v e g e ta tív  S trep to m y ces m ycé lium a fe n n m a ra d jo n . 
M inden valószínűség  sz e rin t fe n n m a ra d n ak  a légm ycélium  fra g m e n tje i is. 
Ilyen  h u zam o sab b  ide ig  nedves ta la jo k  K ö zép -E u ró p áb an  a régi e rd ő ta la jo k , 
és m in d en  b izonnyal a ré ti ta la jo k . V iz sg á la ta in k b an  főleg e rd ő ta la ja in k ra  
szo rítk o z tu n k  ( H o r v á t h  1961). V alóban  n agy  m enny iségben  izo lá ltu n k  ezekbő l 
h e te ro k a ry o n ta  S trep to m y ces  fa jo k a t. E zen  izo lált fa jo k  közü l egynek  v á z la to ­
san m eg ad ju k  a je llem zésé t, illetőleg a be lő lük  izo lá lt h e te ro k a ry o n ta  fa jo k ­
n ak  is. J e le  la, m íg a belő le  izo lált tö rz se k e t v ag y  fa jo k a t  tö r tsz á m m a l je lö l­
jü k , pl. la /12 . I t t  is a m ikrodisszekciós e ljá rá s t a lk a lm a z tu k  az egyes tö rz se k , 
illetőleg fa jo k  le v á la sz tá sá ra , azaz üveggyöngy  k ö z ö tt  szé td ö rzsö ltü k  és a f r a g ­
m e n tu m o k a t önálló te le p e k k é n t k ite n y é sz te ttü k .
E b b ő l az izo lá lt la  jelzésű  fa jb ó l összesen 12 o ly an , egym ástó l te lje se n  
elü tő  tö rz se t s ik e rü lt izo láln i, m elyek  m orfológiailag  és fizio lógiailag is jó l 
e lk ü lö n íth e tő k  v o lta k  egym ástó l. E z e k e t a szá rm azék o k a t ig y ek ez tü n k  m eg ­
h a tá ro z n i és a rra  a k ö v e tk e z te tés re  ju to t tu n k ,  hogy  h á ro m  közü lük  te lje se n  
e lk ü lö n íth e tő , m ár ism e rt fa jja l azonos. A  tö b b it  nem  s ik e rü lt m eg h a tá ro z n u n k .
A  IV . szám ú tá b lá z a to n  b e m u ta tju k  az la  és szá rm azék a in ak  a n tib io tik u s  
h a tó sp e k tru m á t 12 te sz to rg an izm u sra  nézve keresz tcsíkos teszteléssel. S zem b e­
szökő, h o g y  az la/12 csaknem  sem m i a n ta g o n is ta  h a tá s t  sem  m u ta t, m íg a m ik ­
roszkop ikus és m ak roszkop ikus m orfo lóg iában  hozzá közel álló la , v a la m in t 
a tö b b i elég n agy  h a tó sp e k tru m m m a l rendelkezik . A tá b lá z a to n  csak  a le g ­
je llegzetesebb  fa jo k a t tü n te t jü k  fel.
Szám os m ás h e te ro k a ry o n ta  fa jo n  tö r té n t  v iz sg á la t a lap ján  a k ö v e tk ező  
m eg á llap ítá so k a t te h e tjü k :
1. A  h e te ro k ary ó z is  h a tá sá ra  b izonyos je llegekben  m ódosul a h e te ro k a ry ­
on ta  tö rz s . L egszem betűnőbb  az, hogy  sz in te tik u s  tá p ta la jo n  á lta lá b a n  ro sszu l 
fejleszt v a g y  eg y á lta lá n  nem  fejleszt légm ycélium ot. Je llegzetes, hogy  a v izs-
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IV . táblázat
l /а (STR ambofaciens) és heterokaryonta szárm azékainak keresztcsíkos tesztelése
Tesztorganizmusok
l/a
Str. ambo­
faciens
la/,
Str.
badius la/4
la/,
Str. griseo- 
albus
la/. la/iaStr. flavo- 
viridis
Staphylococcus aureus 10 5 и í i — —
Bacillus subtilis 12 6 12 10 20 2
E. coli — — — — — —
Bacillus radiobacter. — — — — ■ — —
Sarcina lutea 12 15 10 20 20 • —
Serratia marcescens — 5 — — • — —
Proact. roseus — — 4 20 20 —
Streptom yces griseus 10 10 6 — 15 —
Penicillium chrysogenum 15 15 12 — — —
M ycobact. peregrinum 15 12 14 20 20 —
Mycobact. phlei — — — — — —
M ycobact. smegmatis 6 3 5 — 15 —
g á lt h e te ro k a ry o n tá k  közül egy ik  sem tu d o t t  sp ó rá t képezni. E g y ik  m ásik e se t­
b en  a h e te ro k a ry o n ta  á llap o t m ó d o síto tta  a  légm ycélium  sz ín é t, de ez nem  v o lt 
á lta lán o s é rv én y ű . Van a rra  is példa, h o g y  a h e te ro k ary ó zis  k ö v e tk ez téb en  
az an tib io tik u s  h a tó sp e k tru m  m ódosulása k ö v e tk e z e tt be. A fen teb b  tá rg y a lt  
l /а  közepesen te rm e lt  a n tib io tik u m o t, m íg a belő le szárm azó la /12  nem  te rm e lt. 
Az ellenkezője is lehetséges en n ek , n ev eze tesen  az, hogy a h e te ro k a ry o n ta  n em  
te rm e lt, míg a belőle izo lá ltak  egyike igen jó l  te rm e lt. De lehetséges az az e se t, 
hogy  az egészen m agas term elékenységű  h e te ro k a ry o n ta  szá rm azék a i csak k is 
h a tó sp e k tru m m a l és keveset term elnek .
2. A hete ro k ary ó zis  h a tá s á ra  m ódosul a h e te ro k a ry o n ta  m ikroszkop ikus 
m orfo lógiája egyes esetekben . V an  olyan a d a tu n k , m időn á tm e n e ti  a lak  lé tre ­
jö t t é t  szem lé lh e tjü k  a h e te ro k a ry o n táb a n . L ehetséges, ho g y  egym ás m e lle tt 
azonos te lep b en  spirális és egyenes légm ycélium ú form a is e lő fo rdu l. De á l ta lá ­
b a n  a v iz sg á ltak  v ag y  csupán  egyenes, v a g y  h a tá ro z o tta n  sp irá lis  légm ycéliu- 
m o t tü n te t te k  fel. E g y éb k én t a k evert m ik ro szk o p ik u s m orfo lóg iai jelleg m á r 
u ta l a h e te ro k a ry o n ta  á llap o tra . A m egv izsgá ltak  a lap ján  m in d azo n  ese tekben , 
m elyekben a spóraképzés nem  k ö v e tk eze tt b e , fe lté tlenü l h e te ro k a ry o n ta  á lla ­
p o tta l  á lltu n k  szem ben.
3. A fizio lógiai jelleg befo lyáso lása a h e te ro k a ry o n ta  á lla p o tb a n . Az a n t i ­
b io tik u m  te rm elésre  v o n a tk o zó an  m ár is m e r te t tü k  a h e ly z e te t. K ite r je d t
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fig ye lm ünk  a zse la tin fo lyósító  képességre is. Ezen v o n a tk o z á sb a n  igen e lle n ­
té te sek  az eredm ények . T a lá ltu n k  o lyan  b e t  erők a ry o n tá t,  m ely  eg y á lta lán  n em  
fo ly ó síto tt, v iszon t a belő le  izo lált új tö rz se k  m ind  fo ly ó s íto tta k . E n n ek  a fo rd í­
to t t j á t  is m eg ta lá ltu k , am ik o r a h e te ro k a ry o n ta  gyengén fo ly ó síto tt, de a b e lő le  
izo lá ltak  eg y á lta lán  nem  fo ly ó síto ttak .
4. A h e te ro k a ry o n ta  szárm azékok  to v á b b i szeg regáció já t is m eg v izsg á l­
tu k . M e g á llap íto ttu k , ho g y  az u tódok  tö b b ség e  to v á b b  szegregálódik , és c sak  
k ivételesen  ta lá ltu n k  o ly an  tö rzse t, m e ly e t nem  tu d tu n k  to v á b b  szeg reg á lta tn i.
5. A h e te ro k a ry o n ta  fa j á llan d ó n ak  lá tszó  m orfológiai v ag y  fizio lógiai j e l ­
legét csak  sz in te tik u s tá p ta la jo n  szem lé lh e tjü k , m ely p l. b u rg o n y a tá p ta la jo n  
to v áb b  v a riá l. Ezzel é r th e t jü k  meg K r a in s k y  (1914) és a z ó ta  m ások á l ta l  is 
a já n lo tt sz in te tik u s  t á p t a k jo n  való t a r tá s t .
Sejtm ag egyesülés fa jo k  közötti párosítás ú tján. M ivel m ás k u ta tó k  á l ta l  
aux o tró fo k  k ö zö tti p á ro s ítá ssa l szem ben kom oly  k é te ly e in k  tá m a d ta k , t e k in t e t ­
te l a rra , h o g y  az au x o tró fo k  többsége „ v issz a m u tá l” és íg y  sohasem  le h e tü n k  
b iz to sak  a b b a n , hogy a p á ro s ítá sb ó l k a p o t t  e redm ény  n em  v isszam u tá lás  e re d ­
m énye-e. E  m e lle tt o lyan  r e j te t t  m u tác ió t is id ézhe tnek  elő a b e su g á rz o tta k b a n , 
m ely je lleg ek  csak később  m an ifesz tá ló d n ak , éppen ezé rt te rm észe tes  m a rk e re k ­
kel v ég e z tü k  a keresz tezési k ísé rle te t.
A m agfúziós v ag y  p á ro s ítá s i k ísé rle tü n k n é l a p á ro z ta tá s ra  sz á n t fa jo k  
k iv á la sz tá sá t úgy k e lle tt végeznünk , h o g y  a m agfúzió ra  is képes p a r tn e re k  
egym ástó l m orfológiailag  és fizio lógiailag is jó l je lle m z e tt m ódon k ü lö n b ö zze ­
nek. Az ilyen  jellegek á llandósága  jó l b iz to s íto tt  legyen . J ó l spórázó  fa jo k  
legyenek. Ily e n  szem pon tbó l jó n ak  m u ta tk o z o tt  az la /5  és az la/12 je lzé sű , az 
előbbi fe jeze tb en  tá rg y a lt  k é t  tö rzs, m e ly ek e t n y u g o d ta n  n ev ezh e tü n k  ö n á lló  
fa jo k n ak  is. Az egyszerűség kedvéért a to v á b b ia k b a n  5 -te l és 12-vel je lö ljü k  
ezeket a fa jo k a t. R ö v id en  je llem ezzük a k é t  fa j t  ism ét: az 5 -ö t jellem zi a fe h é r 
légm ycélium , jó l sp ó ráz ik , egyenes sp ó ra ta r tó ja  v an  és nag y o b b  a n tib io tik u s  
h a tó sp e k tru m a . A 12 sz in té n  jó l spó ráz ik  sp irális sp ó ra ta r tó ja  v an ,lég m y cé liu - 
m ának  a színe k özépszü rke  és a n ta g o n is ta  h a tá s a  ú g y szó lv án  sem m i sem  v o lt  
a h a sz n á lt 12 tesz to rg an izm u ssa l szem ben . T öbbszö ri üveggyöngy  k ö z ö tt i  
szé trázássa l és te rítésse l m eggyő ző d tü n k  a rró l, hogy elég hom ogén je llegű  fa jo k ­
kal v a n  do lgunk .
A p á ro s ítá s t o lyan  m in im ál tá p ta la jo n  h a j to t tu k  v ég re , m elyben az á s v á ­
nyi sók m e lle tt a szénforrás glicerin, a n itro g én fo rrás  N a N 0 3 v o lt. A zért v i t tü k  
m in im á l-tá p ta la jra , m e rt előzőleg m eggyő ző d tü n k  a rró l, hogy  az 5-ös n em  k é ­
pes i t t  an tib io tik u m o t sz in te tizá ln i. E rre  ped ig  azért v o lt szükség, hogy a n t ib io ­
tik u m á v a l ne ak ad á ly o zza  a 12-es je lzésű  fe jlődését és a ve le  való  an asz to m ó - 
zist, ille tő leg  m agfúzió t. E b b ő l a célból in k u b á ltu k  a k é t e g y ü tt  te n y é s z te t t  fa j t  
28 C° hő m érsék le ten  k é t  h é ten  át.
Az in k u b á lás  u tá n  az agar fe lü le té rő l le szede tt légm ycélium ot és s p ó rá t 
üveggyöngy  k ö zö tt szé td ö rzsö ltü k , szű rő p ap íro n  m e g sz ű rtü k  és p e tri-csészében , 
megfelelő h íg ítássa l b u rg o n y a -ag a rra  te r í te t tü k .  Az a lap tö rz sek tő l a légm ycélium  
színében e lü tő  te lep ek e t izo lá ltu n k .
Az íg y  izo lált tö rz se k  an tib io tik u s  sp e k tru m á t az Y . sz. tá b lá z a to n  m u t a t ­
ju k  be keresztcsíkos tesz te lésse l. L á tju k , hogy nem  n ag y  e lté rés v an  a sö té te b b -  
szürke 5 /12— 1, a v ilág o sab b  szürke 5/12 — 2, az alig szü rk e  5/12 — 3 és a feh é r 
légm ycélium m al rende lkező  5/12 — 5 egyes izo lá tum ai k ö z ö tt. E zeke t az izo lá- 
tu m o k a t m egv izsgá ltuk  a szegregáció szem p o n tjáb ó l és m e g á lla p íto ttu k , hogy  
ezek á llan d ó an  szeg regálódnak .
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A tá b lá z a t  2. és 3. osz lopában  lá th a tó  egyes iz o lá tu m o k a t to v á b b  te n y é sz ­
te t tü k ,  m a jd  ism éte lten  szé tdö rzsö ltü k  és te r í te t tü k  az egyes szá rm azék o k a t. 
M indig k a p tu n k  h e te ro k a ry o n ták a t az u tó d o k  közö tt. A szegregánsok k ö z ö tt 
v o lta k  o ly an o k , m elyek m egegyeztek  v a la m e ly  szülő m orfo lógiai és fizio lógiai 
jellegével, de v o lta k  o lyan o k  is, m elyek ezekben  a je lleg ek b en  egyik szülőhöz 
sem  h a so n líto tta k  m arad ék ta lan u l és eléggé s tab ilo k n ak  lá ts z o tta k .
V . táblázat
A la /5 és la /12 keresztezésének nemzedékből néhány keresztcsíkos
tesztelés
(a számok m m -ben adva)
T  e s z to r g a n i z m u s o k S/n-i 5 / i 2-2 5/12-3 5
Staphylococcus aureus alig alig 5 5
Bacillus subtilis 5 2 5 5
Escherichia coli — — — _
Bacillus radiobacter. — — — - '--
Sarcina lutea 10 10 20 25
Serratia marcescens — — — —1
M yobact. peregrinum 10 10 8 10
M ycpbact. phlei — 5 15
M ycrobact. smegmatis — — 10 10
Proact. roseus — — 8 7
Streptom yces griseus — — — 20
Penicillium chrysogenum 15 15 15 alig
E zen  á llan d ó  je llegűnek  m u ta tk o zó  izo lá tum ok  m eg h a tá ro z ásá ra , ille tő ­
leg je llem zésére  három  jó l e lh a tá ro lt je lle g e t — te rm észe tes  m a rk e rt — k ísé r­
tü n k  figyelem m el: (a) a légm ycélium  sz ín e ; (b) a sp ó ra ta r tó  m ikroszkop ikus 
m orfo lóg iája; (c) az a n tib io tik u s  h a tó sp e k tru m . Ezen h á ro m  jelleg az egyes 
izo lá tu m o k b an  különböző k o m b in ác ió k b an  m u ta tk o z o tt.
A V I. tá b lá z a to n  m u ta t ju k  be a k é t  pározó  p a r tn e r  an tib io tik u s  je lleg é t, 
v a la m in t a 3 — 7 oszlopban az új jellegű, s ta b iln a k  látszó szeg regánsoka t. A te sz ­
te lé s t az eddig  is használt 12 te sz to rg an izm u ssa l v ég ez tü k  keresztcsíkos m ó d ­
szerrel. M ag y aráza tu l m egem lítjük , hogy  az oszlopok fe jén  levő szám ok, p é l­
dáu l 3 — 1 — 1 — 1 a szétdörzsölésből és te r íté sb ő l szárm azó  m en e te t m u ta t ja .
A 3 — 1 — 1 — 1 légm ycélium a elég szü rk e , csaknem  feh é r, v iszon t a hozzá 
hasonló  színű egyik  szülővel szem ben, n ev eze tesen  az 5 -te l, nem  egyenes, h an em  
sp irális a sp ó ra ta r tó  a lak ja . J ó l  spórázik. A n tib io tik u s h a tó sp e k tru m a  csaknem  
m egegyezik az 5-tel.
A 3 —2 — 2 — 1 légm ycélium a v ilágosszü rke , egyenes á llású . Jó l spó ráz ik . 
A h a tó sp e k tru m a  az 5 és 12 jelzésű szü lők  k ö z ö tt áll. K iseb b  m in t az 5-é, de 
jó v a l nag y o b b  a 12-nél.
A 3 —2 — 1 — 1 v ilágosszürke légm ycélium a apró kacs a lak ú , jó l spó ráz ik . 
A n tib io tik u s h a tó sp e k tru m a  csaknem  a 12-jével egyezik.
A 3 — 2 — 2 — 2 légm ycélium ának  a sz íne  m egegyezik a 12-vel, azo n b an  
nem  sp irális, han em  apró k acs  alakú a sp ó ra ta r tó ja . Jó l sp ó ráz ik . A n tib io tik u s  
h a tó sp e k tru m a  csaknem  a 12-ével azonos.
A 3 — 3 — 2 — 2 sö té teb b  légm ycélium m al rendelkezik , m in t a 12. É p p e n  
o lyan  jó l sp ó ráz ik  és spirális sp ó ra ta r tó ja  v a n , ak á r a 12-nek. D e ezen u tó b b itó l 
élesen e lü t az an tib io tik u s  sp ek tru m a , in k á b b  az 5-höz á ll közelebb .
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V I. táblázat
T esz to rg an izm u so k
5
feh é r, e.
12
közép 
sz . sp.
5 /ib
3-3-1-1-1 
alig  sz., 
sp.
5/ , .  
3-2-2-1 
vliágos 
sz., e.
5 /ia  
3-2-1-1 
v ilág o s  
sz .,  a p ró  
k a c s
5/iB 
3-2-2-2 
közép 
sz., apró 
kacs
5 /ia  
3-3-2-2 
sö té te b b  
sz. m in t  
12 , sp .
Staphylococcus aureus П — 5 — — — 6
Bacillus subtilis 10 2 10 — — — 11
Escherichia coli — — 5 — — - 5
Bacillus radiobacter. — — — — — — 5
Sarcina lu tea 20 — 10 5 — 5 25
Serratia marcescens — — — — — — alig
M ycobacterium peregrinum 20 — 10 — — — 10
M ycrobacterium  phlei — — — — — — alig
M ycrobacterium  smcgmatis — — — 10 — — alig
Proact. roseus 15 — alig 15 — — 6
Streptom yces griseus 25 — 5 25 — —  . 5
Penicillium chrysogenum — — 10 — — 10
K ísé r le te t v ég ez tü n k  a n n a k  m eg á llap ítá sá ra , hogy a szegregánsok a n t i ­
b io tik u m a  va lam ely  szülő a n tib io tik u m á v a l azonos-e, v a g y  pedig  te lje sen  ú j 
jellegű az a n tib io tik u m ?  A kérdés e ldön tésére  a keresztcsíkos tesz te lé st h a sz n á l­
tu k ; m e ly e t a V II . tá b lá z a to n  m u ta tu n k  be.
VII .  táblázat
A rekom binánsoknak egymásra és a szülőkre gyakorolt antagonista hatása
Tesztelve 3-2-2 2-2-1 3-1-1-1 2-2-2-1 2-1-1
3 - 2 - 2 6* 9
2 - 2 — 1 6 — 7 — —
3—1— 1— 1 
2 - 2 —2— 1
2 7 — — —
2 - 1 - 1
la/5 9 4 6
1 
1
—
la /12 9 6 * 10 —
* Az akadályozás sugara mm-ben.
E zen  a tá b lá z a to n  lá th a tó ,  hogy az ö t szegregáns k ö zü l 3 a k a d á ly o zza  
m ind a k é t  szü lő t, n ev eze tesen  a 3 —2 — 2, 2 —2 — 1 és a 3 — 1 — 1 — 1-e t. A 
3 —2 — 2 akadá lyozza  a 2 — 2 — 1-et, a 3 — 2 — 2-ő t, a 2 — 2 — 2 -ő t és a 2 — 1 — 1-e t.
\
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A 2 —2 — 1 akadá lyozza  a 3 — 2 — 2-ő t, a 2 — 2 —2-ő t, a  2 — 1 —1-et, de nem  
ak ad á ly o zza  a  3 — 1 — 1 — 1-et. A 3 — 1 — 1 — 1 ak ad á ly o zza  a 2 —2 — 1 -e t, a 
3 —2 — 2-5 t, a 2 — 2 —2-ő t, és a 2 — 1 — 1-e t. A 2 —2 — 2 és a 2 —2 — 1 egyik  
tá r s á t  sem  akadályozza .
E z e n  szem beállításbó l n y ilv án v a ló an  k ö ve tkez ik , ho g y  az ö t szegregáns 
közül h á ro m  a szülői típ u s tó l és egy m ástó l is e lü tő , ú j a n tib io tik u m o t te rm e l, 
m ely  te h á t  n em  a szülői tu la jd o n ság o k  k o m b in á ló d ásáb ó l, hanem  a se jtfúz ió  
u tá n i szegregáció ú tjá n  j ö t t  lé tre , új tu la jd o n sá g k é n t.
T o v áb b i k é t  a d a t ta l  kell m ég k ieg ész ítenünk  b eszám o ló n k a t. Az első az, 
hogy  hosszabb  idő e lte ltév e l ezek a szegregánsok  is e lv esz ítik  spórázó k ép essé ­
g üke t és b e lő lük , illetőleg szé tdö rzsö lt légm ycélium aikbó l ú j v a riá n so k a t leh e t 
n y ern i, de m eg ta lá lh a tó  k ö z ö ttü k  m aga a szegregáns is. H a  ez t az e red e ti szeg- 
reg án st izo lá ljuk , e lszap o rítju k , ak k o r egy bizonyos idő  e lte ltév e l szétdörzsö lés 
u tá n  ism ét csak  ú jab b  szeg reg á tu m o k at n y e rü n k , de a rég i is ism ét k in y e rh e tő . 
E gy e tlen  szegregáns sem  lesz stab il ö rö k íté sű , te h á t  m in d ig  ú jab b  és ú ja b b  
szegregáció tö r té n ik . A m ásod ik  m eg á llap ítá su n k  az v o lt , hogy  u g y an ezek e t a 
h a sa d á so k a t ta p a sz ta lju k  U V -besugárzás u tá n  is.
Az u .v .-v a l tö r té n ő  besugárzás p é ld á já ra  álljon i t t  a 2 — 2 — 1 szegregáns 
b esugárzása . A b esu g árzást egy* U Y -lám p áv al — k i ik ta tv a  a fo to re a k tiv á lá s t 
— 0 ,5% -os le ta litá s ig  h a j to t tu k  végre. E red m én y ü l kü lön b ö ző  légm ycélium - 
színű u tó d o k a t k a p tu n k , szám  szerin t 5 -ö t k ü lö n íte ttü n k  el. Ezekre á lta lá b a n  
je llem ző v o lt, hogy  sp irális légm ycélium m al rendelkező m á r egy sem v o lt k ö z ö t­
tü k , a k á rc sak  a k iindu lási 2 — 2 — 1, egyenes légm ycélium m al rend e lk ez tek . B u r- 
g o n y a-ag aro n  az egyes izo lá tu m o k  a követk ező k ép p en  n ö v ek ed tek :
Az 1-es: röv id , h a jlék o n y  légm ycélium , m ely m ak ro szk o p ik u san  feh é r 
színű; a szu b sz trá t-m y cé liu m  v isszája  k ezd e tb en  ró zsasz ín ű , jó l sp ó ráz ik .
A 2-es: egyenes, hosszú  légm ycélium , m elynek m akroszkop ikus színe 
k ö zép szü rk e ; rosszul spó rázik .
A 3-as: fehér, kissé k rém sz ínű  légm ycélium , m ely közép  hosszú, egyenes; 
rosszul spó ráz ik .
A 4-es: fehér légm ycélium , m ely egyenes; nem  sp ó ráz ik .
Az 5-ös: középszürke  légm ycélium , m ely  kissé h a j l í to t t ;  rosszul sp ó ráz ik .
M egvizsgáltuk  keresz tcsíkos tesz te lésse l a fe lsoro lt egyes tö rzsek  a n ti-  
b io tik u s h a tó sp e k tru m á t a 12 te sz to rg an izm u sra  nézve, m e ly ek e t m indig  a lk a l­
m a z tu n k . Az an tib io tik u m  te rm elésü k  n em  m u ta tk o z o tt  egységesnek. V a n n a k  
k ö z ö ttü k  o lyanok , m elyeknek  elég n agy  a h a tó sp e k tru m u k  (2-es és a 4-es 
izo lá tum ), m íg a m ásik h á ro m  igen szűk h a tó sp e k tru m m a l rendelkezik , a zo n ­
b an  m in d eg y ik n ek  m ás m ikroorgan izm us c so p o rtra  v a n  h a tá sa .
E llen ő riz tü k  keresztcsíkos tesz te lésse l egym ásra v a ló  h a tá su k a t is és a 
köv e tk ező  e red m én y ek e t k a p tu k :  az 1-es izo lá tum  ak ad á ly o zza  m in d eg y ik  
tá r s á t  5 — 7 m m  ak adályozási zónával ( jó lleh e t a te sz tb a k té r iu m ra  alig v o lt 
h a tá ssa l) ; a 2-es izo lá tum  csak  a 4-est ak ad á ly o zza , b á r  eg y éb k én t m ás m ik ro - 
szervezetek re  n ag y  a h a tó sp e k tru m a ; a 3-as izo lá tu m  csak a 4 -est gyengén, a 4-es 
csupán  a 2 -ő t és az 5-öt gyengén  ak ad á ly o zza ; az 5-ös izo lá tu m  m indegy iket a k a ­
dályozza, de csak  k ism érték b en .
M indezekből te h á t  az d e rü lt ki, h o g y  a szegregánsok ú jab b  h asad ássa l 
igen v á lto z a to sa n  hoznak  lé tre  ú ja b b  és ú ja b b  v a riá n so k a t.
* Irodagépipari és F inom m echanikai V állalat álta l g y árto tt A K  típusú kvarclám pa. 
A besugárzás 35 cm-ről tö r tén t és 35 percig ta r to tt.
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A se jtm agfúz ió  lé tr e jö t te  u tá n  te h á t  m eglehetősen n a g y  a szegregáció 
gyakorisága  eb b en  k ísé rle tb en . A szegregánsok  m egítélésénél a fen tebb  m eg­
a d o tt h áro m  je lleg  egym ástó l te ljesen  füg g e tlen ü l öröklődik , illetőleg szegregá- 
lódik , p é ld áu l m eg v á lto zh a tik  a légm ycélium  színe, de m e g m a ra d t a m ik ro sz ­
kopikus m orfo lóg iá ja  v a lam e ly  szülőnek; v a n  p élda  a rra  is, h o g y  a három  m eg­
figyelt tu la jd o n sá g  közül a  szegregánsokban  m ind  a h á ro m  m eg v á lto zo tt. 
F e ltűnő  je len ség  az, hogy  n a g y  szám ban o ly an  szegregánsok  is jönnek  lé tre , 
m elyeknek  tu la jd o n sá g a  egy ik  szülő tu la jd o n sá g á v a l sem egyezik  meg. V együk  
például a sz ín t.
Az a lig  szürkéből a sö té tszü rkéig  m inden  á tm e n e t m eg ta lá lh a tó . 
A  sp ó ra ta r tó n á l is v an  á tm e n e t  az egyenes és a sp irál s p ó ra ta r tó k  kö zö tt. L eg ­
jo b b an  a z o n b a n  az a n tib io tik u s  tu la jd o n ság  m eg v á lto zásá t le h e te tt  szem lélni. 
A v izsgált ö t elsődleges szegregáns közül h á ro m  olyan a n tib io tik u m o t te rm e lt , 
m elyek eg y m ástó l és a szü lő i a n tib io tik u m tó l is jó l e lk ü lö n íth e tő k  v o lta k . 
T eh á t a se jtm agfúzióbó l lé t r e jö t t  u tódok  k ö z ö tt  nem  a k é t  szülő  k evert t u la j ­
donságai tű n n e k  csak k i, h a n e m  új tu la jd o n sá g o k  is je len tk ezn ek . U g y an ez t 
a je lenséget ta p a s z ta lta  au x o tró fo k k a l v é g z e tt  in tersp ec ifik u s keresztezésben  
A l a c e v ic ís  (1963) a S trep to m y ces  rim osus és a S trep tom yces coelicolor k e resz ­
teződéséből n y e r t  u tó d o k b a n  a színre v o n a tk o zó lag . S a jn á lju k , hogy az a n tib io ­
tikus je lleg re  nézve nem  a d o t t  a d a to k a t és n em  tá rg y a lta  ezek  részletes és fe l­
teh e tő  szegregáció já t.
F e lm e rü lt az a kérd és , ho g y  a te rm észe tes  m ark erek re  v o n a tk o zó lag  v an -e  
a fajok k ö z ö tti  keresz teződésbő l lé tre jö tt  u tó d o k b a n  v a lam e ly ik  szülői t u la j ­
donságnak  v a g y  a tu la jd o n sá g o k  egy részének  d o m in an c iá ja?  E z t a k é rd é s t 
azért is fel k e lle tt  v e tn ü n k , m ivel a te rm észe tb ő l izolált fa jo k  k ö zö tt á llan d ó an  
elő fo rdu lnak  s tab il ö rö k ítésb e li jellegű fa jo k . E red m én y ü l a z t k a p tu k , hogy  
k é t a n tib io tik u m  m agas te rm e lé sű  faj kereszteződéséből csak  az egyik a n tib io ti­
k u m án ak  a te rm elésé t c sö k k e n t m érték b en  m u ta tó  fa j j ö t t  lé tre . L ényeg  
te h á t az, h o g y  v a n  d o m in an c ia  kereszteződéseknél is.
A  heterokaryonta fa j  szegregálása u .v . sugár segítségével. A  h e te ro k a ry o n ta  
S trep tom yces fascicu lust 8, illetőleg 9 perc ig  többször b e su g á ro z tu k , összesen 
tizen k é tszer és az u tó d o k  k ö z ö tt  m indig ta lá l tu n k  szegregánsokat.
H a  az egyes besu g árzási idő  u tá n  h á ro m  hónap  e lte lt, ak k o r u g y an ezek e t 
a fo rm ák a t üveggyöngy k ö z ö tt  szé tdö rzsö lt légm ycélium ok fragm en tje ib ő l 
k in ő tt egyes te lepeken  is szem lé lhe tjük . T e h á t  az U V -sugárzás tu la jd o n k é p p e n  
csak s ie t te t te  a to v áb b i szegregánsok  n y e ré sé t. Az u .v . su g á rzás  h a tá sa  a szeg­
regáció fo k o zásá ra  kétségessé tesz i a S trep to m y ces fa jok  k ö z ö tt  oly g y ak ran  le írt 
„ n a g y m u tá c ió k ”  létezését. I t t  tu la jd o n k é p p e n  szelekcióról v a n  szó.
A  Streptom ycesek variabilitásának citológiai a lapjai. S zám osán  m egk ísére l­
ték  a S trep to m y cesek  m ag v iszonya inak  tisz tá z á sá t (B a d ia n  1936, B r ie g e r  
1963, D ic k e n s o n  és tá rs a  1955, H o p w o ö d  és tá rsa  1960, M c G r e g o r  1954, 
Mo o re  és tá r s a  1959, Sa it o  és tá rsa  1959), azonban  az edd ig  fe ltá r t c ito lóg iai 
eredm ények  és a k ö zzé te tt genetika i k ö v e tk ez te tések  k ö z ö tt  nagy  e llen tm o n ­
dás v an . E g y á lta lá n  nem  tö re k e d te k  a rra , hogy a S trep to m y cesek  n ag y fo k ú  
v a r ia b ilitá sá n a k  okait rész le te sen  fe lk u tassák .
N é z e tü n k  sz e r in t k é t  o ly a n  p o n t v o l t  m e ly n e k  t i s z tá z á s a  m a g y a r á z a tá t  
a d ja  a v a r ia b i l i t á s n a k  ( H o r v á t h  és t á r s a i  1967): (1) v a jo n  egy -egy  m a g b ó l 
nő-e k i fe lező d ésse l, e se tleg  m ito tik u s  o s z tó d á s s a l a lé g m y c é liu m  m a g ja , v a g y  
p ed ig  m á s k é p p e n  m eg y  ez v é g b e ; (2) a s p ó rá k  egy-egy  m a g ja  h o g y a n  k é p z ő d ik , 
m itó z issa l v a g y  a m ito tik u s  ú to n ?
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E lek tro n m ik ro szk ó p iáv a l k ö z e líte ttü k  m eg a k érd és  fe ltá rá sá t, m elynek  
m ódszereit ezen a helyen  helyszűke m ia tt  n em  tá rg y a lh a tju k .
A k a p o t t  e lek tron m ik ro szk ó p iá i k ép ek  közül d ö n tő en  fon tos v o lt az  a 
so rozat, m ely  m eggyőzően b iz o n y íto tta , hogy  tö b b  m ag egyesüléséből egy n a g y , 
töm lőszerű  m ag  jö n  lé tre  és ennek  v a lam e ly ik  p o n tjá b ó l sa r ja d  k i am itózissa l 
a lég m y cé liu m  m agja. A légm ycélium ban  m ások  á lta l is l á to t t  hosszú, h u rk a ­
szerű m ag d arab o ló d ik  fel egy-egy  sp ó rá n a k  megfelelő m aggá . E g y  d arab ig  m ég 
jó l k ö v e th e tő  a DN S fonálla l való  ö sszek ö tte té s .
M indebbő l jó l m eg é rth e tő , hogy  a h e te ro k a ry ó z isb a  k e rü lt m ag m ié rt 
nem  m endelez ik , azaz m ié r t nem  szegregálód ik  egy-egy sp ó ráb an  tis z ta  u tó ­
dokká.
A S trep to m y cesek  m a g ja  és m ag o sz tó d ása  a n n y ira  különleges h e ly e t 
foglal el eddig i ism ere te ink  tá rh á z á b a n , hogy  ennek á lta lu n k  tö r té n t  fe ld e rí­
tése  rem élem  m áso k a t is a r ra  ösztönöz, hogy  hasonló  c ito lóg iai v iz sg á la to t 
h a jtsa n a k  végre.
E zek b ő l kö v e tk ez ik , ho g y  m ások  edd ig  közölt g en e tik a i e redm ényei 
tévesek . E zek  ugyanis m in d  m itó z is t té te le z n ek  fel, a m it ped ig  nem  s ik e rü lt 
m eg á llap ítan u n k . E zek u tá n  el kell v e tn i, v a g y  á t  kell é r té k e ln i a m ások  á lta l  
eddig k ö zö lt összes a S trep to m y cesek re  v o na tkozó  g en e tik a i e red m én y t.
Ö sszefoglalás
A S trep to m y cesek  g e n e tik á já n ak  k u ta tá s a  te rü le té n  először v ég ez tü n k  
tran szfo rm áció s  k ísé rle tek e t.
A tran szd u k c ió  b evezetésével, ille tő leg  a n n ak  m eg ism éte lt a lk a lm azásáv a l 
csaknem  te lje s  á ta la k u lá s t k a p tu n k  a d o n o r irán y áb an .
F e lfed ez tü k  a ta r tó s  h e te ro k a ry ó z is t, m ely tő l tö b b ség éb en  a h e te ro k a ry - 
o n ta  n em  tu d  m egszabadu ln i.
M eg á llap íto ttu k , h o g y  a k ö rn y eze ti h a tá s ra , azaz tá p ta la j  v á lto z ta tá s sa l 
m ás és m ás je lleg  válik  do m in án ssá  és íg y  hangsú lyozzuk  az egy tá p ta la jo n , és­
pedig  sz in te tik u s  tá p ta la jo n  v a ló  ta r tá s  fo n to sság á t.
F e lfed ez tü k  az t, ho g y  b izonyos fa jo k  keresztezés u tá n  is m e g ta r tjá k  je l ­
legük fon tos részeit és íg y  v a n  dom inanc ia  egyes fa jok  ese téb en . I t t  a h e te ro - 
karyózis n em  érvényesül.
O tt ,  ah o l érvényesü l a h e te ro k ary ó z is  m egjelenése, a z t sem m i m ódszerrel 
m eg szü n te tn i nem  leh e t; szám os szeg reg á lta tá s  u tá n  is fen n m arad .
Ú g y n ev eze tt ,,n a g y m u tá c ió ”  a S trep to m y cesek n é l n incs. M ikor i ly e t 
közölnek, a k k o r tu la jd o n k é p p e n  szeg reg á ló d o tt h e te ro k a ry o n tá ró l v a n  szó. 
A sok v isszam u tá lás  is a m ag  szerkezetébő l következik .
A m ag  szerkezete és o sz tódása  a d ja  m eg a S trep to m y cesek  v a r ia b ilitá sá ­
n ak  a la p ja it.
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EGY STREPTOMYCES AUREOFACIENS TÖRZS 
GENETIKAI VIZSGÁLATA
TÖRÖ K  GÁBOR, HORVÁTH JÁ N O S és BUDAY FER D IN Á N D
A grártudom ányi E gyetem , Mikrobiológiai Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. HORVÁTH JÁNOS egyetem i tanár
Beérkezett: 1967. július 3-án 
Bevezetés
W a k s m a n  (15, 16) a sugárgom bák  rendszerezése szem p o n tjáb ó l szám ítá s­
b a  v eh e tő  bélyegek  v iz sg á la tán á l n ag y fo k ú  v a r ia b ili tá s t  ta p a s z ta lt .  H asonló  
m eg á llap ítá sra  ju to t t  m o n o g rá fiá jáb an  L ie s k e  (11). Ig e n  je len tős u tó b b i szer­
zőnek azon m eg á llap ítá sa , m ely sz e rin t a m orfológiai és fiziológiai b é lyegeket 
is é rin tő  v a ria b ilitá s  m onospórás, ille tv e  m onofragm en tum os ten y észe tek b ő l is 
lé tre jö n .
K r is s z  (10) sze rin t „ sza ltác ió v a l”  a genusz k e re te i t  m eghaladó v á lto zás  
is lé tre  jö h e t;  sterilis fo rm ák , pálcika és göm b alakú  típ u so k  keletkezése a szubsz- 
trá t-m y cé liu m b ó l. D u g g a r  és m u n k a tá rsa i (5) a S trep to m y ces au reofaciens 
cso p o rtb an  száz izo lá lt tö rz s  k ö z ö tt negyven  te rm észe tes  v a r iá n s t ta lá l ta k . 
B a c k u s  és m u n k a tá rsa i (2) hu szo n h áro m  term észetes S trep to m y ces au reo faci­
ens v a r iá n s t izo lá ltak  kü lönböző  fö ld részek  ta la ja ib ó l. In d u k á lt m u tác ió v a l 
(U.Y. és n itro g én m u stá r)  n y e r t  v a riá n so k  és a te rm észe tes  v á lto z a to k  m orfo ló­
giai és fizio lógiai tu la jd o n sá g a it v iz sg á ltá k  p á rh u zam o san . Igen v á lto z é k o n y ­
n ak  ta lá l tá k  a légm ycélium -képzést, a spó raképzést, a spóra töm eg  sz ín é t, a 
p ig m en t-te rm elés t, v a la m in t a szu b sz trá t-m y cé liu m  sz ín é t is. M eg á llap íto tták , 
hogy a m egváltozások  n a g y m érték b en  az a lk a lm azo tt tá p ta la jo k  szén- és n itro ­
g én fo rrása in ak  m inőségétő l függtek . A m m ónium foszfá t- g licerin -agaron  példáu l 
a v izsg á lt tö rzsek  egy része igen k o r lá to z o tt  nö v ek ed ést m u ta to tt ,  m ás részük 
szé tte rjed ő  növekedés m e lle tt bőségesen k ép ze tt légm ycélium ot és sp ó rá t is. 
A szu b sz trá t-m y céliu m  színe az egész v ilágos sá rg a -b a rn a  á rn y a la ttó l a  b a rn á s ­
feketéig  v á lto z o tt .  G y a k ra n  ta p a s z ta l ta k  az em líte tt tá p ta la jo n  szek to rk ép ző ­
dést is. A glicerinnek  lak tó zza l tö r té n ő  h e ly e tte s íté se  ese tén  n é h á n y  v a rián s  
a ran y sá rg a , oldódó p ig m e n te t te rm e lt.
K a rb am id -g lice rin -ag a r, C onn-féle a lm asavas k a lc iu m -g licerin -ag ar és 
b u rg o n y a-b lo k k  tá p ta la jo k o n  az egyes tö rzsek  sz in tén  „e x tré m  v a r ia b il i tá s t”  
m u ta tta k  a szu b sz trá t-m y cé liu m  színeződésében, a lég m y cé liu m -k ép zésb en  és az 
oldódó p ig m en t te rm elésb en . Je len tő s  k ü lönbségeke t ta lá l ta k  a te rm észe tes  
izo lá tu m o k , v a la m in t az in d u k á lt m u tá n s  tö rzsek  k ló r te tra c ik lin  te rm e lé séb en  
is. M eg á llap íto tták , hogy  a tö rzsek  sp ó rá i és „ sp ó ra -sze rű  te s tje i”  m é re tb e n  és 
a lak b an  igen v á lto z a to sa k . U gyanez t á lla p íto ttá k  m eg a spó rah o rd o zó k  m or­
fo lóg iá jával k a p cso la tb an  is. Az egyes k u ltú rá k n á l a köve tkező  sp ó rah o rd o zó  
típ u so k a t í r tá k  le: egyenes, h a jlo tt , z á rt-sp irá l, n y ito tt-sp irá l. A szén- és 
n itro g én fo rrás  haszn o sítás  ö sszeh aso n lításá t nem  t a r t j á k  h a sz n á lh a tó n a k  a 
fa jm eg h a tá ro zásn á l, m in th o g y  az ö sszeh aso n líto tt 12 te rm észe tes és 12 in ­
d u k á lt v a r iá n s  esetében  ez a lap v o n ása ib an  nem  m u ta to t t  döntő  k ü lö n b sé g e t.
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A BERGEY-féle h atá ro zó  k ö n y v  (3) sze rin t a  S trep to m y ces aureofaciens 
sp ó rah o rd o zó ja  egyenes, h a jlo t t ,  n em  sp irális. W a k sm a n  (17) h a tá ro z ó já b an  
n y ílt  sp irális spórahordozó j ó nak  í r ja  le ezt a f a j t .  U gyanez t ta lá l ju k  H ütter (9) 
h a tá ro z ó já b a n  is.
E g y  b ir to k u n k b a n  lévő nem zetközi g y ű jtem én y b ő l szá rm azó  k ló rte tra - 
c ik lin t te rm elő  S trep tom yces au reofaciens tö rz s  (N C IB  9002) ese téb en  sz in tén  
ta p a s z ta l tu k  a szo k a tlan  v a r ia b ili tá s t . A k ö v e tk ező k b en  az ezzel kapcso latos 
v iz sg á la to k a t k ív á n ju k  ism erte tn i.
A nyag és módszer
Tesztorganizm usok: Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli В. ATCC 9723, 
Staphylococcus aureus PCI 209 P .
A vizsgálatokhoz a következő táp ta la jo k a t használtuk : Czapek-féle szaccharóz-nitrát- 
agar: N aN 0 3 2,0 g, K 2H P 0 4 1,0 g, M gS04 • 7 H20  0,5 g, FeS04 ■ 7 H20  0,01 g, szaccharóz 
30,0 g, agar 20 g, desztillált víz 1000 ml, pH : 7,0, sterliezés; 1 a t 30 perc. Burgonya-gliikóz- 
agar: 1000 ml burgonyafőzet (300 gMiámozott, m osott burgonya % óráig főzve 800 ml csap­
vízben, dekantálás és szűrés u tán  feltö ltve 1000 ml-re), glükóz 10,0 g, agar 20,0 g, pH : 7,0, 
sterilezés; 1 a t 30 perc. W aksman-féle glükóz-aszparagin-húskivonat-agar: K 2H P 0 4 0,5 g, 
aszparagin 0,5 g, húsk ivonat (DIFCO) 2,0 g, glükóz 10,0 g, agar 20,0 g, desztillá lt víz 1000 ml, 
pH : 7,0, sterilezés; 1 a t  30 perc. W aksm an-féle pepton-húskivonat-agar: NaCl 5,0 g, pepton 
(D IFCO ) 5,0 g, húsk ivonat (DIFCO) 5,0 g, agar 20,0 g, csapvíz 1000 ml, p H : 7,0, sterilezés; 
1 a t 30 perc. B urgonya-blokk: hám ozott, m osott burgonyaszövet, frakcionált sterilezés u tán . 
Tápzselatin: pepton (D IFCO) 5,0 g, húskivonat (D IFCO) 5,0 g, zselatin prolab . 150,0 g, csap­
víz 1000 ml, pH : 7,4, sterilezés; frakcionáltan. L akm usz-tej: fölözött tehén te j lakm uszoldat 
indikátorral, 10 ml vizes lakm usztörzs-oldat (te líte tt) 1000 ml tejhez,j. pH : 7,0, sterilezés; 
frakcionáltan. M ódosított Lindenbein-féle glicerin-am m ónium szulfát-agar: K 2H P 0 4 1,0 g, 
M gS04 • 7 H20 , 0,5 g, KC1 0,5 g, F eS 0 4 ■ 7 HzO 0,01 g, glicerin 30,0 g, (N H 4)2S 04 2,5 g agar 
20 g, desztillált víz 1000 ml, pH : 7,0, sterilezés; 1 a t 30 perc.
P ridham —Gottlieb-féle szin tetikus táp ta la j szén és nitrogénforrás hasznosítás vizsgá­
lathoz: (NH4)2S 04 2,64 g, K2H P 0 4 2,38 g, K2H P 0 4 5,65 g, MgS04 • 7 H 20  1,00 g, CuS04 •
■ 5 H20  0,0064 g, F eS 0 4 • 7 H20  0,0011 g, MnCl2 • 4 H 20  0,0079 g, Z nS04 • 7 H 20  0,0015 g, 
m osott agar 20 g, desztillált víz 1000 ml, pH : 6,8—7,0. A különböző n itrogén forrásokat a 
fenti alaphoz 280 g N /liter koncentrációba adtuk 1% glükóz szénforrás m elle tt. A szénforrás 
vizsgálatánál a közös nitrogén forrás am m ónium szulfát vo lt. A különböző mono, di, és poli- 
szaccharidokat, va lam in t a többértékű  cukorszerű alkoholokat 1% m ennyiségben adtuk. Az 
egyes aminósavak és szénhidrátok o ldata inak  sterilezését hőtűrésük figyelem bevételével zömmel 
szűréssel (Seitz G-5 F), frakcionáltan és etiléterrel végeztük. Az antibiotikum -term elés össze­
hasonlító vizsgálatainál süllyesztett tenyészetben a következő tá p ta la jo k a t használtuk: 
(N H 4)2H P 0 4 2,0 g, K H 2P 0 4 2,0 g, M gS04 • 7 H20  0,25 g, C aC03 10,0 g, kukorica lekvár 2,0 g, 
p H : 7,0, sterilezés; 1 a t  30 perc. Az antibiotikum -term elés mérése a ferm entfolyadékokban 
agar diffúziós módszerrel tö rtén t. Az antibiotikum -term eléssel kapcsolatos vizsgálatokat 
folyékony táp ta la jon , rázo tt tenyészetekben végeztük. Szelekciós v izsgálatoknál ezen kívül 
még használtuk a csíkteszt és agar-blokk teszt m ódszereket is. A monospórás, illetve egy m yce­
lium  fragm entum ból kiinduló tenyészeteket Zeiss 3041 tip . m ikrom anipulátorral á llíto ttuk  
elő. Az U.V. besugárzáshoz a Q uarzlam pen Gesellschaft M .B.H . H anau cég „Sterisol P. L. 310” 
típusú  készüléket használtuk. Az égő típusa NN 30/89. Névleges teljesítm énye 254 nm -nél 
15 W att. A vizsgálat időpontjában üzemelő égőre a gyártó  cég által bem ért teljesítm ény-értékek 
254 nm-nél a távolság függvényében (a reflektor használa ta  esetén, levegőben mérve) a követ­
kezők: 50 cm távolságban 71,0 erg/m m 2/sec. sr, 100 cm távolságban: 18,5 erg/mm2/sec. sr. 
A röntgenbesugárzást a „Medicor cég”  „S tabil 250”  típ u sú  készülékével végeztük. Névleges 
adata i a csőre vonatkozóan: 250 kV, 15 mA. Maximális teljesítm ény: 100 kr/óra. Méréssel 
h ite lesíte tt üzemi teljesítm ény: 180 kV -nál és 15 m A -nál a kaputól 1,5 cm -re a plexi lap u tán , 
szűrő nélkül: 89,5 kr/óra. A fénym ikroszkópos felvételek nedveskam ra m ikrotenyészetekről 
készültek glükóz-aszparagin táp ta la jon . A vizsgálatokhoz Zeiss NF tip . m ikroszkópot hasz­
náltunk . Kondenzor: Appl. 1,4. O bjektivek: p lanachrom at 40/0,65, p lanachrom at H l 100/1,25. 
O kulárok: P K  1 0 x -e s , projektív  MF 1 : 4, 1 : 6,3. A felvételek K öhler megvilágításban 
24 X 36 mm Agfa Isopan F F  10 Din film re készültek Zeiss mikrofotografáló feltéttel. A m ak­
roszkopikus felvételeket Zeiss V ertikalkam erával k ész íte ttük  (9 X 12 cm Agfa Isochrom
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18 Din lemezre, illetve 9 X 12 cm Agfa Isopan  F  17 Din síkfilm re). Az elektronm ikroszkópos 
felvételek „Tesla BS 242 A”  típusú  berendezéssel készültek (g a ran tá lt feloldóképesség: 35 A°), 
az A grártudom ányi Egyetem  K özponti E lektronm ikroszkóp és Röntgen L aboratórium ában. 
A prepará tum ok  form w ar h á rty á ra  készültek érintős eljárással és hártyántenyésztéssel. A lio- 
filizálást az Edw ards High V acuum  LTD ,,L T  5/M 166” típusú  készülékével végeztük. A gya­
korisági adatok  értékelésénél és összehasonlításánál (spontán és indukált m utációs vizsgálatok) 
a következő valószínűség szám ítási axióm át v e ttü k  figyelembe (D en k in g e r  [4]):
1. „A ”  valószínűségének (P /А/) definíciójára:
—  1n
ahol:
кд  =  „A ” esemény bekövetkezésének száma, 
n =  a megfigyelések száma.
M inthogy a megfigyelések száma nagy (1000 fö lö tti) a megváltozás valószínűségét 
a re la tív  gyakorisággal ( fin )  közelítettük  (D en k in g e r  [4]). Közöljük a százalékos gyakori­
ságot is:
n }  /o
ahol: f  =  a megváltozás gyakorisága.
A táb lázatokban  közölt adatokból chi négyzet érték és m ás próbák nem  szám íthatók, 
m inthogy az alap-sokaság egyes param éterei (pl. a megváltozás típusok) többszörösen átfed­
hetik  egym ást.
K ísérleti rész
A k ö v etk ező k b en  ism e rte tjü k  a S trep to m y ces auerofaciens N C IB  9002 
tö rzs fo n to sab b  m orfológiai és fizio lógiai tu la jd o n ság a iv a l kap cso la to s  v izsgá­
la to k a t:
S pórahordozó  m orfo lógia: k e v e rte n  ta lá lh a tó k  egyenes (1. á b ra ) , h a jlo tt 
légm ycélium  ágak  és laza  sp irálok , jo b b ró l ba lra  irá n y u ló  lefu tássa l (2. ábra), 
A sp ó rák  u g y an azo n  sp ó ra lán co n  belü l is igen e lté rő  a lak ú ak  leh e tn e k  (3., 4. 
áb ra ): göm bölyű , szögletes, ellipszoid és igen m eg n y ú lt hengeres. A sp ó rák  fel­
színe tö b b n y ire  sim a, ného l gyengén ráncos. E gy  spó ra lán co n  belü l tö b b  m int 
tíz  sp ó ra  ta lá lh a tó . G öm b a lak ú  sp o ran g iu m o t nem  képez . A sp ó rák o n  ostorok  
nem  ta lá lh a tó k . A m ycélium  nem  frag m en tá ló d ik , k iv év e  a tö rp e  típ u so k a t. 
S zk lerócium ot nem  képez.
Czapek-féle n á tr iu m n itrá t-sz a cc h a ró z -a g a r: A v e g e ta tív  m ycélium  világos, 
sá rg á sb a rn a . L égm ycélium ot nem  képz. P ig m en te t n e m  term el.
W aksm an-fé le  g lü k ó z-aszp arag in -h ú sk iv o n a t-ag a r: A v e g e ta tív  m ycélium  
világos, sá rg á sb a rn a , később  v ö rö sesb arn a . A légm ycélium  gyér, k ezd e tb en  
fehér. Az é re t t  légm ycélium  szü rk ésb a rn a . G yengén sárgás p ig m e n te t te rm el.
W aksm an-fé le  p e p to n -b ú sk iv o n a t-a g a r: a v e g e ta tív  m ycélium  sá rg á sb a r­
n a , rán co s. L égm ycélium ot nem  képez. P ig m en te t n em  te rm el. B urg o n y a-b lo k k : 
a v e g e ta tív  m ycélium  vörösessárgás, igen  erősen rán co s . L égm ycélium ot nem  
képez. A b lo k k b a  fe s ték e t nem  ad le.
T áp zse la tin : a fe lü le ten  gyűrű  a la k b a n  fe jlőd ik . A v e g e ta tív  m ycélium  
k rém  színű . L égm ycélium ot nem  képez. N em  fo lyósít. P ig m en te t n em  term el.
L ak m u sz-te j: g y ű rű  a lak b an  fe jlő d ik  a fe lü le ten . A v e g e ta tív  m ycélium  
sá rg ásb a rn a . L égm ycélium ot nem  képez . G yengén k o ag u lá l, nem  p ep to n izá l. 
A te j p H -ja  5 ,5-ig sav an y o d ik . K én h id ro g én t nem  te rm e l.
K ló rte tra c ik lin t te rm e l.
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A  szénforrások  k özü l jó l h a szn o s ítja  a D -g lü k ó z t, D -m an n ó z t, D -fruk- 
tó z t .  G yengén h aszn o sítja  a szacch aró z t, m a ltó z t, ra ffin ó z t, g lice rin t, e r itr ite t, 
L /-a ra b ito t, a d o n ito t,  d u lc ito t, D L -in o z ito t, d e x tr in t ,  h ep a rin t, g lü k u ro n sav a t, 
n á tr iu m c itrá to t .
N em  h asz n o s ítja  a D -g a la k tó z t, L -szorbózt, D (- |-)x y ló z t, D ( — )arab in ó z t, 
L( +  )ram n ó z t, D(-4~)melibiózt, (D -(-)m elecitózt, D -m an n ito t, k em én y ítő t, 
ce llu lózt.
A különböző  n itro g én fo rráso k  közül igen jó l  h aszn o sítja  a b é ta -a la n in t, 
L -aszp arag in t, D L -liz in t, L -c isz tin t, D L- m e tio n in t, k a rb a m id o t. K im u ta th a ­
tó a n  haszn o sítja  a g lic in t, D L -a lfa -a lan in t, L -a szp a rag in sav a t,L -g lu tam in sav a t, 
D -a rg in in t, D L -sze rin t, D L -tre o n in t, D L -fen il-a lan in t, L -tiro z in t, D L -trip to - 
fá n t, (NH^)2 H P 0 4-o t, N a N 0 3-o t, p e p to n t. B izo n y ta lan u l h a szn o sítja  a D L-va- 
lin t, D L -leucin t, D L -izo-leucin t, D L -p ro lin t. N em  haszn o sítja  a D L-nor-leu- 
c in t, D L -n o r-v a lin t, L -h isz tid in t. N a N 0 2-t.
50 C°-nál n em  képes növek ed n i. M ikroaerofil m ódon nem  fe jlőd ik .
Egyszerű szelekció
A lio filizá lt k iind u lási an y ag b ó l m ik ro m an ip u lá to rra l ab szo lú t tisz ta  
te n y é sz e te t á l l í to t tu n k  elő, m in th o g y  a popu láció  k ev ertség én ek  lehetőségét 
a spóraszuszpenzió  szűrése nem  z á r ja  ki. A to v á b b ia k b a n  m in d en  k ísérle tnél 
az így  e lő á llíto tt tö rzzse l do lg o z tu n k . A k iind u lási anyagbó l g lükóz-aszparag in - 
a g a rra  o lto ttu n k  k i. 12 n ap  u tá n  e rrő l a ten y észe trő l v e t t  anyagbó l k é sz íte ttü n k  
sp ó raszu szp en z ió t 0 ,85% -os N aC l o ld a tb an , d e te rg en s h o zzáad ása  nélkül. 
A  szuszpenzió t m eg szű rtü k  SS—243(b)M Gl p a p íro n , am it 0 ,67% -os kolloidum  
o ld a tta l  im p re g n á ltu n k . H íg ítás i so rozatbó l b u rg o n y a -g lü k ó z -ag ar tá p ta la jra  
k é szü lt te ríté sse l m e g á lla p íto ttu k  a szuszpenzió é lőcsíraszám át. A megfelelő 
h íg ítá s i é rték ek b ő l te r íté se k e t k é sz íte ttü n k  a töm eges szelekcióhoz. A burgonya- 
g lükóz-agart a z é r t ré sze s íte ttü k  előnyben  m ás, jo b b a n  azo n o síth a tó  összetételű  
tá p ta la jo k n á l, m ivel ta p a s z ta la to k  szerin t az egyes ko lóniák  k ö z ö tti  m akrosz­
k op ikus kü lön b ség ek  ezen a tá p ta la jo n  v o ltak  a legnagyobb  b iz to n ság g a l m eg­
á lla p íth a tó k . E zen k ív ü l ezen a tá p ta la jo n  a v izsg á lt tö rzs  jó l a zo n o síth a tó  m eny- 
ny iségű  k ló r te tra c ik lin t  te rm e lt.
A légm ycélium -képzés és spórázás m egállapításához a nagyszám ú vizsgá­
la t esetében ú gyn evezett „ len yom ati” m ódszert alkalm aztunk (Török 14.)
Az auxotrófia töm eges v izsgálatát m ódosított replika-eljárással végez­
tük  (Török 14).
A „ tö rp e ”  te lep ek e t s te rilen , tű v e l á to ltv a  te sz te ltü k  a u x o tró fiá ra  nézve. 
M in im á l-tá p ta la jk é n t m ó d o s íto tt L indenbein-féle  am m ónium szu lfá t-g licerin - 
a g a r t  h a sz n á ltu n k .
Az ak tin o fág  fertőzés v iz sg á la ta  céljából a g lükóz-aszp arag in -ag arró l v e t t  
a n y ag o t eg y rész t s te ril c sapv ízben  (e lek tronm ikroszkópos v izsg á la th o z) m ás­
ré sz t g lü k ó z-p ep to n -h ú sk iv o n a t fo lyékony  tá p ta la jb a  szu szp en d á ltu k , s terilen . 
A csapvizes szuszpenzióból 1 : 5 h íg ítá s  u tá n  s te rilen , po rla sz tássa l p re p a rá ltu n k  
fel an y ag o t m ik ro sté ly o n  levő fo rm w ar h á r ty á ra .  E lek tro n m ik ro szk ó p o s v iz s­
g á la to k k a l a k tin o fá g  je le n lé te t n em  sikerü lt k im u ta tn i  sem  fe lta p a d v a , sem  
szabadon . A fo ly ék o n y  tá p ta la jr a  o lto tt  a n y a g o t kém csőben  ke rék fe rm en to r- 
b a n  in k u b á ltu k  5 nap ig . A fe rm en tfo ly ad ék o t s te rilen , p ap íro n  élesre szű rtü k , 
m a jd  Seitz G —5 szűrőre  v i t tü k  és 465 H gm  v á k u u m  m elle tt s z ű r tü k . A szűrle t-
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te l nem  s ik e rü lt ta r fo lto k a t p ro v o k á ln i a S trep to m y ces au reo faciens N CIB 
9002 tö rzsö n , sem  m ás S trep to m y ces tö rzseken . E red m én y te len  m a ra d t  az in d u ­
k á lh a tó  lizogénia k im u ta tá sá ra  irá n y u ló  k ísé rle tü n k  is, am ikor a sű rű  ten y észe­
te k e t  (5 napos) a lacsony  (100—200 erg /sec./m m 2) U V -dózisokkal k eze ltü k . Az 
e m líte tt  k ísé rle tek k e l k iz á r tu k  a v izsg á la to k b ó l az esetleges ak tin o fá g  közve­
títé sse l folyó g en e tik a i á ta d á s t.
A h e te r o k a r y o n ta  á lla p o t t e s z tv iz s g á la tá t  a H o r v á t h  (6) á lta l  le ír t  m ód on  
v é g e z tü k  a lé g m y c é liu m  m ik r o d iss z e k c ió já v a l.
A d ep en d en c ia  közelebbi v iz sg á la ta  céljából a m in im ál tá p ta la jo n  (Lin- 
d enbe in -fé le  m ó d o s íto tt am m ónium szu lfá t-g licerin -agar) a u x o tró fn a k  m u ta tk o ­
z o tt  tö rz se k e t csík-leo ltással pe tri-csészében  ism ét m in im á l- tá p ta la jra  v it tü k . 
A leo ltás m e lle tt ly u k te sz t m ódszerrel v iz sg á ltu k  a dep en d en c iá t kü lönböző  ami- 
n ó sa v a k ra  és v ita m in o k ra .
Az egyszerű  szelekció és a légm ycélium  m ikrodisszekciós v iz sg á la to k  ered­
m én y e it az 1. szám ú  tá b lá z a t ta r ta lm a z z a .
UV-besugárzás
A sp ó raszuszpenz ió t az egyszerű  szelekciónál ism e r te te tt  m ódon  kész íte t­
tü k  el, m onospórás k u ltú rá b ó l. A szuszpenzió  élő csíraszám a 3,5 X 107 vo lt. 
A b esu g á rzás t a fo to reak tiv ác ió  k izá rá sa  m e lle tt v égez tük . A b esu g árzo tt 
a n y a g o t b u rg o n y a-g lü k ó z-ag arra  te r í te t tü k .  A tú lé lő k  elem zését 12 n ap o s  30 C°- 
on  tö r té n ő  in k u b á lá s  u tá n  v ég ez tü k  el. A m egváltozás típ u so k  töm eges v izsgála­
tá n á l  az egyszerű  szelekció ism erte té sén é l le írt m ódszereket a lk a lm a z tu k . Az 
e red m én y ek e t rész le tesen  a 2-es szám ú  tá b lá z a t ta r ta lm a z za .
Röntgenbesugárzás
A fen teb b  is m e r te te tt  m ódon e lő á llíto tt és m e g h a tá ro z o tt élő csíraszám ú 
spó raszu szp en z ió t ( З х Ю 5 csíra/m l) ste rilen  2 ml-es am p u llák b a  z á r tu k  1 ml-es 
m enny iségben , m a jd  b esu g áro z tu k . A tú lé lő k e t b u rg o n y a-g lü k ó z-ag arra  te r í­
t e t tü k  és 12 n a p  30 C°-os in k u b á lás  u tá n  elvégeztük  a m egváltozás típusok  
elem zését. A v iz sg á la tra  kerü lő  b e su g á rz o tt an y ag o t a te ríté s ig  -)-4 C°-on tá ro l­
tu k .  A v izsg á la to k  e redm ényeit a 2-es szám ú  tá b lá z a t ta r ta lm a z za .
Nitrogénmustár kezelés
A m e g h a tá ro z o tt élő csíraszám ú (3,3 X 107) spóraszuszpenzióhoz 4% -os 
N a H C 0 3-ban  o ld o tt n itro g é n m u s tá r t a d tu n k  úgy , hogy  az ö ssz té rfo g a tra  v o n a t­
k o z ta to t t  töm én y ség e  8 m g/m l legyen . A n itro g é n m u stá r  o ld a to t a kezelés 
e lő tt  szűréssel s te r ile z tü k . A h a tá s t  s te rilre  szű rt glicin o ld a tta l (0,7 g N a H C 0 3 
-(- 0,6 g glicin/1000 m l deszt. v íz, p H  : 9) á llíto ttu k  le. U gyanezt az o lda to t 
h a sz n á ltu k  a spóraszuszpenziók  h íg ító  fo ly ad ék án ak  a különböző id e jű  n itro ­
g é n m u stá r  kezelések te rítéséné l. A te r íté se k e t bu rgonya-g lükóz a g a rra  k é sz íte t­
tü k  és 12 n ap  30 C°-os inkubá lás u tá n  v ég ez tü k  el a m egváltozások  é rtéke lésé t. 
Az e red m én y ek e t a II. sz. tá b lá z a t ta r ta lm a z z a .
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00 1. táblázat
A  S tr e p to m y c e s  a u r e o fa c ie n s  N C I B  9 0 0 2  tö r z s  v a r ia b ilitá s a  eg y sz e r ű  sz e le k c ió b a n  é s  a lé g m y c é liu m  d is s z e k c ió já b ó l sz á rm a z ó  k ió n o k b a n
Kezelés Elemzés
Telepek
(n) Asp.
Légm.
( - )
Pigm.
(+ )
Antib.
( - ) Szektor Törpe A uxotr.
Telep
S
f 1410 43 27 6 42 83 27 65
E g y s z e r ű  s z e le k c ió  sp ó rá k b ó l f % 100 3 ,0 1 ,9 0 ,4 3 ,0 5 ,9 1 ,9 — 4 ,6
f/n 0 ,0 3 0 ,0 0 2 0 ,0 0 4 0 ,0 3 0 ,0 6 0 ,0 2 — 0 ,0 5
f 1829 61 32 _ _ 12 39 _ 18
L é g m y c é liu m  d is s z e k c ió s  k ió n o k f % 100 3 ,3 1,7 — — 0 ,6 2,1 — 1,0
f/n 0 ,0 3 0 ,0 2 — — 0 ,0 0 6 0 ,0 2 0 ,0 1
I I .  táblázat
A  S tr e p to m y c e s  a u r e o fa c ie n s  N C I B  9 0 0 2  tö r z s  in d u k á lt  v a r ia b ilitá s a
Kezelés Elemzés
Túlélők
(“) Asp.
Légm.
( - )
Pigm. 
( +  )
Antib.
( - ) Szektor Törpe Axuotr.
Telep
S
u .v .  4  x  1 0 1 e r g /s e c /m m 2 f 1210 174 83 12 41 63 91 _ 121
f % 100 1 4 ,4 6 ,7 1 ,0 3 ,4 5 ,2 7 ,5 — 10 ,0
f/n 0 ,1 4 0 ,0 7 0 ,01 0 ,0 3 0 ,0 5 0 ,0 7 0 ,1 0
f 1681 241 161 18 20 51 161 í 42
R ö n tg e n  4 0 0  kr f % 100 14 ,0 9 ,5 1,1 1 ,2 3 ,0 9 ,5 0 ,0 5 2 ,5
f/n 0 ,1 4 0 ,0 9 0 ,01 0 ,01 0 ,0 3 0 ,0 9 0 ,0 0 0 5 0 ,0 2
f 1720 22 0 190 6 42 118 80 2 58
N itr o g é n m u s tá r  8 m g /m l 2h f % 100 12 ,8 11 ,0 0 ,3 5 2 ,4 6 ,7 4 ,6 0 ,11 3 ,4
f/n 0 ,1 3 0 ,11 0 ,0 0 3 0 ,0 2 0 ,0 7 0 ,0 5 0 ,0 0 1 0 ,0 3
f 1740 285 171 17 8 68 72 _ 42
E t ilé n im in  1 : 10 5 0 ’ f % 100 16 ,4 9 ,8 1 ,0 0 ,4 3 ,9 4 ,1 — 2 ,4
f/n 0 ,1 6 0 ,0 9 0 ,01 0 ,0 0 4 0 ,0 4 0 ,0 4 0 ,0 2
E tilén im in  kezelés
A spóraszuszpenzió  előkészítését az egyszerű  szelekciónál ism e r te te tt  
e ljá rássa l v ég e z tü k  (élő csíraszám  3,5 X 107). F igyelem be véve, h o g y  az e tilén ­
im in  vizes o ld a tb a n  e tan o lam in n á  a la k u l á t  b izonyos idő u tá n , am elynek  igen  
erős letális h a tá s a  v a n , m u tag én  h a tá s a  v iszo n t n em  vo lt ta p a sz ta lh a tó , in k áb b  
a k isebb  h íg ítá sú , röv idebb  ide jű  keze lést v á la s z to ttu k . B iz tosra  v eh e tő  u g y a n ­
is, hogy n ag y o b b  h íg ítá sb an  hosszabb  idő  a la t t  a h idrolízis m érték e  je len tősebb , 
és m egnövekedő le tá lis  h a tá s  m e lle tt a m u tag én  h a tá s  csökken. A k ísérle t so rán  
1 : 10 m érték b en  vízzel h íg íto tt  e tilén im in t h a sz n á ltu n k . A h a tá s t  m etilvörös- 
m etilén k ék  k ev e rék  in d ik á to r  je len lé téb en  (pi =  5,4) á tcsapásig  ad ag o lt n  HC1- 
lel á ll í to ttu k  le. A kezelt szuszpenzió t h íg ítás u tá n  bu rgonya- glükóz a g a rra  
te r í te t tü k . Az é rték e lés t 12 napos 30 C°-os in k u b á lá s  u tá n  v é g e z tü k  el. A rész ­
le tes  e red m én y ek e t a 2-es sz. tá b lá z a t  ta r ta lm a z z a .
F igyelem be véve az egyes m egváltozás t íp u so k n a k  egyszerű  szelekcióval 
k a p o t t  sp o n tá n  m u tációs g y ak o riság á t, a m u tag én ek  h a tá s á t  a kö v e tk ező ­
k ép p en  é rté k e lh e tjü k : az asporogén ia  ese tében  m inden  m u tag én  h a tá s  je llem ­
zően n agyobb  é r té k e t e red m én y eze tt. U gyanez á lla p íth a tó  m eg a légm ycéliu- 
m o t nem  képező  típ u so k  esetében  is. A p ig m e n te t te rm elő  te lep ek  m egjelenésé­
n ek  g y ak o riság áv a l k ap cso la tb an  csak  a n itro g é n m u stá r  h a tá sa  n em  jellem ző, 
m in th o g y  a sp o n tá n  m u tác ió  gy ak o riság a  fedi (0,004/0003 >  1). A k ló rte tra -  
c ik lin t nem  te rm elő  m u tán so k  ese téb en  egyik m u tag én  h a tá sa  sem  jellem ző, 
m in th o g y  a m egváltozás gyakorisága  azonos v ag y  k isebb , m in t a sp o n tá n  m u tá ­
ciós gyakoriság . U gyanez á lla p íth a tó  m eg a szek torképzéssel k a p c so la tb a n  is. 
A tö rp e -te lep ek  m egjelenésének gyak o riság a  v iszo n t m inden m u ta g é n  esetében 
je llem zőnek  m u ta tk o z o tt ,  a sp o n tán  m u tác iós gyakorisággal szem ben . U g y an ­
ez á lla p íth a tó  m eg az aux o tró fo k  ese téb en  is.
Az S típ u sú  te lep ek  m egjelenése ese tében  c su p án  az u .v . h a tá s á ra  m u ta t­
k o z o tt je llem zően  n ag y o b b  m eg változás, m in t a sp o n tán  m u tác ió s  h á tté r .  
A rö n tg en b esu g árzásb ó l 1 db , a n itro g é n m u stá ro s  kezelésből 2 db au x o tró f  
tö rz se t izo lá ltu n k , am elyek  a kd^S tkező  d ep en d en c iá t m u ta t tá k :  liz in -  +  
tr ip to fá n  és C ite, a lan in , tr ip to fá n . A lizin  és a tr ip to fá n  dependens „ tö r ­
p e ”  te lep ű  tö rz s  k ló r te tra c ik lin t n em  te rm el, légm ycélium ot n em  k ép ze tt, 
n égy  á to ltá s  a la t t  fokozatosan  v e s z te t t  é letképességéből, m a jd  a teljes t á p ­
ta la jo n  is k ip u sz tu lt. Az in d u k á lt d e fek tu s  a sz u b k u ltú rá b a n  le tá lissá  v á lt. 
Az alan in  és tr ip to fá n  dependens asporogén  tö rz sek  esetében n égy  h ó n ap  te n y é ­
sze tben  ta r tá s  u tá n  a légm ycélium  disszekciós k ióno k b an  a p ro to tró f  irán y ú  
reverzió  ug rásszerű en  m eg n ő tt és az au x o tró fo k  gyakorisága a te ríté sek b en  
2,5 X 104 é rté k re  csökken t.
A sp o n tá n  és in d u k á lt m u tációs m eg változások  több  szem b e tű n ő  m orfo­
lóg iai és fizio lógiai b é lyeget é r in te tte k . íg y  p l. m eg v á lto zo tt a szu b sz trá t 
m ycélium  színe, az é re tt  légm ycélium  színe, a spórahordozó  m orfo lóg iá ja , v a la ­
m in t a kü lönböző  szén- és n itro g én fo rráso k  h aszn o sítá sa . P é ld a k é n t em líthe tő  
a „ F ”  je lzésű  v a rin á n s  (5. áb ra  B .) E z  a típ u s  az U V -besugárzás tú lé lő i k ö zö tt 
je le n tk e z e tt a legnagyobb  re la tív  g y ak oriságga l (f/n  =  0,10). A  b u rg o n y a-g lü ­
kóz agaron  m ég in k áb b  g lükóz-aszparag in  ag aro n  ennek  a tö rz sn e k  a szubsz t­
r á t  m ycélium  színe szürkészöld . E z  a m egváltozás a típusos te lep ek en  belü l 
szek to r fo rm á já b a n  is je le n tk e z e tt. L égm ycélium a k ezdetben  feh ér, az é re tt lég­
m ycélium  zö ldesszürke. S pórahordozó  m orfo lóg iá ja  rec tu s-flex ib ilis . P igm en­
t e t  nem  te rm e l. K ló rte tra c ik lin t n em , v ag y  igen  gyengén te rm e l. A szén és
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n itro g én fo rráso k  h aszn o sítá sa  te k in te té b e n  is m u ta t  e lté ré s t az e re d e ti t íp u s ­
tó l. ( I I I . ,  IV . sz. tá b lá z a t) . A  szu b sz trá t éslégm ycélium  színével kap cso la to s  k ü ­
lönbségek sz e m b e tű n ő e n  m u ta tk o z n a k  bizonyos szénforrások  és n itro g én ­
források  je len lé téb en . íg y  pl. b é ta -a la n in  m e lle tt a te ríté sek b en  fahéj 
színű, feh é r és zöld te le p e k  lá th a tó k  k ev e rte n . I t t  n em  a légm ycélium  k ü lö n ­
böző érési sz ín á rn y a la ta iró l v an  szó , m in thogy  p l. a zöld sz u b sz trá t-m y - 
célium m al e g y ü tt já r h a t  fahéjsz ínű  é r e t t  légm ycélium . A szénforrások  közül 
a D -g a lak tó z  ta r ta lm ú  tá p ta la jo n  sz in tén  m eg je len tek  a szürkészöld  v e g e ta tív  
m ycélium ú te lepek  feh é r asporogén légm ycélium m al. U gyanezen a tá p ta la jo n  
o lyan  te le p e k  is lá th a tó k  v o ltak , am ely ek n ek  szu b sz trá t-m y cé liu m a  vöröses- 
b a rn a  v o lt, é re tt  légm ycélium uk  pedig  világos fahéj sz ínű . A szu b sz trá t-m ycéli- 
um  sz ínét figyelem be v é v e  az S v a r iá n s  flav u s-b ru n u s-v irid is  típ u s , az erede ti 
tö rzs ped ig  f lav u s-b ru n u s .
Je le n tő s  k ü lö n b ség ek e t ta lá l tu n k  a szén- és n itro g én fo rrás  haszn o sítás  
te k in te té b e n  egy rö n tg en b esu g árzásb ó l szárm azó tö rz s  esetében (steril-91-x).
Az ezzel kapcso la tos e red m én y ek et a I I I . ,  IV . sz. tá b lá z a to k  ta r ta lm a z z á k .
I I I .  táblázat
A Streptomyces aureofaciens NCIB 9002 törzs és m utánsainak össze­
hasonlítása a különböző C-források hasznosítása alapján
Szénforrások
N CIB
9002
NCIB
9002/F
NCIB
9002/Steril-
91-x
D -g lü k ó z 4-4- 4- 4-
D -m a n n ó z 4-4- 4- 4-
D -g a la k tó z — 4- 4-
L -sz o rb ó z ---: — 4-
D -fr u k tó z 4-4- 4— 4-
D (- |- ) -x i ló z — — 4-
D ( — )-a ra b in ó z — — 4-
L ( + ) - r a m n ó z — — 4-
S za cch a ró z 4— — 4-
M a ltó z 4- 4- +
D -c e llo b ió z +  + 4- 4-
D (- |- ) -m e le b ió z — 4- 4-
R a ff in ó z 4— — +
D ( - f  ) -m e le c itó z — — 4-
G licer in 4— — —
E r itr it 4 ~ — 4-
L ( — ja ra b it 4— 4— 4-
A d o n it 4— — 4-
D -m a n n it — 4— 4-
D u lc it 4— — 4-
D L -in o z it 4— 4— 4-
K e m é n y ítő — + - +
D e x tr in 4— 4 - 4-
C ellu lóz — — —
H ep a r in 4— 4— +
G lü k u r o n sa v 4 - - — +
N a -c itr á t 4— 4— +
K o n tr o ll — — —
Jelm agyarázat: +  +  : igen jól fejlődik, + :  fejlődik, 4— : 
alig fejlődik, — : nem  fejlődik.
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Az eredm ények m egvitatása
S zabó  és Ma r t o n  (12) sze rin t a S trep to m y ces  au reofaciensre  a „ sp ira ”  
spórahordozó  típ u s  jellem ző. Az é re t t  légm ycélium  színe „c in e reu s” , a v eg e ta tív  
m ycé lu im  színe „ f la v u s-b ru n u s” . E n n e k  a la p já n  az em líte tt szerzők  ezt a f a j t  
a „g riseo flav u s”  szériáb a  so ro lják . Az á lta lu n k  v izsg á lt tö rzs azonos ko lón ián  
belü l k ev erten  képez  egyenes, h a j lo t t  és sp irális (laza , ny ílt sp irá lis)  sp ó rah o r­
d o zó k a t. T ú lsú ly b an  az egyenes és h a jlo tt  t íp u s t  ta lá ltu k , a z o n b an  Szabó  és 
Ma r t o n  (12) m eg h a tá ro zásá t figyelem be véve a  „ sp ira ” c so p o rtb a  so ro ltuk . 
Az „ F ”  v a rián s  sp ó rah o rd o zó ja  k ö z ö tt  a n y ílt sp irá lis  m egjelenése v iszont igen 
r i tk a . L égm ycélium a k ezd e tb en  fehér, m ajd  b a rn ásszü rk e , zö ld  á rn y a la tta l . 
A légm ycélium  zöldes á rn y a la ta  valószínűleg  n e m  sa já t szín, h an em  a zöldes 
v e g e ta tív  m ycélium  h a tá sa . S p ó rak ép zést nem  m in d ig  ta p a sz ta lu n k . K ló rte tra -  
c ik lin t nem , v ag y  csak  igen gyéren  te rm el.
Az U V -besugárzással e lő á llíto tt „ F ”  v a r iá n s  és a rö n tg en b esu g árzássa l 
e lő á llíto tt s te ril-91 -x  je lzésű  tö rzs  esetében  a ta p a s z ta l t  m egváltozások  meg-
IV . táblázat
A  S tr e p to m y c e s  a u r e o fa c ie n s  N C IB  9 0 0 2  tö r z s  és m u tá n s a in a k  
ö s s z e h a s o n lítá s a  a k ü lö n b ö z ő  N -fo rr á so k  h a sz n o s ítá s a  a la p já n
N itrogénforrások
NCIB
9002
N CIB
9002/F
NCIB
9002/Steril-
91-x
D L -g lic in + +
B é ta -a la n in + + + +  +
D L -a la n in + + + —
D L -v a lin + - 4 — —
D L -le u c in + - —
D L -iz o - le u c in + - + —
D L -n o r - le u c in —
D L -n o r -v a lin — — —
L -a sz p a r a g in s a v + + +
L -g lu ta m in s a v + + + +
L -a sz p a r a g in + + + +
D -a rg in in + +  4 - +
D L -liz in + + +  + +
D L -sz e r in + + H—
D L -tr e o n in + H—
D L -fe n il-a la n in + + - + -
L -t ir o z in + H— H—
D L -tr ip to fá n + + + -
L -h is z t id in — + -1—
D L -p r o lin + - + +
L -c is z t in + + + + -
D L -m e tio n in + + + - +
( . \ H , ) J I P O , + + - +
N a N 0 3 + + - +
N a N 0 2 — —
K a r b a m id + + +  + +
P e p to n + +  ' +
K o n tr o ll — — d—
J e lm a g y a r á z a t :  - f - f : ig e n  jó l  f e j lő d ik , + :  fe jlő d ik , 
a lig  f e j lő d ik , — : n em  fe j lő d ik .
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h a la d já k  az eredeti fa j tu la jd o n sá g a in a k  k e re té t, m in th o g y  é rin tik  a fa j m eg­
h a tá ro z á sa  szem p o n tjáb ó l leg fon tosabb  m orfológiai és fiziológiai tu la jd o n sá g o ­
k a t;  légm ycélium képzés, spórahordozó  m orfológia, az é r e t t  légm ycélium  színe, 
a v e g e ta tív  m ycelium  színe, szén és n itro g én fo rrás  h aszn o sítá s .
F e ltű n ő , hogy az e red e ti tö rz sn é l a spórák  e lek tro n m ik ro szk ó p o s képe 
u g y an azo n  spóra láncon  belü l is fe ltű n ő en  heterogén .
S trep tom ycesekné l H o r v á th  (6,7) í r t  le először te rm észe tes k ö rü lm én y ek  
k ö zö tt lé tre jö t t  ta r tó s  h e te ro k a rió z is t, h e te ro k a rió z is t köve tő  m agegyesü lést 
és szegregáció t, kü lönböző  m u tag én ek  h a tá sá ra . E gy  S trep to m y ces hygroscop i- 
cus tö rz s  esetében T ö r ö k  (13) szám olt b e  hasonló je lenség rő l. M in d k é t esetben  
ig azo lha tó  v o lt, hogy a szo k a tlan  m é rv ű  in d u k á lt v a ria b ilitá s  tu la jd o n k é p p e n  
a v izsg á lt tö rzsek  lie te ro k a ry o n ta  á lla p o tá n a k , ille tv e  heterogén  m ag ja in ak  
köszönhető  és nem  ú g y n ev eze tt „ n a g y m u tá c ió ” (A l ik h a n ia n  1). H o r v á t h  és 
m u n k a tá rsa i (8) ig azo lták , hogy a n ag y fo k ú  v a r ia b ili tá s  m eg jelenésében  a 
S trep to m y cesek  m ag ja  és osztódása szerveződésének  is dön tő  je len tő ség e  v an  
h o m o k ario n ta  és h e te ro k a rio n ta  tö rz se k  esetében is. E zen  ko rább i ta p a s z ta la ­
to k , v a la m in t az ezen közlem ényben  le ír ta k  a lap ján  fe lté tle n  in d o k o ltn a k  lá t ­
szana  az ú jo n n an  m eg h a tá ro zásra  k e rü lő  S trep tom yces tö rzsek , de az ú g y n ev e ­
z e tt  t íp u s k u ltú rá k  g e n e tik a i t is z ta sá g á n a k  ellenőrzése is.
Összefoglalás
A  v izsg á lt n em zetk ö z i g y ű jtem én y b ő l szárm azó k ló r te tra c ik lin t  term elő  
S trep to m y ces au reofaciens NCIB 9002 tö rz s  gene tika i tisz ta ság a  k é tség b ev o n ­
h a tó , m in th o g y  in d u k á lt m utációs h a tá s o k ra  a faj k e re te i t  m eghaladó v a ria b ili­
tá s t  m u ta to t t .
L égm ycélium  m ikrod isszekcióval hasonló  v a ria b ilitá s  nem  v o lt k iv á lth a tó , 
am i a r ra  u ta l, hogy az egyes m agok heterogének .
A v izsgált tö rz sek  közül s tab il au x o tró fo t n em  tu d tu n k  izo lá ln i, m in t­
hogy az in d u k á lt d effek tu s  a sz u b k u ltú rá k b a n  rö v id  id ő  a la tt le tá lis sá  v á lt, 
ille tv e  p ro to tró f  irá n y b a n  re v e rtá lt.
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G ENETICAL IN V ESTIG A TIO N  OF A STREPTOM YCES A U R EO FA CIEN S STRAIN 
G. Török, J . Horvath and  F. Buday
Authors investigated spontaneous and induced  variability  of a Streptomyces aureofaciens 
s tra in  (NCIB: 9002) producing chlorotetracycline, which orig inates from an in ternational 
collection.
On basis of a detailed analysis of the „ m u ta n t” types, i t  can be established, th a t the 
investigated stra in  is genetically heterogeneous, as the characteristics and degree of changes 
surpass the features typical of th e  species.
I t  m ay be assumed, th a t th e  reason of th e  unusual variab ility  is caused b y  parasexual 
genetical in terchange occuring am ong the species.
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОГО ШТАММА 
STREPTOMYCES AUREOFACIENS
Г. Терек, Й. Горват и Ф. Будаи
Исследовали спонтанную и индуцированную вариабильность одного штамма 
Streptomyces auewofaciens (NCIB : 9002) происходящего из международной коллекции и 
вырабатывающего клортетрациклин.
На основании подробного анализа «мутантных» типов установлена генетическая 
гетерогенность исследованного штамма, так как характер и степень их изменчивости вы­
ходит из пределов особенностей, характеризующих данный вид.
Предполагается, что причина необычной вариабильности обусловлена генетическим 
обменом не половым путем, который выработался между штаммами.
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AZ ÖKRÖS-FÉLE UJJLENYOMATVIZSGÁLÓ MÓDSZER 
KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE ÚN. BIZTOS CSALÁDOKON 
ÉS PERES ESETEKBEN VÉGZETT 
VIZSGÁLATAINK ALAPJÁN
F A Z E K A S  I .  G Y U L A  é s  V E R E S S  L Á S Z L Ó
S Z O T E  I g a z s á g ü g y i  O r v o s ta n i  I n t é z e t e .  I g a z g a tó :  D r . F A Z E K A S  I . G Y U L A  e g y e t ,  ta n á r
B e é r k e z e t t :  1 9 6 6 . o k tó b e r  2 4 -é n
A b íróságok  e lő tt fo lyó családjogi p e re k  szám o ttev ő  részének ap a sá g  m eg­
á lla p ítá sa  és ennek  a la p já n  g y e rm ek ta rtá sd íj irán ti k e re se t a tá rg y a . A  gyer­
m ek szá rm azásán ak  (vérség i kapcso la t) m eg h a tá ro zása  egyike a leg tö b b  kö rü l­
te k in té s t , legnagyobb  alaposságo t igénylő  o rvosszakértő i fe lad a to k n ak . A leg­
d ö n tő b b  a d a to k a t  ilyenkor a szakértő i vé lem ény  sz o lg á lta tja  és a b író ság  íté le ­
té b e n  m in d en ek e lő tt e rre  tám aszk o d ik . E gyéb  b izo n y íték o k  ugyan is ezekben 
az ese tek b en  m eglehetősen  nehezen m érlegelhetők , a sa já to s  he lyzetbő l adódó­
an  a ta n ú v a llo m áso k  tö b b n y ire  ké tes é rté k ű e k . A sz a k é rtő i vé lem én y tő l v á rja  
a b író ság , hogy  a leg tö b b szö r e llen tm o n d áso k tó l te rh e s  b izo n y ítá s i anyag  
értéke lésében  — o b je k tív  v izsg á la to k o n  a lap u lv a  — i r á n y t  m utasson . A  nem ző 
apa  b iz to s  m eg á llap ítá sá ra  ez idő sze rin t sa jnos még csak  igen k ivételes esetben  
n y ílik  lehetőség , a vé lem ény  leg többszö r csak  valószínűségi fo k o za to k a t je lö l­
h e t m eg. A  v é rc so p o rtv iz sg á la ti m ódszerek  roham os fejlődése, új v é rcso p o rto k  
és széru m cso p o rto k  felfedezése m a m á r leh e tő v é  teszi u g y a n , hogy az ap ak én t 
szóbajövő  egyének köre egyre  sz ű k íth e tő  legyen, b izo n y ító  érték k e l azonban  
ezek a m ódszerek  sem rendelkeznek . I ly e n  k ö rü lm ények  k ö zö tt igen n a g y  gya­
k o rla ti je len tő ség ű  m inden  o lyan  tö re k v é s , am elynek cé lja  to v áb b i és m egbíz­
h a tó  o b je k tív  vizsgáló m ódszerek  k ia la k ítá sa  annak  é rd ek éb en , hogy a szá rm a­
zás m e g á lla p ítá sa  m ind  n ag y o b b  b iz to n ság g a l tö rtén h essen .
Az e lm o n d o ttak  a la p já n  é rth e tő , ho g y  a dak tilo szk ó p ia  — m in t o b jek tív  
m orphológiai tu d o m á n y á g  — irá n t m ár a m ú lt század vége  ó ta  egyre nagyobb  
érdeklődéssel fo rd u ltak  ö rö k léstan i, te h á t  szá rm azás tan i szem pontbó l is. A d ak ­
tilo szkóp ia i e ljá rások  ilyen  té re n  való a lk a lm a z h a tó ság á t illetően a zo n b an  m eg­
o sz lo ttak  a vé lem ények . E n n e k  a lap v e tő  oka  az v o lt, h o g y  az ö röklődési tö r ­
vényszerűségek  lé tezését az u jjlen y o m a t típ u so k  k ia la k ítá sá b a n  ta g a d tá k  vagy  
legalább is csak  rész le te iben  ism erték  fel. M u e l l e r  és T in g  például á t te k in th e ­
te tle n n e k  t a r tv a  az u jjlé c ra jzo la to k  ö rö k lés tan i tö rv ényszerűségeit, ú g y  foglal­
ta k  á llá s t, hogy  a dak tilo szk ó p ia i v izsg á la t apaság  m eg á llap ítá sá ra  nem  alkalm as.
Ö k r ö s  az u jjle n y o m a to k  szárm azásm eg h atá ro zás  céljából tö r té n ő  v izs­
g á la ta in á l abbó l a fe ltevésbő l in d u lt ki, h o g y  az u tód  u jjlé c ra jz o la ta in a k  az apa 
és az an y a  fodorszálje llegeit kell ta r ta lm a z n ia . Célul tű z te  k i azoknak  az örök­
lé s tan i tö rv én y sze rű ség ek n ek  fe ld e ríté sé t, m elyeknek ism eretében  lehetővé  
v á lh a t a g y a k o rla tb a n  az u tó d  u jjle n y o m a ta i á b ra típ u sa in a k  és az  azokba 
b eép ü lt ap a i és anyai fodo rszálbélyegeknek  összehasonlító  v izsgá la ta  a lap ján  
m eggyőző b izo n y íték  szo lg á lta tá sa  a szárm azás kérdésének  e ldöntésére , ille tve 
a nem ző ap a , v a la m in t a szü lőanya p o z itív  érte lem ben  v e t t  m eg h a tá ro zásá ra .
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Ökrös v iz sg á la ta it új te c h n ik a i e ljá rások  k iép ítésével és a szokásostól 
e lté rő  vizsgáló m ódszer a lk a lm azásáv a l 1947-ben k ezd te  meg egy  és tö b b g y er­
m ekes, ú n . b iztos családokon. 100 b iztos csa lád o n  és 300 p e res  eset kapcsán  
v é g z e tt v iz sg á la ta in a k  e redm ényeirő l „A  nem zőfelek  és a g y erm ek  u jjléc ra j- 
zo la ta in ak  összehasonlító  v iz sg á la ta , te k in te t te l  a gyerm ek szárm azásán ak  
m e g h a tá ro z ásá ra ”  c ím ű  a lap v e tő  m u n k á já b a n  szám o lt be a M ag y ar T u d o m á­
nyos A kadém ia  B iológiai C so p o rtja  közlem ényeinek  1958. év i I. kö te téb en . 
K u ta tá s a in a k  e red m én y e it k éső b b , 1965-ben az A kadém iai K ia d ó  gondozásá­
b a n  m eg je len t „ T h e  h e red ity  o f  p ap illa ry  p a t te r n s ”  cím ű m o n o g rá fiá jáb an  
fo g la lta  össze.
Az E gészségügyi T u d o m án y o s T anács m egbízásából és a n y ag i tá m o g a tá ­
sáv a l u tá n v iz sg á la to k a t v ég ez tü n k  az Ökrös á lta l a já n lo tt te c h n ik a i e ljá rássa l 
és m ódszerekkel. Az u tá n v iz sg á la t eredm ényeirő l a m egbízást adó  E T T -nek  
je le n té s t  te t tü n k . V izsg á la ta in k  befejezése u tá n  eddig  közel 20 peres ese tben  
v ég ez tü k  el a p e rb e n  szereplő szem élyek  u jjle n y o m a ta in a k  Ökrös m ódszere 
sze rin ti ö sszehasonlító  v iz sg á la tá t, m elyek to v á b b i m egfigyeléseket te t te k  leh e ­
tő v é  a m ódszer a lk a lm a z h a tó ság á t illetően. Ú gy  v é ljü k , hogy azon  tú lm enően , 
hogy  v izsg á la ti e redm ényeink  és az ÖKRÖS-féle m ódszer g y a k o rla ti a lka lm azása  
so rán  sze rze tt ta p a s z ta la ta in k  szélesebb  kö rben  tö r té n ő  ism erte té se  a szárm azás­
ia m  kérdésekkel foglalkozó k u ta tó k  érdek lődésére  szám ot ta r th a t ,  Ökrös 
p ro fesszor igen é rték es  k u ta tó m u n k á já ra , i r á n y t  m u ta tó  tu d o m án y o s  m eg­
á lla p ítá sa ira  v o n a tk o zó  u tá n v iz sg á la ti e red m én y ein k  n y ilv án o sság o t érdem el­
nek.
A könnyebb áttek inthetőség kedvéért Ökrös m ódszerének főbb részeit 
és az azokra vonatkozó saját vizsgálati eredm ényeinket együttesen  külön- 
külön fejezetben foglaljuk össze, befejezésül pedig peres eseteinkből ism ertetünk  
néhányat a m ódszer gyakorlati használhatóságának illusztrálására.
Saját vizsgálati anyagunk
V iz sg á la ta in k a t 50 o lyan  csa ládon  v ég ez tü k , am ely csa lád o k  gyerm ekei 
a szü lők  erkölcsi m a g a ta r tá sa  és egyéb hason lóság i jelek  a la p já n  b iz to san  a 
szü lők tő l s z á rm a z h a tta k  (ún. b iz to s  családok). V izsgálati a n y ag u n k b an  1 h a t  
gyerm ekes család , 2 ö t gyerm ekes család , 6 n ég y  gyerm ekes csa lád , 15 h áro m  
gyerm ekes család , 24 k é t gyerm ekes család  és 2 egy  gyerm ekes csa lád  szerepelt. 
E zek  sze rin t te h á t  50 anya  és 50 apa , to v á b b á  135 gyerm ek  u jjlen y o m a ta i 
k e rü lte k  v iz sg á la tra .
A z Ökrös-féle ujjlenyom atkészítési technikáról
Az ÖKRÖs-féle technika lényege: a vizsgálandó egyének valam ennyi kéz- 
ujjáról papír- és celofánszeletekre ujjlenyom atok készítése. A  papírszeletekre 
v e tt  ujjlenyom atokból készül a fé lív  papírra ragasztott „ujjlenyom at táblázat” , 
m elyben a vizsgálandó egyének azonos kézujjairól v ett lenyom atok  vízszintes 
sorokban, a jobb és bal kéz ujjainak ábrái egym ás alatt, függőleges sorokban  
helyezkednek el. A  celofánlenyom atok diapozitív  üveglem ezek közé h elyezve  
(a v izsgált szem élyek azonos ujjainak daktilogram m ja közös készítm énybe  
kerül), tetszés szerinti nagyításokban k ivetíthetők .
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Az Ökrös á lta l k id o lg o zo tt, ce lo fán p ap írra  fe lv e tt és d iap o z itív k én t el­
k é sz íte tt  u jjle n y o m a t e lőállítás m ódszeré t s a já t  v iz sg á la ta in k  a la p já n  az eddig 
a lk a lm a z o tt m ódszerekhez  v isz o n y ítv a  lényegesen  a lk a lm a sa b b n a k  ta lá ltu k  
az u jjle n y o m a to k  összehason lító  v iz sg á la tá ra . E z  a te ch n ik a i e ljá rás  helyes 
a lk a lm azás ese tén  leh e tő v é  te sz i, hogy  a k é t szülő  és k é t gyerm ek  azonos u jja i- 
n a k  le n y o m a tá t egym ás m e lle tt egyszerre ö sszeh aso n líth assu k . E lő n y e  to v á b b á , 
hogy  m íg a k o rá b b i, p a p írra  tö r té n t  len y o m atk ész íté s i m ódszer so rán  az u jjle ­
n y o m a t csak lu p é v a l v o lt v iz sg á lh a tó , az ÖKRÖs-módszerrel k é sz íte tt  u jjlen y o ­
m a to k  d iapoz itív  m ó d já ra  k iv e títh e tő k . A n a g y ítá s  lehe tővé  tesz i az u jjlen y o ­
m a to k  finom abb  sze rk ezetén ek  felism erését és ö sszeh aso n lítá sá t. E z  az új te c h ­
n ik a i e ljárás te t te  leh e tő v é  Ökrös professzor szám ára  az u jjlen y o m a to k  fodor- 
lécein m u ta tk o zó  m ik ro a la k u la to k , ún . m in ú c iák  összehasonlító  v iz sg á la tá t.
M egem lítjük  azo n b an , h o g y  ennek a te c h n ik a i e ljá rá sn ak  eredm ényes 
a lk alm azása  m egfelelő g y a k o rla to t igényel, és a d iap o z itív ek  helyes elkészítése 
n a g y  k ö rü lte k in té s t és p o n to ssá g o t k íván . E lső re n d ű  k ö v e te lm én y  to v á b b á , 
hogy  m egfelelően jó  m inőségű n y o m d afesték  á lljo n  a vizsgáló rendelkezésére , 
m e rt ellenkező ese tb en  az u jjle n y o m a to k  nem  a d n a k  tis z ta  k ép e t és kielem zé­
sü k  csak nehezen  v a g y  eg y á lta lá n  nem  v ih e tő  k e resz tü l.
Ökrös p ro fesszo rra l e g y e té r tü n k  ab b an , h o g y  a celofánra v e t t  u jjlen y o ­
m a to k  m ellett p a p ír la p o c sk á k ra  is fe lté tlenü l k ív á n a to s  le n y o m a to k a t kész íte ­
n i, m e rt ezek seg ítségével e llenő rizhe tő  a d iap o z itív ek  készítésénél a celofánle­
n y o m a to k  m egfelelő elhelyezése. E lő fo rd u lh a t u g y an is , hogy  tévedésbő l pl. 
a s in g h u ro k  típ u sú  u jjle n y o m a t fo rd ítv a  k e rü l az üveg lapok  közé és ekkor 
tév esen  o rsó h u ro k n ak  m in ő síth e tő . E z v iszo n t lényeges h ib á t okozna az u j j ­
le n y o m a t k ié rtéke léséné l a szá rm azás szem p o n tjáb ó l.
A sa já t a n y a g u n k b a n  v iz sg á lt 235 szem élyről 2350 -j- 540, összesen te h á t 
2890 u jjlen y o m a t k é szü lt c e lo fán p ap írra  és u g y a n e n n y i fehér p ap írlap o csk ák ra . 
Az 540 szülői tö b b le tu jjle n y o m a t készítése a k e ttő n é l tö b b g y erm ek es csa ládok­
n á l v á l t  szükségessé a d iap o z itív ek en  való  egym ás m e lle tti összehasonlítás cél­
já b ó l. Összesen 810 d iap o z itív e t k é sz íte ttü n k  és v iz sg á ltu n k  á t.
Az ujjlenyom atok Ökrös-féle periódusos rendszeréről
K o ráb b an  c su p án  9 u jjle n y o m a t t íp u s t (íves, to rn y o s íves, singi hu rok , 
o rsóhurok , ik e rh u ro k , közép töm lős, o ldaltöm lős, ö rvényes, különleges) kü lö n ­
b ö z te t te k  meg (Ga lto n— HENRY-féle u jjlen y o m a tren d sze r) . E hhez  k ép est lé ­
nyeges fejlődést je le n te t t  az á tm e n e ti  fo rm ák  (Ü b erg an g sfo rm en ),és ten d en c iák  
beso ro lásáva l k ib ő v íte t t  ren d sze rek  k ia lak ítá sa . D e  lestrange pl. 18 féle 
á b ra t íp u s t  k ü lö n b ö z te t m eg, m elyek  k ö zö tt m ár h e ly e t k a p n a k  az ú n . tenden - 
ciás á b rá k  (pl. h u rk o s  ö rvényes ten d en c iáv a l) is.
Ökrös „periódusos rendszerében” a korábbiakkal szem ben nagyszám ú, 
60 ábratípust különböztet m eg és pedig a következőket:
I . Íves:  a ren d sze rb en  1 — 9-ig az íves t íp u so k  különböző  v á lfa ja it  (1 .lapos 
íves, 2. középm agas íves, 7. to rn y o s  íves) és azok m ás típ u so k k a l va ló  k o m b in á­
c ió já t (tendencia) so ro lja  fel. 3. íves singhurok  te n d e n c iá v a l, 4. íves orsóhurok  
ten d en c iáv a l, 5. íves ik e rh u ro k  ten d en c iáv a l, 6. íves ö rvényes ten d en c iáv a l, 
8. to rn y o s  íves singi h u ro k  te n d e n c iá v a l, 9. to rn y o s  íves o rsóhurok  ten d en c iáv al).
I I .  H u rko s:  10 — 33-ig je lz e t t  szám ok a la t t  a hu rk o s típ u so k  különböző  
v á lfa ja it  (10. lapos singi h u ro k , 14. lapos o rsó h u ro k , 18. középm agas singi
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h u ro k , 22. középm agas o rsóhurok , 26. to rn y o s singi h u ro k , 30. to rn y o s  orsó­
hurok) és azok m ás típ u so k k a l v a ló  k o m binác ió it (11. lapos singi h u ro k  ik er­
h u ro k  ten d en c iáv a l, 12. lapos sing i h u ro k  ik e rh u ro k  ö rvényes te n d e n c iá v a l, 
13. lapos singi h u ro k  ö rvényes m aggal, 15. lapos o rsóhurok  ik e rh u ro k  te n d e n c iá ­
val, 16. lapos o rsó h u ro k  ik erh u ro k  ö rvényes ten d en c iáv a l, 17. lapos o rsóhurok  
ö rvényes m aggal, 19. középm agas sing i hu rok  ik e rh u ro k  te n d e n c iá v a l, 20. kö ­
zépm agas singi h u ro k  ik erh u ro k  ö rvényes ten d en c iáv a l, 21. kö zép m ag as singi 
h u ro k  ö rvényes m ag g a l, 23. kö zép m ag as o rsóhurok  ik e rh u ro k  te n d e n c iá v a l, 
24. középm agas o rsó h u ro k  ik e rh u ro k  örvényes te n d e n c iá v a l, 25. középm agas 
o rsó h u ro k  örvényes m aggal, 27. to rn y o s  singi h u ro k  ik erh u ro k  te n d e n c iá v a l, 
28. to rn y o s  singi h u ro k  ik erh u ro k  ö rvényes ten d en c iáv a l, 29. to rn y o s  singi 
h u ro k  ö rvényes m ag g a l, 31. to rn y o s  o rsóhurok  ik e rh u ro k  te n d e n c iá v a l, 32. 
to rn y o s  o rsóhurok  ik e rh u ro k  ö rv én y es ten d en c iáv a l, 33. to rn y o s  o rsóhurok  
ö rvényes m aggal) fog la lja  m ag áb an .
I I I .  Ikerhurkos:  34—45-ig je lz e t t  szám ok a la t t  az ik e rh u ro k  típ u so k a t 
singi v a g y  orsói i rá n y íto tts á g á v a l (34. fekvő  ik e rh u ro k  singi irá n y íto ttsá g g a l, 
35. fe rd e  ik erh u ro k  s ing i irá n y íto ttsá g g a l, 37. álló ovális ik e rh u ro k  sing i irá n y í­
to tts á g g a l, 39. fekvő  ik e rh u ro k  orsói irá n y íto ttsá g g a l, 40. ferde ik e rh u ro k  orsói 
irá n y íto ttsá g g a l, 42 . álló ovális ik e rh u ro k  orsói irá n y íto ttsá g g a l, 44 . m ikro 
ik e rh u ro k  singi irá n y íto ttsá g g a l, 45. m ikro  ik e rh u ro k  orsói irá n y íto ttsá g g a l) , 
to v á b b á  ezeknek a sp irális ra jz o la t ta l  való  k o m b in ác ió it (36. fe rde  ik erh u ro k  
sp irális ten d en c iáv a l singi irá n y íto ttsá g g a l, 38. álló ovális ik e rh u ro k  spirális 
te n d e n c iá v a l singi irá n y íto ttsá g g a l, 41. ferde ik e rh u ro k  spirális ten d en c iáv a l 
orsói irá n y íto tts á g g a l, 43. álló ovális ik e rh u ro k  sp irális te n d e n c iá v a l orsói 
irá n y íto ttsá g g a l)  so ro lja  fel.
IV . Sp irá lis:  E b b e n  a c so p o rtb a n  4 6 —49-ig szám okkal je lö lve  a spirális 
jellegű á b rá k a t irá n y íto tts á g u k  figyelem bevételével (46. sp irális singi i r á n y í to t t ­
sággal, 47. spirális o rsó i irá n y íto ttsá g g a l, 48. m ikrosp irá lis singi i rá n y íto t ts á g ­
gal, 49. m ikrosp irá lis  orsói irá n y íto ttsá g g a l)  tü n te t i  fel.
V . Örvényes: 50 — 59-ig tö r té n t  szám ozással az ö rvényes t íp u s o k a t sorolja 
irá n y íto tts á g u k  figye lem bevételéve l (50. ö rvényes singi irá n y íto ttsá g g a l, 52. 
ö rv én y es orsói irá n y íto ttsá g g a l, 54. m ikroörvényes singi irá n y íto ttsá g g a l, 55. 
m ikroörvényes orsói irá n y íto ttsá g g a l, 56. ovális ö rvényes singi irá n y íto ttsá g g a l, 
58. ovális  örvényes orsói irá n y íto ttsá g g a l) , to v á b b á  azo k a t az ö rv én y es típ u so ­
k a t  tü n te t i  fel, am ely ek b en  ik e rh u ro k  m ara d v á n y  m ég fellelhető  (51. ö rvényes 
ik e rh u ro k  m a ra d v á n n y a l singi irá n y íto ttsá g g a l, 53. ö rvényes ik e rh u ro k  m a ra d ­
v á n n y a l orsói irá n y íto ttsá g g a l, 57. ovális ö rvényes ik erh u ro k  m a ra d v á n n y a l 
singi irá n y íto ttsá g g a l, 59. ovális ö rvényes ik e rh u ro k  m a ra d v á n n y a l orsói irá ­
n y íto ttság g a l) .
V I. K ülön leges: az olyan á b ra típ u s , am ely  az előbbiek  egy ikébe se sorol­
h a tó .
Ö krös az 1 — 60 . áb ra típ u so k  á lta lu n k  róm ai szám m al je lz e tt c so p o rto s ítá ­
sá t n em  ad ja  m eg, ez t a k ö n n y eb b  á tte k in té s  v é g e tt m ag u n k  je le z tü k  így.
S a já t  v iz sg á la ti an y a g u n k b a n  a felsorolt 60 féle á b ra típ u s  m egoszlását 
a I. tá b lá z a t  szem lé lte ti.
A m in t a tá b lá z a tb ó l k itű n ik , v iz sg á la ta in k  so rán  Ökrös ábratípusokra  
vonatkozó m egállapításaival azonos eredményre ju to ttu n k , am ennyiben az általa 
jelzett típusokat és azok kom binációit m i is m egtaláltuk.
A  60 á b ra típ u s  m egkü lönbözte tése  ké tség te len ü l fin o m ab b  összehason­
lí tá s t  te sz  lehetővé a  szülők és a gyerm ek , te h á t  a leszárm azás v o n a tk o z á sá b a n ,
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I .  táblázat
Szülői és gyermeki ábratípusok előfordulása sa já t vizsgálati anyagunkban
Fő csoport Típusszám
Összes
előfordulás A nyai Apai Gyermeki
í 2 í í
2 34 10 14 10
3 226 45 46 135
4 25 7 8 10
I. 5 9 4 — 5
6 12 1 6 5
7 11 3 1 7
8 48 8 7 33
9 4 2 2 —
10 74 22 18 34
11
12
— — —
13
14 1
—
1
15
16 
17
— — — —
1 _ 1 I
18 646 159 136 351
19 215- 53 53 109
20 119 27 27 65
21 — — — —
II. 22 30 4 6 20
23 13 1 2 10
24 34 4 7 23
25 2 1 — 1
26 67 8 25 34
27 35 5 5 25
28 1 1 — —
29 — — — —
30 — — — _
31
32
33
—
— —
—
34 113 37 17 59
35 104 23 20 61
36 18 7 3 8
37 45 8 18 19
38 41 7 14 20
III. 39 3 — — 3
40 5 — — 5
41 1 — 1 —
42 2 — — 2
43 2 — 1 1
44 3 2 — 1
45 1 — ■ — 1
46 2 _ _ 2
47 2 — 2 —
IV. 48 — — —
49 3 3
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\I .  táblázat folytatása
Fő csoport Típusszám
összes
előfordnlás Anyai Apai Gyermeki
50 26 4 3 19
51 129 28 26 75
52 16 — 5 11
53 9 2 — 7
V. 54 6 2 1 3
55 6 6 — —
56 152 34 41 77
57 37 3 4 30
58 4 1 I 2
59 10 1 2 7
V I. 60 1 — 1 —
noha, kü lö n ö sen  kezdő v izsgálónál, az áb ra típ u so k  n ag y  szám a bizonyos fokú 
nehézséget is je len th e t.
Ö rö k lé s tan i szem p o n tb ó l v izsgá lva  a sa já t a n y a g u n k b a n  szerep lő  135 
gyerm ek 1340 k é z u jjá n a k  (1 gyerm ek 10 u jjá n a k  á b ra típ u sa  nem  v o lt é r té k e l­
hető , m iv e l az anya m o s to h a  volt) á b ra típ u s a it ,  azo k n ak  szülők sze rin ti m eg­
oszlását a I I .  tá b lá z a tb a n  tü n te t tü k  fel.
I I .  táblázat
A gyermeki kézujjrajzolatok ábratípusainak a szülői ábratípusokhoz viszonyított
megoszlása
A gyerm ekek ábratípusa
u jjak  száma %
A paival azonos, illetve ahhoz hasonló 391 29,10
A nyaival azonos, illetve ahhoz hasonló 392 29,25
A paival és anyaival azonos, illetve azokhoz hasonló 297 22,20
A pai, anyai ábrák kombinációja ábraegyszerűsödéssel 
vagy ábrafejlődéssel 260 19,45
Összesen 1340 100
Az áb ra típ u so k  m egoszlására  v o n a tk o zó  a d a ta in k  m indenben  összhangban  
állnak  Ö k r ö s  m eg állap ításáv al, ső t az á lta la  ta lá lt  százalékos é rték ek k e l csak ­
nem  azonosak . Ö k r ö s  400 gyerm ek 4000 u jjá n a k  á b ra típ u sa i közül 28 ,57% -ban  
apai, u g y a n c sa k  2 8 ,5 7 % -b an  anyai á b ra t íp u s t ,  4 2 ,8 5 % -b an  pedig an y a i és apai 
áb rák  k o m b in ác ió já t észlelte  áb raegyszerűsödésse l, ille tv e  ábrafejlődéssel. 
S a já t an y a g u n k b a n  a k é z u jja k  fo d o rléc ra jzo la ta in ak  á b ra típ u sá t a gyerm ek 
2 9 ,1 0 % -b an  apai, 2 9 ,2 5 % -b an  an y a i ág ró l ö rökö lheti, 22 ,20% -ban  az a p a i és 
anyai á b ra típ u so k  az egyes k ézu jjak o n  v á lta k o z v a  fo rd u ln a k  elő és 19 ,45% -ban
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az ap a i és anyai á b rá k  kom binác ió ja  áb rafe jlődéssel v a g y  ábraegyszerűsödéssel 
e g y ü tte sen  fo rd u lh a t elő. T á b lá z a tu n k b an  a 3. és 4. ro v a tb a n  szereplő  é rték ek e t 
Ökrös eg y ü tte sen  a d ja  m eg. H a  s a já t  v iz sg á la ta in k  ezen  a d a ta it m i is egyesít­
jü k , ú g y  41,60% -os é r té k e t k ap u n k , am i igen közel á ll az Ökrös á lta l  ta lá lt  
42 ,85% -os é rtékhez .
F e n ti  a d a ta in k  a rra  m u ta tn a k , hogy  a g y erm ek  u jjle n y o m a tá n a k  á b ra ­
típ u sa  a szü lőktő l ö rök lőd ik , és ez az t je len ti,h o g y  ép p e n  ezért az u jjlen y o m a to k  
áb ra típ u sa ib ó l a szá rm azásra  leh e t k ö v e tk e z te tn i. A b b a n  az ese tben  te h á t ,  am i­
k o r az ap a i á b ra típ u so k  a gyerm eknél t is z tá n  m eg ta lá lh a tó k , b izonyos m érték ­
b en  az apaság ra  leh e t k ö v e tk e z te tn i. O lyan  ese tek b en  azonban , a m ik o r a gyer­
m ek á b ra típ u sa  t is z tá n  v ag y  tú ln y o m ó rész t a n y a i jellegű, az á b ra típ u so k  
v iz sg á la ta  ö n m ag áb an  nem  szo lg á lta t a d a to t  a n em ző  apa v o n a tk o zásáb an . 
Az ap a i és anyai á b ra típ u so k  k om binálódása , a m e ly  vagy  áb rafe jlődésben , 
v ag y  áb raegyszerűsödésben  n y ilv án u l m eg, u g y a n c sa k  lehetővé te sz i bizonyos 
m érték b en  az ap aság ra  való  k ö v e tk e z te té s t.
M ivel azonban  idegen férfiak  és nők  azonos v a g y  hasonló á b ra típ u ssa l 
ren d e lk ezh etn ek , m in t am ilyeneket a v izsg á lt a p á n á l, anyánál és gyerm eknél 
leh e t ta lá ln i, ezért az apaság m egállapítására az ábratípusok  — a n n a k  ellenére, 
hogy a szülők á b ra típ u sá n a k  bélyegét viselik  m ag u k o n  — önm agukban nézetünk  
szerin t nem használhatók fe l, hanem csak a később tárgyalandó m in ú c iá k  azonos 
jellegével együttesen értékelve.
A szülők és a gyerm ek  á b ra típ u sa  ö sszeh aso n lításán ak  á tte k in th e tő b b é  
té te le  szem p o n tjáb ó l k ív á n a to sn a k  ta r to t tu k  az e lő bb iekben  m eg ad o tt I .  — I I . — 
I I I . —IV ,—V .—V I. csoportszám ok  beveze tésé t, m e r t  ezek fe ltü n te té sév e l 
azonnal n y ilv án v a ló v á  v á lh a tik  az ap a  és a gyerm ek  á b ra típ u sá n a k  együvéta r- 
to zása . E g y éb k én t a periódusos rendszerben  so rszám m al m egjelölt á b ra típ u so k ­
n a k  az Ökrös á lta l ja v a so lt  szá m tá b lá z a tb a  való  feljegyzése a szü lők  és a gyer­
m ek á b ra típ u sa in a k  gyors ö sszehason lításá t n a g y m érték b en  m egkönny íti.
A fodor lécraj zolatok abszolút értékszám áról
A fodo rlécra jzo la to k  abszo lú t é r ték szám át ú g y  k a p tu k  m eg, h o g y  a vizs­
gá lt szem élyek v a lam en n y i u jjle n y o m a tá b a n  az á b ra  m agja  és d e ltá ja  közé 
h ú z o tt v o n a lra  eső fodorléceket m egszám oltuk  és az Ökrös á lta l m e g a d o tt tá b ­
lá z a tb a n  (lásd: I I I .  tá b lá z a t)  k ikeresve ezen szám o k n ak  megfelelő é rték szám o ­
k a t  ö sszead tuk . E z t köve tő en  összeh aso n líto ttu k  az  ap a i, anyai és gyerm eki 
ab szo lú t é r ték szám o k a t abból a szem pontbó l, hogy a gyerm eki a b szo lú t érték-
Abszolút értékszám táblázat
I I I .  táblázat
0 .....................
1 .....................
2 .....................
.....................  0
.....................  1 2 ........................ ................. 1
3 ..................... .....................  3— 4 ........................ 1,5
4 ..................... .....................  5— 6 ........................ .................  2
5 ..................... .....................  7 8 ........................ .................  2,5
6 ..................... .....................  9 10 ........................ ................. 3
7 ..................... .....................  11 13 ........................ .................  3,5
8 ..................... .....................  14 16 ........................ ................. 4
9 ..................... .....................  17 20 ........................ ................. 4,5
10 ..................... ................. 5
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szám  h o g y an  v iszony lik  az apai és a n y a i abszo lú t értékszám hoz, ille tv e , hogy 
az az u tó b b i k e ttő  közé esik-e v a g y  sem .
V izsgálati an y a g u n k b a n  az t ta lá l tu k , hogy  a 135 gyerm ek  közül 59-nél 
(43 ,6% ) az ab szo lú t é rtékszám  az a p a i és az a n y a i abszolú t é rté k sz á m  közé 
e se tt. 76 gyerm eknél v iszo n t (56 ,4% ) az abszo lú t é rtékszám  nem  e s e tt  a szülői 
ab szo lú t é rték szám o k  közé, han em  41 esetben (31 ,1% ) annál n a g y o b b , 35 e se t­
ben  (25 ,3% ) an n á l k isebb  vo lt.
Ö rök léstan i szem pontbó l, ille tv e  apaság m eg állap ítása  szem p o n tjáb ó l az 
ab szo lú t é rtékszám  ö n m agában  n em  h aszn á lh a tó  fel. Egyéb d ak tilo szk ó p ia i 
azonosság (á b ra típ u s , ininúcia) fenn fo rgása  ese tén  azonban  p o z itív  irán y b an  
é rték e lh e tő n ek  ta r t ju k  o lyankor, a m ik o r a gyerm ek  abszolú t é r té k sz á m a  szülők 
ab szo lú t é rték szám a  közé esik. E llenkező  ese tb en  az e red m én y t a gyerm ek 
szá rm azásán ak  m eg á llap ítá sa  szem p o n tjáb ó l sem  p o z itív , sem n e g a tív  irán y b an  
nem  lá t ju k  é rték e lh e tő n ek . A nnyi k é tség te lenü l m e g á llap íth a tó , ho g y  ez e se t­
b en  az áb rafe jlődésbő l v agy  ábraegyszerűsödésbő l é rth e tő v é  és m a g y a rá z h a tó v á  
v á lik  a gyerm eki fo d o rlécra jzo la to k  abszo lú t é rték szám án ak  a szü lőkéhez v iszo­
n y í to t ta n  n agyobb  v a g y  kisebb v o lta .
Az ábrafejlődés és irányítottság kérdéséről
Ökrös sze rin t: „A  léc-kifejlődés fo lyam án  egyszer az a n y a i, m áskor az 
apai tu la jd o n sá g  b a tá s a  ju t  tú lsú ly ra , m ert a g y erm ek  ábrái k ö zü l egyesek az 
an y a , ille tve  az a p a  megfelelő u j já n  levő léc ra jzo la th o z  h a so n líta n a k . Az is 
e lőfordul azonban , hogy  a szülői tu la jd o n ság o k  egym ás h a tá s á t v a g y  erősítik , 
v agy  csö k k en tik , e m ia tt  az u tó d  egyném ely ik  u j já n  a szülőkétől e lté rő  típ u sú , 
közbü lső  áb ra  k e le tk ez ik  . . .” .
V izsgálati an y a g u n k b a n  Ökrös m eg á llap ítá sáv a l egyezően m i is az t ész­
le ltü k , hogy  b izonyos ese tekben  a gyerm ek  á b ra típ u sa  v a lam e ly ik  szülőéhez 
v iszo n y u lv a  úgy  m ó d o su lt, hogy a m ásik  szülő á b rá já n a k  h a tá s á ra  a gyerm ek­
ben  a k é t  szülő á b rá já n a k  k o m b in ác ió ja  ism erh e tő  fel. Ez le h e t a fe jle tteb b  
á b rá jú  szülő irá n y á b a  való  elto lódás, am ikor Ökrös ábrafe jlődésrő l beszél, v ag y  
leh e t a fe jle tlenebb  á b ra típ u sú  szü lő  u jjle n y o m a tá n a k  irán y áb a  tö r té n t  e lto ló ­
dás, am it Ökrös áb raeg y szerű sö d ésn ek  nevez. Á brafejlődésre  u ta l  a fo d o rléc ra j­
zo la to k  ab szo lú t é r ték szám án ak  a szülő abszo lú t é rték szám áh o z  v isz o n y íto tt 
növekedése is, am ely  a m i an y ag u n k b a n  a 135 g y erm ek  közül 41 e s e tb e n (3 1 ,l% )  
v o lt észlelhető . Az áb raeg y szerű sö d ést pedig k ifejezésre  j u t t a t j a  a gyerm ek 
fodorlécszám ának  a szülői fodorléc ab szo lú t é rték szám n ál k isebb v o lta  is, am ely 
a m i an y a g u n k b a n  35 esetben  (2 5 ,3 % ) fo rd u lt elő.
A n y ag u n k  ezen a d a ta i a rra  m u ta tn a k , hogy ábrafejlődés v a g y  áb raegysze­
rűsödés esetén , am ik o r te h á t  a szülői á b ra típ u so k  e g y m á sra h a tá sán a k  nyom a 
a gyerm eknél k im u ta th a tó , a szá rm azásra  p o z itív  irá n y b a n  leh e t k ö v e tk e z te tn i. 
Más szóval az apa i á b ra  h a tá sá n a k  k im u ta th a tó sá g a  a gyerm eki u jjlécra jZ o lá­
to k b a n  apaság  lehetőségére  u ta lh a t .  A bszolút b izo n y íték n ak  a z o n b a n  m egítélé­
sü n k  sze rin t ö n m ag áb an  nem  te k in th e tő , m ivel idegen  szülőknél is e lő fo rd u lh a t­
n a k  hasonló  áb raképződések . E z t  m u ta tjá k  a gyerm eki u jjlé c ra jz o la to k n a k  
idegen  szülők á b rá iv a l tö r té n t  ö sszeh aso n lításra  vonatkozó  v iz sg á la ta in k .
Az ábrafejlődés és ábraegyszerűsödés fogalm ának b evezetése, illetve  
tényének  m egállapítása által Ökrös vizsgáló m ódszere további finom abb m eg­
különböztetést és örökléstani szem pontból a többi daktiloszkópiai jellel együ t­
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te se n  értéke lve  a leszárm azás lehetőségének  m eg á llap ítá sá ra  n éz e tü n k  sz e rin t 
ú ja b b , ö rök léstan ilag  pozitív  irá n y ú  a d a to t szo lg á lta t.
A z  ábrairányítottságnak  az u tó d  u jjlé c ra jz o la tá n a k  k ia la k ítá sá b a n  m eg ­
h a tá ro z ó  szerepe v a n , a szülői á b ra irá n y íto tts á g h o z  ta rto zó  belső  tu la jd o n sá ­
gok m ég az em brionális  k o rb an , v ag y is  az áb ra fe jlő d és  elején é rv én y esítik  h a tá ­
su k a t.
Ökrös t is z ta  singi, r e j te t t  és n y ilv án v a ló  orsói irá n y íto tts á g ú  á b rá k a t  
k ü lö n b ö z te t m eg. M agunk részéről a r e j te t t  o rsó  je llegű  áb rák  e lkü lön ítésé t nem  
lá t ju k  kellően in d o k o ltn ak . Ökrös e m líte tt m u n k á ib a n  ugyanis n e m  ad ja  m ag y a ­
r á z a tá t  an n ak , hogy  m iért so ro lja  az íves á b rá k a t  ( te k in te t n é lk ü l esetleges sing i 
te n d e n c iá ju k ra ) , a lapos hurkos sing i i rá n y íto tts á g ú  á b rá k a t, to v á b b á  az a m b i­
v a len s k é td e ltá s  á b rá k a t  és a m ik ro  á b rá k a t  (a  signi i rá n y íto tts á g ú a k a t is) 
az ú n . r e j te t t  orsói je llegű  á b rá k  kü lön  c so p o rtjá b a . M agunk ezek e t az á b rá k a t  
a n y a g u n k  értékelése során  singi je llegűeknek  te k in te t tü k , és ilyen  fe lté te lek  
m e lle tt az t ta lá l tu k , hogy az 50 csa lád  közül 12 csa lád  (58 szem ély  =  24,68% ) 
ap a i, an y a i és gyerm ek i áb rá ib a n  eg y a rán t sing i irá n y íto ttsá g  v o lt  m eg á llap ít­
h a tó  m in d k é t kéz összes u jja in . F igyelem re m éltó , hogy  Ökrös v izsg á la ti an y a g á ­
b a n  az ún . tisz ta  sing i i rá n y íto tts á g o t a D eb recen  kö rnyékérő l szárm azó egyé­
n ek n é l 0 ,5 % -n ak  ta lá l ta .  A je le n tő s  szám beli e lté rés  n y ilv án v a ló an  elsősorban 
ab b ó l adód ik , hogy  m ag u n k  a sing i jellegű á b rá k  közé so ro ltu k  a re j te t t  orsó 
je lleg ű  áb rá k  tú ln y o m ó  részét is, m ásrész t a z o n b a n  lehetséges, ho g y  az irá n y í­
to t ts á g  szám szerű , ille tve  % -os e lőfordulása v id é k e n k é n t v á lto z ik . T erm észetes, 
h o g y  a v iszonylag  k is anyagon  tö r té n t  v izsg á la ta in k b ó l ilyen  v o n a tk o zásb an  
h a tá ro z o tt  k ö v e tk e z te té s t nem  le h e t levonni. K ite r je d te b b  és tö b b  vidék lak o s­
ság án  v ég ze tt v iz sg á la to k  t is z tá z h a tn á k  ez t a k é rd é s t.
A n y ag u n k b an  az orsói je lleg  e lő fo rd u lásá t és an n ak  ö rö k lé s tan i v o n a tk o ­
z á sa it v izsgálva o ly an  ese te t, am ik o r m in d k é t szü lő  és a gyerm ek  m in d k é t kezén  
leg a láb b  egy u jjle n y o m a t á b rá ja  orsói je llegű  l e t t  vo lna (0 — 0 +  0 — 0 =  
=  0 — 0) nem  ész le ltünk . 38 csa lád  177 ta g ja  közül a zo n b an  101 szem ély 
(a n y a g u n k  4 3% -a) egyik  v ag y  m in d k é t k ezén ek  egy v ag y  tö b b  u jján  orsó i 
i r á n y íto tts á g o t ta lá ltu n k . Ezzel szem ben Ökrös D ebrecen -v idék i v izsgá la ti 
a n y a g á b a n  az orsói i rá n y íto tts á g o t a 400 szem ély  közül 59 ,25% -b an  észlelte 
(b e leé rtv e  te rm észe tesen  a r e j te t t  orsói je lleget is) egy vagy  tö b b  u jjo n .
A szülői és gyerm eki á b rá k  orsói i rá n y íto tts á g á n a k  a d a ta i t  és az örök lés­
ta n i  v o n a tk o z á so k a t illető  m egfigyeléseinket s a já t  an y ag u n k  a la p já n  az a lá b b i­
a k b a n  fo g la lh a tju k  össze:
a) csak a p á tó l ö rökö lt orsói irá n y íto tts á g ú  á b ra  a 100 g y erm ek  1000 u j ja  
k özü l 29 u jjo n  (19 gyerm ek) v o lt m eg ta lá lh a tó . E zek  an y ján á l o rsó i i r á n y íto t t­
ság  n em  v o lt észlelhető . A 29 gyerm ek i ujj k özü l az apa  azonos kezének  azonos 
u jjá v a l  22 ese tben  m u ta tk o z o tt  orsói irá n y íto tts á g . Az ap áéh o z  v iszony ítva  
azonos kézen an tep o sitió b an  egy  g y erm ek u jjo n , azonos kézen  p o stp o sitió b an  
n égy  g y erm ek u jjo n  v o lt orsói irá n y íto tts á g ú  á b ra . H e te ro la te rá lis  (a m ásik  
kézen) an tep o sitio  és p o stpositio  egy esetben  sem  vo lt észlelhető , v iszont k é t 
ese tb en  lie te ro la te rá lisan  azonos u jjo n  ta lá l tu n k  orsói irá n y íto tts á g o t;
b) csak a n y á tó l ö rö k lö tt orsói irá n y íto t ts á g ú  á b rá t a 100 gyerm ek 
1000 u jja  közül 11 u jjo n  (8 gyerm ek) ész le ltünk . E b b ő l azonos kéz  azonos u jjá n  
6 e se tb en , an tep o sitió b an  egy ese tb en , p o s tp o s itió b an  u g y an csak  egy ese tben  
m u ta tk o z o tt  orsói irá n y íto ttsá g . H e te ro la te rá lis  an tep o sitió t és p o stp o sitió t 
ebben  a cso p o rtb an  sem  ész le ltü n k , v iszont h e te ro la te rá lisa n  azonos u jjon  el­
helyezkedő  orsói irá n y íto ttsá g ú  á b ra  3 ese tben  v o lt  m egfigyelhető ;
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c) m in d k é t szü lőnél előforduló orsói irá n y íto tts á g  m elle tt a 100 g y erm ek  
1000 u j ja  k özü l 36 g y erm ek u jjo n  (19 gyerm ek) ta lá l tu n k  orsói i r á n y íto tts á g o t. 
E zek  k ö zü l az apáéva l és an y áév a l azonos kéz azonos u jjá n  24 g y e rm ek u jjo n  
m u ta tk o z o tt  orsói irá n y íto tts á g . Az ap áéh o z  képest a n te p o s itió t 5 g y e rm ek ­
u jjo n , az anyáéhoz k é p e s t a n tep o s itió t u g y an csak  5 g y erm ek u jjo n , az an y áéh o z  
k ép est p o s tp o s itió t 1 g y erm ek u jjo n  észe ltü n k . H e te ro la te rá lis  p o s tp o s itió  1 
ese tben  v o lt  m egfigyelhető .
M egem lítjük , ho g y  1 — 1 o lyan  c sa lád o t is é sz le ltü n k , ahol c sa k  az  apa 
v ag y  csak  az anya orsói irá n y íto tts á g a  m e lle tt a 2, ille tv e  4 gyerm ek k ö zü l egy­
nél sem  v o lt  orsói irá n y íto t ts á g  m egfigyelhető . V iszon t 17 o lyan g y erm ek n é l is 
ta lá l tu n k  orsói i rá n y íto tts á g ú  á b rá t, a k ik n e k  szüleinél orsói áb ra  n e m  fo rd u lt 
elő.
A te ljesség  k e d v é é rt az á b ra irá n y íto tts á g  k é rd ésén ek  ö rö k lés tan i v o n a t­
k o zása it az Ökrös fe lfogása szerin ti ú n . r e j te t t  orsói je lleg ű  áb rák  k ü lö n  c so p o rt­
ba  való  so ro lása ú t já n  is v izsg á ltu k . A szü lőpárok  és az u tó d o k  á b ra i r á n y í to t t ­
ság án ak  v iszo n y á t 134 gyerm ekre  v o n a tk o z ta tv a  а IV . tá b lá z a tb a n  tü n te t tü k  
fel. A m in t a tá b lá z a tb ó l k itű n ik , a r e j t e t t  orsói je llegű  á b rá k  e lkü lön ítéséve l, il­
le tve  m egkü lö n b ö z te tésév el sz á m a d a ta in k  közel azonosak  az Ökrös á lta l  észlelt 
a d a to k k a l: orsói i rá n y íto tts á g ú  á b rá v a l rendelkező szem élyek a v iz sg á la ti 
an y ag  5 0 ,7 2 % -á t t e t té k  k i (Ö krös a d a ta i  szerin t 59 ,2 5 % ). Ezen be lü l az egyes 
c so p o rto k  a k ö v e tk ező k ép p en  o sz lo ttak  m eg: m in d k é t kézen leg a láb b  1 orsói 
i rá n y íto tts á g ú  ábra  25 ese tb en  =  18 ,66%  (Ökrös a n y a g á b a n  21 ,75% ), az egyik 
kézen orsó i, a m ásik kézen  re j te t t  orsói je llegű  ábra  13 ese tb en  =  9 ,70%  (Ökrös- 
nél 21,50), az egyik kézen  orsói je llegű , a m ásik  kézen sing i jellegű á b ra  30 ese t­
ben  =  22 ,36%  (Ökrös a d a ta ib a n  16% ) fo rd u lt elő.
A fe n ti ad a to k  egybevetésébő l a r ra  k ö v e tk e z te th e tü n k , hogy a p aság i k ere ­
se tek  ese tén  az orsói irá n y íto tts á g  p o z itív  irán y b an  é rté k e lh e tő  a k k o r, h a  az az 
ap án á l és a gyerm eknél m eg ta lá lh a tó , az an y án á l a z o n b an  h iányzik . H a  m in d ­
k é t szü lőnél és a g yerm eknél eg y a rán t előfordul orsói irá n y íto ttsá g , ú g y  ez az 
apaság  m eg állap ítása  szem p o n tjáb ó l n em  érték e lh e tő , m ert az t a gyerm ek 
an y a i részrő l is ö rö k ö lh e tte . A bban  az ese tben  v iszo n t, am ikor az eg y ik  vagy  
m in d k é t szülőnél m eglevő orsói irá n y íto tts á g  az u tó d o k b a n  h ián y z ik , n eg a tív  
irá n y ú  k ö v e tk e z te té s t n em  v o n h a tu n k  le  a szárm azásra . F en tiek b ő l ú g y  lá tsz ik  
te h á t , ho g y  az orsói irá n y íto tts á g  nem  dom inánsan , h a n e m  recesszíve örök lőd ik .
V izsgá la ti a n y a g u n k  a lap ján  te h á t  m egerősítve lá t ju k  Ö krös azo n  m eg­
á lla p ítá sá t, am ely  sz e rin t az orsói irá n y íto tts á g  a gyerm eknél n em csak  a szülő­
kével azonos kézen, ille tv e  azonos u jjo n , hanem  ehhez v iszo n y ítv a  an tep o sitió - 
b an  p o s tp o ritió b a n  v a g y  h e te ro la te rá lisa n  ante- és p o s tp o sitió b an , n e m k ü lö n ­
ben  h e te ro la te rá lisa n  azonos u jjo n  is e lő fo rdu lhat.
A m in ú c iák ró l
J ö r g e n s e n  az u jjle n y o m a to k  á b rá ib a n  9 féle, ú n . abszolút sa já to sság o t 
sorol fel, am elyek m in d en  u jjo n  e lő fo rd u lh a tn ak  az egyénre jellem ző elhelyez­
kedésben . E zek  az a b szo lú t sa já to sság o k : 1.) szigetek , 2.) e lágazódások  lefelé, 
3.) elágazódások  felfelé, 4 .) horog jo b b  v a g y  bal oldalon lefelé, 5.) horog jo b b  vagy  
b a l o lda lon  felfelé, 6.) kezdődő  fodorszál, 7.) végződő fodorszál, 8.) h u ro k , de lta , 
9.) tö re d é k  vagy  p o n t. E zek  az ab szo lú t sa já to sságok  a fodorléceken v a g y  azok 
k ö z ö tt h e ly ezk ed h etn ek  el. K iss  E r n ő  m agyar d ak tilo szkópus a fo d o rszá lak
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IV . táblázat
A szülőpárok és az utódok ábrairányítottságának viszonya 134 gyermekre vonatkoztatva
о  —  о o _ r о  —  а Г ----  Г г—8 8  ----  S
S z á z a l é k b a n
O —  O +  O — О — — — _ _ _
0 — 0  +  0 — r 2 =  1,49% 2 =  1,49% 3 =  2,23% 2 =  1,49% — —
О — 0 +  0  —  s 1 =  0,75% — 1 =  0,75% — — 2 =  1,49%
o —  о +  r  —  r 1 =  0,75% 1 =  0,75% 2 =  1,49% — _ —
0 —  о +  г —  s 9 =  6,71% 1 =  0,75% 2 =  1,49% 2 =  1,49% — —
0 —  о +  s —  s 1 =  0,75% — — 1 =  0,75% _ 2 =  1,49%
0  —  r  +  0  —  r — 1 =  0,75% — 1 =  0,75% —
о —  г -f- о —  s 2 =  1,49% 2 =  1,49% 5 =  3,73% 1 =  0,75% 1 =  0,75% 2 =  1,49%
о — г -f* г — г — 3 =  2,23% 2 =  1,49% 15 =  11,19% 1 =  0,75% —
о — г +  г --  S 1 =  0,75% — — 1 =  0,75% — 1 =  0,75%
0 — г +  S — S 2 =  1,49% 1 =  0,75% — II О СП nP — —
О — S +  0 — S 3 =  2,23% — 2 =  1,49% 1 =  0,75% — —
0  — s +  г — г 1 =  0,75% — 3 =  2,23% — 1 =  0,75% —
0 — s +  г — S — - — — — 1 =  0,75%
о — s +  s — s — — 5 =  3,73% — 1 =  0,75% 2 =  1,49%
г — г +  г — г — — — — — —
Г — г +  Г — 8 1 =  0,75% 1 =  0,75% 2 =  1,49% 3 =  2,23% — —
Г — Г +  S — s — 1 =  0,75% 2 =  1,49% 8 =  5,97% 1 =  0,75% 4 =  2,99%
Г — S +  Г — S — ■ — 1 =  0,75% — — 1 =  0,75%
Г — S +  8  — S 1 =  0,75% — — — — 1 =  0,75%
S --  S +  S --  S — — — — — 9 =  6,71%
25 =  18,66% 13 =  9,70% 30 =  22,36% 36 =  26,87% 5 =  3,75% 25 =  18,66%
ezen ab szo lú t sa já to sság a in ak  számos fo rm á já t rendszerezte  és azo k n ak  a sze­
m élyazonosság  m eg á llap ítá sa  szem p o n tjáb ó l m ás szerzőkkel e g y ü tt n a g y  je le n ­
tőséget tu la jd o n ít .
Ökrös ezeket az a b szo lú t sa já to sság o k a t m in ú c iák n ak  nevezi és v iz sg á la ­
ta i  szerin t ezeknek  szám os form áció ja észlelhető . M u n k á jáb an  19 g y a k ra b b a n  
előforduló m in ú c ia típ u s t ism e rte t és a z o k n a k  ö rök léstan i szem pon tbó l t u l a j ­
d on ít e lső rendű  fon to sság o t. V izsgálatai sz e rin t az apa i és anyai m in ú c iák  — h a  
nem  is te lje s  szám ban — de az u tó d o k b a n  is m eg ta lá lh a tó k  azonos fo do rlécen , 
azonos e lhelyezkedésben , azonos jelleggel. Az apai m in ú c iák n ak  az u tó d  u jj-  
léc ra jzo la táb a  kellő szám b an  tö r té n t beépü lése , ille tve k im u ta th a tó sá g a  a la p ­
já n  a nem ző  ap ára  való  k ö v e tk e z te té s t lehetőnek  t a r t j a .  V izsgálatai so rá n  a 
gyerm ek 10 u jjá n  k ö zép érték b en  33 a p a i m inúc iá t tu d o t t  k im u ta tn i. M in im um  
14 apai és 14 an y a i és m ax im u m  52 ap a i és 52 anyai m in ú c ia  beépü lésé t m u ta t ta  
ki a v izsg á lt gyerm ekeknél.
Ökrös ta p a s z ta la ta i  szerin t e lő fo rdu l, hogy az egyes m inúciaféleségek  az 
u tó d  u jjlé c ra jz o la tá b a n  a szülőkéhez v iszo n y ítv a  b izonyos fejlődést m u ta th a t ­
nak , am ely ek  lényegében ú ja b b  m inúciafo rm ák , de a szü lők  m inúciáibó l jó l  le­
v eze th e tő k . M egállap ítása  szerin t idegen fé rfi ( teh á t nem  a nem ző apa) m in ú c iá i 
közül ese te in ek  1 % -áb an  fo rdu lt elő az , hogy a gyerm ek  1 u jjá n  (de nem  
m ind a 10-en) azonos je lleggel 1 — 1 m in ú c ia  beépülése azonos helyen  ész le lhető  
vo lt, am it ő v é le tlennek  te k in t .  E se te in ek  9 9 % -áb an  v iszo n t idegen fé rfi m in ú ­
ciái közül eg y e t sem tu d o t t  k im u ta tn i azonos elhelyezkedésben  a g y erm ek ek  
u jjlé c ra jz o la ta ib a n , é p p en  ezért az a p a i m inúciák  m egjelenését a g y erm ek  
ugyan azo n  u jjá n a k  azonos helyén ö rö k léstan i szem pon tbó l sz ig n ifik án sn ak  
ta r t ja .
V izsg á la ta in k  so rán  m agunk  is m e g ta lá ltu k  az Ökrös á lta l is m e r te te t t ,  
v a lam in t J örgensen  és K is s  á lta l le írt m in ú c iák a t, ille tv e  abszolú t sa já to ssá g o ­
k a t. Ö krös a d a ta iv a l egybehangzóan  az u tó d o k  azonos u jjá n a k  azonos fo d o rlé ­
cén azonos helyen  b eép ü lv e  számos a p a i és anyai m inúcia  je le n lé té t á l la p í t ­
h a ttu k  m eg . Azonos je lleg ű  és e lhelyezkedésű  m in ú c iá t a gyerm ekek  10 u jjá n  
legnagyobb  szám ban  26 -o t észleltünk , legkevesebb  ap a i m inúc iá t 7 -e t ta lá l tu n k  
az u tó d  10 u jjá n . E zek  a  szám ok lényegesen  k isebbek  az Ökrös á lta l  ta lá l t  
szám ad a to k n á l, am i a zo n b an  n éze tü n k  sze rin t nem  csö k k en ti Ökrös m eg á llap í­
tá sá n a k  ö rö k léstan i je len tő ség é t. A m in ú c iák  k im u ta tá sa  és azo nosítása  u g y a n ­
is egy rész t sok g y a k o rla to t igényel, m ásré sz t n ag y m érték b en  függ a ce lo fán ­
len y o m a to k  h ib á tla n  v a g y  h ibás v o ltá tó l.
V izsg á la ta in k  so rán  kizárólag  a z o k a t az ap a i m in ú c iák a t é r té k e ltü k  a 
gyerm ekeknél, am elyek  az apa és a g y erm ek  azonos u jjá n  az azonos szám ú  
fodorléc azonos helyén azonos jelleggel v o lta k  k im u ta th a tó k . F ig y e lm en  k ív ü l 
h a g y tu k  a z o k a t a m in ú c iá k a t, am elyek  u g y a n  az azonos u jj azonos fodorlécén , 
de nem  te lje se n  azonos jelleggel v o lta k  észlelhetők. íg y  p l. ha  az a p á n á l sz ig e t­
szerű m in ú c ia  v o lt, a gyerm eknél a sz iget von a la i nem  z á ró d ta k  te lje sen , a m in ú ­
c iáka t figyelm en  k ívü l h a g y tu k . Az a k ö rü lm én y , hogy  Ökrös a d a ta ih o z  v iszo ­
n y ítv a  m i kevesebb  m in ú c iá t m u ta t tu n k  k i egy-egy ese tben , m ásrész t azza l is 
m ag y a rá z h a tó , hogy azo k n á l a gyerm ekeknél, ak ik n é l áb rafe jlődés v agy  
áb raegyszerűsödés m ia tt  a szülőkéhez k é p e s t az á b ra típ u s  m ódosu lt és ennek  
k ö v e tk ez téb en  a fodorlécek  szám a is m eg v á lto zo tt, a m inúciák  e lhe lyezkedésé t 
g y ak ran  n e m  lá t tu k  m eg n y u g ta tó an  azo n o síth a tó n ak , jó lleh e t az azonos típ u sú  
m inúcia az  ap a  u jjlé c ra jz o la tá b a n  k b . azonos tá jék o n  lá th a tó  v o lt. E z  b izonyos 
m érték b en  e lté r  Ökrös á llá sp o n tjá tó l, szerin te  ugyan is „b á rm ily en  típ u s ú  áb ra
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fe jlőd ik  is k i az u tó d b a n , a nem ző fe lek  m inúciá i ezekben  is k im u ta th a tó k / ’ 
S a já t ta p a sz ta la ta in k  sz e rin t o lyankor, am ik o r a gyerm ek  á b ra típ u sa i az a n y á é ­
va l azonosak  vagy  ahhoz hasonlóak  és p l. egészen egyszerű  á b ra típ u so k  (íves, 
esetleg h u rk o s), az apa  á b ra típ u sa i v isz o n t b o n y o lu lt áb ra típ u so k , a m in ú c iák  
azonosítása  m eg n y u g ta tó  m ódon leg tö b b szö r nem  lehetséges. U gyan így  n e h éz ­
ségbe ü tk ö z h e t a m inúcia  azonosítás közb ü lső , te h á t  m ó d o su lt, eltérő  á b ra t íp u ­
sok ese tén  is. M agunk te h á t  a n y a g u n k b a n  sz igorúan  véve  csak  azo k a t a g y e rm e­
ki m in ú cá ik a t a z o n o s íto ttu k , am elyek u g y an azo n  az u jjo n , u gyanazon  a fo d o r­
lécen, u g y an o ly an  je lleggel v o ltak  m e g ta lá lh a tó k . M int e m líte ttü k , n y ilv á n ­
való an  ezzel m a g y a rázh a tó , hogy mi k ö z é p é rté k k én t ta lá l tu n k  anny i ap a i rninú- 
c iá t a g y erm ek ek n é l,m in t am en n y it Ökrös s a já t  an y ag a  a la p já n  alsó h a tá rk é n t  
jelö l m eg. Ü gy véljük  a zo n b an , hogy ez a szám beli e ltérés nem  v á lto z ta t  azon  a 
tén y en , am e ly e t v iz sg á la ta in k  a lap ján  m e g á lla p íth a ttu n k , hogy  az a p a i m in ú ­
ciák egy bizonyos része u g yanazon  elhelyezkedésben  u g y an o ly an  je llegge l b e ­
épü lh e t az u tó d  k é z u jja in a k  fodorléc ra jz o la tá b a .
M egjegyezni k ív á n ju k , hogy v iz sg á la ta in k  so rán  a d e ltá b a n  m u ta tk o z ó  
p o n tszerű  m in ú c iá t nem  v e t tü k  figyelem be, m ivel ilyen  p o n tsze rű  m in ú c iák  
a k o n tro llk é n t fe lhaszná lt, idegen fé rfiak tó l szárm azó  á b rá k b a n  is k im u ta th a tó k  
v o ltak . E m ia t t  ezt a je le t  apaság  m eg á llap ítá sáv a l k ap cso la to s  u jj le n y o m a t­
v izsg á la to k n á l nem  ta r t ju k  é rték e lh e tő n ek .
V izsg á la ta in k  ö rö k lé s tan i szem pon tbó l a rra  u ta ln a k  te h á t ,  hogy az apa i 
és anyai m in ú c iák  egy ré szé t a gyerm ekek  öröklik . M ivel pedig  idegen m in ú c iák  
a gyerm ekeknél nem  v o lta k  észlelhetők, a r ra  a m eg á llap ítá sra  kell ju tn u n k , hogy 
az apai m inúciáknak az utód fodorlécrendszerében azonos u jja ko n , azonos fo d o r­
szálon, azonos jelleggel, azonos elhelyezkedésben kellő szám m al történt beépülése 
és ennek kim uta tása  lehetővé teszi az apaságra való következtetést.
Az Ökrös-féle módszer alkalm azhatóságára vonatkozó tapasztalataink peres 
esetekben végzett vizsgálatok alapján
A biztos családokon végzett u tánvizsgálatokat követően  bírósági m eg­
keresésre intézetünkben v ég zett antropológiai vizsgálatok kiegészítéseképpen  
— m integy a módszer tov á b b i értékelése céljából — elvégeztük kb. 20 esetben  
a perben szereplő szem élyek kézujjlenyom atainak Ökrös módszere szerinti 
összehasonlító vizsgálatát. A  továbbiakban néhány ilyen esetről szám olunk be.
1. eset: B . A. 3 éves leán y g y erm ek  felperesnek  V. L . 41 éves alperes ellen 
g y e rm e k ta rtá sd íj és já ra n d ó sá g  irá n t in d í to t t  perével k a p c so la tb a n  re n d e lte  
el a Já rá sb író sá g  a felperes, alperes és az  an y a  an trop o ló g ia i v iz sg á la tá t.
Az an tropo lóg ia i v iz sg á la t a lk a lm áv a l B . A. felperes és V. L. a lperes 
k ö zö tt összesen 27 e m b e rta n i hason lóságo t le h e te tt  k im u ta tn i,  a v é rc so p o rt­
v izsg á la t és a szé rum vizsgá la t ad a ta i a la p já n  pedig  V. L . a ty a sá g a  nem  v o lt 
k izá rh a tó . A nagyszám ú és eg y ü ttesen  je llegze tes e m b ertan i hasonlósági je lek  
a lap ján  felperes és alperes k ö z ö tti  vérség i k a p c so la to t a legnagyobb  v a ló sz ín ű ­
séggel le h e te t t  m eg á llap ítan i.
A dak tilo szk ó p ia i v iz sg á la t lelete a köv e tk ező  v o lt:
a fe lperes gyerm ek 2 k ézu jján  az alperesével azonos je llegű , 1 k é z u jjá n  
az alpereséhez hasonló je lleg ű , 2 k é z u jjá n  az anyáéhéz  hason ló  jellegű , 5 k éz ­
u jján  az a n y á é v a l és a lperesével e g y a rá n t azonos je llegű  áb ra típ u so k  v o lta k  
k im u ta th a tó k . F e ltű n ő  v o lt a felperes g y erm ek  balkezének  3-ik u jjá n  m u ta tk o ­
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zó áb ra  m agszerkezetének  az alperes azonos u jjá n  észlelhető  m agszerkezethez  
való  n ag y fo k ú  hasonlósága. A  felperes g y erm ek  és az a lperes fodorléceinek  
abszo lú t é rték szám a  azonos v o lt. A m inúc iav izsg á la t so rán  összesen 18 alperesi 
m inúcia  azonos helyre  tö r té n ő  beépülése v o lt  k im u ta th a tó  a felperes gyerm ek  
u jjlé c ra jz o la ta ib a n , pedig a gyerm ek  3 k é z u jjá ró l k é sz íte tt  ce lo fán lenyom at 
tech n ik a i oko k b ó l m inúcia azo n o sításra  n em  is v o lt a lka lm as. A 18 m inúcia  t e ­
h á t  a gyerm ek  7 k é zu jján ak  u jjlé c ra jz o la tá b a n  v o lt észlelhető . Az alpereséhez 
nag y fo k b an  hason ló  m agszerkezetű  á b rá n  8 m in ú c iá t tu d tu n k  k im u ta tn i,  
m elyek közül n é h á n y  je llem ző t a V II I .  sz. tá b lá z a tb a n  szem é lte tü n k .
Az ábratípusok összehasonlító v izsgálata  és a m inúciavizsgálat eredm é­
nye tehát egybehangzó v o lt az antropológiai vizsgálat fen ti leletével, vagyis  
daktiloszkópiai módszerrel az ÖKRÖs-féle ujjlenyom atvizsgáló technikával 
ugyancsak n agy  valószínűséggel lehetett a felperes gyerm ek és az alperes k ö ­
zötti vérségi kapcsolatra következtetn i.
2. eset: S. K . 33 éves felperes, k isk o rú  S. L . 1 éves a lperes gyerm ek  ellen 
apaság  véle lm ének  m egdön tése irá n t in d í to t t  peres e ljá rá s t és ezzel k a p c so la t­
b a n  S. K . fe lperes, S. К .-né a n y a , S L. a lperes gyerm ek és H . T . p e rb e h ív o tt 
egyén (a fe lperes vélem énye szerin ti nem zőapa) an tro p o ló g ia i v iz sg á la tá ra  
k e rü lt sor.
Az an trop o ló g ia i v iz sg á la t során  S. K . felperes és S. L . alperes gyerm ek  
k ö z ö tt m indössze  5 e m b e rta n i hasonlósági je le t  le h e te tt  k im u ta tn i ,  am elyek  
k isszám úk  és kevésbé je llegzetes v o ltu k  m ia t t  nem  te t té k  leh e tő v é  a felperes és 
az alperes g y erm ek  k ö zö tti vérség i k a p c so la tra  való k ö v e tk e z te té s t.
A v é rc so p o rt és szérum csoport v izsg á la ti e redm ények  a la p já n  S. K . fe l­
peres és az a lperes gyerm ek k ö zö tti vérség i k ap cso la t n em  z á rh a tó  ki.
Az a lperes gyerm ek és H . L. v izsgált ta n ú  k ö zö tt az an trop o ló g ia i v izs­
g á la t a lk a lm áv a l összesen 18 em b ertan i hasonlósági je le t  le h e te t t  k im u ta tn i, 
am elyek  sem  az an y án á l sem  a felperesnél n em  v o ltak  ész le lhetők , am ely ek e t 
te h á t  az a lp eres  gyerm ek a p a i ágról ö rö k ö lh e te tt. E zen  v izsg á la ti a d a to k  a la p ­
já n  te h á t  az a lperes gyerm ek és H . L. v izsg á lt ta n ú  k ö zö tti n ag y szám ú  és e g y ü t­
tesen  je llegzetes em b ertan i hasonlósági je le k  k im u ta th a tó sá g a  m ia tt  a k ö z ö ttü k  
levő vérségi k ap cso la tra  a legnagyobb  valószínűséggel le h e te t t  k ö v e tk e z te tn i.
A p e rb en  szereplő 4 szem ély  k ézu jj- len y o m a ta in ak  Ökrös m ódszere sze­
rin ti ö sszehasonlító  v iz sg á la ta  a lk a lm áv al m eg á llap íth a tó  v o lt, hogy  az alperes 
gyerm ek és H . L. v izsgált ta n ú  k ézu jja in  3 u jj ese tében  azonos á b ra típ u s , 
2 u jjo n  p ed ig  hasonló á b ra típ u s  fo rd u lt elő , u g y a n a k k o r am ik o r az a lperes 
gyerm ek és a felperes apa  k éz u jja in a k  ö sszehason lítása  so rán  sem  azonos, sem  
hasonló je lleg ű  áb ra típ u s  n em  v o lt észlelhető . K ülönösen  fe ltű n ő  v o lt, h o g y  
örvényes t íp u s ú  áb ra  k izá ró lag  az alperes gyerm eknél és H . L .-nél fo rd u lt elő. 
A gyerm ek fodorléceinek  ab szo lú t é r ték szám a  az a n y á é n á l és a felperesénél 
lényegesen m ag asab b  v o lt és közel azonos v o lt  H . L. ta n ú é v a l.
A m in ú c iav izsg á la t a lk a lm áv a l az a lperes gyerm ek  u jjléc ren d szeréb en  
felperesi m in ú c iá t k im u ta tn i eg y á lta lán  n em  tu d tu n k , m eg jegyezzük , hogy  a 
felperes és az an y a , ille tve az alperes g y erm ek  á b ra típ u sa in a k  n ag y fo k b an  e l­
té rő  jellege a m inúcia a zo n o sítá s t eg y éb k én t is nagyon  m eg n eh ez íte tte . E zzel 
szem ben összesen 19 o lyan  m in ú c iá t tu d tu n k  k im u ta tn i a gyerm ek  fodorléc- 
rendszerében  am elyek  H . L . v izsgált ta n ú  k éz u jja in a k  á b rá ib a n  azonos he ly en , 
azonos elhelyezkedésben  u g y an csak  k im u ta th a tó k  v o ltak .
E b b e n  az esetben  t e h á t  az an tro p o ló g ia i v izsg á la t célja  az v o lt, hogy  
a nem ző a p a k é n t szób a jö h e tő  k é t szem ély közü l a tén y leg est m egjelö lje , v ag y is
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hogy a k é rd és  e ldön téséhez o v jek tív  v iz sg á la ti a d a to k a t szo lgáltasson . A  d a k ­
tiloszkóp iai v izsg á la t az an trop o ló g ia i v iz sg á la tta l te lje sen  eg yérte lm űen  az 
alperes g y erm ek  és H . L . v izsg á lt ta n ú  k ö z ö tti  vérségi k a p c so la tra  te h á t  lé n y e ­
gében H . L. nem ző a p a sá g á ra  eng ed e tt k ö v e tk e z te tn i.
3. eset: P . I . 23 éves felperes, k isk o rú  P .E .  alperes gyerm ek  ellen ap aság  
vélelm ének  m egdön tése  i r á n t  k ezd em én y eze tt peres e ljá rá s t. A b íróság  e lren ­
delte  fe lperes, az alperes g yerm ek  és az a n y a  an tropo lóg ia i v izsg á la tá t.
A rész le tes e m b ertan i v izsgá la t so rá n  felperes és az a lperes gyerm ek  k ö ­
zö tt 10 o ly an  em b ertan i hasonlósági je l v o lt  k im u ta th a tó , m elyek az a n y á n á l 
nem  fo rd u lta k  elő és am e ly ek e t éppen ezé rt alperes gyerm ek  apai ágról ö rö k ö l­
h e te tt. E g y é b k é n t azo n b an  a gyerm ek tú ln y o m ó rész t éd esan y jáv a l m u ta to t t  
nagyobb szám ú  hason lóság i je lek e t. V ércso p o rtv izsg á la ti e redm ények  n em  
á llo ttak  rendelkezésre .
A  d ak tilo szk ó p ia i v iz sg á la t a d a ta i a k ö v e tkezők :
az á b ra típ u so k  összehasonlító  v iz sg á la ta  so rán  m eg á llap íth a tó  v o lt, 
hogy az alperes gyerm ek 8 k ézu jján  az a n y á é v a l azonos t íp u sú , 2 k é z u jjá n  az 
anyáéhoz hason ló  típ u sú  á b ra  m u ta tk o z o tt .  Az an y a i és gyerm eki á b rá k  
b onyo lu lt á b rá k  v o lta k  ( tú ln y o m ó rész t ö rvényesek ) szem ben a felperes egyszerű  
ábrá ival. E z  tü k rö ző d ik  az abszo lú t é rték szám o k b ó l is: az alperes g y erm ek  
abszolút é r ték szám a  81,0, az  anyáé 70,5, m íg a felperesé 23,0 vo lt. F e lp eres  
m indké t kezének  4. és 5. u j já n  orsói i rá n y íto tts á g ú  áb ra  v o lt, az alperes g y e r­
m ek v a lam en n y i k éz u jjá n  sing i irá n y íto tts á g ú  áb rák  m u ta tk o z ta k .
A m in ú c ia  azonosítás a felperes és az alperes g y erm ek  á b ra típ u sa in a k  
nag y fo k b an  e lté rő  v o lta  m ia t t  nem  vo lt k e re sz tü lv ih e tő .
E b b e n  az esetben  a dak tilo szk ó p ia i v izsg á la t a vérség i kap cso la t v o n a t­
kozásában  kellően é rték e lh e tő  a d a to k a t a fe lperes és az a lperes gyerm ek k ö z ö tt  
nem  t á r h a to t t  fel.
4. eset: D . F . 33 éves felperesnek , D . K . 3 éves leán y g y erm ek  alperes ellen 
apaság véle lm ének  m egdön tése  irá n t in d í to t t  perében  e lren d e lte  a b íróság a fe l­
peres, a lperes gyerm ek és az an y a  an tro p o ló g ia i v izsg á la tá t.
A v iz sg á la t a lk a lm áv a l felperes és az a lperes gyerm ek k ö z ö tt 17 e m b e rta n i 
hasonlósági je le t  le h e te tt  k im u ta tn i. V ércso p o rtv izsg á la ti a d a to k  nem  á ll ta k  
rendelkezésre.
A d ak tilo szkóp ia i v iz sg á la t során az a lperes gyerm ek 2 k ézu jján  afe lperesé- 
vel azonos je llegű , to v á b b i 2 u jjá n  a fe lpereséhez h aso n ló je lleg ű , 3 u jjá n  a fe l­
pereséhez és az anyáéhoz e g y a rá n t hason ló , k é t u jjá n  az an y áév a l azonos, 1 
u jján  az an y áéh o z  hasonló  á b ra típ u s  v o lt észlelhető . K ü lönösen  fe ltű n ő  v o lt 
a felperes és az alperes g y erm ek  jobb  kezének  4-ik  u jján  az á b ra  te ljesen  azonos 
típ u sa  és ezen belü l a m agszerkeze t n ag y fo k ú  hasonlósága.
A ce lo fán len y o m ato k  készítése a g y erm ek  kooperációs készségének c sa k ­
nem  te ljes h iá n y a  (súlyos fo k ú  o ligophrenia) m ia tt  igen n a g y  tech n ik a i n e h é z ­
ségekbe ü tk ö z ö tt ,  s ennek  tv  d h  itó  be, hogy a 10 u jj közül c su p án  7 u jjró l k é szü lt 
ce lo fán lenyom atok  v o lta k  é rték e lh e tő k .
Az a lperes gyerm ek 7 k é z u jjá n a k  u jjléc ren d szeréb en  b eépü lve  17 felperesi 
m inúciát tu d tu n k  k im u ta tn i ,  m elyek az a n y a i áb rá k b a n  n em  v o lta k  m e g ta lá l­
h a tó k . A felperesével azonos típ u sú , ille tve  n ag y fo k b an  hason ló  m agszerkezetű  
jo b b  4. u jjo n  4 m in ú c iá t ta lá l tu n k , am elyek  fe ltű n ő ek  és je llegzetesek  v o lta k . 
Ezen u jja k ró l k é sz íte tt fén y k ép fe lv é te lek e t a V II . szám ú tá b lá z a t  szem lélte ti.
Az á b ra típ u so k  összehason lító  v iz sg á la ta  és a m inúc iav izsgá la t e red m é­
nyei szám os eg y ü tte sen  je llegzetes a d a to t  t á r t a k  fel a fe lperes és az a lperes
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gyerm ek k ö z ö tti  vérségi k ap cso la t v o n a tk o z á sá b a n , ú g y h o g y  az e m b e rta n i 
hasonlósági je le k  n agy  szám a, jellegzetes csoporto su lása  és em elle tt a d a k tilo sz ­
kópiai v izsg á la t a d a ta i a la p já n  a rra  le h e te t t  k ö v e tk e z te tn i, hogy  felperes és az 
alperes g yerm ek  k ö zö tt m in d en  k é tség e t k iz á ró a n  vérségi k ap cso la t áll fen n .
5. eset: 39 éves fé rfi szem élyazonosságának  m eg á llap ítá sa  é rd ek éb en  
ren d e lte  el a h a tó ság  a 4 ta g ú  család  (szü lők , a kérdéses szem ély  és v a ló sz ín ű  
ike rte s tv é re ) an tropo lóg ia i v iz sg á la tá t. A kérdéses szem ély  k a to n a i szo lg á la t 
elől 13 éven  á t  az ország különböző  te rü le té n  á lneveke t haszn á lv a  b u jk á lt .  
Leleplezése u tá n  felfedte u g y a n  k ilé té t, a ren d ő rség  azo n b an  ennek  b iz o n y ítá ­
sára  szükségesnek  lá t ta  az á l l í to tt  családhoz va ló  ta r to z á s  és ezzel a szem ély- 
azonosság m eg á llap ítá sá t an trop o ló g ia i v iz sg á la t segítségével.
A nyom ozó h a tó ság  az a láb b i k é rd ések e t te t te  fel:
1. ) az an tropo lóg ia i v izsg á la to k  a la p já n  K . S. szá rm azh a t-e  az á lta la  m eg ­
je lö lt szü lő k tő l?
2 . ) K . S .-nek  lehet-e  ik e rte s tv é re  K . J . ?
K . S. kérdéses szem ély és K . L. á l l í to t t  a p a  összehasonlító  részletes e m b e r­
ta n i v iz sg á la tak o r összesen 40 hasonlósági je le t ;  K . S. és K . L .-né á ll í to tt  a n y a  
összehason lításako r 28 e m b e rta n i hason lóság i je le t; K . S. és K . J .  á l l í to t t  
ik e rte s tv é r  ö sszehason lításako r 32 közösen előforduló e m b e rta n i hason lóság i 
je le t le h e te tt  k im u ta tn i. K . S. és K . L. k ö z ö tt  k im u ta to t t  40 em b ertan i h a so n ló ­
sági je l közül 21 K . L .-né a n y á n á l is fe lle lhe tő  v o lt, így te h á t  az apáná l és K . S.- 
nél 19 k izáró lagos em b ertan i hasonlósági je l v o lt m eg á llap íth a tó . A n ag y szám ú  
és eg y ü tte sen  jellegzetes hasonlósági je lek  e lő fo rdu lása  a legnagyobb  m é rté k b e n  
v a ló sz ín ű síte tte  az t, hogy  K . S. és K . L . k ö z ö tt  vérségi k a p c so la t áll fenn , m á s ­
szóval, hogy  K . L. leh e t K . S. te rh e lt nem ző  ap ja . A 7 k izáró lagosan  a n y a i 
e red e tű  hason lóság i je l a rá n y la g  nem  n a g y szám ú  u gyan , de eg y ü tte sen  e lő fo r­
du lva  m egengedi an n ak  lehe tőségé t, hogy K . L .-né lehet K . S. te rh e lt sz ü lő a n y ­
ja . K . J .  és K . S. k ö zö tt összesen 32 közösen  előforduló em b ertan i hason lóság i 
je l n agy  szám a  és eg y ü tte sen  jellegzetes v o lta  a lap ján  k ö z ö ttü k  a legn ag y o b b  
valószínűséggel vérségi k a p c so la tra  le h e te t t  k ö v e tk e z te tn i, m ás szóval K . J .  és 
K . S. te rh e lt  leh e tn ek  ik e rte s tv é re k , ille tv e  te s tv é rek .
D ak tilo szk ó p ia i le le t:
K . S. kérdéses szem ély  10 u jja  k ö zü l 1 az apáév a l azonos je llegű , 1 az 
apáéhoz hason ló  jellegű , 2 az an y áév a l azonos jellegű, 1 az anyáéhoz hason ló  
jellegű, 4 az an y áév a l és ap áév a l azonos je lleg ű , 1 az anyáéhoz és apáéhoz h a so n ­
ló je llegű  á b ra t íp u s t  m u ta to t t .
A m in ú c iav izsg á la to k  so rán  K . S. k é z u jja in a k  u jjléc rendszerébe  b e é p ü l­
ve összesen 16 ap a i m inúciaféleség vo lt k im u ta th a tó , m elyek  közül 9 csak  n á la  
és az a p án á l, 7 pedig  n á la , az ap án á l és á l l í to t t  ik e rte s tv é rén é l eg y a rán t fe lle l­
hető  v o lt. A V. sz. és a V I. sz. tá b lá z a to k b a n  n éh án y  fén y k ép fe lv é te lt m u ta tu n k  
be ebből az esetbő l. K . S. k éz u jja in a k  fodorlécrendszerében  to v á b b i 16 m in ú c iá t 
ta lá ltu n k , m elyek  közül 2 n á la  és az a n y á n á l, 2 ná la , az an y á n á l és az á l l í to t t  
ik e rte s tv é rn é l, 1 n á la , az an y á n á l és az a p á n á l, 2 pedig  v a lam en n y i c sa lá d ta g ­
nál k im u ta th a tó  v o lt. V égül 9 m inúcia  az á ll í to tt  ik e rte s tv é rn é l és n á la  v o lt 
észlelhető, az azonos k ézu jj azonos szám ú fodorlécén, azonos e lhelyezkedésben .
Az á b ra típ u so k  összehasonlító  v iz sg á la ta  során  észlelt azon té n y , hogy 
m ind  K . S .-nél, m ind  ped ig  K . J .-n é l a b a l kéz  m ásodik  u j já n  az anyáéhoz h a so n ­
lóan orsói irá n y íto tts á g ú  áb ra típ u so k  v o lta k , to v á b b á  az a kö rü lm én y , ho g y  
m ind K . S .-nél, m ind  K . J .-n é l n ag y o b b rész t az anya i-apa i á b ra típ u so k  e g y ü tte s  
előfordulása v o lt észlelhető , n ev eze tt szem élyek  k ö z ö tti vérségi k a p c so la tra
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u ta l. A m in ú c iák  összehasonlító  v iz sg á la ta  a lk a lm áv a l észlelt azon a d a t ,  hogy 
m ind  K . S .-nél, m ind  K . J .-n é l kellő szám ú  apai m inúciaféleség  beépü lése v o lt 
k im u ta th a tó , to v á b b á  ho g y  m in d k é t f iú n á l ap a i-an y a i m inúciák  e g y ü tte s  b e ­
épülése, vég ü l szám os azonos jellegű m inúcia  beépü lése v o lt m eg á llap íth a tó , 
u g y an csak  vérségi k a p c so la tta l m ag y a rázh a tó .
E b b e n  az esetben  te h á t  m ind az an tro p o ló g ia i, m in d  a k iegészítésképpen  
v ég ze tt d ak tilo szkóp ia i v izsg á la t szem élyi azonosság m eg á llap ítá sán ak  é rd ek é­
ben tö r té n t  és ezen v izsg á la to k  eg y ü tte s  eredm énye — ép p en  az öröklődő  h aso n ­
lósági je lek  és d ak tilo szkóp ia i je lek  k im u ta th a tó sá g a  rév én  — m eg n y u g ta tó a n  
b iz o n y íto tta  K . S. szem élyazonosságát.
6. eset: kk . K . A. felperes g y erm ek n ek  K . A. a lperes ellen ap aság  m eg­
á llap ítá sa  és já ra d é k  irá n ti  perében  re n d e lte  el a b író ság  a felperes, a lperes és az 
an y a  an tropo lóg ia i v iz sg á la tá t.
A részletes e m b ertan i v izsgála t a lk a lm áv a l fe lperes gyerm ek és az alperes 
k ö zö tt összesen 38 e m b e rta n i és d ak tilo szkóp ia i hason lóság i, illetve azonossági 
je le t le h e te t t  k im u ta tn i, m elyek  közül dak tilo szk ó p ia i hasonlósági je l 13 v o lt. 
A v é rcso p o rtv izsg á la t eredm énye sz e rin t K . A. a ty a sá g a  nem  z á rh a tó  ki.
D ak tilo szk ó p ia i le le t:
az á b ra típ u so k  összehasonlító  v iz sg á la ta  a lk a lm áv a l kk . K . A. felperes 
gyerm ek 5 k ézu jján  az alperesével azonos á b ra típ u s , 4 k ézu jján  az a lp e re ­
sével és az  an y áév a l azonos á b ra típ u s  m u ta tk o z o tt . A felperes gyerm ek  
és az a lperes m in d k é t kezének  2. u j já n  orsói irá n y íto tts á g ú  á b ra  v o lt , az 
an y a  v a lam en n y i k é z u jjá n  singi irá n y íto tts á g ú  á b rá k  m u ta tk o z ta k . A fel­
peres gyerm ek  k ézu jja i fodorléceinek ab szo lú t é rték szám a  nem  e se tt u g y an  
az an y a  és az alperes ab szo lú t é r ték szám ai közé, közelebb  á llt azo n b an  az 
alpereséhez.
A m in ú c iav izsg á la t so rán  a fe lperes gyerm ek és az alperes k é z u jja in a k  
fodorléc rendszerébe  azonos helyen azonos jelleggel b eép ü lv e  összesen 18 m inú- 
c iá t ta lá l tu n k , m elyek k özü l az anya u jjléc  rendszerében  azonos helyen  egy  sem 
v o lt ta lá lh a tó .
Az áb ra típ u so k  összehasonlító  v iz sg á la ta  és a m in ú c iav izsg á la t e redm énye  
nagyszám ú  dak tilo szk ó p ia i a d a to t s z o lg á lta to tt a felperes gyerm ek és az alperes 
k ö zö tti vérség i k ap cso la t fennállása  szem p o n tjáb ó l.
E z az e se tünk  ab b ó l a szem pontbó l érdekes, h o g y  az egyéb e m b ertan i 
hasonlósági je lek  fe ltűnően  nagy  szám a és je llegzetes e lő fo rdu lása  m ellet a d a k ­
tiloszkópiai v izsgá la t so rán  is igen m eggyőző a d a to k a t s ik e rü lt k im u ta tn u n k . 
Ez a lá tá m a sz tja  az t az ism éte lten  t e t t  m egfigyelésünket, hogy az e m b ertan i 
hasonlósági je lek  szám szerű  előfordulása és a d ak tilo szkóp ia i hasonlósági je lek , 
ille tve azonosságok szám szerű  a d a ta i k ö z ö tt  á lta lá b a n  p árh u zam o sság  észlel­
hető , m ásfelől pedig b izo n y íték  a rra  n ézve , hogy az u jjlé c ra jzo la to k  á b ra típ u sa  
és az ún . m in ú c iák  az egyéb em b ertan i tu la jd o n ság o k h o z  hason lóan  ö rö k le te ­
sek.
Megbeszélés
Az ÖKRÖs-féle ujjlenyom atvizsgáló módszer főbb részeinek ism ertetése­
kor saját vizsgálati eredm ényeink és m egállapításaink alapján az egyes fejeze­
tekben lényegében már k ifejtettük  a m ódszer egyes részleteire és egészére v o n a t­
kozó állásfoglalásunkat. A továbbiakban csupán összefoglaljuk a már elm ondot­
takat, m egállapítva m indenekelőtt azt, hogy  az Ökrös á ltal alkalm azott ujj-
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te c h n ik a i e ljá rássa l és az á lta la  b e v e z e te tt v izsgáló  m ódszerrel a k o ráb b iak h o z  
k ép est lényegesen rész le tesebb , f in o m ab b  h aso n ló ság o k a t is fe ld e rítő  d ak tilo sz ­
k ó p ia i analízis v á lik  lehe tővé . A m ódszer n a g y  érdem e, hogy szám os, eddig n em  
ism ert ö rö k léstan i tö rv én y sze rű ség e t t á r t  fel, am ely ek  b ir to k á b a n  lehetővé v á ­
lik  dak tilo szk ó p ia i v izsg á la to k  ú t já n  értékes a d a to k a t  szo lg á lta tn i a szárm azás 
k é rdésének  e ldön tésére .
Az ÖKRŐs-féle ö rö k léstan i v o n a tk o zású  m egállap ításo k  á lta lu n k  v é g z e tt 
u tán v izsg á lása  a la p já n  az a n é z e tü n k  a la k u lt k i, hogy  az a p a i és an y a i u jjléc- 
ra jzo la to k  á b rá i és az áb rák o n  b e lü l észlelhető m in ú c iák  egy része  az u tó d o k b a n  
fe lta lá lh a tó , ezek te h á t  ö rö k lődnek . E n n é lfo g v a  az á b ra típ u so k  azonossága 
v ag y  hason lósága , to v á b b á  a p a i m in ú c iák n ak  a gyerm ek azonos u jjá n  azonos 
helyen , azonos fo rm áb an  va ló  m egjelenése a la p já n  a g yerm ek  szá rm azására  
leh e t k ö v e tk e z te tn i. E z é rt úgy  v é ljü k , hogy az u jjlen y o m a to k  v izsg á la ti a d a ta i t  
g y e rm e k ta rtá s i perek b en  az ap aság  kérdésének  eldön tése cé ljá ra  m egfelelő k r i t i ­
k a  m e lle tt fel leh e t haszná ln i.
A b iz to s  csa ládokon  v é g z e tt  u tá n v iz sg á la ta in k  és a z t k ö v e tő en  peres 
ese tekkel k a p c so la tb a n  v é g z e tt v iz sg á la ta in k  a la p já n  azo n b an  a rra  a m eg ­
győződésre ju to t tu n k ,  hogy  a d ak tilo szkóp ia i v izsgáló  m ódszer ö n m ag áb an  n em , 
csupán  egyéb an tro p o ló g ia i v iz sg á la to k k a l eg y e tem b en  é rték e lh e tő  a szárm azás 
m eg állap ítása  szem p o n tjáb ó l. K ü lönösen  kevés és m eg n y u g ta tó  vélem ény  k i ­
a la k ítá sá ra  n em  a lka lm as a d a to k a t  sz o lg á lta th a t az u jjlen y o m atv izsg á ló  m ó d ­
szer o lyankor, h a  az u tó d  kézu j j a in ak  fodorléc ren d szere  (á b ra típ u s )  és a m in ú c i­
ák  tú ln y o m ó rész t az anyáéhoz hason lóak , m in t aho g y an  az á lta lu n k  is m e r te te tt
3. ese tben  tö r té n t .  I ly e n k o r a nem ző  apa  m eg h a tá ro zása  dak tilo szk ó p ia i m ó d ­
szerekkel eg y á lta lá n  nem  le h e tn e  k e re sz tü lv ih e tő . M egem lítjük  to v á b b á , ho g y  
a v izsg á la t so rán  felm erü lő  te c h n ik a i nehézségek  (a v izsg á lan d ó  gyerm ek tú l  
f ia ta l k o ra , u jjlé c ra jz o la ta in a k  fe jle tlen  v o lta , kooperáció  h iá n y a ; fe ln ő ttek n é l 
a fodorlécek sé rü lt, k o p o tt v o lta  s tb .)  m ia tt  nem egyszer n em  sikerü l k ié r té k e ­
lésre m inden  te k in te tb e n  a lk a lm as u jjle n y o m a to k  előállítása , és ilyen  ese tekben  
dön tő  je len tősége  v a n  az egyéb em b ertan i hason lóság i je lek n ek . M egfigyeltük  
az t is, hogy az egyéb em b ertan i hasonlósági je le k  e lőfordulása, és a d ak tilo szk ó ­
p iai hason lóság i je lek  e lő fo rdu lása  és a d ak tilo szk ó p ia i hason lóság i je lek  k ö z ö tt 
p á rh u zam  v a n , tö b b n y ire  o ly an k o r ta lá lu n k  n ag y szám ú  azonosságo t és h aso n ló ­
ság o t az u jjle n y o m a tv iz sg á la to k  a lk a lm áv a l, am ik o r az egyéb hasonlósági je lek  
is nagyobb  szám b an  észle lhetők  (pl. 6. sz. e se tü n k ). E z a k ö rü lm én y  u g y an csak  
az u jjlé c ra jz o la to k  ö rök letes v o ltá n a k  b izo n y íték a .
Ö sszefoglalva tehát m egállapítjuk, h ogy  az ÖKRÖs-féle u jjlenyom atvizs­
gáló módszer alkalm azhatóságát és Ökrös fentiekben ism ertetett kutatási ered­
m ényeit u tánvizsgálataink alapján meg tu d tu k  erősíteni. A m ódszert szárm a- 
zástani vizsgálatok  és a vérségi kapcsolat m eghatározására — egyéb m ódszerek­
kel együ tt alkalm azva — igen értékesnek tartjuk.
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1. ábra. К . L. apa, К . S., К . J . bal kezének I. ujjáról készített u jjlenyom atok fényképfelvételei. 
M indhárom személynél egyarán t előforduló azonos jellegű rninúciák:
a =  a m agtól balra az 5. szálon jobbra hajló, felfelé n y ito tt Y, amely a mag felett a m ag jobb 
oldalára átívelve K. L.-nél és K. J.-nél belső szálán továbbágazódik, illetve am elynek 
ágai közé m indhárom  személynél rövid, szabad szál ékelődik 
b =  K. L.-nél és K. S.-nél a m agban alulról felfelé nyíló Y hálózat, egyik szálán elnyúlt sziget 
K. J.-nél ugyancsak elnyúlt sziget
2. ábra. K. L. apa, K. S. bal kezének V. u jjáró l készült fényképfelvételek 
a =  a mag fe lett kissé jobbra a 3. és 4. szál között N képződés 
b =  a delta elő tt egym ásba fonódó Y hálózat
3. ábra. D. F. apa. I). k .  gyerm ek jobb kezének IV. ujjáról készült fényképfelvételek 
a =  a m agban  elnyúlt ívelt sziget 
b =  a m agban  elnyúlt íve lt sziget 
c =  a m ag felett balra lefelé hajló Y hálózat
4. ábra. V. L. apa, Б. A. gyerm ek bal kezének I I I .  ujj áról készült fényképfelvételek 
a =  a mag közepén jobbra lefelé hajló  Y
b =  a mag fe le tt a 2. szál jobbra lefelé hajló Y, m elynek ágai kis szigetet fognak közre 
c =  a mag fe le tt a 4. szál jobbra lefelé hajló Y, m elynek belső ága ugyancsak Y-á ágazódik 
d =  a mag fe le tt az 5. szálon sziget
e =  a delta a la tt  a 3. és 4. szál kö zö tt rövid, beékelt szál. amely csaknem  szigetet képez
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CRITICA L EVALUATION O F T H E  Ö K R Ö S-FIN G ERPR U N TS-M ETH O D  ON BASE 
O F OUR INVESTIGATIONS ON SO-CALLED C ERTAIN  FA M ILIES AND IN  LEG A L
CASES
I. Gy. Fazekas, L . Veress
A uthors report on the d a ta  o f postinvestigations of the Ö krös-fingerprint investigation 
method. On th e  base of investigations performed on 50 so-called certa in  families and in th e  
course of nearly  tw enty  legal-cases i t  could be established th a t the new technical procedures 
and investigating m ethods in troduced  by Professor Ökrös are essentially m ore appropiate th a n  
the former ones. The regularity  of inheritance of papillary patterns and of the so-called m inutiae 
proved by Ökrös, were confirmed on base of data  derived from  the postinvestigations. V aluable 
d a ta  m ay be obtained by  th is m ethod  for deciding problem s of origin. Therefore, i t  can be 
applied w ith good result — to ge ther w ith other m ethods — in revealing blood relationship 
and for the identification of th e  genetic fa ther in a positive sense.
КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕТОДА ДАКТИЛОСКОПИИ ЭКРЫНА НА 
ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ТОЧНЫХ СЕМЕЙ И
СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ
И . Фазекаш и Л. Вереш
Авторы сообщают данные, полученные ими при помощи метода дактилоскопии 
Экрёша. На основании 50 так называемых точных семей и 20 судебных процессов авторы 
считают новую технику и метод исследования, введенный Экрёшем, более подходящими, 
чем прежние методы. Закономерности наследственности отпечатка рисунка пальцев и 
так называемых минуций, установленные Экрёшем, были подтверждены данными, полу­
ченными авторами с помощью контрольных исследований. Метод может давать весьма 
ценные данные при решении вопросов о происхождении и поэтому можно успешно исполь­
зовать — совместно с другими методами — для выявления кровной связи и, исходя из нее 
определить оплодотворителя-отца.
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ACTH KÉSZÍTMÉNY, VALAMINT ÉHEZTETÉS HATÁSA 
PATKÁNY MELLÉKVESE KATALÁZ AKTIVITÁSÁRA
JÓ JÁ R T  GYÖRGY, KOVÁCS E N D R E  és H. M AZAREÁN H O R TEN ZIA  
A Szegedi O rvostudom ányi Egyetem  Biokém iai Intézete
Beérkezett: 1967. január 20-án
Az A C T H -nak  a m ellékvese h o rm o n te rm elésé re  g y ak o ro lt h a tá s a  k ö v e t­
k ez téb en  a szöveti anyagcsere  en e rg iab efek te tés t igény lő  fo ly am a ta i m eg v ál­
to zn ak . A CTH  b e ju t ta tá s a  vagy  tú lp re d u k c ió ja  e se tén  a fokozódó h o rm o n te r­
m elődés m e lle tt em elked ik  a m ellékvesék r ib o n u k le in sav  ta r ta lm a  (1) és in te n ­
zívebbé v á lik  a fehérjesz in téz is  (2, 3, 4) is.
A n agyobb  en e rg iá t igénylő an y ag cse refo ly am ato k  energ iaszü k ség le tü k e t 
elsősorban  az aerob  oxidációs ren d sze r m űködésének  fokozásával b iz to s ítjá k . 
E zé rt A CTH  adagolás a lk a lm áv a l a m ellékveseszövet ox igén fogyasztása  em el­
k ed ik  (5), am it a szerv  a v é rá tá ram lá s  fokozásával b iz to s ít (6.) E zek  a la p já n  
fe lté te lezh e tő , hogy  az A CTH  biológiai h a tá sá n a k  k ifejlődéséhez e le n g e d h e te t­
lenü l fo n to s  a szövet o x ig én e llá tá sán ak  m értéke . Az A C TH  h a tá s á ra  b e k ö v e t­
k e z e tt fo k o zo tt anyagcsere  egyben a biológiai ren d sze r d inam ikus eg y en sú ly á ­
n ak  e lto ló d ásá t okozza, ezért az A C TH  sz in tjének  m egváltozása  szám os bio ló­
giai h a tá s ú  v eg y ü le t sz in téz isé t v ag y  lebo m lásá t is befo lyáso ja .
K ü lönösen  je llem ző  az A CTH  h a tá s á ra  b e k ö v e tk e z e tt 11 és 17-es szén­
a to m o n  h id ro x ilt v ag y  k e to cso p o rto t ta r ta lm a z ó  g liko k o rtik o id o k  te rm elésé ­
nek fokozódása (7), v a la m in t a m ellékveseszövetben  n a g y  m enny iségben  je le n ­
lévő re d u k á lt a sz k o rb in sa v ta rta lo m n a k  a csökkenése (8, 9). T e k in te tte l  a rra , 
hogy az o x id á lt aszk o rb in sav  a v én ás vérbe  kerü l (10), ezért az endogén  ACTH 
tú lp ro d u k c ió  (11) a m ellékvese a sz k o rb in sa v ta r ta lm á n a k  csökkenésével is je lle ­
m ezhető  (12).
Az aerob oxidációs anyagcserefo lyam atok  A C T H  h a tá sá ra  b ek ö v e tk ező  
fokozódása a rra  enged k ö v e tk e z te tn i, hogy  a m ellékvese oxidációs en z im ren d ­
szerének  a k tiv itá sa  is m egváltoz ik  ilyenkor. K ü lönösen  érdekesnek  íg é rk eze tt 
a h id ro p ero x id ázo k  k özü l a k a ta lá z  a k tiv itá sv á lto z á sá n a k  v iz sg á la ta , m ivel 
k o ráb b i (13, 14, 15) k ísé rle te in k  a rra  m u ta t ta k , hogy  a k a ta lá z  a k tiv á ló d á sa  és 
a b io lógiai rendszerek  oxigénfe lhasználódása  k ö z ö tt  szoros összefüggés v an .
‘  Ü
Kísérleti módszer
K ísérle te inkhez  2 0 0 —250 g sú ly ú  fehér p a tk á n y o k a t  h a sz n á ltu n k . Az 
A CTH  kezelést 3 n ap ig  fo ly ta ttu k , n a p o n ta  egyszer a d tu n k  25 N E  re ta rd  
A C T H -t (E x a c th in ,R ic h te r)  izom ba. Az á lla to k a t a 4 . n a p o n  ö ltü k  le.
Az é h e z te te tt  á lla to k  ö t nap ig  v o lta k  d ié tán , első három  n ap  részleges, 
u to lsó  k é t  n ap  te ljes  tá p lá lék m eg v o n ás t a lk a lm a z tu n k .
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K o n tro llk é n t h a tá s ta la n  (fiz . NaCl) in jek c ió v a l kezelt és keze le tlen  á lla ­
to k a t  a lk a lm a z tu n k . A v iz sg á la to k a t 6, kü lönböző  id ő p o n tb an  b e á ll í to t t  k ísé r­
le tso ro z a tta l v ég ez tü k . E gyes m érésekhez 2 — 2 p a tk á n y t h a sz n á ltu n k  fel.
Az á lla to k  leölése u tá n  m ellékvesé ike t p H  7,4-es fo sz fá tp u ffe rb en  0 C°-on 
ü v eg h o m o g en izá to rb an  hom ogen izá ltu k  és k a ta lá z  a k tiv itá s u k a t jó d o m e triá sa n , 
a 10 pérc a la t t  e lb o n to tt  H 20 2 m érésével h a tá ro z tu k  m eg (16). A  sz á ra z an y a g ­
m eg h a tá ro zásh o z  az an y a g o k a t sú ly á llan d ó ság ig  110 C° h ő fokon  ta r to t tu k .  
A k a ta lá z a k t ív i tá s t  szá razan y ag  ta r ta lo m ra  v o n a tk o z ta ttu k .
M ivel a k ísé rle ti k ö rü lm én y ek tő l függően  a k a ta lá z a k tiv i tá s  abszo lú t 
é r ték b en  v á lto z h a t, az e red m én y ek e t száza lék ra  s z á m íto ttu k  á t ,  100% -nak  
véve a m in d en k o ri k o n tro ll a k tiv i tá s á t .  E n n e k  m egfelelően a k o n tro lio k n á l 
szó rást nem  tü n te t tü n k  fel.
K ísé rle te in k b en  a p a tk á n y o k  egész m ellékveséit h a sz n á ltu k  fel, e redm é­
n y e in k e t m égis a kéregre  v o n a tk o z ta t tu k , m ert sertésm ellékvesén  v é g z e tt m éré­
sek  a z t ig azo lták , hogy a kéreg  te rjed e lm e  keze le tlen  á lla to k b a n  lényegesen 
n a g y o b b , m in t a velőé és k a ta lá z a k tiv itá s a  tö b b  m in t háro m szo ro s ACTH 
h a tá sá ra .
K ísérleti eredmények
K ísé rle te in k  so rán  az t ta lá l tu k , hogy  az A C T H -val kezelt á lla to k  m ellék­
v eséjének  k a ta lá z a k tiv itá sa  8 1 % -k a l m ag asab b  v o lt, m in t a kon tro lloké . 
Lényeges k ü lö n b ség e t lá t tu n k  az A CTH  in jekció  és az éh ez te tésse l k iv á lto tt  
(stress okoz ta ) A CTH  tú lte rm elés  h a tá sa  k ö z ö tt. M íg ugyan is az  A C T H  injekció  
h a tá s á ra  a m ellékvesék k a ta lá z a k tiv i tá s a  8 1 % -k a l em elk ed e tt, ad d ig  éhez- 
te té s  h a tá s á ra  a m ellékvesék  k a ta lá z a k tiv itá s a  1 42% -kal n ö v e k e d e tt . A szá raz ­
a n y ag ra  v o n a tk o z ta to tt  k a ta lá z a k tiv itá s -v á lto z á ssa l k a p c so la tb a n  m eg kell 
jegyezn i, hogy  ez nem  enzim ológiai m ennyiség i v á lto zás  a d e k v á t p a ra m é te re , 
h an em  k é t eg y m ástó l független  v á lto zás  m é rték én ek  h án y ad o sa .
A h a tá s ta la n  in jekcióval keze lt és keze le tlen  kon tro llo k  m ellék v esé in ek  
k a ta lá z a k tiv itá s a  k ö z ö tti kü lö n b ség  az egyedi szórások  h a tá rá n  b e lü l m a ra d . 
Az A C T H -val keze lt á lla to k  m ellékveséi n a g y m érték b en  h ip e ro tro fiz á ltak  és á t la ­
gos sú ly u k  91 m g v o lt (125% -os sú ly g y arap o d ás), szem ben a k eze le tlen  á lla tok  
m ellékveséinek 40 mg-os á tla g sú ly á v a l. Az é h e z te te t t  á lla to k  m ellékveséinek
1. ábra. P a tk án y  mellékvese kata lázak tiv itásának  
és szárazanyag-tarta lm ának  változása  az önké­
nyesen 100-nak v e tt kontrolihoz viszonyítva. 
K K — kontro ll, K A  = A C T H -val kezelt, K é  =  
éhez te te tt á lla tok  mellékveséinek kata láz­
ak tiv itása
Sz/(, SzA, Sze a szárazanyag ta r ta lm ak
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á tla g sú ly a  a kon tro lihoz  v iszo n y ítv a  lényegesen  nem  v á l to z o tt  és 46,3 m g -n ak  
ta lá l tu k  (15% -os sú ly g y arap o d ás).
A kezele tlen  á lla to k n á l a m ellékvese kéreg á llo m án y a  lényegesen tö b b , 
m in t a v e lőá llom ány  és k a ta lá z a k tiv itá s  te k in te té b e n  se rté s  m ellékvesével vég­
z e tt  m éréseink  a z t m u ta t tá k , h o g y  a kéreg és velő  k ö zö tti a k tiv itá s i  a rá n y  3 : 1 .  
A C TH  kezelés h a tá sá ra  csak  a k é reg á llo m án y  h ip ertro fizá l.
M egbeszélés
Az A CTH  h a tá sm ech an izm u sá t te k in tv e  k é t szak asz t k ü lö n b ö z te tü n k  
m eg. E gy  k ezd e ti, röv id  in te rv a llu m  „^hort te r m ” szak asz t, m a jd  az ezt k ö v e tő  
„ lo n g  te rm ”  szak asz t, am i h u zam o sab b  ideig ta r tó  ACTH kezeléskor észlelhető . 
A „ sh o r t te rm ”  szakaszra  je llem ző  a fo k o zo tt h o rm on term elés (17), am i egyes 
enz im ek  ak tiv á ló d ásáh o z  v e z e th e t, de m enny iségükben  lényegesen  nem  v á lto z ­
n a k . Ezzel m ag y a rázh a tó  az a k ísé rle ti m eg á llap ítás , ho g y  ap ró b b  s tre sszek  
em elik  u g y an  á tm en e tileg  az A C TH  te rm elésé t, de lényeges kü lönbség  a h a tá s ­
ta la n  in jekc ióva l kezelt és a kezele tlen  k o n tro llá lla to k  m ellékveséiben  enzim o- 
lógiai v o n a tk o z á sb a n  nem  v o lt észlelhető.
H u zam o sab b  ACTH h a tá s  ezzel szem ben nem csak az  R N S  m ennyiségé­
n ek  n ö vekedésében  m u ta tk o z ik  m eg, han em  a fehérjesz in téz is  fokozódása is 
észlelhető . E zek  a k v a n ti ta t ív  vá lto záso k  term észetesen  az enzim ek  szitézisében  
is m eg m u ta tk o zn ak  és ezért a k a ta láz  a k tiv itá sá n a k  ta n u lm á n y o z á sa  a 
„ lo n g  te rm ”  szakaszban  a legcélszerűbb.
A k a ta lá z  szin tézisével k ap cso la to san  azonban  fig y e lem b e  kell v e n n i, 
hogy  az enzim  szin tézise és a k tiv á ló d ása  nem  azonos k ísé rle ti fe lté te lek  m e lle tt 
k ö v e tk ez ik  be. A k a ta láz  ú n . k a ta la tik u s  a k tiv á ló d ása  a lac so n y  ox igén tenzió  
m e lle tt lé tr e jö t t  p o ten c iá lé rték n é l köve tkez ik  b e  (18). E z é rt a  p ro lo n g á lt A C T H  
kezelés m e lle tt észlelt k a ta lá z a k tiv itá s  em elkedés egyrészt az enzim  sz in téz isé ­
v e l, m ásrész t a fo k o zo tt aerob  fo ly am ato k  in ten z ív eb b  ox igén fe lh aszn álásáv a l 
m a g y a rá z h a tó k .
Az a szk o rb in sav  m enny iségének  csökkenése a k a ta lá z a k tiv itá s  em elkedé­
sével szo rosan  összefügg. A k a ta lá z  h idrogén  donorok  je len lé téb en  perox idáz- 
szerű  a k tiv itá s sa l is rende lkez ik , főleg a lacsony  h id ro g én h ip ero x id  k o n c e n trá ­
ció m e lle tt (19, 20). Az a szk o rb in sav  h id rogén  d o n o rk én t szerep e lh et. E x id á lá -  
sá n a k  fe lté te le  a m ellékvesében  k a ta lá z  je len lé téb en  adva v a n . Mivel az A C T H  
h a tá s á ra  a k a ta lá z  m ennyisége is em elkedik , íg y  term észe tesen  az aszk o rb in sav  
e lox idálás is in ten z ív eb b é  v á lik , azaz az aszk o rb in sav -d eh id ro aszk o rb in sav  
k ö z ö tti  egyensú ly  az u tó b b i ke le tkezése  felé to ló d ik  el.
A m ellékvese k a ta lá z a k tiv itá sá n a k  v á lto z á sa  azonban  a k k o r  is ész le lhető , 
h a  n em  in jekció  á lta l b e v itt  A C T H -val, han em  éheztetéssel v á l t ju k  ki az A C T H  
tú lte rm e lé s t. Az ilyen  ese tben  ész le lt je len tős k a ta lá z a k tiv itá s  em elkedés a r ra  
u ta l ,  hogy  e lsősorban  az A CTH  a felelős az a k tiv itá s  em elkedésért. E nnek  k ísé r ­
le ti  lerögzítése  a z é rt fon tos, m e rt L o s t r o h  és W o o d w a r d  v iz sg á la ta i sz e rin t 
(21) az A CTH  in jekció  h a tá sá ra  lé tre jö v ő  n a g y m érv ű  m e llék v ese -h ip ertró fiáé rt 
az in jek c ió b an  szennyezéskén t je len lév ő  som ato tro p -h o rm o n  (ST H )felelős. É h ez- 
te té sn é l ez a fa k to r  k iesik  és így  fe lté te le zh e tjü k , hogy a k a ta lá z a k tiv itá s  
em elk ed éséért az A CTH , ille tv e  a h a tá sá ra  lé t r e jö t t  m ásod lagos anyagcsere- 
v á lto záso k  a felelősek.
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HÍREK
A MAGYAR B IO LÓ G IA I TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS B IO LÓ G IA I SZAKOSZTÁLYÁNAK
H ÍR E I
Az 1967. m ájus 10-én m egtartott 87. szakülés:
E l n ö k : Prof. S z e n t á g o t h a i  J Á N O S
1 .  Ö r d ö g  S z i l v e s z t e r , H ő c s a b a i  K á l m á n  ( Á K I ,  Á l l a t é l e t t a n i  O s z t á l y ) :  Újabb 
adatok az А -vitamin hatásmechanizmusának ismeretéhez
K ísérletünkben összefüggést p róbá ltunk  keresni az А -vitam in h a tása  és a szervezet 
DNS (dezoxiribonukleinsav) és RNS (ribonukleinsav) h áz ta rtá sa  között. E lső kísérletünkben 
A -vitam inm entes d iétán  ta r to t t  á llatok  szerveinek NS (nukleinsav) ta r ta lm á t hasonlítottuk 
össze 1500 I. E. А-v itam in  injekciót k a p o tt állatok ada ta iva l. M unkánk második részében 
norm ális étrenden ta r to t t  hím  patkányok  szerveinek NS ta r ta lm a , valam in t hasonlóan takar- 
m ányozott és szondán keresztül per os 4000 I. E. А-v itam in t kapott á lla tok  szerveinek NS 
ta r ta lm a  között v o n tunk  párhuzam ot. M indkét kísérlet eredm ényei azt m u ta tják , hogy az 
А-v itam in t kapo tt á lla tok  szerveinek D NS tarta lm ában  a kontroll állatokhoz viszonyítva, 
emelkedés tapaszta lható . Ez az emelkedés a vese, mellékvese, lép, duodenum  és diafragm a 
esetében szignifikáns. H asonló em elkedést figyeltünk meg a patkányszervek RNS ta rta lm á t 
illetően is. I t t  az А-v itam in t kap o tt á lla tok  vese és duodenum  szerveiben k ap tu n k  sta tiszti­
kailag b iztosíto tt értékeket.
Az első kísérletben felhasznált á lla tok  közül az А-v itam in t kapo ttaknál, a kontrolihoz 
v iszonyítva, kb. 9%  szérum fehérje tö b b le te t figyeltünk meg. Ezen belül az albumin 7% , 
globulin 13%-al em elkedett. M unkánk következő részében k iválaszto ttunk  egy A -vitam in­
m entes diétán ta r to t t  kon tro ll csoportot és a diéta m ellett 1000 I. E. А-v itam in t kapo tt kísér­
le ti csoportot. M indkét csoport állatai a kísérlet végén 100 f i d  jelzett foszforsavat kap tak , 
m elynek különböző szervek NS ta rta lm áb a  való beépülését vizsgáltuk. Az á lta lu n k  felhasznált 
11 szerv közül a lép képes legnagyobb m értékben P 32-t beépíteni, míg legkisebb beütésszám ot 
az agynál tapasztaltuk . Az А-vitam int k a p o tt állatok nagy többségénél fokozott P 32-beépülést 
figyeltünk  meg a kontrolihoz viszonyítva.
M unkánkat k ite rjesz te ttük  a NS végterm ékének, az allantoinnak vizeletben való meg­
határozására  is. Á llataink a kísérlet 1., 2., 3. napján átlagosan 60—70 mg a llan to in t ü rítettek . 
E kkor 1500 I. E. А-v itam in t kap tak  im -an. Ennek hatására  a 4., 5. és 6. napon  minden á lla t­
nál az allantoin k iválasztásban  csökkenést tapasztaltunk . 7. napon az értékek  visszatértek 
az eredeti szintre.
A kapo tt eredm ények valószínűvé teszik, hogy az А-vitam in h a tására  megfigyelhető 
allantoin-kiválasztás csökkenés összefügg az ezzel egyidejűleg, különböző szervekben m u ta t­
kozó NS tartalom  emelkedéssel. Ez a jelenség a NS lebontódási folyam atának gátlása m ellett 
tanúskodik . U gyanakkor valószínű, hogy az А-vitam in h a tá sá ra  létrejövő NS tarta lom  emel­
kedés a NS Iebontódásának gátlásától függetlenül is lé tre jöhet. Erre u ta l a P 32-nek NS-ba 
való fokozott beépülése.
Eredm ényeink az t m uta tják , hogy az А-vitam in egyrészt a NS-ak Iebontódásának 
gátlására , m ásrészt azok bioszintézisének fokozódásra fe jti k i hatását.
Hozzászóló: T ö r ő  I.
2. K o r m o s  J ó z s e f  (Kutató Laboratórium, Szeged): A  basalis test körforgalma a sejt 
ontogenezisében.
Az utóbbi évek vizsgálatai a lapján  a Suctoriák (és á lta lában  a Ciliophorák) kortikális 
organellum ait két csoportra oszthatjuk: 1. K inetosom a-típusúak (bazális te s t és tentakuláris 
test). Ezek a csilló és ten taku lum  morfogenetikai alapjául szolgálnak. 2. K ortikosom a típusúak 
(kortikális test, adhéziós-, scopuláris-, vakuoláris test). A kortikosom a: kortexbe ik ta to tt sejt-
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o r g a n e llu m . K ü lv i lá g  f e lé  n y í ló  c s a to r n á já t  c ir k u lá r is á n  t a g o l t  m e m b r á n , c i t o p la z m á b a  n y ú ló  
t ö m lő j é t  e g y r é t e g ű  h á r ty a  b u r k o lja . A  t k . k o r t ik á l is  t e s t e k  a p in o c y to z is b a n  m ű k ö d n e k ,  a 
tö b b ie k  s z e k r é c ió s ,  ill. e x k r é c ió s  f e la d a to t  s z o lg á ln a k . A  k o r t ik o s o m á k  a s e j t  f e lü le t é n  e g y e n ­
k é n t  s z é t s z ó r v a ,  v a g y  — t ö b b n y ir e  p á r o s á v a l  —  c s ü lö k h ö z  k a p c s o l t a n ,  v a g y  ö s s z e t e t t  s e j t ­
s z e r v v é  c s o p o r to s u lv a  t a lá lh a t ó k .  K o r á b b a n  e z e k e t  is  k in e to s o m á n a k  v é lt é k .
M e ta m o r fó z is  k ö z b e n  a  sz e k r é c ió s  f e la d a t ú  k o r t ik o s o m á k  e ltű n n e k , g y a k r a n  a  sc o p u -  
lá r is  t e s t e k  is , d e  a k o r t ik á l is  t e s t e k  m e g m a r a d n a k . A  c s i l ló k k a l  e g y ü t t  r e z o r b e á ló d n a k  a 
b a z á lis  t e s t e k .  A  f e ls z ív ó d á s t  e g y e s  c s o p o r to k b a n  —  C y c lo p h y r a  —  r e tr a k c ió  e lő z i  m eg : a 
c s i lló r o s to k  t e l je s  h o s s z u k b a n  a c ito p la z m á b a  h ú z ó d n a k , m a g u k  e lő t t  t o lv a  a b a z á l is  t e s t e k e t .
A  b a z á l is  t e s t e k  k ö z ü l  e g y  ( v a g y  n é h á n y )  a  f e ls z ív ó d á s tó l  m e g ő r z ő d ik , é s  a z  erre  d e te r ­
m in á lt  h e ly e n  k iin d u lá s i  a la p u l  sz o lg á l a j ö v e n d ő  em b r ió  f e j lő d é s é h e z .  A  m a r a d é k -k in e to s o m a  
g y o r s  sz a p o r o d á s s a l lé t r e h o z z a  a  b a z á lis  t e s t e k  r e n d e z e t t  k is  c s o p o r t já t :  a z  e ls ő d le g e s  fe j lő d é s i  
p r im o r d iu m o t  ( I .  fp r .) . E b b ő l  fe j lő d ik  — a z  ú ja b b  in d u k c ió r a  —  a ra jz ó  k o r t e x e  é s  c s illó z a ta .  
E  fe j lő d é s  k e z d e té n  a z  I .  f p r -e l  k a p c s o la tb a n  k ia la k u l  a I I .  fp r  is .
A  m a r a d é k -k in e to s o m a  k e z d e t b e n  c e n t r ió lu m  m ó d já n  s z a p o r o d ik , o ld a lá h o z  ferd e  
s z ö g b e n  h a jo lv a  sa r ja d n a k  a z  ú ja k . E z u t á n  a  h y p o b a z á lis  r o s to k  f ö lö t t  az I .  fp r . s z a b á ly o s  
so r a iv á  r e n d e z ő d n e k  a k in e to s o m á k . Ú j a b b  in d u k c ió r a  a fp r . n ö v e k e d é s é t  m á r  s a j á t  b e lső  
r e n d je  ig a z g a t ja :  k ic s in y  v e z ik u lá r is  e le m e k  k a p c s o ló d n a k  a s o r o k  h á ts ó  v é g é n  a  b a z á l is  t e s t e k  
n y ú lv á n y a ih o z ,  é s  e z u tá n  m a g u k  is  k in e to s o m á v á  d if fe r e n c iá ló d n a k .
A  b a z á l is  t e s t e k  t e l j e s  k ö r fo r g a lm a  je l le m z ő e n  m u t a t ja ,  h o g y  a m a g a s  s z e r v e z e t t s é g ű  
s e j t t íp u s o k  á t m e n e t i le g  a  p e t e s e j t  d if f e r e n c iá la t la n s á g á r a  r e d u k á ló d h a tn a k . E  r e d u k á lt  á lla ­
p o tb ó l  a  s e j tb im b ó z á s  a M e ta z o á k  e m b r io g e n e z is é n e k  m e g fe le lő  o n to g e n e z is s e l  v a ló s u l  m eg .
B á r  a  k in e to s o m a  a  f e j lő d é s n e k  g y a k r a n  n e m z e d é k v á lto z á s s a l  b o n y o l í t o t t  k ö r fo r g a l­
m á b a n , r e n d k ív ü l  h a tá s o s  r e z o r b c ió  id e jé n  is  m e g ő r iz h e t i  a u to n ó m iá já t ,  a r e g e n e r á c ió s  k ísé r ­
le t e k  m é g is  arra  u ta ln a k  (C y c lo p h y r a ) ,  h o g y  „ d e  n o v o ”  is  k ia la k u lh a tn a k . A  fp r . u g y a n is  
te lje s  k i ik t a t á s a  u tá n  ú jr a k é p z ő d ik , t a lá n  k o r t ik á l is  te s t e k h e z  k a p c s o ló d ó  in d u k c ió r a . E  „ f ü g ­
g e t le n ”  ú jr a k é p z ő d é s  c it o ló g ia i  e v id e n c iá ja  a z o n b a n  m ég  h iá n y z ik .
Hozzászólók: T ö r ő  I . ,  Szen tá g o th a i J .
Az 1967. m ájus 24-i 88. szakülés:
B oda  JÓZSEF: A tulajdonság kategória helyes felfogásának jelentősége és vizsgálatának 
szükségessége a biológiai kutatásban
A  tu la jd o n s á g o k  a la p já n a k  ism e r e te  é s  a tu la jd o n s á g  fo g a lo m  h e ly e s  é r t e lm e z é s e  f o n ­
to s  s z e r e p e t  j á t s z ik  a d o lg o k  m e g n y i lv á n u lá s á n a k  é s  v á l t o z á s á n a k  m e g é r té s é b e n .
A  t u la jd o n s á g  fo g a lo m  é r te lm e z é s é b e n  n a g y  e lté r é s e k  v a n n a k . L e g tö b b  f i lo z ó fu s  m é g  
m a  is  G . H e g e l  (1 8 1 6 )  a la p já n  c s a k  a  d o lg o k  k ö z ö t t i  k ü lső  k ö lc s ö n h a tá s o k r a  v e z e t i  v i s s z a .  
M á so k  a m in ő s é g g e l ö s s z e fü g g é s b e n  h a tá r o z z á k  m e g . A  b io ló g iá b a n  g y a k r a n  „ j e l l e g ” , „ b é ly e g ” , 
„ s a j á t s á g ”  fo g a lm a k k a l h e ly e t t e s í t ik  é s  a z  é lő lé n y e k  a la k ta n i, é l e t t a n i ,  k ü lső  é s  b e l s ő  is m e r te tő -  
j e g y e i t ,  s z e r v e k e t ,  t e s t r é s z e k e t  s tb . é r te n e k  a la t t a .  E z e k  a m e g h a tá r o z á s o k  c s a k  a k ü lső  k ö l ­
c s ö n h a tá s o k b a n  v a ló  m e g n y i lv á n u lá s t  f o g la lj á k  m a g u k b a .
A tulajdonságokban való megnyilvánulás az anyag mozgásának és létezésének objektív és 
általános törvénye, mert a dolgok létezése a tulajdonságok megnyilvánulásában fejeződik ki, abban 
tárul fel.
A  tu la jd o n s á g o k  é r z é k i  v is s z a t ü k r ö z é s e  m e l le t t  m a  fő  feladat azoknak a törvényeknek 
feltárása, amelyek megszabják az objektumok —  élőlények —  megnyilvánulási formáinak specifi­
kusságát, azonos vagy eltérő voltát.
A  k u ta t á s i  e r e d m é n y e k  sz e r in t  az objektumok, folyamatok meghatározott belső kölcsön­
hatásai szoros összefüggésben vannak az objektumokat — élőlényeket —  megjelenítő tulajdonsá­
gokkal, azok alapját képezik.
A z  é lő lé n y e k  t u la jd o n s á g a i  ( f e n o t íp u s a )  m in d ig  m e g h a tá r o z o t t  g e n e t ik a i  s tr u k tú r a  
k ö lc s ö n h a t á s a i ,  a z a z  g e n o t íp u s  a la p já n  j ö n n e k  lé tr e . A  k ü lö n b ö z ő  b io k é m ia i v a g y  m o r fo ló g ia i  
tu la j d o n s á g o k , a g én  ( D N S )  m -B N S  -*• e n z im  -► je l le g  ( tu la j d o n s á g )  h a tá s lá n c b a n  k ö z v e t ­
le n ü l  a z o n  k ö lc s ö n h a tá s o k o n  a la p u ln a k , a m e ly e k  a t u la jd o n s á g o k  k ia la k u lá s á t  i r á n y ító  s p e c i­
f ik u s  e n z im e k  m ű k ö d é s é t  m e g h a tá r o z z á k .
A  k ü lö n b ö z ő  tu la jd o n s á g o k b a n  a  k ö lc s ö n h a tá s o k  k ü lö n b ö z ő  fo rm á i f e j e z ő d n e k  k i és  
e z e k  j e l l e g ü k t ő l  f ü g g ő e n  m in d ig  s a já to s a n  n y i lv á n u ln a k  m e g , s p e c if ik u s a k . E z e n  a la p u l az  
o b je k tu m o k  v á lt o z a to s s á g a .  A z  o b je k t u m o k  á lla n d ó sá g a  é s  v á l t o z é k o n y s á g a  tu la j d o n s á g a ik ­
n a k  á l la n d ó s á g á n  é s  v á lt o z é k o n y s á g á n  a la p u l .  A  d if fe r e n c iá lt s á g  f o k o z ó d á s á v a l  n ö v e k s z ik  a 
k ö lc s ö n h a tá s o k  é s  tu la j d o n s á g o k  m e n n y is é g e ,  to v á b b á  e m e lk e d ik  a z  o ly a n  á l la n d ó ,  a la p v e tő  
tu la j d o n s á g o k  sz á m a , a m e ly e k  az  ö s s z e t e t t e b b  o b je k tu m o k a t  e g y fo r m á n  j e l l e m z ik .  A z  e m b er
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is  c s a k  t u la jd o n s á g o k o n  k e r e s z tü l  tu d  k a p c s o la t b a  lép n i a  k ü lö n b ö z ő  t á r g y a k k a l ,  a t u la jd o n ­
s á g o k  m e g v á lto z t a t á s á v a l  t u d j a  á t a la k ít a n i  ő k e t . A  t u la j d o n s á g o k  a la p já n a k  ism e r e te  e z é r t  
fo n t o s .
A Z  Á L T A L Á N O S  B I O L Ó G I A I  S Z A K O S Z T Á L Y  P R O T O Z O O L Ó G I A I  S Z E K C I Ó J Á N A K
S Z A K Ü L É S E I
6 . szak ü lé s
1 9 6 7 . á p r ilis  7 . ( B u d a p e s t ,  M T A  k is t e r e m .)  J e le n lé v ő k  sz á m a : 30 .
E ln ö k :  dr. Zoltai N á n d o r .
1. Z oltai L .:  összehasonlító vizsgálatok a fehér egér és a fehér patkány toxoplasmosisára 
vonatkozóan
S z e r z ő  a la b o r a tó r iu m i fe h é r  e g é r  é s  feh ér  p a t k á n y  m e llé k v e s é jé n e k  m o r fo ló g ia i é e  
f iz io ló g ia i  v á l t o z á s á t  v i z s g á l t a  a T o x o p la s m a  g o n d ii N ic o l le  á  M a n c e a u x , 1 9 0 9  p a r a z ita  e g y ­
s e j t ű v e l  t ö r t é n t  fe r tő z é s  u t á n .  A  k ís é r le t i  e r e d m é n y e k  a la p já n  m e g á lla p ít h a tó  v o l t ,  h o g y  a 
f e r t ő z é s  h a tá s á r a  m o r fo ló g ia i é s  f u n k c io n á lis  v á l to z á s o k  t ö r t é n t e k ,  a m e ly e k  m é r e te ik b e n  a z  
e g e r e k n é l é s  a p a tk á n y o k n á l  j e le n tő s e n  e l t é r n e k  e g y m á s tó l .
A  f e r t ő z ö t t  e g e r e k n é l a  f e r tő z é s t  k ö v e t ő  2 4 ., 4 8 ., 7 2 . ó rá b a n  a m e l lé k v e s e  k é r e g á llo ­
m á n y á b a n  n a g y fo k ú  h y p e r tr o p h ia  a la k u l k i ,  a m it  le g k ife je z e t t e b b e n  a z ó n a  fa s c ic u la tá b a n  
le h e t  m e g f ig y e ln i .  E n n e k  m e g fe le lő e n  a c o r t ic o s te r o n  p r o d u k c ió  is  j e le n tő s e n  m e g n ö v e k s z ik .
A  f e r t ő z ö t t  p a tk á n y o k n á l  k ia la k u lh a t  u g y a n  k is fo k i!  h y p e r tr o p h ia , d e  s e m  e z , sem  a 
c o r t ic o s te r o n  s z in t  k is e b b  v á l t o z á s a i  n e m  t e k in t h e t ő k  s z ig n if ik á n s n a k .
E z e k  a z  e r e d m é n y e k  a z t  is  ig a z o l t á k ,  h o g y  a p a r a z i t a  m in t  str e sso r  a z  e g e r e k n é l ig e n  
erő s  r e a k c ió t  v á l t  k i, m íg  a  p a tk á n y o k n á l  n e m , m ert a z  á l t a lá n o s  a d a p ta t ió s  s y n d r o m a  a la rm ­
r e a k c ió  s z a k a s z á t  k i f e je z e t t e n  c s a k  az  e g e r e k n é l  le h e t e t t  m e g f ig y e ln i .
Hozzászólók: Maka ra  G y ., Bá n k i G y ., Z oltai N .
2. H argita  G., Gé m e s i Gy .: Bélprotozoon fertőzöttséggel kapcsolatos megfigyeléseink a 
Markusovszky Kórház bőrbetegeinél
A  sz e r z ő k  a s z o m b a t h e ly i  M e g y e i M a r k u so v s z k y  K ó r h á z  48  á g y a s  b ő r o s z tá ly á n a k  
8 é v e s  b e t e g a n y a g á t  d o lg o z t á k  fe l. 1 9 5 8 - tó l  1 9 6 5 - ig , ö s s z e s e n  5 5 4 5  b e te g n é l t ö r t é n t  p a ra z ito -  
ló g ia i  v iz s g á la t .  K ö z ü lü k  1 8 0 0 -a t  t a lá l t a k  b é lp a r a z itá v a l,  1 2 7 0 -e t  p e d ig  b é lp r o to z o o n n a l  
f e r t ő z ö t t n e k .  B e s z á m o ln a k  a h a s z n á lt  d ia g n o s z t ik a i  m ó d s z e r e k r ő l  és a k e z e lé s r e  fe lh a sz n á lt  
g y ó g y s z e r e k r ő l .  N é h á n y  é r d e k e s  k ó r e s e te t  is m e r te tn e k  k iv o n a to s a n .  M e g f ig y e lé s e ik  é s  t a p a s z ­
t a la ta ik  a la p já n  m e g á lla p ít já k , h o g y  a  b é lp r o to z o o n o k n a k  a b ő r b e te g s é g e k , k ü lö n ö s e n  p ed ig  
a z  a lle r g iá s  b e t e g s é g e k  k e le t k e z é s é b e n  s z e r e p ü k  le h e t . E z é r t  in d o k o lt n a k  t a r t j á k  a  b ő r b e te g e k  
r e n d sz e r e s  p a r a z ito ló g ia i  ( fé r e g p e te , il l . p r o to z o o n )  v i z s g á la t á t .
Hozzászólók: Zoltai N .,  Makara  G y . ,  V irág  G y ., L a n to s  T ., Bá n k y  G y . ,  Sztankay  
Szil á r d n é
3 . N é m e t h  G.: Röntgensugárzás hatása a Tetrahymena pyriformis GL törzsére
K ís é r le tü n k b e n  a k o n tr o l l  á l la to k h o z  v is z o n y ít v a  a z  5 0  r /h , v a la m in t  a z  1500  r /h  
s u g á r z á s t  k a p o t t  á lla to k n á l  ú g y  a  s e j t m a g b a n , v a la m in t  a c ito p la z m á b a n  e le k t r o n d e n s  gran u -  
lu m o k  f ig y e lh e tő k  m eg . E z e k n e k  a k é p le t e k n e k  a n a g y s á g a  ú g y  a n u c le u s b a n , m in t  a c i t o ­
p la z m á b a n  n a g y s á g r e n d ile g  v á l t o z ó  (0 ,1  —  3 ) , a  se j tm a g b a n  r e la t ív e  k iseb b .
A z  e r e d m é n y e k  k ié r té k e lé s e  n e h é z  a b b ó l  a s z e m p o n tb ó l,  h o g y  k e v é s  v iz s g á la t  tö r té n t  
a T e tr a h y m e n a  p y r ifo r m is  G L  tö r z s  e le k tr o n m ik r o s z k ó p iá já v a l  k a p c s o la to s a n .
A z  e r e d m é n y e k  s z e r in t  a z  e le k t r o n á r n y é k o t  ad ó  k é p le t e k  s z e r k e z e tü k  a la p já n  le h e tn e k  
k á r o s o d o t t  m ito c h o n d r iu m o k , m e ly e k n e k  a  m e m b r á n ja  n e m  r e g e n e r á ló d o t t  a 2 4  ó r á s  id ő sza k  
a la t t .  O sm iu m  m e g k ö tő k é p e s s é g ü k  a la p já n  le h e t n e k  ly s o s o m á k , a z o n b a n  e z e k  a z  á lta lá n o s a n  
e l f o g a d o t t  n a g y s á g u k h o z  v i s z o n y í t v a ,  s o k k a l  n a g y o b b a k  s u g á r z á s  u tá n  a T e tr a h y m e n á b a n .  
E n n e k  a c á fo lá sá r a  sz o lg á l a z  is ,  h o g y  a n u c le u s b a n  e le k tr o n d e n s  k é p le te k  j e le n n e k  m e g ,  m e ly e k  
h a s o n ló a k  a c ito p la z m á b a n  é s z le lh e tő  k é p le t e k h e z ,  c sa k  k is e b b e k ,  é s  a s e j t m a g  b e lse je  fe lé  
n in c s  é le s  h a tá r v o n a lu k .
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T o v á b b i  v iz s g á la t u n k  m in d  e le k tr o n m ik r o s z k ó p o s , m in d  h is z to k é m ia i  ú t o n  arra  ir á ­
n y u ln a k , h o g y  t is z tá z z u k  e z e k n e k  a k é p le t e k n e k  a t e r m é s z e té t .
Hozzászólók: B á n k i Gy ., Zoltai N . ,  L antos T , B ic zó k  F .
4 . L a ntos  T ., Oro sz  F . ,  D omán V e r a : Enzim - és fehérje-változások különböző környezeti 
hatásokra Tetrahymena pyriform ison
S z e r z ő k  T e tr a h y m e n a  p y r ifo r m is  G L  tö r z s  e g y e d e in e k  t a r tó s  é h e z t e t é s e k o r ,  fő k é n t  
az  é h e z é s  e ls ő  24  ó r á já b a n  a  k iin d u lá s i  m e n n y is é g  m in te g y  h a r m a d - , ö tö d r é s z é r e  c s ö k k e n t  
e n z im , i l l .  fe h é r je  t a r t a lm a t  k a p ta k . A z  á l la t o k  2 4  ó rá s  é h e z t e t é s  u tá n  k ü lö n b ö z ő  p H -jú  
B a c to - T r y p t o n  o ld a to k b a  é s  p u ffe r r e n d s z e r e k b e  h e ly e z e t t  T e tr a h y m e n a  c s o p o r to k n á l  e g y a r á n t  
e m e lk e d e t t  a  sa v a s  f o s z f a t á z ,  a  p r o te in á z  é s  a z  e s z te r á z  a k t i v i t á s .  A z  o p t im u m o k  á lta lá b a n  
p H  7 -re  e s n e k . A  k ü lö n b ö z ő  h ő m é r s é k le te n  ú jr a  e t e t e t t  T e tr a h y m e n á k n á l  a l e g n a g y o b b  e m e l­
k e d é s t  3 5  C °-n á l ta lá lt á k .  K ü lö n fé le  s ó k o n c e n tr á c ió jú  B a c t o - T r y p t o n  é s  e g y é b  t á p o ld a to k  
e s e té b e n  le g in k á b b  0 ,7 %  N a C l ta r ta lo m n á l t a p a s z t a l t á k  a v i z s g á l t  e n z im e k , ill . a z  ö s s z e fe h é r je -  
ta r ta lo m  e s e té b e n  a  m a x im á l is  e m e lk e d é s t ,  h a  2 4  ó rás é h e z é s t  k ö v e t ő e n  ú ja b b  2 4  ó r a  h o ss z a t  
t á p o ld a t b a n  t a r to t tá k  a  T e tr a h y m e n a  s e j t e k e t .
M e g á lla p ít já k  a  s z e r z ő k , h o g y  a  s e j t  m in d ig  r e n d e lk e z e t t  a h id r o lit ik u s  e n z im e k , ill. 
a f e h é r je  ú jr a te r m e lé s é n e k  a  k é p e s s é g é v e l ,  d e  k ü lö n b ö z ő  m é r t é k e k b e n . T á p lá lé k  j e le n lé té b e n  
a  p H - t ó l ,  a  h ő m é r s é k le t tő l  é s  a  s ó k o n c e n t r á c ió t ó l  fü g g ő e n  a z  a k t iv i t á s  m in d  s e j t r e ,  m in d  
fe h é r je  m g -r a  v o n a t k o z t a t v a  n a g y o b b , t á p lá l é k  h iá n y á b a n  c s ö k k e n .  A z  o p t im á l i s t ó l  e ltérő  
h id r o g é n io n  k o n c e n tr á c ió k , a z  a la c s o n y  h ő m é r s é k le te k , ill. a  f iz io ló g iá s tó l  e l t é r ő  N a C l ta r ta l­
m a k  m e l l e t t  ú g y  lá t s z ik ,  h o g y  a s e j t  v a la m ily e n  s z a b á ly o z ó  m e c h a n iz m u s  s e g í t s é g é v e l  a 
s z in t e t ik u s  t e v é k e n y s é g é t  la s s í t j a  v a g y  l e á l l í t j a .
S z e r z ő k  ré sz b e n  k o r á b b i ,  r é s z b e n  ú j a b b  v iz s g á la t a ik b ó l  m e g e m lít ik  m é g ,  h o g y  P a ra ­
m e c iu m  m u lt in u c lc a tu m o n  a  p H  b e f o ly á s o l j a  a v a c u o lu m k é p z é s  s e b e s s é g é t  é s  a  v a c u o lu m  
n a g y s á g á t .  M in d k e ttő  t e k in t e t é b e n  a z  o p t im u m  p H  7 ,0 — 7 ,1 .  A  h ő m é r s é k le t  c s a k  a  v a c u o lu m ­
k é p z é s  s e b e s s é g é t  b e f o ly á s o l j a .  A  le g tö b b  v a c u o lu m , 1 p e r c r e  s z á m ít v a ,  35 C° m e l l e t t  k é p z ő ­
d ik . M íg  a  v a c u o lu m k é p z é s  é s  á lta lá b a n  a z  é le t fo ly a m a t o k  0 ,5 — 0 ,7 %  N a C l- ta r ta lo m n á l o p t i­
m á lis a b b , a r e v e r z ió , v a g y i s  a  К -h a tá s r a  b e k ö v e t k e z ő  h á tr á ló  m o z g á s  m é g  e n n é l  a la c s o n y a b b  
s ó k o n c e n tr á c ió k  e s e té b e n  a  le g m a g a s a b b .
Hozzászólók: N é m e t h  G ., Zo lta i N .
5 . L antos T .:  Újabb K-reverziós vizsgálatok és a sejtpermeabilitás
S z e r z ő  k iin d u ló  v iz s g á la t a ib a n  k im u t a t t a ,  h o g y  a z  a c e t i lc h o l in  é s  a  c h o lin e s te r á z -  
b é n ító k  a  k is  k o n c e n tr á c ió k b a n  a P a r a m e c iu m  m u lt im ic r o n u c le a tu m  К - io n o k k a l  k iv á l to t t  
r e a k c ió j á t ,  t e h á t  v a ló s z ín ű le g  a z  in g e r ü le t i  á l la p o t o t  m e g n y ú j t já k .  A c e t i lc h o l in  é s  f iz o s t ig m in  
s z in e r g iá s  h a tá s a , v a la m in t  a z  a c e t i lc h o l in  h a t á s  k iv é d é s e  a t r o p in n a l  arra m u t a t n a k ,  h o g y  az  
é s z le l t  r e a k c ió  s p e c if ik u s . A  c h o lin e s z te r á z b é n ító  a lk i l fo s z fá t o k  k ö z é  t a r to z ó  d iizo p ro p il-  
f lu o r o fo s z fá t t a l  k a p o t t  e r e d m é n y e k  u g y a n c s a k  e  szer  c h o l in e s t e r á z t  b é n ító  h a t á s á t  b iz o n y ít já k .
A z  in g e r ü le t i  f o ly a m a t o k  j e l le g z e t e s  b é n ító  h a tá s á t  t a p a s z t a l t a  a  sz e r z ő  a z  a lk a lo id á k  
c s o p o r t já b a  ta r to z ó  a n y a g o k k a l  is . U g y a n c s a k  sp e c if ik u s  e r e d m é n y e k e t  k a p o t t  a  m a g a sa b b -  
r e n d ű  s z e r v e z e te k b e n  h ip e r p o la r iz á ló  h a t á s ú  a n y a g o k  a lk a lm a z á s a k o r  is .
A  sz erző  v iz s g á lt a  e g y e s  v é r a lv a d á s g á t ló k ,  ill. g y o r s í tó k  h a tá s á t  a P a r a m e c iu m  m u lt i­
m ic r o n u c le a tu m  К - h a tá s r a  k iv á lth a tó  h á tr á ló  ú szá sá ra  é s  m o z g á s s e b e s s é g é r e . A  p la z m a  C a-ion  
k o n c e n tr á c ió já n a k  c s ö k k e n t é s é v e l  g á t o l j a  a  v é r a lv a d á s t  a  n á tr iu m flu o r id , a m e ly  0 ,1 5 —  
0 ,5 % - o s  o ld a ta ib a n  m á sfé ls z e r e s é r e  c s ö k k e n t i  a P a r a m e c iu m  r e v e r z ió já n a k  id ő ta r ta m á t.  
A  p r o tr o m b in - tr o m b in  á t a la k u lá s  g á t lá s á v a l  a k a d á ly o z z a  a  v é r a lv a d á s t  a h e p a r in  é s  a h iru d in , 
a m e ly e k  m e l le t t  L i-h e p a r in  is  s z e r e p e lt  a  v iz s g á la t o k b a n , v a la m in t  a h e p a r in  m o le k u la  f e l ­
é p í t é s é b e n  r é s z t  v e v ő  g lu k u r o n s a v  é s  g lu k o z a m in  e g y ü t t e s e .  E z e n  h a tó a n y a g o k k a l  k a p o t t  
e r e d m é n y e k  r á m u ta tn a k , h o g y  a P a r a m e c iu m  in g e r ü le t i f o ly a m a t a i  é s  m o z g á s a  k é m ia i h a tá ­
so k r a  e g y m á s t ó l  lá t s z ó la g  fü g g e t le n ü l  r e a g á ln a k .  A  h e p a r in  é s  tá r sa i, m in t  k é m ia i  a n y a g o k , 
l é n y e g i le g  h a so n ló  h a t á s o k a t  v á l t a n a k  k i a z  e g y s e j tű e k n é l ,  m in t  a z t  a k ü lö n fé le  s o k s e j tű  o b je k ­
t u m o k  s e j t je in e k  v iz s g á la t a k o r  t a p a s z t a l t á k .  C a-al a v iz s g á la t o k b a n  e lő f o r d u ló  e s e te k n é l  
é p p ú g y  k i le h e t e t t  v é d e n i  a  h ep a r in  h a t á s t  é s  m a jd n e m  u g y a n ú g y  a L i-h e p a r in  é s  a h iru d in  
h a t á s á t ,  m in t  a z t  a h e p a r in  h a tá s  m á s  e s e te ib e n  m e g f ig y e l t é k .  G lu k u r o n s a v  é s  g lu k o z a m in  
e g y ü t t e s é n e k  ig e n  h íg  o ld a t a  3 0  p e r c  e l t e l t e  u tá n  m u t a t o t t  2 0 % -o s  e l t é r é s t .  A  v é r a lv a d á s  
g y o r s í tó k  k ö z ü l sz erző  a s e r o to n in t  v i z s g á l t a ,  m e ly  0 ,7 5 — 0 ,0 5 %  k o n c e n tr á c ió b a n  sp e c if ik u sa n  
g á t o l t a  a P a r a m e c iu m  К -h a tá s r a  b e k ö v e t k e z ő  r e v e r z ió já t .
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A z  e lő a d á s  k ö v e t k e z ő  r é s z é b e n  a szerző  k ü lö n b ö z ő  s e j tm é r g e k k e l  (d im e r k a p to p r o p a n o l ,  
k á l iu m c ia n id , m a lo n s a v ,  f lo r id z in , N a -a z id , m o n o j ó d e c e t s a v ,  k lo r á lh id r á t )  k a p o t t  e r e d m é ­
n y e i t  is m e r t e t t e .
B e fe j e z é s ü l  a  sz e r z ő  i s m e r t e t t e  a P a r a m e c iu m n á l fe llé p ő  r e v e r z ió n a k  a K - k o n c e n tr á c ió -  
v a l v a ló  ö s s z e f ü g g é s e it .  A  m a x im á l is  h a tá s  6 0 — 8 0 /M  KC1 e s e t é b e n  j e le n tk e z e t t .  V é g ü l  a 
K -n a k  a s e j t r e  g y a k o r o lt  h a tá s á r ó l ,  i l l .  a  f e lv e t ő d ő  p e r m e a b il itá s i  k é r d é se k r ő l s z á m o l t  b e .
Hozzászólók: B iczók  F . ,  Z o lta i N .
Dr. Lantos Tibor
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K
Törő Im re  (szerkesztő): B io ló g ia . M e d ic in a , B u d a p e s t  1 9 6 6 . 778  o ld . A  k ö n y v  sz e r z ő i:  Acs 
Tamás, K iszely György, Kontra György, Törő Im re és Török László.
D r. T ö r ő  I m r e  s z e r k e s z té s é b e n  m e g je le n t  e g y e t e m i  ta n k ö n y v  7 1 7  o ld a lo n  t á r g y a l j a  a 
b io ló g ia i a la p is m e r e t e k e t .  K is z e ly  G y ö r g y  szó l a  b io ló g ia i  é s  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  g o n d o l­
k o d á sr ó l é s  a z  é lő  a n y a g  k é m ia i é s  f i z ik a i  t u la jd o n s á g a ir ó l .  T örő Im r e  a  k ö n y v  3. f e j e z e té b e n  
a z  élő  a n y a g  s e j t e s  s z e r v e z ő d é s é t  tá r g y a lja . K is z e ly  G y ö r g y  a 4. f e j e z e tb e n  az o r g a n iz á c ió  
e r e d e té t ,  s z in t j é t  é s  t íp u s a it  f e j t i  k i .  A  s z e r v e z e t  é le t m ű k ö d é s e i t  t á r g y a l j a  T ö rö k  L á s z ló  az  
5 . f e je z e tb e n . A  sz a p o r o d á s  é s  e g y e d f e j lő d é s  f e j e z e t é t  T ö rő  Im re  ír t a . A z  á lta lá n o s  ö r ö k lé s ­
t a n t  Á cs T a m á s  f e j t i  k i , k ite r je d v e  a  p o p u lá c ió  g e n e t ik a i  k érd ése ire  is . K o n tr a  G y ö r g y  a z  e v o ­
lú c ió t ,  i l l e t v e  a d a r w in iz m u s t  t á r g y a l j a  és a f ö ld t ö r t é n e t i  k o ro k ró l r ö v id  á t t e k in t é s t  n y ú j t .  
A z  a n th r o p o lo g ia  o r v o s i v o n a t k o z á s a i t  K is z e ly  G y ö r g y  é s  K o n tr a  G y ö r g y  ír tá k .
A  k ö n y v  e lő s z a v á b a n  T ö r ő  I m r e  a k a d é m ik u s  a  k ö v e t k e z ő k e t  m o n d ja :  „ T u d ju k , h o g y  
a  k ö n y v  j e le n le g i  fo r m á já t  a b io ló g ia  h a z a i fe j lő d é s e  é s  a  je lle g z e te s  k ö r ü lm é n y e k  s u g a lm a z t á k ,  
é s  h o g y  h a s o n ló  s z e r k e z e tű  és t a r t a lm ú  k ö n y v  n in c s  a  v i lá g ir o d a lo m b a n . É p p e n  e zér t  b iz o n y o s r a  
v e s s z ü k , h o g y  a  k ö n y v ö n  a j ö v ő b e n  is  j a v í ta n i  é s  a  tu d o m á n y  h a la d á s á n a k  m e g fe le lő e n  k o r ­
sz e r ű s íte n i k e l l ,  m é g is  a zza l a m e g n y u g t a t ó  é r z é s s e l  a d ju k  h a l lg a tó in k  k e z é b e , h o g y  k e llő  
f ig y e le m m e l v a ló  á t ta n u lm á n y o z á s  u tá n  k o m o ly  s e g ít s é g ü k r e  le s z  t o v á b b i  t a n u lá s u k h o z  i s .”  
E z  a m e g á l la p ít á s  t e l je s  m é r té k b e n  e lfo g a d h a tó . N e m  h a llg a th a tó  e l a z o n b a n , h o g y  a  k ö n y v b e n  
a r á n y ta la n s á g o k  v a n n a k . A  r e n d k ív ü l  k ie m e lk e d ő  ö r ö k lé s ta n i  f e je z e t  o ly a n  r é s z le t - is m e r e te k e t  
tá r g y a l, a m e ly e k  k é ts é g te le n ü l  e g y  s z a k b io ló g u s  s z á m á r a  f e l t é t le n ü l  s z ü k s é g e s e k , v i s z o n t  
o r v o s ta n h a l lg a tó k  sz á m á ra  t ú lm é r e t e z e t t n e k  t e k in t h e t ő k .  V is z o n t  a z  e v o lú c ió  f o ly a m a t a i ­
n a k  t á r g y a lá s a ,  a m e ly  p e d ig  s z e m lé le t i  s z e m p o n tb ó l  é p p e n  o ly a n  f o n t o s ,  m in t  a z  ö r ö k lé s ta n i  
f e je z e t ,  t ú l z o t t a n  r ö v id n e k  t e k in t h e t ő ,  h isze n  a z  e v o lú c ió  fo ly a m a ta ir ó l  s z ó ló  rész  a z  á b r á k k a l  
e g y ü t t  m in d ö s s z e  5 o ld a lt  t e s z  k i .  A  d a r w in iz m u s  f e je z e té b e n  s z e m lé le t i  s z e m p o n tb ó l  h e ly e s  
l e t t  v o ln a  a  d a r w in iz m u s  t ö r t é n e t i  k ia la k u lá s a , s p l .  a lé t é r t  v a ló  k ü z d e le m  m e lle t t  a ty im ir -  
j a z e v i  l é t é r t  v a ló  v e r s e n y  k i f e j t é s e .
E z e n  a r á n y ta la n s á g o k  m e g s z ü n t e té s e  a k ö n y v  ú ja b b  k ia d á s a k o r  ú g y  h isz e m  m e g v a ló ­
s íth a tó  l e n n e  é s ,  h a  a t a n k ö n y v  e g y ú t ta l  s z a k b io ló g u s o k n a k  s z ó l ,  v a g y  a k a n d id á t u s i  
fo k o z a t  e ln y e r é s é h e z  sz ü k s é g e s  b io ló g ia i  i s m e r e te k e t  tá r g y a lja , a k k o r  a j e le n le g  e rő sen  sz ű k r e -  
s z a b o t t  f e j e z e t e k  k ib ő v íté s e ,  h a  p e d ig  o r v o s ta n h a llg a tó k n a k  sz ó l, a  k ö n y v  k ü lö n le g e s  s z a k ­
is m e r e te k e t  tá r g y a ló  fe je z e te in e k  m e g r ö v id íté s e  k ív á n a t o s .  A  f e n t ie k  m in d e n e s e tr e  n e m  t e s z ik  
k é ts é g e s s é  a z t ,  h o g y  e g y  r e n d k ív ü l  n e h é z  a n y a g o t  t á r g y a ló ,  új t íp u s ú ,  k iv á ló  ta n k ö n y v r ő l  v a n  
sz ó , a m e ly  k ie m e lk e d ő e n  sz é p  m e g je le n t e t é s b e n  a  m a g y a r  b io ló g ia  k é p v is e lő in e k  to l lá b ó l  
m o d e rn  s z e m lé le t n e k  m e g fe le lő  t a n k ö n y v e t  a d  a h a l lg a tó s á g  k e z é b e .
Dr. Haranghy László
Rypácék V .:  Biologie holzzerstörender Pilze, ( c s e h  e r e d e t ib ő l n é m e tr e  fo r d ítv a ) .  2 1 1  o ld a l  
70  á b ra , 2 6  t á b lá z a t ,  16 e g é s z o ld a la s  tá b la . V E B  Gustav Fischer Verlag, Jena 1 9 6 6 . Á ra:  
k ö tv e  M D N  5 2 ,4 0
A  s z e r z ő  a b rn o i e g y e t e m  n ö v é n y a n a tó m ia i  é s  n ö v é n y é le t t a n i  in té z e té n e k  v e z e t ő j e ,  
k ö z e l t íz  é v e  j e l e n t e t t e  m eg  k ö n y v  a la k b a n  is  25  é v e s  m ik o ló g iá i k u ta t ó m u n k á j á n a k  g a z d a g  
t a p a s z t a la ta i t .  A z  a z ó ta  e l t e l t  id ő  sz ü k s é g e s sé  t e t t e ,  h o g y  a n é m e t  f o r d ítá s  során  a z  e r e d e t i  
m ű v e t  a z  a z ó t a  is m e r t té  v á l t  ú ja b b  e r e d m é n y e k k e l  k ie g é s z ít s é k  é s  á td o lg o z z á k . E z t  a  m u n k á t  
a szerző  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  a d r e z d a i  M ű sza k i E g y e t e m  m u n k a c s o p o r tja  v é g e z t e  e l. A  t u d o m á ­
n y o s  s z e r k e s z tő  m u n k a  D r. E r n s t  J a h n  p r o fe s s z o r  ir á n y ítá s á v a l  f o l y t .  A z  á t d o lg o z á s  során  
m á s sz e r z ő k  e r e d m é n y e it  is  f ig y e le m b e  v e t t é k .  B e é p ít e t t é k  a k ö n y v b e  a z  1 9 6 2 -b e n , E b er s-  
w a ld e b a n  a  fa r o n tó  g o m b á k  k é r d é s e iv e l  fo g la lk o z ó  sy m p o s iu m o n  n y i lv á n o s s á g r a  h o z o t t  e red ­
m é n y e k e t  is .  K im a r a d t  v i s z o n t  a  n é m e t  fo r d ítá s b ó l  a  fa a n y a g o k  k e le t k e z é s é t ,  a n a tó m iá j á t ,
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k é m ia i  ö s s z e t é t e lé t  é s  f in o m a b b  s t r u k t ú r á já t  t á r g y a ló  r é s z . H e ly e t t e  a s z e r z ő  lá b je g y z e tb e n  
u t a l  a  m e g fe le lő  k é z ik ö n y v e k r e  a z o k  s z á m á r a , a k ik  e z e k e t  a  k é r d é s e k e t  r é s z le t e s e b b e n  ó h a j t ­
j á k  a  k ö n y v v e l  ö s s z e fü g g é s b e n  t a n u lm á n y o z n i .
A  m ű  h é t  f e j e z e tr e  o s z lik . A z  I . f e j e z e t  a f a r o n tó  g o m b á k a t  t e k in t i  á t ,  s z a p o r o d á s u k a t  
é s  e lt e r j e d é s ü k e t  t á r g y a lja .  A z  á t t e k in t é s t  k ö n n y e n  k e z e lh e t ő ,  tá b lá z a to s  fo r m á b a n  t e s z i  
m e g , a h o l  a f a j ,s z in o n im  n e v e k ,  e lő fo r d u lá s ,  az  o k o z o t t  k á r o s í t á s  t íp u s a  m e l le t t  a g o m b á k  é l e t ­
m ó d já r a  is  u ta l  a sz e r z ő . A  t á b lá z a t o s  t á r g y a lá s i  m ó d  a z o n b a n  h a tá r o z á s r a  n e m  a lk a lm a s . 
H e l y e t t e  a sz erző  u t a l  a z  ir o d a lo m je g y z é k b e n  f e ls o r o l t  m o n o g r á f iá k r a , m e ly e k  s e g ít s é g é v e l  a  
h a tá r o z á s  e lv é g e z h e t ő .  A z  I . f e j e z e t  m á s o d ik  r é s z é b e n  a  fa r o n tó  g o m b á k a t  tá p lá lk o z á s u k  
t íp u s a  a la p já n  t á r g y a lj a ,  m a jd  a z  á l t a lu k  lé t r e h o z o t t  k á r o s o d á s o k  t íp u s a i t  c s o p o r to s í t j a  m a k ­
r o s z k ó p o s  é s  m ik r o s z k ó p o s  t ü n e t e k  a la p já n , m a k r o -  é s  m ik r o fo t ó k k a l  k ie g é s z í t v e .  A  f e je z e t  a  
f a r o n tó  g o m b á k  s z a p o r o d á s á n a k  i s m e r t e t é s é v e l  z á r u l. A  I I .  f e j e z e t  a f a r o n tó  g o m b á k  a n y a g -  
f e l v é t e lé t  és a n y a g c s e r é j é t  t á r g y a lja . R é s z le t e s  ú t m u t a t á s o k a t  a d  fa r o fító  g o m b á k  t i s z t a  t e n y é ­
s z e t e in e k  k é s z íté s é r e  ir o d a lm i a d a to k  é s  a  sz e r z ő  s a j á t  t a p a s z t a la t a i  a la p já n . A  g o m b a b y p h á k  
ö s s z e t é t e lé n e k  i s m e r t e t é s e  m e l le t t  k i t é r  a p H  b e f o ly á s á r a ,  a  g o m b á k  t á p a n y a g ig é n y e ir e ,  
l é g z é s é r e ,  a  p ig m e n t k é p z é s t  b e f o ly á s o ló  t é n y e z ő k  is m e r t e t é s é r e . A  fa r o n tó  g o m b á k  n ö v e k e d é s é t  
a  s z e r z ő  a I I I .  f e j e z e tb e n  ö s s z e k a p c s o lj a  a n ö v e k e d é s  s o r á n  a  f a a n y a g b a n  e lő id é z e t t  m a k r o sz ­
k o p ik u s  é s  m ik r o s z k o p ik u s  e lv á l t o z á s o k  d e m o n s t r á lá s á v a l ,  b ő s é g e s  á b ra  é s  k é p a n y a g  fe l-  
h a s z n á lá s á v a l .  A  IV . f e j e z e t  a g y a k o r la t i  s z a k e m b e r e k  ig é n y e i t  is  f ig y e le m b e  v é v e  a  f a a n y a g o k  
k é m ia i  ö s s z e t é t e lé n e k ,  f iz ik a i  é s  m e c h a n ik a i  t u la j d o n s á g a in a k  v á l t o z á s a i t  v á z o l j a  f e l  a g o m b á k  
b io ló g ia i  t e v é k e n y s é g é n e k  f ü g g v é n y é b e n .  K ü lö n  é r d e k lő d é s r e  t a r th a t  s z á m o t  a z  У . f e je z e t .  
E z  a  f e j e z e t  o ly a n  k e v é s s é  is m e r t  t e r ü le t e t  m u t a t  b e , m in t  a z  e g y e s  g o m b a fa jo k  k ö lc s ö n h a tá s a  
é s  e b b ő l  k ö v e tk e z ő  s u c c e s s ió ja  a le b o n t á s  so r á n . A z  ir o d a lm i a d a to k , a z  in  v i t r o  k ís é r le te k  és  
a  t e r m é s z e t e s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  v é g z e t t  m e g f ig y e lé s e k  e r e d m é n y e in e k  ö s s z e fo g la lá s a  m e l­
l e t t  a  sz e r z ő  a k ö lc s ö n h a t á s o k  a la k u lá s á t  b e fo ly á s o ló  t é n y e z ő k n e k  is  n a g y  f ig y e lm e t  sz e n te l . 
A  V I .  f e je z e tb e n  e lő s z ö r  ta lá lu n k  a z  ir o d a lo m b a n  ö s s z e f o g la ló  i s m e r t e t é s t  a  b io ló g ia i k ö r ­
n y e z e t  h a tá s a ir ó l. í g y  m a g á n a k  a g a z d a n ö v é n y n e k ,  a  f a  f e lü le t e  m ik r o f ló r á já n a k , a z u z m ó k  
a n y a g c s e r e te r m é k e in e k  h a tá s á t  v iz s g á lj a  é s  f e lv e t i  a b io ló g ia i  v é d e k e z é s  g y a k o r la t i  le h e t ő ­
s é g é t  is . É r té k e s  r é s z e  a f e j e z e tn e k  a fa r o n tó  g o m b á k  r e g u lá c ió s ,  a f iz ik a i  k ö r n y e z e t ü k  b iz o n y o s  
f o k ú  s t a b i l iz á ló d á s á t  e r e d m é n y e z ő  h a tá s a in a k  is m e r t e t é s e .  A z  u to ls ó ,  V I I .  f e j e z e t b e n  a fa r o n tó  
g o m b á k  t e v é k e n y s é g é n e k  jo b b a n  e l le n á l ló  h á n c s s z ö v e t  le b o n tá s á n a k  k ö r ü lm é n y e it  e lem e i  
a  sz e r z ő .
A  m ű  h é z a g p ó t ló  j e l le g ű . A  m ik o ló g iá i  ir o d a lo m b a n  k e v é s ,  a g o m b á k  b io ló g iá já t  tá r ­
g y a ló  m ű v e t  t a lá lu n k , m é g  h a  a z  e g y e s  r é s z t e r ü le te k e t  t e k in t j ü k  is . A  k ö n y v  a fa r o n tó  g o m b á k  
b io ló g iá j á t  tá r g y a lja  u g y a n ,  a z o n b a n  é r té k e s  a d a to k a t  s z o lg á l t a t  a  g o m b á k  b io ló g iá já n a k  
á lt a lá n o s  ism e r e té h e z . G y a k o r la t i  v o n a tk o z á s a i  se m  s z ű k ü ln e k  le  o ly  m é r té k b e n , b o g y  a m ik o ­
ló g ia  m á s  te r ü le té n  d o lg o z ó  m ik r o b io ló g u s o k  n e  f o r g a th a t n á k  h a s z o n n a l a  k ö n y v n e k  e z e k e t  a  
r é s z e i t  is . A  k ö n y v  h a s z n á lh a t ó s á g á t  n a g y m é r té k b e n  e m e li  a  g a z d a g  áb ra  é s  k é p a n y a g .  A  k ö n y ­
v e t  r é s z le t e s  ir o d a lo m je g y z é k , n é v  é s  tá r g y m u t a tó  e g é s z í t i  k i .
Dr. Horváth Sándor
É R T E S Í T É S
A  N e m z e tk ö z i  B io m e tr ia i  T á r s a s á g  Magyar Csoportja a  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  
t á m o g a t á s á v a l  1 9 6 8 . m á r c iu s  1 9 — 2 2 . k ö z ö t t  k o n fe r e n c iá t  r e n d e z .
A  k o n fe r e n c ia  c é lja ,  h o g y  h a z á n k b a n  a b io m e tr ia i  m ó d s z e r e k  a lk a lm a z á s á t  s z é le se b b  
k ö r ű v é  t e g y e  é s  s z ín v o n a lá t  e m e lje . A n n a k  e lle n é r e , h o g y  a m a g y a r  k u ta t ó k  e g y r e  in te n z ív e b ­
b e n  é s  a d a e q u a ta b b a n  v e s z ik  ig é n y b e  a b io m e tr ia i  m ó d s z e r e k e t ,  m é g  t á v o lr ó l  s e m  a k n á z z u k  
k i  a  b io m e tr ia  a d ta  l e h e t ő s é g e k e t .  Q u a l i ta t iv  s z e m p o n t b ó l  h e ly e s  e lg o n d o lá s a in k r a  és  
k u t a t á s i  m ó d s z e r e in k r e  m é g  n e m  é p í t e t t ü k  rá  e lé g g é  a  l e h e t ő s é g e k  a d ta  q u a n t i t a t iv  sz e m lé ­
le t i  m ó d o t  é s  e l já r á s o k a t .
A  k o n fe r e n c iá n , m e ly e n  s z á m o s  e m in e n s  k ü lfö ld i  k u t a t ó  is  e lő a d , e ls ő s o r b a n  a z o k a t  a  
t é m a k ö r ö k e t  v á la s z t o t t u k ,  m e ly e k  e g y r é s z t  ig e n  f o n t o s a k  a  h a z a i k u ta t á s  s z e m p o n t já b ó l ,  
m á s r é s z t ,  a m e ly  t é m á k  k u ta t á s á b a n  a  b io m e tr ia i  m ó d s z e r e k  k ü lö n ö s e n  f o n t o s a k ,  s ő t  jó fo r m á n  
n é lk ü lö z h e te t le n e k .
A  k o n fe r e n c iá n  e g y r é s z t  e g y ü t t e s  ü lé s e k  le s z n e k , m á s r é s z t  e g y  A  ( á l t a lá n o s  b io ló g ia i  
é s  h u m á n )  é s  e g y  В  (a g r á r )  s z e k c ió . A  k o n fe r e n c ia  t é m a k ö r é b e n  a le g n a g y o b b  s z e r e p e t  a g e n e ­
t ik a  k a p ja . A  b io ló g u s o k a t  e ls ő s o r b a n  é r d e k lő  t é m á k  k ö z ü l  m é g  a  k ö v e t k e z ő k e t  e m lí t j ü k  m eg :  
a  m o d e l le z é s  és  in te r p r e tá c ió , a z  in fo r m á c ió e lm é le t  b io m e tr ia i  a lk a lm a z á s á r ó l, a z  e lő k ísé r le te k
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p r o b lé m á i. E z e n  fe lü l m é g  tö b b  o ly a n  p r o b lé m a k ö r  is  s z e r e p e l ,  —  m e ly  e ls ő s o r b a n  n em  
a b io ló g u s o k n a k  s z ó l, m e r t  a  b io ló g u s o k n a k  c s a k  k ise b b  k ö r é t  é r d e k li —  m in t  p l. g y ó g y ­
s z e r k u ta t á s ,  fa j t a n e m e s ít é s .
A z  é r d e k lő d ő k  f o r d u lja n a k  a S z e r v e z ő  B iz o t t s á g  t i t k á r á h o z ,  Fischer Jánoshoz ( B p .  
V I I I . ,  K o r á n y i  S á n d o r  u .  2 /a ,  B io m e tr ia i  O s z t á ly ) ,  h o g y  r é s z ü k r e  f o ly a m a t o s a n  k ü ld h e s s ü n k  
t á j é k o z t a t ó t .
ч
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